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y
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
s
u
p
-
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
c
o
d
e
a
c
r
o
s
s
n
e
t
w
o
r
k
s
.
J
a
v
a
[
S
u
n
9
5
]
,
T
c
l
[
G
r
a
9
5
]
,
a
n
d
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
d
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
h
i
p
p
e
d
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
.
O
b
l
i
q
[
C
a
r
9
5
]
p
e
r
m
i
t
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
c
o
d
e
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
t
n
e
e
d
s
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
i
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
e
l
e
s
c
r
i
p
t
[
W
h
i
9
6
]
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
a
c
l
a
s
s
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
w
h
i
c
h
f
u
l
l
y
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
u
n
i
t
s
c
a
l
l
e
d
a
g
e
n
t
s
m
i
g
r
a
t
e
f
r
o
m
s
i
t
e
t
o
s
i
t
e
.
L
o
c
a
t
i
o
n
,
m
o
v
e
m
e
n
t
,
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
,
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
a
c
-
c
e
s
s
a
r
e
c
o
n
c
e
p
t
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
a
l
l
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
i
n
g
f
a
c
t
o
r
s
h
a
v
e
t
o
d
o
w
i
t
h
t
h
e
p
r
e
c
i
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
[
F
P
V
9
8
]
.
L
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
i
g
n
e
￿
o
r
t
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
f
o
r
m
a
l
m
o
d
e
l
s
.
T
h
e
i
r2
m
a
i
n
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
g
a
i
n
a
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
s
s
u
e
s
f
a
c
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
s
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
s
u
c
h
m
o
d
e
l
s
a
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
p
r
e
c
i
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
,
t
o
s
e
r
v
e
a
s
a
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
f
o
r
n
o
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
,
a
n
d
t
o
u
n
c
o
v
e
r
l
i
k
e
l
y
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
.
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
a
n
d
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
i
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
d
e
e
p
i
n
s
i
g
h
t
i
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
o
m
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
.
M
o
b
i
l
e
c
o
d
e
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
m
a
r
e
J
a
v
a
-
b
a
s
e
d
,
t
h
e
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
i
s
s
o
m
e
h
o
w
l
o
s
t
b
e
h
i
n
d
t
h
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
J
a
v
a
,
a
n
d
m
o
b
i
l
i
t
y
d
e
s
i
g
n
c
h
o
i
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
e
d
b
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
s
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
i
s
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
a
l
p
o
w
e
r
o
f
t
h
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
i
d
e
a
i
s
t
o
u
s
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
f
u
l
i
n
￿
n
d
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
m
i
s
t
a
k
e
s
i
n
s
y
s
t
e
m
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
p
r
o
t
o
t
y
p
i
n
g
o
f
n
e
w
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
s
c
a
n
g
i
v
e
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
i
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
.
W
e
w
i
l
l
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
.
O
n
t
o
p
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
a
n
a
l
y
z
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
i
n
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
w
a
y
.
W
e
w
i
l
l
t
h
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
m
o
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
-
o
r
i
e
n
t
e
d
f
o
r
m
a
l
i
s
m
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
i
s
s
u
e
s
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
t
s
d
e
c
o
u
p
l
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
g
i
v
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
d
e
a
.
T
h
e
f
o
r
m
a
l
s
t
u
d
y
s
u
c
c
e
e
d
e
d
i
n
i
s
o
l
a
t
i
n
g
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
u
t
u
r
e
t
r
e
n
d
s
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
.
T
h
e
l
a
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
s
h
o
w
s
h
o
w
r
e
c
e
n
t
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
a
p
p
e
n
t
o
i
n
c
a
r
n
a
t
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
t
h
a
t
o
t
h
e
r
e
x
i
s
t
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
l
a
c
k
a
n
d
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
i
n
d
o
m
a
i
n
s
s
u
c
h
a
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
s
e
t
t
i
n
g
s
.
O
u
t
l
i
n
e
o
f
t
h
e
T
h
e
s
i
s
C
h
a
p
t
e
r
1
r
e
c
a
l
l
s
s
o
m
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
c
o
n
c
e
p
t
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
a
s
a
n
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
b
a
s
i
c
n
o
t
i
o
n
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
.
W
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
s
o
m
e
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
o
t
h
e
x
i
s
t
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
t
h
e
s
i
s
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
t
h
r
e
e
m
a
i
n
p
a
r
t
s
.3
I
n
P
a
r
t
I
w
e
s
h
o
w
h
o
w
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
n
a
l
y
z
e
d
u
s
i
n
g
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
a
r
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
n
d
m
o
b
i
l
i
t
y
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
C
h
a
p
t
e
r
2
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
P
o
l
i
S
,
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
.
P
o
l
i
S
h
a
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
p
e
r
m
i
t
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
s
h
o
w
h
o
w
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
P
o
l
i
S
.
C
h
a
p
t
e
r
3
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
l
o
g
i
c
(
P
T
L
)
a
n
d
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
f
o
r
P
o
l
i
S
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
B
o
l
o
g
n
a
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
u
s
e
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
t
o
p
r
o
v
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
y
s
t
e
m
s
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
a
r
e
s
h
o
w
n
.
C
h
a
p
t
e
r
4
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
P
o
l
i
S
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
i
s
u
s
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
.
C
h
a
p
t
e
r
5
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
M
o
b
i
S
,
a
n
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
P
o
l
i
S
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
i
s
a
b
l
e
t
o
f
o
r
m
a
l
i
z
e
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
h
a
p
t
e
r
6
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
p
a
r
t
.
I
n
P
a
r
t
I
I
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
r
e
￿
n
e
d
u
n
t
i
l
a
v
e
r
y
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
.
C
h
a
p
t
e
r
7
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
m
o
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
o
r
i
e
n
t
e
d
f
o
r
m
a
l
i
s
m
,
a
n
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
M
o
b
i
l
e
U
N
I
T
Y
[
M
R
9
8
]
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
w
e
a
d
o
p
t
t
h
e
v
i
e
w
t
h
a
t
e
v
e
r
y
l
i
n
e
o
f
c
o
d
e
a
n
d
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
b
e
m
o
b
i
l
e
.
T
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
n
d
e
c
o
u
p
l
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
s
y
s
t
e
m
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
t
a
v
e
r
y
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
.
C
h
a
p
t
e
r
8
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
e
n
h
a
n
c
e
-
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
,
w
i
t
h
n
e
s
t
e
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
w
h
i
l
e
C
h
a
p
t
e
r
9
s
h
o
w
s
a
d
e
s
i
g
n
a
n
d
a
J
a
v
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
.
C
h
a
p
t
e
r
1
0
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
p
a
r
t
.
I
n
P
a
r
t
I
I
I
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
u
s
e
X
M
L
[
B
P
S
M
9
8
a
]
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
W
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
m
a
i
n
s
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
1
1
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
u
s
e
o
f
X
M
L
(
i
.
e
.
,
t
h
e
E
X
t
e
n
s
i
b
l
e
M
a
r
k
-
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
)
p
l
u
s
J
a
v
a
c
l
a
s
s
l
o
a
d
i
n
g
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
o
f
f
o
r
m
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
A
s
f
o
l
l
o
w
-
u
p
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
a
n
d
o
f
w
o
r
k
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
,
C
h
a
p
t
e
r
1
2
s
h
o
w
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
p
p
r
o
a
c
h
b
a
s
e
d
o
n
X
M
L
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
,
a
n
d
w
e
g
i
v
e
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
1
3
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
p
a
r
t
.
T
h
e
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
c
h
a
p
t
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
w
o
r
k
a
n
d
a
l
i
s
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e4
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
.
A
p
p
e
n
d
i
x
A
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
f
o
r
t
h
e
i
n
p
u
t
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
h
o
w
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
9
,
a
n
d
A
p
p
e
n
d
i
x
B
i
t
s
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
R
e
l
a
t
e
d
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
P
a
r
t
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
h
a
s
b
e
e
n
t
a
k
e
n
f
r
o
m
p
u
b
l
i
s
h
e
d
p
a
p
e
r
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
[
M
a
s
9
9
b
]
a
n
o
u
t
l
i
n
e
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
2
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
3
o
n
t
h
e
P
o
l
i
S
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
a
r
e
a
n
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
p
e
r
s
;
i
n
[
C
M
9
8
c
]
w
e
u
s
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
t
o
a
n
a
l
y
z
e
s
o
m
e
i
n
v
o
i
c
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
:
t
h
e
i
n
v
o
i
c
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
s
t
u
d
y
o
￿
e
r
e
d
i
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
C
o
m
p
a
r
i
n
g
S
y
s
t
e
m
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
e
l
d
i
n
N
a
n
t
e
s
,
F
r
a
n
c
e
i
n
1
9
9
8
.
[
C
M
9
9
,
C
M
9
8
a
]
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
u
s
e
o
f
P
o
l
i
S
a
n
d
t
h
e
c
h
e
c
k
e
r
f
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
T
h
e
p
a
p
e
r
s
[
C
F
M
9
8
]
,
a
n
d
[
C
F
M
0
0
]
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
u
s
e
o
f
P
o
l
i
S
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
C
h
a
p
t
e
r
5
r
e
￿
n
e
s
a
p
a
p
e
r
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
M
a
s
9
9
a
]
,
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
M
o
b
i
S
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
e
v
o
l
u
-
t
i
o
n
o
f
P
o
l
i
S
a
l
l
o
w
i
n
g
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
.
M
o
b
i
S
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
w
i
t
h
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
[
C
M
9
8
b
]
.
C
h
a
p
t
e
r
7
,
8
a
n
d
9
,
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
d
e
l
a
n
d
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
r
e
￿
n
e
[
M
P
R
9
9
]
,
a
n
d
[
M
P
R
0
0
]
.
C
h
a
p
t
e
r
1
1
e
x
t
e
n
d
s
[
C
M
V
9
8
]
a
n
d
[
C
V
M
9
9
]
,
w
h
i
l
e
C
h
a
p
t
e
r
1
2
r
e
￿
n
e
s
a
p
a
p
e
r
p
u
b
l
i
s
h
e
d
i
n
[
E
M
F
0
0
]
a
n
d
i
n
[
M
E
F
0
0
]
.
D
u
r
i
n
g
m
y
P
h
.
D
.
I
a
l
s
o
p
u
b
l
i
s
h
e
d
o
t
h
e
r
p
a
p
e
r
s
,
t
h
a
t
,
f
o
r
s
a
k
e
o
f
b
r
e
v
i
t
y
,
a
r
e
n
o
t
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
I
n
[
C
C
M
9
6
]
,
a
n
d
[
C
C
M
9
7
]
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
t
h
e
Z
l
a
n
g
u
a
g
e
[
S
p
i
9
2
]
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
C
h
e
m
i
c
a
l
A
b
s
t
r
a
c
t
M
a
c
h
i
n
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
a
n
d
a
n
a
n
i
m
a
t
o
r
o
f
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
g
i
v
e
n
i
s
u
s
e
d
t
o
t
e
s
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
t
e
x
t
w
e
u
s
e
d
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
a
n
a
l
y
z
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
[
C
M
9
6
]
,
a
n
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
[
C
M
9
7
]
.
I
n
[
C
M
9
8
d
]
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
u
s
e
o
f
f
o
r
m
a
l
m
e
t
h
o
d
f
o
r
t
e
a
c
h
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
:
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
u
s
e
o
f
t
o
o
l
s
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
s
i
g
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.C
h
a
p
t
e
r
1
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
L
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
n
o
t
a
n
e
w
c
o
n
c
e
p
t
.
D
a
t
a
t
r
a
n
s
f
e
r
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
e
x
c
h
a
n
g
e
o
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
e
o
p
l
e
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
.
F
o
r
a
l
o
n
g
t
i
m
e
d
a
t
a
h
a
v
e
b
e
e
n
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
a
c
r
o
s
s
n
e
t
w
o
r
k
u
s
i
n
g
e
-
m
a
i
l
a
n
d
f
t
p
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
W
i
t
h
t
h
e
s
p
r
e
a
d
o
f
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
s
e
n
t
o
v
e
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
u
s
i
n
g
t
h
e
h
t
t
p
p
r
o
t
o
c
o
l
.
T
h
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
o
f
J
a
v
a
i
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
t
o
a
g
r
o
w
i
n
g
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
s
y
s
t
e
m
s
[
M
D
E
K
9
5
]
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
e
l
o
c
a
t
e
n
o
t
o
n
l
y
d
a
t
a
b
u
t
a
l
s
o
c
o
d
e
o
v
e
r
n
e
t
w
o
r
k
s
o
f
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
,
o
n
a
n
I
n
t
e
r
n
e
t
s
c
a
l
e
,
y
i
e
l
d
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
n
e
w
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
F
r
o
m
t
h
i
s
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
e
v
o
l
v
e
d
,
a
n
d
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
s
o
l
a
t
e
d
[
F
P
V
9
8
]
:
c
o
d
e
o
n
d
e
m
a
n
d
,
r
e
m
o
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
m
o
-
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
b
e
c
a
m
e
f
e
a
s
i
b
l
e
t
o
s
e
n
d
o
b
j
e
c
t
s
,
w
i
t
h
t
h
e
i
r
s
t
a
t
u
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
d
e
,
f
r
o
m
a
l
o
c
a
t
i
o
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
.
O
b
j
e
c
t
s
e
r
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
n
J
a
v
a
.
W
h
e
n
a
n
o
b
j
e
c
t
h
a
s
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
b
e
h
a
v
i
o
r
a
n
d
p
r
o
a
c
t
i
v
i
t
y
i
t
i
s
c
a
l
l
e
d
a
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
[
W
P
M
9
9
]
.
J
a
v
a
b
a
s
e
d
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
v
e
r
y
r
a
p
i
d
l
y
a
n
d
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
b
a
s
e
d
o
n
m
o
-
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
b
u
i
l
t
i
n
t
h
e
l
a
s
t
y
e
a
r
s
.
M
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
a
b
l
e
t
o
t
r
a
v
e
l
c
a
r
r
y
i
n
g
t
h
e
i
r
o
w
n
s
t
a
t
u
s
a
n
d
c
o
d
e
f
o
r
m
l
o
c
a
t
i
o
n
t
o
l
o
c
a
t
i
o
n
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
i
t
i
n
e
r
a
r
y
o
r
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
p
a
t
t
e
r
n
.
W
e
w
i
l
l
d
e
s
c
r
i
b
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
.
O
n
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
f
r
o
n
t
,
t
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
b
l
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
-
i
s
t
i
c
s
d
i
d
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
p
o
w
e
r
o
f
g
r
o
w
t
h
t
h
a
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
s
o
m
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
o
p
t
e
d
i
n
t
h
i
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
L
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
i
g
n
e
￿
o
r
t
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
f
o
r
m
a
l
m
o
d
e
l
s
.
T
h
e
i
r6
C
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
m
a
i
n
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
g
a
i
n
a
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
s
s
u
e
s
f
a
c
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
s
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
s
u
c
h
m
o
d
e
l
s
a
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
p
r
e
c
i
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
,
t
o
s
e
r
v
e
a
s
a
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
s
p
i
-
r
a
t
i
o
n
f
o
r
n
o
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
,
a
n
d
t
o
u
n
c
o
v
e
r
l
i
k
e
l
y
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
.
B
a
s
i
c
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
,
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
a
n
d
t
e
c
h
n
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
l
e
d
t
o
m
o
d
e
l
s
v
e
r
y
d
i
v
e
r
s
e
i
n
￿
a
v
o
r
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
2
w
e
g
i
v
e
a
n
o
u
t
l
i
n
e
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
u
s
e
d
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
s
y
s
t
e
m
s
.
1
.
1
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
M
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
b
a
s
e
d
o
n
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
c
e
p
t
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
I
n
[
F
P
V
9
8
]
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
s
g
i
v
e
n
.
T
h
e
p
a
p
e
r
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
w
e
a
k
a
n
d
s
t
r
o
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
.
W
e
a
k
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
o
v
e
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
,
a
n
d
i
t
i
s
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
k
i
n
d
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
a
r
e
g
o
i
n
g
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
.
S
t
r
o
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
o
v
e
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
u
n
t
e
r
a
n
d
t
h
e
r
e
g
i
s
t
e
r
s
o
f
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
.
S
t
r
o
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
s
i
t
o
￿
e
r
s
a
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
J
a
v
a
T
h
e
J
a
v
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
[
S
u
n
9
5
]
i
s
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
t
o
b
e
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
o
a
s
t
r
e
a
m
o
f
b
y
t
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
o
n
l
y
f
o
c
u
s
o
n
m
o
b
i
l
i
t
y
r
e
l
a
t
e
d
a
s
p
e
c
t
s
a
n
d
n
o
t
o
n
t
h
e
a
l
l
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
i
t
w
o
u
l
d
g
o
b
e
y
o
n
d
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
J
a
v
a
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
J
a
v
a
c
l
a
s
s
e
s
.
E
a
c
h
c
l
a
s
s
o
f
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
o
v
e
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
(
i
.
e
.
,
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
)
n
e
e
d
s
t
o
\
i
m
p
l
e
m
e
n
t
"
t
h
e
s
e
r
i
a
l
i
z
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
S
e
r
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
i
s
a
J
a
v
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
t
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
o
a
b
y
t
e
-
s
t
r
e
a
m
.
O
n
c
e
a
n
o
b
j
e
c
t
i
s
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
i
t
m
a
y
b
e
s
h
i
p
p
e
d
t
o
r
e
m
o
t
e
l
o
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
r
e
l
i
e
s
a
r
e
h
o
w
e
v
e
r
n
o
t
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
b
y
t
e
s
t
r
e
a
m
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
o
t
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.C
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
7
Host1
Classes
Object
Host2
Object Shipment Class 
Loader
Classes
F
i
g
u
r
e
1
.
1
:
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
h
i
p
p
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
i
n
J
a
v
a
.
T
h
e
J
a
v
a
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
l
o
a
d
i
n
g
o
f
c
l
a
s
s
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
u
s
e
s
t
h
e
C
L
A
S
S
P
A
T
H
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
k
n
o
w
w
h
e
r
e
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
a
c
l
a
s
s
f
o
r
a
n
o
b
j
e
c
t
.
P
e
r
s
e
,
t
h
e
J
a
v
a
C
l
a
s
s
L
o
a
d
e
r
t
h
r
o
w
s
a
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
e
v
e
r
y
t
i
m
e
t
h
e
n
e
e
d
e
d
c
l
a
s
s
c
a
n
n
o
t
b
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
d
i
r
e
c
t
o
r
i
e
s
o
f
t
h
e
C
L
A
S
S
P
A
T
H
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
c
a
n
b
e
o
v
e
r
r
i
d
d
e
n
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
l
o
a
d
i
n
g
p
o
l
i
c
i
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
l
o
a
d
c
l
a
s
s
e
s
,
e
v
e
n
r
e
m
o
t
e
l
y
.
F
i
g
u
r
e
1
.
1
s
h
o
w
s
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
l
o
a
d
i
n
g
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
t
h
e
r
e
m
o
t
e
s
i
t
e
.
T
h
e
d
e
f
a
u
l
t
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
l
o
o
k
s
i
n
t
o
t
h
e
l
o
c
a
l
C
L
A
S
S
P
A
T
H
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
f
o
r
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
J
a
v
a
A
P
I
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
p
a
c
k
a
g
e
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
s
o
c
k
e
t
s
,
t
h
a
t
i
s
o
f
t
e
n
u
s
e
d
f
o
r
m
i
g
r
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
i
n
t
h
e
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
b
a
s
e
d
o
n
J
a
v
a
f
o
r
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
[
W
P
M
9
9
]
.
J
a
v
a
p
r
o
v
i
d
e
s
w
e
a
k
m
o
b
i
l
i
t
y
,
a
s
s
e
r
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
r
e
a
d
s
i
n
J
a
v
a
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
i
s
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
o
m
m
o
n
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
s
y
s
t
e
m
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
o
n
J
a
v
a
,
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
w
e
a
k
m
o
b
i
l
i
t
y
.
J
a
v
a
A
p
p
l
e
t
s
J
a
v
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
W
e
b
b
r
o
w
s
e
r
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
T
h
i
s
w
a
s
i
n
f
a
c
t
t
h
e
￿
r
s
t
u
s
e
o
f
J
a
v
a
f
o
r
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
F
i
g
u
r
e
1
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
i
d
e
a
.
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
s
a
r
e
p
o
i
n
t
e
d
f
r
o
m
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
f
t
e
r
a
n
H
T
M
L
p
a
g
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
i
s
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
b
y
a
c
l
i
e
n
t
b
r
o
w
s
e
r
,
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
h
a
s
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
J
a
v
a
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
e
t
f
r
o
m
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
a
p
p
l
e
t
c
o
m
e
s
f
r
o
m
,
f
e
t
c
h
i
t
,
a
n
d
l
o
a
d
i
t
.
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
s
a
r
e
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
m
o
s
t
w
e
l
l
k
n
o
w
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
S
i
n
c
e
J
a
v
a8
C
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
HTML
Page
Applet
Client 
Browser
Server
Class
Java
Page Loading 1.
2. Class Fetching
F
i
g
u
r
e
1
.
2
:
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
h
i
p
p
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
i
n
J
a
v
a
.
a
p
p
l
e
t
s
b
e
g
a
n
t
o
b
e
u
s
e
d
o
v
e
r
t
h
e
W
e
b
,
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
s
u
e
s
h
a
v
e
p
o
p
u
p
,
a
n
d
r
e
s
e
a
r
c
h
b
e
g
a
n
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
o
n
t
h
i
s
t
o
p
i
c
,
a
n
d
r
e
a
l
i
z
i
n
g
t
h
a
t
J
a
v
a
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
u
l
d
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
W
e
b
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
J
a
v
a
R
M
I
J
a
v
a
R
M
I
[
R
M
I
9
8
]
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
J
a
v
a
A
P
I
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
d
e
s
e
r
v
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
i
n
a
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
c
o
n
t
e
x
t
.
R
M
I
s
t
a
n
d
s
f
o
r
R
e
m
o
t
e
M
e
t
h
o
d
I
n
v
o
c
a
t
i
o
n
;
t
h
e
R
M
I
p
a
c
k
a
g
e
a
l
l
o
w
s
r
e
m
o
t
e
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
o
f
m
e
t
h
o
d
s
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
c
l
i
e
n
t
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
e
r
e
m
o
t
e
m
e
t
h
o
d
c
a
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
t
h
e
c
a
l
l
s
.
T
h
e
c
a
l
l
s
t
o
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
v
a
l
u
e
o
r
b
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
I
n
c
a
l
l
s
b
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
s
p
a
s
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
n
e
e
d
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
R
e
m
o
t
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
p
a
s
s
e
d
b
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
I
n
c
a
l
l
s
b
y
v
a
l
u
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
p
a
s
s
e
d
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
c
o
p
i
e
d
r
e
m
o
t
e
l
y
.
I
n
a
m
o
b
i
l
i
t
y
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
,
c
a
l
l
s
b
y
v
a
l
u
e
a
l
l
o
w
t
o
m
i
g
r
a
t
e
o
b
j
e
c
t
s
(
b
y
c
o
p
y
i
n
g
a
n
d
d
e
l
e
t
i
n
g
t
h
e
m
)
f
r
o
m
o
n
e
l
o
c
a
t
i
o
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
.
A
m
e
t
h
o
d
c
a
n
b
e
i
n
v
o
k
e
d
r
e
m
o
t
e
l
y
o
n
l
y
i
f
e
x
t
e
n
d
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
R
e
m
o
t
e
,
a
n
d
a
n
o
b
j
e
c
t
c
a
n
b
e
p
a
s
s
e
d
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
b
y
v
a
l
u
e
o
n
l
y
i
f
i
t
s
c
l
a
s
s
e
x
t
e
n
d
s
t
h
e
s
e
r
i
a
l
i
z
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
a
n
d
n
o
t
r
e
m
o
t
e
)
.
T
o
a
l
l
o
w
r
e
m
o
t
e
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
,
s
t
u
b
s
a
n
d
s
k
e
l
e
t
o
n
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
n
e
e
d
s
t
o
t
a
k
e
p
l
a
c
e
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
,
o
n
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
s
e
r
v
e
r
s
i
d
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
A
g
l
e
t
s
A
g
l
e
t
s
[
L
O
9
8
]
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
m
o
s
t
w
e
l
l
k
n
o
w
n
s
y
s
t
e
m
f
o
r
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
.
T
h
e
A
g
l
e
t
s
s
y
s
t
e
m
i
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
o
n
t
o
p
o
f
J
a
v
a
.
I
t
e
x
p
l
o
i
t
s
s
e
r
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
s
o
c
k
e
t
s
f
o
r
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
a
g
e
n
t
s
.
A
n
a
g
l
e
t
i
s
a
n
o
b
j
e
c
t
a
b
l
e
t
o
m
o
v
e
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
n
a
g
l
e
t
m
o
v
e
s
f
r
o
m
\
p
l
a
c
e
"
t
o
\
p
l
a
c
e
"
.
A
p
l
a
c
e
i
s
a
c
o
n
t
e
x
t
i
n
w
h
i
c
h
a
g
l
e
t
sC
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
9
e
x
e
c
u
t
e
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
n
a
g
l
e
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
o
v
e
d
,
i
t
i
s
s
u
s
p
e
n
d
e
d
,
t
h
e
J
a
v
a
s
e
r
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
u
s
e
d
t
o
w
r
i
t
e
t
h
e
a
g
l
e
t
i
n
t
o
a
b
y
t
e
-
s
t
r
e
a
m
,
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
a
g
l
e
t
i
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
,
t
h
e
a
g
l
e
t
i
s
r
e
c
e
i
v
e
d
,
d
e
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
a
n
d
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
r
e
s
u
m
e
d
w
i
t
h
a
n
e
w
t
h
r
e
a
d
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
A
g
l
e
t
s
,
a
s
b
a
s
e
d
o
n
J
a
v
a
,
p
r
o
v
i
d
e
s
a
g
e
n
t
s
m
o
b
i
l
i
t
y
a
t
t
h
e
w
e
a
k
l
e
v
e
l
,
i
.
e
.
,
n
o
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
t
a
t
e
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
n
a
g
l
e
t
i
s
r
e
c
e
i
v
e
d
o
n
a
n
e
w
h
o
s
t
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
a
r
e
c
a
n
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
o
n
t
h
e
n
e
w
h
o
s
t
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
a
g
l
e
t
i
t
s
e
l
f
,
o
r
r
e
t
r
i
e
v
e
d
f
r
o
m
a
r
e
m
o
t
e
s
e
r
v
e
r
t
h
a
t
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
c
l
a
s
s
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
A
g
l
e
t
s
c
a
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
o
n
t
h
e
s
a
m
e
p
l
a
c
e
o
r
a
m
o
n
g
p
l
a
c
e
s
i
n
p
e
e
r
-
t
o
-
p
e
e
r
o
r
b
r
o
a
d
c
a
s
t
f
a
s
h
i
o
n
.
I
B
M
’
s
A
g
l
e
t
s
c
a
n
b
e
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
a
t
t
h
e
w
e
b
s
i
t
e
:
w
w
w
.
t
r
l
.
i
b
m
.
c
o
.
j
p
/
a
g
l
e
t
s
.
V
o
y
a
g
e
r
V
o
y
a
g
e
r
[
O
b
j
9
7
]
i
s
a
n
o
b
j
e
c
t
r
e
q
u
e
s
t
b
r
o
k
e
r
(
O
R
B
)
t
h
a
t
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
f
a
-
c
i
l
i
t
i
e
s
.
A
v
o
y
a
g
e
r
i
s
a
l
o
c
a
t
i
o
n
o
n
w
h
i
c
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
g
e
n
t
s
c
a
n
l
i
v
e
.
A
g
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
v
o
y
a
g
e
r
c
a
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
a
n
d
e
x
c
h
a
n
g
e
d
a
t
a
.
A
n
a
g
e
n
t
c
a
n
m
i
g
r
a
t
e
f
r
o
m
o
n
e
v
o
y
a
g
e
r
t
o
a
n
o
t
h
e
r
,
p
r
o
a
c
t
i
v
e
l
y
.
O
b
j
e
c
t
s
i
n
v
o
y
a
g
e
r
s
h
a
v
e
p
r
o
x
i
e
s
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
,
l
i
k
e
s
k
e
l
e
t
o
n
s
a
n
d
s
t
u
b
s
i
n
J
a
v
a
R
M
I
,
r
e
m
o
t
e
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
.
V
o
y
a
g
e
r
i
s
a
g
a
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
J
a
v
a
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
r
o
v
i
d
e
s
w
e
a
k
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
l
i
k
e
A
g
l
e
t
s
.
A
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
s
e
m
o
b
i
l
i
t
y
f
e
a
t
u
r
e
s
V
o
y
a
g
e
r
i
s
a
m
i
d
d
l
e
w
a
r
e
l
i
k
e
C
O
R
B
A
[
O
M
G
9
5
]
a
n
d
C
O
M
[
G
r
i
9
7
]
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
a
n
d
r
e
l
i
a
b
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
o
n
w
h
i
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
￿
-
C
o
d
e
￿
-
C
o
d
e
[
P
i
c
9
8
]
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
9
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
p
r
o
t
o
t
y
p
e
.
W
e
g
i
v
e
h
e
r
e
a
b
r
i
e
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
i
t
s
f
e
a
t
u
r
e
s
.
￿
-
C
o
d
e
i
s
a
J
a
v
a
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
i
n
g
w
e
a
k
m
o
b
i
l
i
t
y
;
i
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
g
e
n
t
s
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
w
e
l
l
a
s
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
t
a
c
l
a
s
s
l
e
v
e
l
.
U
n
l
i
k
e
i
n
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
w
h
e
r
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
f
e
t
c
h
e
d
o
n
l
y
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
n
a
g
e
n
t
m
i
g
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
a
g
e
n
t
a
b
l
e
t
o
e
x
e
c
u
t
e
,
i
n
￿
-
C
o
d
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
e
s
i
s
a
n
i
n
v
o
k
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
A
P
I
.
G
r
o
u
p
s
,
i
.
e
.
b
a
g
s
,
o
f
o
b
j
e
c
t
s
,
a
g
e
n
t
s
,
a
n
d
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
s
h
i
p
p
e
d
a
n
d
f
e
t
c
h
e
d
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
l
l
o
w
i
n
g
a
h
i
g
h
l
e
v
e
l
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
c
a
n
t
h
e
n
u
s
e
g
r
o
u
p
s
t
o
s
e
n
d
t
h
i
n
g
s
a
c
r
o
s
s1
0
C
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
o
u
p
a
n
d
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
e
n
t
i
t
i
e
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
n
s
y
s
t
e
m
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
c
a
n
g
o
f
r
o
m
a
c
l
a
s
s
t
o
a
n
a
g
e
n
t
c
a
r
r
y
i
n
g
i
t
s
s
t
a
t
u
s
.
￿
-
C
o
d
e
r
e
l
i
e
s
o
n
J
a
v
a
s
o
c
k
e
t
s
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
e
v
e
n
i
f
i
t
s
A
P
I
h
i
d
e
s
t
h
e
s
e
d
e
t
a
i
l
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
.
￿
-
C
o
d
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
￿
e
x
i
b
l
e
,
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
a
n
d
l
i
g
h
t
-
w
e
i
g
h
t
.
I
t
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
a
t
h
o
u
s
a
n
d
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
l
e
s
s
t
h
a
n
4
0
k
b
y
t
e
s
o
f
b
y
t
e
-
c
o
d
e
.
O
t
h
e
r
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
M
a
n
y
o
t
h
e
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
,
h
o
w
e
v
e
r
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
h
e
m
o
s
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
n
d
t
h
e
o
n
e
s
t
h
a
t
w
e
a
r
e
g
o
i
n
g
t
o
m
e
n
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
h
a
p
t
e
r
s
.
S
o
m
e
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
n
e
e
d
h
o
w
e
v
e
r
t
o
b
e
a
t
l
e
a
s
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
f
e
w
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
m
o
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
J
a
v
a
b
a
s
e
d
:
E
m
e
r
a
l
d
[
L
H
M
8
8
]
,
T
e
l
e
s
c
r
i
p
t
[
W
h
i
9
6
]
a
n
d
A
g
e
n
t
-
T
c
l
[
G
r
a
9
5
]
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
T
e
l
e
s
c
r
i
p
t
a
l
l
o
w
s
s
t
r
o
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
,
t
h
a
t
i
s
,
a
g
e
n
t
s
c
a
n
m
o
v
e
f
r
o
m
p
l
a
c
e
t
o
p
l
a
c
e
r
e
s
t
a
r
t
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
e
x
a
c
t
p
o
i
n
t
t
h
e
y
l
e
f
t
i
t
o
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
p
l
a
c
e
.
S
t
r
o
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
J
a
v
a
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
[
F
r
u
9
8
]
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
q
u
i
t
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
a
n
d
m
o
s
t
o
f
t
h
e
J
a
v
a
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
d
o
n
o
t
a
p
p
l
y
i
t
.
D
e
t
a
i
l
s
a
b
o
u
t
o
t
h
e
r
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
[
W
P
M
9
9
]
.
I
n
[
R
P
Z
9
7
]
,
[
R
H
9
8
]
,
[
L
M
9
9
]
,
a
n
d
[
M
K
0
0
]
t
h
e
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
a
n
e
w
l
y
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
o
t
h
e
r
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
1
.
2
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
M
a
n
y
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
o
r
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
t
h
e
o
r
y
i
n
t
h
i
s
r
e
s
p
e
c
t
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
b
r
i
e
￿
y
d
e
s
c
r
i
b
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
,
a
s
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
l
a
t
e
r
o
n
.
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
h
a
v
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
f
r
o
m
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
f
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
s
y
s
t
e
m
s
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
u
s
e
f
u
l
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
f
o
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
.C
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
1
1
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
D
e
r
i
v
e
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
T
h
e
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
[
M
i
l
9
9
]
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
b
e
i
n
g
e
x
p
l
o
i
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
p
e
c
t
s
.
I
n
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
,
a
s
i
n
a
l
l
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
b
a
s
e
d
m
o
d
e
l
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
t
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
P
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
b
e
s
e
n
t
a
r
o
u
n
d
,
t
h
e
y
c
a
n
p
e
r
f
o
r
m
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
[
M
i
l
9
9
]
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
c
h
a
n
n
e
l
s
.
P
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
m
o
v
e
a
l
o
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
.
C
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
e
x
a
c
t
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
e
x
t
e
n
d
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
d
i
r
e
c
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
e
l
a
c
k
o
f
n
o
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
t
i
o
n
(
J
o
i
n
c
a
l
c
u
l
u
s
[
F
G
L
+
9
6
]
)
,
o
r
t
o
a
d
d
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
o
t
h
e
m
o
d
e
l
[
A
m
a
9
7
]
.
K
l
a
i
m
K
l
a
i
m
[
N
F
P
9
8
]
i
s
a
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
e
x
p
l
o
i
t
s
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
￿
a
l
a
L
i
n
d
a
[
C
G
9
2
]
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
t
i
o
n
.
K
l
a
i
m
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
J
a
v
a
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
A
P
I
h
a
s
b
e
e
n
c
a
l
l
e
d
K
L
A
V
A
.
K
l
a
i
m
a
l
l
o
w
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
a
d
i
g
m
s
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
,
f
r
o
m
t
h
e
f
e
t
c
h
i
n
g
a
n
d
s
h
i
p
p
i
n
g
o
f
c
o
d
e
t
o
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
m
o
v
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
x
t
s
.
O
b
l
i
q
O
b
l
i
q
[
C
a
r
9
5
]
i
s
a
l
e
x
i
c
a
l
l
y
-
s
c
o
p
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
O
b
l
i
q
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
i
t
e
s
,
i
.
e
.
,
a
d
d
r
e
s
s
e
s
s
p
a
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
l
o
c
a
t
i
o
n
s
.
C
o
d
e
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
a
n
b
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
s
i
t
e
t
o
s
i
t
e
.
O
b
j
e
c
t
s
a
r
e
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
t
o
m
i
g
r
a
t
e
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
y
c
a
n
b
e
c
l
o
n
e
d
a
n
d
p
u
t
o
n
r
e
m
o
t
e
s
i
t
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
l
i
a
s
i
n
g
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
d
i
r
e
c
t
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
c
l
o
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
A
m
b
i
e
n
t
C
a
l
c
u
l
u
s
M
o
b
i
l
e
A
m
b
i
e
n
t
s
[
C
G
0
0
]
i
s
a
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
a
l
l
o
w
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
o
m
o
v
e
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
x
t
s
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
q
u
i
t
e
p
o
w
e
r
f
u
l
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
o
v
i
n
g
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
i
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
m
b
i
e
n
t
.
A
n
a
m
b
i
e
n
t
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
o
t
h
e
r
a
m
b
i
e
n
t
s
,
a
n
d
i
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
i
t
.
O
n
t
o
p
o
f
t
h
e
a
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
s
o
m
e
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
b
a
s
e
d
o
n
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
i
.
e
.
,
a
c
c
e
s
s1
2
C
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
r
i
g
h
t
s
,
a
n
d
t
y
p
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
s
.
E
v
e
r
y
a
m
b
i
e
n
t
h
a
s
a
n
a
m
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
i
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
.
M
o
b
i
l
e
U
N
I
T
Y
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
[
M
R
9
8
]
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
a
n
d
r
e
￿
n
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
W
e
w
i
l
l
g
i
v
e
a
g
e
n
e
r
a
l
o
u
t
l
i
n
e
h
e
r
e
t
o
l
e
a
v
e
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
w
h
e
n
w
e
n
e
e
d
t
h
e
m
.
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
i
s
a
s
t
a
t
e
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
b
a
s
e
d
o
n
U
N
I
T
Y
[
C
M
8
8
]
.
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
a
l
l
o
w
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
o
f
t
h
e
i
r
m
o
b
i
l
e
b
e
h
a
v
i
o
r
,
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
o
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
a
l
o
c
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
i
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
U
s
e
r
s
w
r
i
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
i
n
s
t
a
n
c
e
d
a
n
m
i
g
r
a
t
e
d
o
v
e
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
e
-
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
d
o
c
u
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
a
r
e
g
o
i
n
g
t
o
e
x
i
s
t
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
e
t
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
s
t
h
e
n
￿
x
e
d
.
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
h
a
s
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
o
f
s
y
s
t
e
m
b
a
s
e
d
o
n
t
e
m
p
o
r
a
l
l
o
g
i
c
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
.
O
t
h
e
r
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
A
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
f
o
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
o
n
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
a
n
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
d
e
s
e
r
v
e
t
o
b
e
a
t
l
e
a
s
t
m
e
n
t
i
o
n
e
d
,
l
i
k
e
[
V
C
9
9
]
,
[
P
S
9
9
]
a
n
d
[
W
F
9
8
]
,
a
n
d
t
h
e
p
a
p
e
r
i
n
[
S
M
T
9
8
]
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
u
r
v
e
y
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
f
o
r
m
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
n
d
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
e
v
o
l
v
i
n
g
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
i
s
n
o
t
f
o
c
u
s
e
d
o
n
m
o
b
i
l
i
t
y
b
u
t
h
a
s
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
a
n
d
c
o
m
m
o
n
i
s
s
u
e
s
,
l
i
k
e
r
a
p
i
d
e
v
o
l
u
-
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
s
t
a
n
t
c
h
a
n
g
e
s
.
S
o
m
e
r
e
l
e
v
a
n
t
w
o
r
k
o
n
t
h
i
s
t
o
p
i
c
d
e
s
e
r
v
e
s
t
o
b
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
.
I
n
[
I
W
9
5
]
t
h
e
C
h
e
m
i
c
a
l
A
b
s
t
r
a
c
t
M
a
c
h
i
n
e
[
B
B
9
2
]
(
C
H
A
M
)
,
a
f
o
r
m
a
l
m
o
d
e
l
b
a
s
e
d
a
c
h
e
m
-
i
c
a
l
m
e
t
a
p
h
o
r
,
i
s
u
s
e
d
t
o
e
x
p
r
e
s
s
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
T
h
e
C
H
A
M
a
l
l
o
w
s
t
o
e
x
p
r
e
s
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
s
c
h
e
m
i
c
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
m
o
l
e
c
u
l
e
s
t
h
a
t
e
v
o
l
v
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
e
t
g
l
o
b
a
l
r
u
l
e
s
.
T
h
e
c
h
e
m
i
c
a
l
m
e
t
a
p
h
o
r
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
d
u
l
a
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
m
o
n
g
t
h
e
m
.
I
n
[
G
K
C
9
9
]
a
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
A
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
b
e
h
a
v
i
o
r
a
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
t
h
eC
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
s
1
3
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
l
i
v
e
n
e
s
s
a
n
d
s
a
f
e
t
y
.
I
n
[
W
F
9
9
]
a
n
d
[
O
T
9
8
]
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
i
t
h
s
p
e
c
i
￿
c
f
o
c
u
s
o
n
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
s
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
1
.
3
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
s
o
m
e
r
e
l
e
v
a
n
t
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
f
o
c
u
s
e
d
o
n
e
x
i
s
t
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
.
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
v
e
r
y
q
u
i
c
k
l
y
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
,
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
s
o
m
e
n
e
w
i
d
e
a
s
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
e
r
o
l
e
p
l
a
y
e
d
b
y
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
i
s
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
t
h
e
y
p
e
r
m
i
t
t
o
d
i
s
c
o
v
e
r
,
a
t
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
l
e
v
e
l
,
s
o
m
e
p
o
s
s
i
b
l
e
f
u
t
u
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
.
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
e
c
o
m
b
i
n
e
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
t
o
t
y
p
i
n
g
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
o
n
o
n
e
h
a
n
d
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
i
d
e
a
s
,
a
n
d
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
t
h
e
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
r
e
a
l
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
w
i
l
l
o
f
t
e
n
m
e
n
t
i
o
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
i
t
w
i
t
h
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
.1
4
C
h
a
p
t
e
r
1
.
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
:
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
F
o
r
m
a
l
i
s
m
sP
a
r
t
I
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
1
5C
h
a
p
t
e
r
2
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
n
a
m
e
d
P
o
l
i
S
,
t
h
a
t
w
e
u
s
e
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
P
o
l
i
S
i
s
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
b
a
s
e
d
o
n
a
m
u
l
t
i
p
l
e
t
u
p
l
e
-
s
p
a
c
e
s
m
o
d
e
l
.
P
o
l
i
S
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
d
a
n
a
l
y
z
e
s
y
s
t
e
m
s
b
a
s
e
d
o
n
l
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
:
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
c
o
n
c
e
p
t
.
P
o
l
i
S
[
C
M
P
9
8
]
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
h
e
p
a
s
t
.
T
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
m
e
d
i
a
i
n
P
o
l
i
S
a
r
e
m
u
l
t
i
p
l
e
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
s
,
w
h
i
c
h
o
￿
e
r
a
n
a
t
u
r
a
l
b
a
s
i
s
f
o
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
m
o
b
i
l
e
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
d
y
n
a
m
i
c
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
d
o
p
t
e
d
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
s
h
e
l
p
s
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
g
a
w
a
y
f
r
o
m
l
o
w
l
e
v
e
l
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
i
s
s
u
e
s
.
C
o
d
e
c
a
n
b
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
v
e
d
f
r
o
m
o
n
e
P
o
l
i
S
s
p
a
c
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
a
n
d
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
3
w
e
s
h
o
w
h
o
w
w
e
c
a
n
u
s
e
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
a
n
a
l
y
z
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
w
e
a
p
p
l
i
e
d
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
2
.
1
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
P
o
l
i
S
P
o
l
i
S
i
s
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
w
h
o
s
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
m
e
d
i
a
a
r
e
n
e
s
t
e
d
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
s
[
C
M
P
9
8
]
.
A
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
,
o
r
s
p
a
c
e
f
o
r
s
h
o
r
t
,
i
n
c
l
u
d
e
s
a
s
c
o
o
r
d
i
n
a
b
l
e
s
b
o
t
h
t
u
p
l
e
s
a
n
d
o
t
h
e
r
s
p
a
c
e
s
.
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
m
o
d
u
l
a
r
a
n
d
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
:
a
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
-
n
o
t
e
s
a
t
r
e
e
o
f
n
e
s
t
e
d
s
p
a
c
e
s
t
h
a
t
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
e
v
o
l
v
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
.
F
i
g
u
r
e
2
.
1
.
a
s
h
o
w
s
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
n
e
s
t
e
d
s
p
a
c
e
s
(
i
.
e
.
,
t
h
e
n
e
s
t
e
d
c
i
r
c
l
e
s
)
;
F
i
g
u
r
e
2
.
1
.
b
s
h
o
w
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
r
e
e
w
h
o
s
e
n
o
d
e
s
a
r
e
t
h
e
s
p
a
c
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
1
.
a
.
T
h
e
t
w
o
p
i
c
t
u
r
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
-
c
e
p
t
.
T
h
e
l
a
b
e
l
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
s
p
a
c
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
u
p
l
e
s
.
A
s
p
a
c
e
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
o
t
h
e
r
s
p
a
c
e
s
o
r1
8
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
("r":R)
("q":Q)
("ab")
a. b.
("ab")
("q":Q)
("r":R)
(5,6)
(5,6)
F
i
g
u
r
e
2
.
1
:
P
o
l
i
S
n
e
s
t
e
d
s
p
a
c
e
s
(
a
)
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
r
e
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
(
b
)
.
t
u
p
l
e
s
:
o
r
d
i
n
a
r
y
t
u
p
l
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
o
r
d
e
r
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
t
h
a
t
m
a
n
a
g
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
s
p
a
c
e
t
h
e
y
b
e
l
o
n
g
t
o
.
I
n
F
i
g
u
r
e
2
.
1
o
r
d
e
r
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
v
a
l
u
e
s
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
(
5
;
6
)
)
a
r
e
o
r
d
i
n
a
r
y
t
u
p
l
e
s
;
t
h
e
t
u
p
l
e
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
(
\
r
"
:
R
)
a
r
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
.
A
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
r
"
:
R
)
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
r
a
n
d
r
u
l
e
c
o
d
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
R
.
T
h
e
r
u
l
e
c
o
d
e
d
e
￿
n
e
s
w
h
i
c
h
r
e
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
.
T
h
e
q
u
o
t
e
d
n
o
t
a
t
i
o
n
\
"
i
s
u
s
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
r
o
m
f
o
r
m
a
l
o
n
e
s
(
i
.
e
.
,
t
h
e
n
o
n
q
u
o
t
e
d
o
n
e
s
)
.
T
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
i
s
a
n
a
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
m
o
d
i
f
y
a
s
p
a
c
e
t
r
e
e
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
a
n
d
a
d
d
i
n
g
t
u
p
l
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
n
a
c
t
i
o
n
c
a
n
o
n
l
y
h
a
n
d
l
e
t
h
e
t
u
p
l
e
s
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
i
t
b
e
l
o
n
g
s
t
o
a
n
d
t
h
e
t
u
p
l
e
s
o
f
i
t
s
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
p
r
e
c
i
s
e
l
y
d
e
￿
n
e
s
b
o
t
h
t
h
e
\
i
n
p
u
t
"
a
n
d
t
h
e
\
o
u
t
p
u
t
"
s
c
o
p
e
o
f
a
n
y
a
c
t
i
o
n
,
a
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
.
F
i
g
u
r
e
2
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
r
"
:
R
)
.
A
s
p
a
c
e
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
r
e
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
m
u
l
t
i
-
s
e
t
s
o
f
t
u
p
l
e
s
i
n
t
o
m
u
l
t
i
-
s
e
t
s
o
f
t
u
p
l
e
s
(
t
h
i
s
i
s
m
u
l
t
i
-
s
e
t
r
e
w
r
i
t
i
n
g
,
c
o
m
m
o
n
t
o
m
o
s
t
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
b
a
s
e
d
o
n
g
e
n
e
r
a
t
i
v
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
[
B
L
9
6
]
)
.
A
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
a
r
e
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
a
d
s
a
n
d
/
o
r
c
o
n
s
u
m
e
s
t
u
p
l
e
s
i
n
i
t
s
s
c
o
p
e
,
p
e
r
f
o
r
m
s
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
s
n
e
w
t
u
p
l
e
s
i
n
i
t
s
s
c
o
p
e
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
a
r
u
l
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
a
l
o
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
a
p
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
a
m
u
l
t
i
-
s
e
t
o
f
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
r
u
l
e
s
c
o
p
e
.
T
h
e
l
o
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
a
n
y
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
;
i
t
i
s
e
n
c
o
d
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
p
s
v
a
l
u
e
s
o
f
t
u
p
l
e
s
o
f
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
n
v
a
l
u
e
s
o
f
t
u
p
l
e
s
o
f
t
h
e
p
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
T
h
e
p
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
m
a
d
e
u
p
o
f
a
m
u
l
t
i
-
s
e
t
o
f
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
r
u
l
e
s
c
o
p
e
.
W
e
r
e
m
a
r
k
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
a
v
e
r
y
g
e
n
e
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
;
a
c
t
u
a
l
l
y
aC
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
1
9
("r":R)
F
i
g
u
r
e
2
.
2
:
T
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
r
u
l
e
.
r
u
l
e
c
a
n
l
a
c
k
o
f
s
o
m
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
a
r
u
l
e
c
a
n
h
a
v
e
a
n
e
m
p
t
y
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
c
a
n
i
n
v
o
l
v
e
n
o
l
o
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
o
r
c
a
n
p
r
o
d
u
c
e
n
o
t
u
p
l
e
s
.
T
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
c
a
n
i
n
c
l
u
d
e
f
o
r
m
a
l
t
u
p
l
e
s
,
i
.
e
.
,
t
u
p
l
e
s
w
h
o
s
e
￿
e
l
d
s
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
(
i
.
e
.
,
t
h
e
n
o
n
q
u
o
t
e
d
￿
e
l
d
s
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
o
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
\
m
a
t
c
h
e
d
"
i
n
t
h
e
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
t
u
p
l
e
s
o
f
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
r
e
a
d
o
r
c
o
n
s
u
m
e
d
i
n
t
h
e
r
u
l
e
s
c
o
p
e
(
F
i
g
u
r
e
2
.
2
)
.
W
h
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
i
s
e
n
a
b
l
e
d
,
i
.
e
.
,
i
t
s
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
u
p
l
e
s
e
x
i
s
t
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
c
o
p
e
,
t
h
e
r
e
a
c
t
i
o
n
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
:
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
l
o
c
a
l
l
y
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
,
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
,
t
h
e
l
o
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
t
h
e
t
u
p
l
e
s
o
f
t
h
e
p
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
.
A
t
u
p
l
e
i
n
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
r
e
a
d
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
\
?
"
i
s
p
u
t
i
n
f
r
o
n
t
o
f
i
t
a
n
d
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
;
a
r
e
a
d
o
r
c
o
n
s
u
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
s
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
\
"
"
i
s
p
u
t
i
n
f
r
o
n
t
o
f
a
t
u
p
l
e
a
n
d
i
n
v
o
l
v
e
s
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
s
m
i
s
s
i
n
g
;
a
t
u
p
l
e
i
n
t
h
e
p
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
\
"
"
i
s
p
u
t
i
n
f
r
o
n
t
o
f
i
t
a
n
d
m
u
s
t
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
l
o
c
a
l
l
y
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
R
u
l
e
s
a
r
e
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
P
o
l
i
S
:
i
n
f
a
c
t
,
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
p
a
r
t
o
f
s
p
a
c
e
s
a
s
(
p
r
o
g
r
a
m
)
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
a
d
,
c
o
n
s
u
m
e
d
o
r
p
r
o
d
u
c
e
d
j
u
s
t
l
i
k
e
o
r
d
i
n
a
r
y
t
u
p
l
e
s
.
A
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
h
a
s
t
h
e
f
o
r
m
(
\
r
u
l
e
i
d
"
:
r
u
l
e
)
w
h
e
r
e
r
u
l
e
i
d
i
s
a
r
u
l
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
r
u
l
e
i
s
P
o
l
i
S
r
u
l
e
c
o
d
e
.
T
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
r
e
a
d
i
n
g
o
r
c
o
n
s
u
m
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
a
n
d
a
l
l
o
w
s
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
p
i
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
c
o
d
e
b
u
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
u
l
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
R
u
l
e
s
c
a
n
a
l
s
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
d
e
s
t
r
o
y
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
s
.
T
h
e
y
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
n
e
w
s
p
a
c
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
t
s
c
(
f
o
r
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
c
r
e
a
t
i
o
n
)
i
n
t
h
e
p
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
p
a
r
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e2
0
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
r
u
l
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
t
s
c
(
M
)
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
i
t
s
p
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
c
a
u
s
e
s
t
h
e
s
p
a
c
e
M
t
o
b
e
a
d
d
e
d
a
s
a
c
h
i
l
d
s
p
a
c
e
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
w
h
e
r
e
t
h
e
r
u
l
e
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
S
p
a
c
e
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
d
e
s
t
r
o
y
e
d
b
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
u
l
e
s
c
a
l
l
e
d
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
i
s
e
n
a
b
l
e
d
t
h
e
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
a
n
d
d
i
s
a
p
p
e
a
r
s
.
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
c
a
n
r
e
a
d
t
u
p
l
e
s
o
n
l
y
l
o
c
a
l
l
y
(
i
.
e
.
,
n
o
t
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
,
a
s
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
m
e
a
n
t
t
o
b
e
l
o
c
a
l
t
o
t
h
e
s
p
a
c
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
)
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
t
u
p
l
e
s
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
,
a
s
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
d
i
s
a
p
p
e
a
r
s
.
W
h
e
n
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
r
e
a
d
a
r
e
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
,
t
h
e
r
e
a
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
i
n
t
h
e
u
s
u
a
l
w
a
y
.
L
o
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
u
p
l
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
p
o
s
s
i
b
l
e
r
e
s
u
l
t
s
t
o
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
s
p
a
c
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
.
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
b
y
m
e
a
n
s
o
f
s
p
e
c
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
w
h
o
s
e
n
a
m
e
s
a
r
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
I
n
F
i
g
u
r
e
2
.
3
.
a
a
n
e
w
s
p
a
c
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
u
p
o
n
t
h
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
f
r
u
l
e
R
.
I
n
F
i
g
u
r
e
2
.
3
.
b
a
s
p
a
c
e
i
s
d
e
s
t
r
o
y
e
d
w
h
e
n
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
T
i
s
e
n
a
b
l
e
d
.
A
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
h
e
l
p
s
i
n
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
b
o
t
h
t
h
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
P
o
l
i
S
.
L
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
c
l
i
e
n
t
-
s
e
r
v
e
r
s
y
s
t
e
m
.
A
c
l
i
e
n
t
e
m
i
t
s
r
e
q
u
e
s
t
s
a
n
d
a
s
e
r
v
e
r
s
e
r
v
e
s
t
h
e
m
.
S
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
w
o
d
i
s
t
i
n
c
t
s
p
a
c
e
s
b
o
t
h
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
T
a
b
l
e
2
.
1
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
s
p
a
c
e
i
s
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
,
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
c
r
e
a
t
e
"
:
C
R
E
A
T
E
)
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
t
u
p
l
e
i
s
c
r
e
a
t
e
(
a
s
i
t
i
s
q
u
o
t
e
d
,
i
t
i
s
t
h
e
a
c
t
u
a
l
n
a
m
e
o
f
t
h
e
t
u
p
l
e
)
;
i
n
s
t
e
a
d
C
R
E
A
T
E
a
c
t
s
a
s
a
\
m
a
c
r
o
"
,
e
x
p
a
n
d
e
d
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
e
x
t
b
e
l
o
w
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
.
T
h
e
r
u
l
e
d
e
n
o
t
e
d
b
y
C
R
E
A
T
E
c
r
e
a
t
e
s
t
h
e
s
p
a
c
e
s
C
l
i
e
n
t
a
n
d
S
e
r
v
e
r
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
t
u
p
l
e
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
u
l
e
a
l
s
o
c
o
n
s
u
m
e
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
c
r
e
a
t
e
"
:
C
R
E
A
T
E
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
i
s
r
u
l
e
i
s
o
n
l
y
a
p
p
l
i
e
d
o
n
c
e
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
t
h
e
c
o
d
e
o
f
C
R
E
A
T
E
w
i
l
l
d
i
s
a
p
p
e
a
r
a
n
d
i
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
("r":R) ("r":R) (inv:R) (inv:R)
F
i
g
u
r
e
2
.
3
:
C
r
e
a
t
i
o
n
(
a
)
a
n
d
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
(
b
)
o
f
s
p
a
c
e
s
.C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
2
1
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
=
n
￿
￿
￿
(
\
c
r
e
a
t
e
"
:
C
R
E
A
T
E
)
￿
￿
￿
o
C
R
E
A
T
E
=
n
￿
￿
￿
(
\
c
r
e
a
t
e
"
:
C
R
E
A
T
E
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
t
s
c
(
C
l
i
e
n
t
)
;
t
s
c
(
S
e
r
v
e
r
)
￿
￿
￿
o
C
l
i
e
n
t
C
l
i
e
n
t
=
n
￿
￿
￿
(
\
i
d
l
e
"
;
0
)
;
(
\
r
e
q
"
:
R
E
Q
)
;
(
\
g
e
t
"
:
G
E
T
)
;
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
E
N
D
)
￿
￿
￿
o
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
(
\
i
d
l
e
"
;
i
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
;
(
\
w
a
i
t
"
;
i
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
=
n
￿
￿
￿
(
\
w
a
i
t
"
;
i
)
;
"
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
n
s
w
;
i
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
j
)
 
f
(
i
)
!
n
￿
￿
￿
(
\
i
d
l
e
"
;
j
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
)
=
(
x
+
1
)
E
N
D
=
n
￿
￿
￿
?
(
\
i
d
l
e
"
;
1
0
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
d
o
n
e
"
)
￿
￿
￿
o
S
e
r
v
e
r
S
e
r
v
e
r
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
g
e
t
r
e
q
"
:
G
E
T
R
E
Q
)
;
(
\
i
d
l
e
"
)
;
(
\
s
e
r
v
e
"
:
S
E
R
V
E
)
;
(
\
p
u
t
"
:
P
U
T
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
G
E
T
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
;
(
\
i
d
l
e
"
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
￿
￿
￿
o
S
E
R
V
E
=
n
￿
￿
￿
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
n
s
w
;
i
)
￿
￿
￿
o
P
U
T
=
n
￿
￿
￿
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
n
s
w
;
i
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
n
s
w
;
i
)
;
(
\
i
d
l
e
"
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
2
.
1
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
S
y
s
t
e
m
i
n
P
o
l
i
S
.
r
u
l
e
a
n
y
m
o
r
e
.
C
l
i
e
n
t
i
s
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
p
a
c
e
a
n
d
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
i
d
l
e
"
;
i
)
t
h
a
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
r
e
q
"
:
R
E
Q
)
,
(
\
g
e
t
"
:
G
E
T
)
,
a
n
d
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
E
N
D
)
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
r
u
l
e
s
R
E
Q
,
G
E
T
,
a
n
d
E
N
D
(
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
e
l
o
w
)
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
u
l
e
R
E
Q
e
m
i
t
s
a
n
e
w
r
e
q
u
e
s
t
(
t
u
p
l
e
)
i
n
t
h
e
m
a
i
n2
2
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
:
"
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
,
a
n
d
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
f
r
o
m
(
\
i
d
l
e
"
;
i
)
t
o
(
\
w
a
i
t
"
;
i
)
w
h
e
r
e
i
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
.
T
h
e
r
u
l
e
G
E
T
w
a
i
t
s
f
o
r
a
n
a
n
s
w
e
r
i
n
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
"
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
n
s
w
;
i
)
w
h
e
r
e
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
(
t
h
e
r
u
l
e
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
w
a
i
t
"
;
i
)
i
s
p
r
e
s
e
n
t
)
.
I
t
e
m
i
t
s
a
n
e
w
s
t
a
t
e
t
u
p
l
e
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
i
i
n
c
r
e
a
s
e
d
b
y
o
n
e
b
y
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
n
t
h
e
a
r
r
o
w
i
n
t
h
e
r
u
l
e
(
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
w
h
e
r
e
c
l
a
u
s
e
)
.
T
h
e
C
l
i
e
n
t
s
p
a
c
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
a
s
s
o
o
n
a
s
i
t
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
e
1
0
-
t
h
a
n
s
w
e
r
.
T
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
E
N
D
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
C
l
i
e
n
t
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
i
d
l
e
"
;
1
0
)
,
t
h
a
t
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
l
i
e
n
t
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
t
e
n
a
n
s
w
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
T
h
e
t
u
p
l
e
(
\
d
o
n
e
"
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
s
e
n
t
b
y
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
r
t
o
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
b
e
f
o
r
e
d
y
i
n
g
.
S
e
r
v
e
r
i
s
t
h
e
s
e
r
v
e
r
s
p
a
c
e
.
I
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
t
u
p
l
e
d
e
n
o
t
i
n
g
i
t
s
s
t
a
t
e
a
n
d
t
h
r
e
e
r
u
l
e
s
:
t
h
e
r
u
l
e
G
E
T
R
E
Q
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
s
t
a
t
e
i
s
i
d
l
e
a
n
d
i
f
a
r
e
q
u
e
s
t
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
,
t
h
e
n
m
o
v
e
s
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
i
n
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
u
l
e
S
E
R
V
E
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
n
a
n
s
w
e
r
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
.
T
h
e
r
u
l
e
P
U
T
r
e
s
e
t
s
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
s
e
r
v
e
r
t
o
i
d
l
e
(
e
m
i
t
t
i
n
g
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
i
d
l
e
"
)
l
o
c
a
l
l
y
)
,
a
n
d
m
o
v
e
t
h
e
a
n
s
w
e
r
t
u
p
l
e
t
o
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
b
a
s
i
c
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
o
f
P
o
l
i
S
a
r
e
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
.
R
u
l
e
s
a
r
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
e
x
e
c
u
t
e
i
n
a
n
a
t
o
m
i
c
f
a
s
h
i
o
n
.
T
h
e
y
a
l
s
o
o
￿
e
r
a
b
a
s
i
c
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
:
t
h
e
r
u
l
e
s
c
a
n
a
t
o
m
i
c
a
l
l
y
r
e
a
d
/
c
o
n
s
u
m
e
m
u
l
t
i
p
l
e
t
u
p
l
e
s
a
l
l
o
w
i
n
g
q
u
i
t
e
c
o
m
p
l
e
x
e
v
o
l
u
t
i
o
n
s
.
T
u
p
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
p
u
t
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
y
e
n
t
i
t
i
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
.
H
e
n
c
e
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
s
d
e
c
o
u
p
l
e
d
b
e
c
a
u
s
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
e
n
t
i
t
i
e
s
d
o
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
k
n
o
w
e
a
c
h
o
t
h
e
r
;
t
h
e
y
a
c
c
e
s
s
t
u
p
l
e
s
b
y
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
M
e
s
s
a
g
e
s
h
a
v
e
n
o
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
d
d
r
e
s
s
,
s
o
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
n
t
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
r
e
c
e
i
v
e
r
s
.
T
h
u
s
,
a
s
p
a
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
b
o
t
h
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
,
m
u
l
t
i
c
a
s
t
c
h
a
n
n
e
l
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
.
A
n
y
s
p
a
c
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
s
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
u
s
i
n
g
a
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
t
h
u
s
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
v
e
r
t
h
e
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
f
o
r
m
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
P
o
l
i
S
.
2
.
2
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
a
n
d
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
S
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
P
o
l
i
S
W
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
s
i
m
p
l
e
r
e
w
r
i
t
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
m
u
l
t
i
s
e
t
s
.
I
n
T
a
b
l
e
2
.
2
w
e
s
h
o
w
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
o
r
P
o
l
i
S
.
A
m
u
l
t
i
s
e
tC
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
2
3
M
S
:
:
=
f
j
e
l
e
m
j
g
j
M
S
￿
M
S
j
M
S
n
M
S
j
(
M
S
)
e
l
e
m
:
:
=
t
u
p
l
e
j
M
S
t
u
p
l
e
:
:
=
d
a
t
a
j
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
:
:
=
(
\
r
"
:
C
o
d
e
)
d
a
t
a
:
:
=
(
d
a
t
a
l
i
s
t
)
d
a
t
a
l
i
s
t
:
:
=
\
d
a
t
a
"
j
v
a
l
u
e
j
\
d
a
t
a
"
,
d
a
t
a
l
i
s
t
j
v
a
l
u
e
,
d
a
t
a
l
i
s
t
\
r
"
2
R
u
l
e
i
d
,
t
h
e
s
e
t
o
f
r
u
l
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
C
o
d
e
2
R
u
l
e
c
o
d
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
c
o
d
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
4
.
I
n
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
,
C
o
d
e
i
s
u
s
u
a
l
l
y
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
w
i
t
h
a
m
a
c
r
o
t
h
a
t
e
x
p
a
n
d
s
i
n
t
h
e
c
o
d
e
i
t
s
e
l
f
.
v
a
l
u
e
2
V
a
l
u
e
s
d
a
t
a
2
S
t
r
i
n
g
T
a
b
l
e
2
.
2
:
P
o
l
i
S
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
.
(
M
S
)
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
t
u
p
l
e
s
o
r
m
u
l
t
i
s
e
t
s
,
o
r
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
a
s
t
h
e
u
n
i
o
n
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
o
f
m
u
l
t
i
s
e
t
s
.
A
t
u
p
l
e
c
a
n
b
e
a
d
a
t
a
t
u
p
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e
d
,
a
n
d
I
n
t
E
n
a
b
l
e
d
u
s
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
3
a
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
5
t
o
c
h
e
c
k
i
f
t
h
e
r
u
l
e
s
a
r
e
e
n
a
b
l
e
d
.
T
h
e
T
e
r
m
E
n
a
b
l
e
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
t
r
u
e
i
f
t
h
e
r
u
l
e
R
t
e
r
m
i
s
e
n
a
b
l
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
i
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
t
e
r
m
:
R
t
e
r
m
)
i
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
p
a
c
e
M
a
s
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
.
T
h
e
L
o
c
E
n
a
b
l
e
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n2
6
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
L
o
c
E
n
a
b
l
e
d
(
R
l
;
\
r
l
"
;
M
;
v
x
;
v
y
)
￿
=
f
j
t
c
[
v
x
=
x
]
;
t
t
[
v
x
=
x
]
j
g
￿
f
j
(
\
r
l
"
:
R
l
)
j
g
￿
M
^
v
y
=
f
(
v
x
)
^
b
o
o
l
e
x
p
r
[
v
x
=
x
]
^
8
R
;
v
x
;
v
y
:
(
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
R
)
2
M
)
:
T
e
r
m
E
n
a
b
l
e
d
(
R
;
M
;
v
x
;
v
y
)
I
n
t
E
n
a
b
l
e
d
(
R
i
;
\
r
i
"
;
M
1
;
M
2
;
v
x
;
v
y
)
￿
=
f
j
t
c
[
v
x
=
x
]
;
t
t
[
v
x
=
x
]
j
g
￿
f
j
(
\
r
i
"
:
R
i
)
j
g
￿
M
1
^
f
j
t
e
c
[
v
x
=
x
]
;
t
e
t
[
v
x
=
x
]
j
g
￿
M
2
^
v
y
=
f
(
v
x
)
^
b
o
o
l
e
x
p
r
[
v
x
=
x
]
^
8
R
;
v
x
;
v
y
:
(
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
R
)
2
M
1
)
:
T
e
r
m
E
n
a
b
l
e
d
(
R
;
M
1
;
v
x
;
v
y
)
^
8
R
;
v
x
;
v
y
:
(
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
R
)
2
M
2
)
:
T
e
r
m
E
n
a
b
l
e
d
(
R
;
M
2
;
v
x
;
v
y
)
T
e
r
m
E
n
a
b
l
e
d
(
R
t
e
r
m
;
M
;
v
x
;
v
y
)
￿
=
f
j
t
t
[
v
x
=
x
]
j
g
￿
f
j
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
R
t
e
r
m
)
j
g
￿
M
^
v
y
=
f
(
v
x
)
^
b
o
o
l
e
x
p
r
[
v
x
=
x
]
T
a
b
l
e
2
.
5
:
P
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
.
i
s
t
r
u
e
i
f
t
h
e
r
u
l
e
R
l
i
s
e
n
a
b
l
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
i
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
r
"
:
R
l
)
i
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
p
a
c
e
M
a
s
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
n
o
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
(
w
h
i
c
h
h
a
v
e
p
r
i
o
r
i
t
y
)
s
h
o
u
l
d
b
e
e
n
a
b
l
e
d
.
T
h
e
I
n
t
E
n
a
b
l
e
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
t
r
u
e
i
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
r
u
l
e
R
i
i
s
e
n
a
b
l
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
i
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
r
"
:
R
i
)
i
s
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
M
1
a
n
d
i
f
t
h
e
t
u
p
l
e
i
t
h
a
s
t
o
t
e
s
t
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
a
n
d
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
s
a
r
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
i
n
M
1
a
n
d
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
o
f
M
1
(
i
.
e
.
,
M
2
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
n
o
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
e
n
a
b
l
e
d
i
n
M
1
o
r
M
2
.
F
o
r
s
a
k
e
o
f
b
r
e
v
i
t
y
w
e
d
o
n
o
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
￿
a
n
d
n
;
t
h
e
y
h
a
v
e
t
h
e
i
r
i
n
t
u
i
t
i
v
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
m
u
l
t
i
s
e
t
u
n
i
o
n
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
W
e
a
r
e
n
o
w
r
e
a
d
y
t
o
d
e
￿
n
e
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
f
o
r
P
o
l
i
S
.
P
o
l
i
S
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
=
(
M
S
;
￿
!
M
S
)C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
2
7
w
h
e
r
e
t
h
e
M
S
s
y
n
t
a
x
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
2
a
n
d
￿
!
M
S
￿
M
S
￿
M
S
i
s
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
e
r
u
l
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
a
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
S
p
e
c
i
s
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
t
r
i
p
l
e
(
"
S
p
e
c
;
￿
!
S
p
e
c
;
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
)
w
h
e
r
e
:
￿
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
M
S
(
c
a
l
l
e
d
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
)
￿
"
S
p
e
c
￿
M
S
i
s
a
m
i
n
i
m
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
M
S
s
u
c
h
t
h
a
t
:
{
M
S
1
2
"
S
p
e
c
M
S
1
￿
!
M
S
2
M
S
2
2
"
S
p
e
c
￿
￿
!
S
p
e
c
￿
"
S
p
e
c
￿
"
S
p
e
c
i
s
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
f
￿
!
t
o
"
S
p
e
c
;
￿
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
2
"
S
p
e
c
.
T
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
f
o
r
P
o
l
i
S
,
t
h
a
t
w
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
2
.
3
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
P
o
l
i
S
P
o
l
i
S
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
u
s
e
i
t
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
\
I
n
-
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
"
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
w
a
s
u
s
e
d
a
s
a
c
a
s
e
s
t
u
d
y
i
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
C
o
m
p
a
r
i
n
g
S
y
s
t
e
m
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
N
a
n
t
e
s
,
1
9
9
8
)
.
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
s
h
o
w
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
o
e
s
n
o
t
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
n
y
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
\
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
"
w
h
i
l
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
s
s
o
m
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
h
o
w
i
n
g
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
b
e
h
a
v
i
o
r
.
A
n
i
n
v
o
i
c
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
s
t
o
p
l
a
c
e
o
r
d
e
r
s
.
T
h
e
o
r
d
e
r
s
a
r
e
t
h
e
n
p
r
o
-
c
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
p
r
o
d
u
c
t
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
n
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
i
n
v
o
i
c
e
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
s
.
I
f
a
p
r
o
d
u
c
t
i
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
s
t
o
c
k
i
n
t
h
e
o
r
d
e
r
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
,
a
r
e
q
u
e
s
t
i
s
i
s
s
u
e
d
a
n
d
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
b
l
o
c
k
e
d
.
W
h
e
n
t
h
e
e
x
a
c
t
q
u
a
n
t
i
t
y
b
e
c
o
m
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
p
r
o
c
e
s
s
e
d
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
w
e
w
i
l
l
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
a
n
d
w
e
w
i
l
l
p
r
o
v
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
i
t
.2
8
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
S
t
a
r
t
c
o
n
t
e
x
t
S
t
a
r
t
c
o
n
t
e
x
t
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
S
t
o
c
k
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
1
;
p
1
;
q
1
;
p
e
n
d
i
n
g
)
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
2
;
p
2
;
q
2
;
p
e
n
d
i
n
g
)
;
:
:
:
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
k
;
p
k
;
q
k
;
p
e
n
d
i
n
g
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
S
t
o
c
k
S
t
o
c
k
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
1
;
q
1
)
;
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
2
;
q
2
)
;
:
:
:
;
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
n
;
q
n
)
;
(
\
i
n
v
o
i
c
e
"
:
I
N
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
I
N
=
8
>
>
<
>
>
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
i
;
q
i
)
;
a
s
k
(
q
j
￿
q
i
)
"
(
\
O
r
d
e
r
"
;
j
;
p
i
;
q
j
;
p
e
n
d
i
n
g
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
>
>
=
>
>
;
￿
￿
(
q
m
)
 
f
(
q
j
;
q
i
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
i
;
q
m
)
;
"
(
\
O
r
d
e
r
;
;
j
;
p
i
;
q
j
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
q
1
;
q
2
)
=
(
d
i
￿
(
q
1
;
q
2
)
)
T
a
b
l
e
2
.
6
:
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
C
a
s
e
1
T
h
e
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
(
C
a
s
e
1
)
I
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
a
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
e
s
u
p
p
o
s
e
t
o
h
a
v
e
a
c
l
o
s
e
d
w
o
r
l
d
:
u
p
d
a
t
i
n
g
,
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
o
r
d
e
r
s
,
a
n
d
c
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
o
f
o
r
d
e
r
s
h
a
v
e
n
o
t
t
o
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
T
h
e
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
p
a
c
e
w
i
l
l
l
o
o
k
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
4
.
T
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
o
r
d
e
r
s
t
o
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
.
E
v
e
r
y
o
r
d
e
r
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
(
i
.
e
.
t
h
e
i
d
)
,
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
o
r
d
e
r
e
d
,
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
(
p
e
n
d
i
n
g
/
i
n
v
o
i
c
e
d
)
.
T
h
e
S
t
o
c
k
s
p
a
c
e
i
s
a
s
u
b
-
s
p
a
c
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
(
F
i
g
u
r
e
2
.
4
)
.
I
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
T
a
b
l
e
2
.
3
:
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
s
,
t
h
e
i
r
n
a
m
e
s
a
n
d
t
h
e
s
t
o
c
k
e
d
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
.
T
h
e
P
o
l
i
S
r
u
l
e
I
N
,
i
n
t
h
e
S
t
o
c
k
s
p
a
c
e
,
l
o
o
k
s
f
o
r
a
n
o
r
d
e
r
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
,
Stock
Product,1, qu1
Product,2,qu2
Product,4,qu4
Order,1,p_1,q_1,pending
Order,3,p_3,q3,pending
Order,2,p_2,q2,pending
Product,3,qu3
F
i
g
u
r
e
2
.
4
:
S
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
(
C
a
s
e
1
)
.C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
2
9
Stock
Product,1, qu1
Product,2,qu2
Product,4,qu4
Order,1,p_1,q_1,pending
Order,3,p_3,q3,pending
Order,2,p_2,q2,pending
Product,3,qu3
Get New Order
Get New Quantites
Send
F
i
g
u
r
e
2
.
5
:
S
t
r
c
u
t
u
r
e
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
(
C
a
s
e
2
)
.
a
n
d
,
i
f
a
s
u
Æ
c
i
e
n
t
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
e
x
i
s
t
s
,
i
t
u
p
d
a
t
e
s
t
h
e
s
t
o
c
k
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
a
n
d
i
n
v
o
i
c
e
s
t
h
e
o
r
d
e
r
.
T
h
e
n
s
o
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
h
a
v
e
r
i
s
e
n
f
r
o
m
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
s
t
h
e
r
u
l
e
I
N
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
c
k
e
d
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
o
r
d
e
r
e
d
(
b
y
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
s
k
)
,
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
\
W
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
a
n
o
r
d
e
r
a
s
k
s
f
o
r
a
q
u
a
n
t
i
t
y
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
?
"
W
e
c
a
n
a
s
k
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
s
o
m
e
d
e
t
a
i
l
s
a
b
o
u
t
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
o
r
p
r
o
p
o
s
i
n
g
a
s
o
l
u
t
i
o
n
:
a
d
d
i
n
g
a
r
u
l
e
t
h
a
t
c
a
n
c
e
l
a
n
o
r
d
e
r
i
n
c
a
s
e
t
h
e
a
s
k
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
s
t
o
c
k
e
d
o
n
e
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
a
l
s
o
t
h
e
a
d
d
i
n
g
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
c
a
n
c
e
l
e
d
t
o
t
h
e
o
r
d
e
r
s
t
a
t
e
s
i
n
v
o
i
c
e
a
n
d
p
e
n
d
i
n
g
.
A
n
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
\
I
f
a
n
o
r
d
e
r
a
s
k
s
f
o
r
a
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
?
"
.
A
g
a
i
n
,
w
e
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
i
s
c
a
s
e
w
i
t
h
a
r
u
l
e
t
h
a
t
c
a
n
c
e
l
s
t
h
e
o
r
d
e
r
w
h
e
n
i
t
a
s
k
s
f
o
r
a
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
.
T
h
e
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
(
C
a
s
e
2
)
N
o
w
w
e
s
p
e
c
i
f
y
a
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
C
a
s
e
1
,
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
l
s
o
t
h
e
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
o
r
d
e
r
s
,
t
h
e
c
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
o
f
o
r
d
e
r
s
a
n
d
t
h
e
e
n
t
r
i
e
s
o
f
n
e
w
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
.
I
n
t
h
i
s
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
a
c
c
e
p
t
s
i
n
p
u
t
f
r
o
m
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
(
"
)
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
2
f
o
r
d
e
t
a
i
l
s
o
n
P
o
l
i
S
o
p
e
r
a
t
o
r
s
)
.
F
i
g
u
r
e
2
.
5
s
h
o
w
s
t
h
e
w
h
o
l
e
s
y
s
t
e
m
.
O
r
d
e
r
s
c
a
n
n
o
w
b
e
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
c
a
n
c
e
l
e
d
,
b
e
s
i
d
e
s
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
i
n
v
o
i
c
e
d
.
T
h
e
r
e
￿
n
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
:
n
e
w
o
r
d
e
r
s
a
n
d
n
e
w
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
f
o
r
t
h
e
s
t
o
c
k
c
a
n
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
,
o
r
d
e
r
s
c
a
n
b
e
c
a
n
c
e
l
e
d
(
t
h
e
y
r
e
m
a
i
n
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
a
s
c
a
n
c
e
l
e
d
)
.3
0
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
S
t
a
r
t
c
o
n
t
e
x
t
S
t
a
r
t
c
o
n
t
e
x
t
=
8
>
>
<
>
>
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
S
t
o
c
k
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
1
;
p
1
;
q
1
;
p
e
n
d
i
n
g
)
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
2
;
p
2
;
q
2
;
p
e
n
d
i
n
g
)
;
:
:
:
;
(
O
r
d
e
r
;
p
k
;
k
;
q
k
;
p
e
n
d
i
n
g
)
(
\
o
r
d
e
r
c
o
u
n
t
e
r
"
;
n
)
;
(
\
g
e
t
o
r
d
"
:
G
E
T
)
;
(
\
c
a
n
c
"
:
C
A
N
C
)
;
(
\
n
e
w
q
"
:
N
E
W
Q
U
A
N
T
)
;
(
\
s
e
n
d
"
:
S
E
N
D
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
>
>
=
>
>
;
G
E
T
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
"
(
\
n
e
w
o
r
d
"
;
p
;
q
)
;
(
\
o
r
d
e
r
c
o
u
n
t
e
r
"
;
n
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
n
n
)
 
f
(
n
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
o
r
d
e
r
c
o
u
n
t
e
r
"
;
n
n
)
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
n
;
p
;
q
;
p
e
n
d
i
n
g
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
n
)
=
(
n
+
1
)
)
C
A
N
C
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
\
c
a
n
c
e
l
"
;
i
d
o
r
d
e
r
)
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
o
r
d
e
r
;
p
;
q
;
p
e
n
d
i
n
g
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
o
r
d
e
r
;
p
;
q
;
c
a
n
c
e
l
e
d
)
￿
￿
￿
o
N
E
W
Q
U
A
N
T
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
n
e
w
q
"
;
i
d
p
r
o
d
;
q
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
n
e
w
q
"
;
i
d
p
r
o
d
;
q
)
￿
￿
￿
o
S
E
N
D
=
n
￿
￿
￿
(
\
O
r
d
e
r
"
;
j
;
p
j
;
q
j
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
(
\
O
r
d
e
r
"
;
j
;
p
j
;
q
j
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
￿
￿
￿
o
S
t
o
c
k
S
t
o
c
k
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
1
;
q
1
)
;
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
2
;
q
2
)
;
:
:
:
;
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
n
;
q
n
)
;
(
\
i
n
v
o
i
c
e
"
:
I
N
)
(
\
u
p
d
a
t
e
"
;
U
P
D
A
T
E
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
I
N
=
8
>
>
<
>
>
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
i
;
q
i
)
;
a
s
k
(
q
j
￿
q
i
)
"
(
\
O
r
d
e
r
"
;
j
;
p
i
;
q
j
;
p
e
n
d
i
n
g
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
>
>
=
>
>
;
￿
￿
(
q
m
)
 
f
(
q
j
;
q
i
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
i
;
q
m
)
;
"
(
\
O
r
d
e
r
"
;
j
;
p
i
;
q
j
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
q
1
;
q
2
)
=
(
d
i
￿
(
q
1
;
q
2
)
)
U
P
D
A
T
E
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
\
n
e
w
q
"
;
i
d
p
r
o
d
;
q
)
;
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
i
d
p
r
o
d
;
q
i
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
q
n
e
w
)
 
f
(
q
;
q
i
)
!
n
￿
￿
￿
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
i
d
p
r
o
d
;
q
n
e
w
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
q
p
l
u
s
)
=
(
p
l
u
s
(
q
1
;
q
2
)
)
T
a
b
l
e
2
.
7
:
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
C
a
s
e
2
T
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
n
o
w
c
o
n
t
a
i
n
s
n
e
w
r
u
l
e
s
f
o
r
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
;
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
t
u
p
l
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
r
e
c
o
r
d
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
r
d
e
r
s
a
c
c
e
p
t
e
d
(
i
t
i
s
u
p
d
a
t
e
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
G
E
T
)
.
T
h
e
r
u
l
e
G
E
T
a
c
c
e
p
t
s
a
n
e
w
o
r
d
e
r
r
e
c
o
r
d
i
n
g
i
t
a
s
p
e
n
d
i
n
g
.
T
h
e
c
o
u
n
t
e
r
h
e
l
p
s
i
n
a
s
s
i
g
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
o
t
h
e
i
n
p
u
t
o
r
d
e
r
s
.
T
h
e
r
u
l
e
C
A
N
C
c
a
n
c
e
l
s
a
n
o
r
d
e
r
m
a
r
k
i
n
g
i
t
a
s
c
a
n
c
e
l
e
d
.
T
h
e
r
u
l
e
N
E
W
Q
U
A
N
T
s
i
m
p
l
y
a
c
c
e
p
t
a
n
e
w
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
a
s
i
n
p
u
t
f
r
o
mC
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
3
1
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
r
u
l
e
S
E
N
D
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
o
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
i
n
v
o
i
c
e
d
o
r
d
e
r
.
T
h
e
S
t
o
c
k
s
p
a
c
e
i
s
n
o
w
e
n
r
i
c
h
e
d
w
i
t
h
a
n
U
P
D
A
T
E
r
u
l
e
t
h
a
t
u
p
d
a
t
e
s
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
w
i
t
h
t
h
e
n
e
w
q
u
a
n
t
i
t
y
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
.
S
o
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
h
a
v
e
r
i
s
e
n
a
l
s
o
f
r
o
m
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
r
i
s
e
n
o
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
C
a
s
e
1
\
W
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
a
n
o
r
d
e
r
a
s
k
s
f
o
r
a
q
u
a
n
t
i
t
y
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
?
"
i
s
n
o
m
o
r
e
a
p
r
o
b
l
e
m
:
t
h
e
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
f
r
o
m
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
l
o
w
s
a
n
o
r
d
e
r
o
f
a
l
a
r
g
e
r
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
t
h
a
n
t
h
e
s
t
o
c
k
e
d
o
n
e
t
o
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
i
n
a
f
u
t
u
r
e
(
i
.
e
.
w
h
e
n
t
h
e
s
t
o
c
k
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
i
s
u
p
d
a
t
e
d
)
.
T
h
e
o
t
h
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
o
n
C
a
s
e
1
(
\
I
f
a
n
o
r
d
e
r
a
s
k
s
f
o
r
a
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
?
"
)
s
t
i
l
l
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
,
i
n
f
a
c
t
a
n
o
r
d
e
r
o
f
a
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
w
i
l
l
n
e
v
e
r
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
b
u
t
n
o
t
t
h
e
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
s
.
"
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
h
a
v
e
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
s
?
"
:
s
o
m
e
r
u
l
e
s
c
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
h
h
a
n
d
l
e
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
a
r
e
l
a
t
e
d
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
\
I
f
a
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
a
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
a
r
r
i
v
e
s
?
"
:
s
h
o
u
l
d
t
h
i
s
c
a
s
e
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
\
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
"
o
r
s
i
m
p
l
y
\
a
n
e
r
r
o
r
o
f
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
q
u
a
n
t
i
t
y
i
n
p
u
t
?
"
.
\
I
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
s
k
s
t
o
c
a
n
c
e
l
a
n
o
n
-
p
r
e
s
e
n
t
o
r
d
e
r
?
"
i
s
a
n
o
t
h
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
r
i
s
e
n
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
:
t
h
e
C
A
N
C
r
u
l
e
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
t
h
e
n
c
a
n
c
e
l
i
t
.
I
f
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
C
A
N
C
r
u
l
e
i
s
n
o
t
a
p
p
l
i
e
d
:
w
e
c
o
u
l
d
a
d
d
,
i
f
n
e
e
d
e
d
,
a
r
u
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
e
r
r
o
r
s
i
g
n
a
l
i
n
g
i
t
t
o
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
a
s
a
n
o
u
t
p
u
t
)
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
w
e
w
i
l
l
a
n
a
l
y
z
e
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
o
u
r
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
n
e
w
q
u
e
s
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
p
l
y
t
o
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
.
2
.
4
P
o
l
i
S
a
n
d
S
o
f
t
w
a
r
e
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
h
a
s
l
e
d
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
s
a
n
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
s
.
S
o
m
e
w
o
r
k
s
f
a
c
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
d
e
s
i
g
n
b
y
c
o
r
r
e
c
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
g
i
v
e
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
s
u
b
s
y
s
-
t
e
m
s
[
S
+
9
5
]
.
O
t
h
e
r
w
o
r
k
s
a
i
m
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
y
s
t
e
m
s
d
e
s
i
g
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
d
e
￿
n
e
d
s
t
y
l
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
s
t
y
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
g
u
i
d
e
t
h
e
b
u
i
l
d
i
n
g
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
s
y
s
-
t
e
m
s
[
G
A
O
9
4
]
.
O
t
h
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
a
s
C
S
P
[
A
G
9
7
]
o
r
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
[
M
D
E
K
9
5
]
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
l
s
o
t
o
o
l
s
f
o
r3
2
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
i
m
a
t
i
o
n
a
n
d
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
[
L
+
9
5
]
.
S
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
h
a
s
e
i
n
t
h
e
l
i
f
e
c
y
c
l
e
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
i
s
u
n
i
v
e
r
s
a
l
l
y
s
h
a
r
e
d
t
h
e
i
d
e
a
t
h
a
t
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
p
u
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
d
e
s
i
g
n
p
h
a
s
e
d
e
￿
n
i
n
g
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
p
e
c
t
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
b
e
f
o
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
g
o
i
n
g
i
n
t
o
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
d
e
s
i
g
n
i
t
s
e
l
f
.
I
n
t
h
i
s
p
h
a
s
e
t
h
e
c
l
e
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
h
o
w
P
o
l
i
S
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
T
h
e
b
a
s
i
c
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
P
o
l
i
S
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
t
h
e
T
u
p
l
e
-
S
p
a
c
e
:
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
u
s
i
n
g
a
s
p
a
c
e
.
W
h
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
-
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
W
e
s
p
e
c
i
f
y
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
n
P
o
l
i
S
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
:
e
a
c
h
c
o
m
p
o
s
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
i
t
h
a
P
o
l
i
S
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
t
h
e
r
s
u
b
-
s
p
a
c
e
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
s
e
r
v
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
s
i
n
g
l
e
s
p
a
c
e
(
a
s
i
n
T
a
b
l
e
2
.
1
)
,
o
r
a
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
n
t
i
t
i
e
s
(
i
.
e
.
s
u
b
-
s
p
a
c
e
s
)
h
a
n
d
l
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
o
f
r
e
q
u
e
s
t
s
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
s
:
F
i
g
u
r
e
2
.
6
s
h
o
w
s
a
s
e
r
v
e
r
w
i
t
h
t
w
o
h
a
n
d
l
e
r
s
f
o
r
D
a
t
a
-
B
a
s
e
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
W
W
W
s
e
r
v
i
c
e
s
.
Server
DB queries 
Handler
Handler
WWW Services
requests
F
i
g
u
r
e
2
.
6
:
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
a
S
e
r
v
e
r
w
i
t
h
t
w
o
H
a
n
d
l
e
r
s
.
T
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
s
a
g
o
o
d
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
f
r
o
m
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
d
e
t
a
i
l
s
.
A
t
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
l
e
v
e
l
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
h
a
v
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
:
t
h
e
t
u
p
l
e
-
b
a
s
e
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
l
e
t
t
h
e
f
o
c
u
s
b
e
p
u
t
o
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
,
i
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
o
r
a
s
p
a
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
i
t
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
e
h
a
v
i
o
r
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
n
i
n
T
a
b
l
e
2
.
1
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
u
s
i
n
g
t
h
i
s
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
W
e
c
o
u
l
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
m
o
d
e
l
a
d
d
i
n
g
a
n
e
n
t
i
t
y
,
w
i
t
h
t
h
eC
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
3
3
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
c
o
n
n
e
c
t
o
r
(
i
.
e
.
a
B
u
￿
e
r
o
r
a
R
o
u
t
e
r
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
p
e
c
i
f
y
i
t
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
e
h
a
v
i
o
r
.
T
h
i
s
c
o
n
n
e
c
t
o
r
c
a
n
a
l
s
o
b
e
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
-
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
a
L
a
y
e
r
e
d
R
o
u
t
e
r
:
t
h
e
n
e
s
t
e
d
s
p
a
c
e
m
o
d
e
l
￿
t
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
l
a
y
e
r
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
(
F
i
g
u
r
e
2
.
7
)
.
Client
Server
Router
F
i
g
u
r
e
2
.
7
:
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
a
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
S
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
L
a
y
e
r
e
d
R
o
u
t
e
r
.
T
h
e
P
o
l
i
S
s
p
a
c
e
s
m
o
d
e
l
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
s
i
n
d
e
-
p
e
n
d
e
n
t
s
p
a
c
e
s
w
i
t
h
t
h
e
i
r
a
c
t
i
v
e
r
u
l
e
s
.
T
h
e
P
o
l
i
S
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
a
c
t
i
v
e
r
u
l
e
s
s
c
o
p
i
n
g
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
.
2
)
h
e
l
p
s
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
n
v
i
-
r
o
n
m
e
n
t
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
g
e
n
e
r
i
c
r
u
l
e
e
n
a
b
l
e
d
o
n
l
y
w
h
e
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
u
p
l
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
(
"
(
t
u
p
l
e
)
)
:
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
a
t
r
u
l
e
s
h
o
u
l
d
b
e
p
u
t
i
n
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
w
i
l
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
p
r
o
v
i
d
e
t
h
a
t
t
u
p
l
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
b
e
h
a
v
i
o
r
w
i
l
l
b
e
u
n
e
x
p
l
o
i
t
e
d
(
w
i
t
h
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
t
h
a
t
c
a
n
l
e
a
d
t
o
t
h
e
d
e
a
d
l
o
c
k
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
)
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
w
e
c
a
n
r
e
a
s
o
n
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
m
a
k
e
o
n
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
x
t
s
a
n
d
a
n
a
l
y
z
e
h
o
w
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
c
a
n
m
a
t
c
h
a
n
d
h
o
w
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
e
d
.
W
e
c
a
n
p
r
e
d
i
c
t
w
h
i
c
h
c
o
n
t
e
x
t
a
l
l
o
w
s
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
b
e
h
a
v
e
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
a
l
l
i
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
k
i
n
d
s
o
f
r
e
a
s
o
n
i
n
g
c
o
u
l
d
h
e
l
p
i
n
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
-
t
i
o
n
a
s
a
l
s
o
s
t
a
t
e
d
i
n
[
G
K
C
9
9
]
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
h
e
l
p
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
t
e
s
t
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
c
o
u
l
d
b
e
d
e
v
i
s
e
d
.
I
n
t
h
i
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
o
p
o
s
e
t
h
e
u
s
e
o
f
o
u
r
P
o
l
i
S
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
:
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
i
s
t
o
p
i
c
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
.3
4
C
h
a
p
t
e
r
2
.
P
o
l
i
S
:
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
nC
h
a
p
t
e
r
3
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
o
f
P
o
l
i
S
t
h
a
t
w
e
w
i
l
l
u
s
e
t
o
a
n
a
l
y
z
e
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
r
e
c
a
l
l
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
t
o
s
h
o
w
h
o
w
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
.
3
.
1
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
i
n
g
a
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
M
o
d
e
l
T
h
e
o
r
e
m
p
r
o
v
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
m
o
s
t
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
o
f
s
y
s
t
e
m
a
n
a
l
y
s
i
s
[
B
r
o
9
6
]
.
I
n
t
h
e
o
r
e
m
p
r
o
v
i
n
g
a
d
e
d
u
c
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
x
i
o
m
s
a
n
d
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
S
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
a
x
i
o
m
s
a
n
d
u
s
i
n
g
t
h
e
r
u
l
e
s
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
r
o
v
e
n
e
w
t
h
e
o
r
e
m
s
.
S
u
c
h
a
m
e
t
h
o
d
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
s
a
s
w
e
l
l
:
i
f
t
h
e
a
x
i
o
m
s
e
t
i
s
e
n
r
i
c
h
e
d
w
i
t
h
a
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
n
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
e
d
u
c
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
a
t
i
s
￿
e
s
.
I
n
[
C
M
P
9
8
]
a
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
P
o
l
i
S
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
T
L
A
(
T
e
m
p
o
r
a
l
L
o
g
i
c
o
f
A
c
t
i
o
n
)
[
L
a
m
9
4
]
h
a
s
b
e
e
n
s
t
u
d
-
i
e
d
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
u
s
e
a
t
h
e
o
r
e
m
p
r
o
v
e
r
f
o
r
f
o
r
m
a
l
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
n
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
o
r
e
m
p
r
o
v
e
r
s
r
e
q
u
i
r
e
h
u
m
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
o
o
f
s
w
h
i
l
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
o
v
i
d
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
w
e
e
x
p
l
o
i
t
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
a
l
y
s
i
s
o
n
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
M
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
w
a
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
h
a
r
d
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
s
.
A
l
a
n
d
m
a
r
k
p
a
p
e
r
[
C
E
S
8
6
]
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
n
d
s
t
u
d
i
e
d
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
s
.
M
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
a
i
m
s
a
t
￿
n
d
i
n
g
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
(
m
o
d
e
l
)
f
o
r
s
y
s
t
e
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
e
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
s
o
m
e
s
y
s
t
e
m
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
G
i
v
e
n
a
m
o
d
e
l
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
(
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
i
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
)
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
m
a
k
e
s
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e3
6
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
m
a
y
s
e
e
m
t
r
i
v
i
a
l
a
n
d
i
n
e
Æ
c
i
e
n
t
,
b
u
t
i
t
i
s
v
e
r
y
p
o
w
e
r
f
u
l
f
o
r
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
m
o
d
e
l
s
.
M
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
e
a
t
u
r
e
o
f
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
￿
n
d
c
o
u
n
t
e
r
-
e
x
a
m
p
l
e
s
(
i
.
e
.
,
a
p
a
t
h
t
h
a
t
l
e
a
d
s
t
o
a
s
c
e
n
a
r
i
o
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
f
a
l
s
e
)
.
A
b
s
t
r
a
c
t
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
[
C
G
L
9
4
]
a
n
d
d
e
d
u
c
t
i
v
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
[
S
U
M
9
6
]
a
r
e
t
h
e
m
o
s
t
o
f
t
e
n
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
i
n
￿
n
i
t
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
e
x
p
l
o
s
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
s
t
e
m
s
t
a
t
e
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
m
a
n
a
g
e
d
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
a
n
d
t
h
e
u
s
e
o
f
B
D
D
(
B
i
n
a
r
y
D
e
c
i
s
i
o
n
D
i
a
g
r
a
m
s
)
[
B
C
M
+
9
2
]
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
w
e
h
a
v
e
b
u
i
l
t
e
x
p
l
o
i
t
s
P
o
l
i
S
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
f
e
a
t
u
r
e
s
(
i
.
e
.
,
s
p
a
c
e
s
d
e
￿
n
i
n
g
c
o
n
t
e
x
t
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
s
b
u
i
l
t
f
o
r
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
p
p
l
i
e
d
f
o
r
t
h
e
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
o
n
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
C
E
S
8
6
]
.
T
h
e
l
o
g
i
c
i
s
b
a
s
e
d
o
n
C
T
L
(
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
T
r
e
e
L
o
g
i
c
)
[
C
E
S
8
6
]
:
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
o
u
r
l
o
g
i
c
a
n
d
C
T
L
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
p
a
c
e
s
-
b
a
s
e
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
W
e
w
i
l
l
g
i
v
e
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
l
o
g
i
c
a
n
d
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
.
3
.
1
.
1
T
h
e
P
o
l
i
S
G
r
a
p
h
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
I
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
w
e
h
a
v
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
P
o
l
i
S
.
W
e
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
S
t
r
u
c
t
u
r
a
l
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
S
e
m
a
n
t
i
c
s
(
S
O
S
)
;
t
h
e
g
r
a
p
h
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
o
f
a
r
e
a
l
s
y
s
t
e
m
i
s
s
o
m
e
t
h
i
n
g
q
u
i
t
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
u
r
m
o
d
e
l
.
T
h
e
m
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
S
O
S
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
o
u
r
m
o
d
e
l
i
s
t
h
a
t
i
n
S
O
S
a
u
n
i
q
u
e
m
o
n
o
l
i
t
h
i
c
g
r
a
p
h
i
s
b
u
i
l
t
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
l
e
h
e
r
e
w
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
a
g
r
a
p
h
t
o
e
a
c
h
s
u
b
-
s
p
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
h
o
w
a
s
p
a
c
e
e
v
o
l
v
e
s
;
i
n
s
t
e
a
d
,
e
d
g
e
s
a
r
e
l
a
b
e
l
e
d
w
i
t
h
t
u
p
l
e
s
p
r
o
d
u
c
e
d
/
c
o
n
s
u
m
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
p
a
c
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
T
a
b
l
e
3
.
1
a
n
d
t
h
e
g
r
a
p
h
b
u
i
l
t
f
o
r
t
h
i
s
s
p
a
c
e
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
n
b
e
i
d
l
e
o
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
s
o
m
e
c
r
i
t
i
c
a
l
a
c
t
i
o
n
s
(
w
h
e
n
i
t
o
b
t
a
i
n
s
t
h
e
t
o
k
e
n
)
.
I
t
c
a
n
a
l
s
o
r
e
t
u
r
n
t
h
e
t
o
k
e
n
(
b
y
r
u
l
e
P
U
T
)
.
T
h
e
t
h
r
e
e
n
o
d
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
s
p
a
c
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
,
n
a
m
e
l
y
i
d
l
e
,
c
r
i
t
i
c
a
l
,
a
n
d
r
e
q
.
T
h
e
a
r
r
o
w
s
s
h
o
w
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
d
u
e
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
u
l
e
s
R
E
Q
,
G
E
T
,
o
r
P
U
T
.
T
h
e
l
a
b
e
l
s
o
n
t
h
e
a
r
r
o
w
s
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
e
s
t
e
d
,
c
o
n
s
u
m
e
d
,
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
e
a
c
h
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
.
O
u
r
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
w
o
r
k
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
o
r
e
d
e
e
p
l
y
n
e
s
t
e
d
s
p
a
c
e
s
,
u
p
t
o
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
.C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
3
7
IN: ("idle")
OUT: ("req")
IN: ("req")
OUT: ("critical")
IN: ("critical")
OUT: ("idle")
OUT-UP: (token") CONSUMED-UP : ("token")
state 3
state 2 state 1
("idle") ("req")
("critical")
F
i
g
u
r
e
3
.
1
:
G
r
a
p
h
f
o
r
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
p
a
c
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
.
W
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
w
o
k
i
n
d
s
o
f
s
p
a
c
e
s
:
s
p
a
c
e
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
o
t
h
e
r
s
p
a
c
e
s
a
n
d
s
p
a
c
e
s
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
u
b
s
p
a
c
e
s
.
F
r
o
m
h
e
r
e
a
f
t
e
r
w
e
c
a
l
l
s
i
m
p
l
e
s
p
a
c
e
s
t
h
e
f
o
r
m
e
r
,
a
n
d
c
o
m
p
o
u
n
d
s
p
a
c
e
s
t
h
e
l
a
t
t
e
r
.
T
h
e
g
r
a
p
h
f
o
r
s
i
m
p
l
e
s
p
a
c
e
s
i
s
b
u
i
l
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
S
O
S
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
I
n
g
r
a
p
h
s
f
o
r
c
o
m
p
o
u
n
d
s
p
a
c
e
s
w
e
e
x
p
l
o
i
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
A
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
a
t
r
i
p
l
e
(
g
r
a
p
h
;
i
n
s
t
a
n
c
e
;
s
t
a
t
e
)
t
h
a
t
u
n
i
q
u
e
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
a
s
t
a
t
e
i
n
a
g
r
a
p
h
o
f
a
s
p
a
c
e
:
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
a
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
f
o
r
a
s
u
b
s
p
a
c
e
i
n
s
t
a
n
c
e
.
A
g
r
a
p
h
f
o
r
a
c
o
m
p
o
u
n
d
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
s
u
b
s
p
a
c
e
.
I
n
T
a
b
l
e
3
.
2
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
a
r
o
o
t
s
p
a
c
e
(
n
a
m
e
d
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
)
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
s
p
a
c
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
g
i
v
e
n
i
n
T
a
b
l
e
3
.
1
.
T
h
e
g
r
a
p
h
i
s
b
u
i
l
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
S
O
S
:
a
l
a
b
e
l
e
d
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
r
u
l
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
i
s
b
u
i
l
t
f
r
o
m
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
(
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
i
n
i
t
i
a
l
m
u
l
t
i
s
e
t
)
.
T
h
e
￿
n
a
l
s
t
a
t
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
C
o
m
p
o
n
e
n
t
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
i
d
l
e
"
)
;
(
\
r
e
q
"
:
R
E
Q
)
;
(
\
g
e
t
"
:
G
E
T
)
;
(
\
p
u
t
"
:
P
U
T
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
(
\
i
d
l
e
"
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
r
e
q
"
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
=
n
￿
￿
￿
(
\
r
e
q
"
)
;
"
(
\
t
o
k
e
n
"
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
c
r
i
t
i
c
a
l
"
)
￿
￿
￿
o
P
U
T
=
n
￿
￿
￿
(
\
c
r
i
t
i
c
a
l
"
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
i
d
l
e
"
)
;
"
(
\
t
o
k
e
n
"
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
3
.
1
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
i
m
p
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.3
8
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
=
n
￿
￿
￿
C
o
m
p
o
n
e
n
t
;
C
o
m
p
o
n
e
n
t
;
(
\
t
o
k
e
n
"
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
3
.
2
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
.
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
u
l
t
i
s
e
t
w
i
t
h
r
e
w
r
i
t
t
e
n
t
u
p
l
e
s
.
T
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
l
a
b
e
l
i
n
c
l
u
d
e
s
t
u
p
l
e
s
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
,
c
o
n
s
u
m
e
d
,
o
r
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
.
W
h
e
n
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
s
i
d
e
a
s
u
b
s
p
a
c
e
,
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
i
s
u
n
c
h
a
n
g
e
d
,
b
u
t
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
s
p
a
c
e
.
I
n
F
i
g
u
r
e
3
.
2
w
e
s
h
o
w
h
o
w
w
e
e
x
p
l
o
i
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
1
:
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
(
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
)
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
t
u
p
l
e
t
o
k
e
n
a
n
d
t
w
o
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
(
C
;
1
;
1
)
,
(
C
;
2
;
1
)
,
(
C
s
t
a
n
d
s
f
o
r
C
o
m
p
o
n
e
n
t
)
w
h
e
r
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
i
d
(
i
.
e
.
,
C
o
m
p
o
n
e
n
t
1
a
n
d
C
o
m
p
o
n
e
n
t
2
)
,
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
a
p
o
i
n
t
e
r
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
,
t
h
e
s
t
a
t
e
1
i
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
)
.
O
u
r
m
o
d
e
l
i
s
m
o
r
e
u
s
e
f
u
l
a
n
d
p
o
w
e
r
f
u
l
t
h
a
n
t
h
e
S
O
S
m
o
d
e
l
m
a
i
n
l
y
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
:
￿
r
s
t
,
w
e
s
a
v
e
s
p
a
c
e
w
h
e
n
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
s
o
m
e
g
r
a
p
h
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
s
i
n
t
h
e
p
r
e
-
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
;
s
e
c
o
n
d
,
w
e
c
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
a
s
i
n
g
l
e
s
p
a
c
e
a
n
d
a
n
a
l
y
z
e
i
t
s
m
o
d
e
l
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
p
a
c
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
u
i
l
d
i
n
g
a
g
r
a
p
h
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
f
r
o
m
i
t
s
c
o
n
t
e
x
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
s
o
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
a
f
o
r
m
a
l
t
u
p
l
e
h
a
s
t
o
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
h
a
s
t
o
b
e
h
a
n
d
l
e
d
.
U
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
c
a
n
h
o
l
d
a
n
y
v
a
l
u
e
,
s
o
f
o
r
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
,
w
h
i
l
e
b
u
i
l
d
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
,
a
l
l
t
h
e
c
a
s
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
(
i
.
e
.
,
a
l
l
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
d
o
m
a
i
n
)
.
W
e
h
a
n
d
l
e
d
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
m
a
k
i
n
g
a
g
u
e
s
s
o
n
a
￿
x
e
d
r
a
n
g
e
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
g
i
v
e
n
w
i
t
h
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
l
o
g
i
c
w
e
u
s
e
t
o
r
e
a
s
o
n
o
n
t
h
e
s
e
g
r
a
p
h
s
a
n
d
t
h
e
n
,
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
t
o
o
l
.
1
T
o
a
v
o
i
d
c
o
n
f
u
s
i
o
n
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
l
a
b
e
l
s
o
f
t
h
e
￿
g
u
r
e
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
l
i
s
t
o
f
t
h
e
t
e
s
t
e
d
,
c
o
n
s
u
m
e
d
,
o
r
p
r
o
d
u
c
e
d
t
u
p
l
e
s
;
i
n
s
t
e
a
d
,
w
e
l
a
b
e
l
t
h
e
e
d
g
e
s
w
i
t
h
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
r
u
l
e
s
a
p
p
l
i
e
d
.C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
3
9
("token")
("token")
("token")
("token")
REQ REQ
REQ REQ GET
GET GET
GET
PUT
PUT
PUT PUT
REQ REQ
("critical")
("idle") ("req") REQ
GET PUT
(C,1,1)
(C,1,1)
(C,2,2)
(C,1,2)
(C,2,1)
(C,1,2)
(C,2,2) (C,1,1)
(C,2,3)
(C,1,2)
(C,2,3)
(C,1,3)
(C,2,2)
(C,1,3)
(C,2,1)
state 1 state 2
state 3
Graph of StartContext
Graph of the space Component
(C,2,1)
F
i
g
u
r
e
3
.
2
:
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
3
.
1
.
2
T
h
e
P
o
l
i
S
T
e
m
p
o
r
a
l
L
o
g
i
c
T
h
e
P
o
l
i
S
T
e
m
p
o
r
a
l
L
o
g
i
c
(
P
T
L
)
i
s
a
C
T
L
[
C
E
S
8
6
]
d
i
a
l
e
c
t
.
T
h
e
m
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
P
T
L
a
n
d
C
T
L
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
a
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
s
p
a
c
e
s
(
m
u
l
t
i
-
s
e
t
s
)
.
A
l
l
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
e
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
(
a
s
p
a
c
e
)
;
m
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
f
o
r
m
u
l
a
e
w
i
t
h
o
u
t
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
c
o
n
t
e
x
t
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
t
h
e
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
.
A
n
a
t
o
m
i
c
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
o
m
i
s
a
t
u
p
l
e
.
a
t
o
m
i
s
t
r
u
e
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
C
i
f
t
h
e
t
u
p
l
e
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
b
e
l
o
n
g
s
t
o
a
s
p
a
c
e
C
.
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
a
d
d
e
d
c
l
a
s
s
i
c
a
l
l
o
g
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
s
o
m
e
t
e
m
p
o
r
a
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
I
n
T
a
b
l
e
3
.
3
w
e
s
k
e
t
c
h
t
h
e
P
T
L
s
y
n
t
a
x
.
-
A
p
t
f
c
a
n
b
e
a
t
e
m
p
o
r
a
l
,
a
c
l
a
s
s
i
c
,
a
p
a
r
e
n
t
h
e
s
i
z
e
d
p
t
f
,
a
n
a
t
o
m
,
a
p
t
f
c
a
n
b
e
u
n
i
v
e
r
-
s
a
l
l
y
o
r
e
x
i
s
t
e
n
t
i
a
l
l
y
q
u
a
n
t
i
￿
e
d
o
v
e
r
s
o
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
;
-
a
c
o
n
t
e
x
t
i
s
a
P
T
L
f
o
r
m
u
l
a
t
h
a
t
h
a
s
a
p
a
t
t
e
r
n
l
i
k
e
:
p
t
f
2
C
(
s
p
a
c
e
C
)
,
p
t
f
2
?
C
(
a
l
l4
0
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
p
t
f
:
:
=
c
o
n
t
e
x
t
j
t
e
m
p
o
r
a
l
:
:
=
?
X
p
t
f
j
t
e
m
p
o
r
a
l
j
&
X
p
t
f
j
c
l
a
s
s
i
c
j
?
(
p
t
f
U
p
t
f
)
j
(
p
t
f
)
j
&
(
p
t
f
U
p
t
f
)
j
a
t
o
m
j
?
3
p
t
f
j
8
i
2
[
m
i
n
,
m
a
x
]
(
p
t
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￿
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b
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p
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b
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v
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r
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￿
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c
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￿
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c
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c
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c
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￿
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c
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,
t
o
s
e
e
i
f
f
o
r
m
u
l
a
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
a
b
l
e
,
a
n
d
t
o
￿
n
d
c
o
u
n
t
e
r
-
e
x
a
m
p
l
e
s
.
3
.
2
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
e
S
y
s
t
e
m
T
h
e
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
a
l
l
o
w
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
e
p
a
r
a
t
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
o
r
-
d
i
n
a
t
i
o
n
a
s
p
e
c
t
s
o
f
a
s
y
s
t
e
m
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
o
n
e
s
:
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a
s
p
e
c
t
s
i
s
l
i
m
i
t
e
d
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
i
n
t
h
e
r
u
l
e
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
r
u
l
e
I
N
(
T
a
b
l
e
2
.
3
)
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
i
n
v
o
i
c
i
n
g
a
n
o
r
d
e
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
u
p
l
e
O
r
d
e
r
,
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
q
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
a
n
d
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
q
1
(
i
n
d
i
c
a
t
e
d
o
n
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
a
r
r
o
w
o
f
t
h
e
r
u
l
e
)
.
T
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
p
a
c
e
s
b
a
s
e
d
m
o
d
e
l
e
n
c
o
d
e
s
i
n
a
m
o
d
u
l
a
r
w
a
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
(
e
.
g
.
t
h
e
S
t
o
c
k
i
s
a
s
p
a
c
e
)
.
I
f
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
h
a
d
s
a
i
d
i
t
,
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
l
l
t
h
e
o
r
d
e
r
s
(
i
.
e
.
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
o
Æ
c
e
)
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
i
n
p
u
t
f
r
o
m
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
s
e
e
n
i
n
P
o
l
i
S
a
s
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
t
u
p
l
e
s
b
y
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
f
r
o
m
a
n
h
y
p
o
t
h
e
t
i
c
e
x
t
e
r
n
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
t
u
p
l
e
s
i
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
i
s
s
t
u
d
y
:
i
t
s
i
m
u
l
a
t
e
s
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
s
(
o
r
o
f
t
h
e
u
p
d
a
t
i
n
g
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
tC
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
4
3
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
)
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
m
p
l
o
y
e
e
s
i
n
a
c
o
m
p
a
n
y
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
r
e
a
t
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
g
e
n
t
s
(
t
h
e
e
m
p
l
o
y
e
e
s
)
t
h
a
t
h
a
n
d
l
e
o
r
d
e
r
s
(
o
r
u
p
d
a
t
e
s
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
)
.
T
h
e
a
g
e
n
t
s
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
i
n
P
o
l
i
S
a
s
s
p
a
c
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
i
n
v
o
i
c
i
n
g
o
r
d
e
r
s
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
i
n
v
o
i
c
i
n
g
i
n
a
c
o
m
p
a
n
y
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
p
e
r
s
o
n
n
e
l
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
o
l
e
s
.
P
o
l
i
S
a
l
l
o
w
s
a
l
s
o
t
h
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
o
f
t
h
e
s
t
o
c
k
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
-
s
t
o
c
k
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
o
f
p
r
o
d
u
c
t
s
(
o
n
e
s
i
n
g
l
e
p
r
o
d
u
c
t
p
e
r
s
t
o
c
k
o
r
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
d
u
c
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
t
o
c
k
)
:
m
u
l
t
i
p
l
e
s
p
a
c
e
s
w
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
a
n
d
r
u
l
e
s
w
o
u
l
d
h
e
l
p
i
n
t
h
e
s
e
a
r
c
h
o
f
t
h
e
r
i
g
h
t
s
t
o
c
k
f
o
r
a
n
o
r
d
e
r
.
T
h
e
p
a
r
s
e
r
w
h
i
c
h
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
t
o
o
l
h
e
l
p
s
i
n
￿
n
d
i
n
g
s
y
n
t
a
x
e
r
r
o
r
s
a
n
d
w
r
o
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
r
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
A
f
t
e
r
h
a
v
i
n
g
c
h
e
c
k
e
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
s
e
e
r
r
o
r
s
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
t
r
i
e
s
t
o
b
u
i
l
d
t
h
e
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
,
w
h
i
l
e
u
s
i
n
g
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
,
y
o
u
h
a
v
e
t
o
l
i
m
i
t
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
a
￿
n
i
t
e
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
￿
n
i
t
e
g
r
a
p
h
s
[
C
E
S
8
6
]
.
W
e
h
a
v
e
t
r
i
e
d
t
o
v
e
r
i
f
y
s
o
m
e
l
i
v
e
n
e
s
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
t
h
e
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
h
e
l
p
e
d
u
s
i
n
d
e
t
e
c
t
i
n
g
s
o
m
e
e
r
r
o
r
s
i
n
o
u
r
r
e
a
s
o
n
i
n
g
.
T
h
e
￿
r
s
t
e
r
r
o
r
w
e
f
o
u
n
d
w
a
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
r
e
v
e
a
l
e
d
s
o
m
e
d
i
Æ
c
u
l
t
i
e
s
i
n
b
u
i
l
d
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
e
v
o
l
u
t
i
o
n
s
:
i
t
t
r
i
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
n
e
g
a
t
i
v
e
n
u
m
b
e
r
s
f
o
r
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
q
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
h
e
l
p
e
d
u
s
i
n
d
e
b
u
g
g
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
w
e
f
o
u
n
d
o
u
t
t
h
a
t
w
e
d
i
d
n
o
t
p
u
t
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
a
s
k
(
q
j
￿
q
i
)
o
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
u
l
e
I
N
(
i
n
v
o
i
c
e
)
(
T
a
b
l
e
2
.
3
)
.
T
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
c
h
e
c
k
s
t
h
a
t
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
d
e
r
e
d
o
n
e
:
o
n
l
y
u
n
d
e
r
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
n
o
r
d
e
r
c
a
n
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
.
A
f
t
e
r
h
a
v
i
n
g
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
b
u
i
l
t
t
h
e
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
t
w
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
e
t
r
i
e
d
t
o
v
e
r
i
f
y
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
(
3
.
1
)
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
s
y
s
t
e
m
:
8
p
;
q
;
i
d
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
p
e
n
d
i
n
g
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
;
(
3
.
1
)
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
T
h
a
t
i
s
,
i
f
a
n
o
r
d
e
r
h
a
s
t
o
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
,
i
t
w
i
l
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
(
;
s
t
a
n
d
s
f
o
r
\
l
e
a
d
s
t
o
"
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
v
e
r
i
￿
e
d
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
y
(
3
.
1
)
i
s
f
a
l
s
e
.
I
n
f
a
c
t
w
e
h
a
v
e
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
r
e
q
u
e
s
t
e
d
(
p
)
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
a
t
l
e
a
s
t
i
n
q
u
a
n
t
i
t
y4
4
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
q
:
8
i
d
;
p
;
q
;
9
k
(
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
p
e
n
d
i
n
g
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
^
(
3
.
2
)
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
;
q
+
k
)
2
S
t
o
c
k
)
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
B
y
t
h
e
w
a
y
,
t
h
a
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
n
o
t
e
n
o
u
g
h
y
e
t
:
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
s
t
i
l
l
f
o
u
n
d
o
u
t
t
h
a
t
i
t
i
s
f
a
l
s
e
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
c
a
n
b
e
o
t
h
e
r
o
r
d
e
r
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
d
u
c
t
t
h
a
t
c
a
n
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
o
r
d
e
r
i
d
,
a
n
d
t
h
a
t
d
o
n
o
t
l
e
a
v
e
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
e
n
o
u
g
h
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
p
t
o
l
e
t
t
h
e
o
r
d
e
r
i
d
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
.
T
h
e
n
,
w
e
r
e
w
r
o
t
e
t
h
e
(
3
.
2
)
a
s
:
8
i
d
;
i
d
0
;
p
;
q
;
q
0
9
k
(
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
p
e
n
d
i
n
g
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
(
3
.
3
)
^
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
;
q
+
k
)
2
S
t
o
c
k
^
i
d
6
=
i
d
0
^
(
:
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
0
;
p
;
q
0
;
p
e
n
d
i
n
g
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
)
)
;
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
T
h
e
n
,
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
v
e
r
i
￿
e
d
(
3
.
3
)
.
W
e
t
h
e
n
t
r
i
e
d
t
o
v
e
r
i
f
y
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
y
s
t
e
m
(
T
a
b
l
e
2
.
7
)
.
I
n
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
i
n
p
u
t
f
r
o
m
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
,
s
o
w
e
h
a
d
t
o
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
u
p
d
a
t
i
n
g
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
s
t
o
c
k
e
d
(
s
e
e
T
a
b
l
e
2
.
7
:
r
u
l
e
N
E
W
Q
U
A
N
T
)
:
8
i
d
;
i
d
0
;
p
;
q
;
q
0
9
k
(
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
p
e
n
d
i
n
g
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
^
(
3
.
4
)
(
\
P
r
o
d
u
c
t
"
;
p
;
q
+
k
)
2
S
t
o
c
k
^
i
d
6
=
i
d
0
^
?
(
:
(
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
0
;
p
;
q
0
;
p
e
n
d
i
n
g
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
)
U
:
(
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
p
e
n
d
i
n
g
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
)
)
;
(
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
i
n
v
o
i
c
e
d
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
_
(
\
O
r
d
e
r
"
;
i
d
;
p
;
q
;
c
a
n
c
e
l
e
d
)
2
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
)
T
h
a
t
i
s
,
i
f
a
n
o
r
d
e
r
o
f
p
r
o
d
u
c
t
p
i
s
t
o
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
,
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
e
n
o
u
g
h
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
,
a
n
d
a
n
e
w
o
r
d
e
r
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
d
u
c
t
i
s
n
o
t
a
c
c
e
p
t
e
d
u
n
t
i
l
(
U
s
t
a
n
d
s
f
o
r
u
n
t
i
l
)
t
h
e
o
r
d
e
r
i
d
i
s
t
o
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
,
t
h
e
n
,
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
t
h
e
o
r
d
e
r
w
i
l
l
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
o
r
c
a
n
c
e
l
e
d
.C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
4
5
I
n
a
p
r
e
v
i
o
u
s
p
r
o
o
f
s
e
s
s
i
o
n
w
e
t
r
i
e
d
t
o
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
,
a
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
o
r
d
e
r
w
i
l
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
b
e
i
n
v
o
i
c
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
v
e
r
i
￿
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
w
a
s
f
a
l
s
e
:
w
e
h
a
d
t
o
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
l
s
o
o
r
d
e
r
c
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
s
.
P
o
l
i
S
o
￿
e
r
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
l
a
n
g
u
a
g
e
s
l
i
k
e
Z
[
S
p
i
9
2
]
o
r
V
D
M
.
T
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
i
e
n
t
e
d
a
n
d
h
a
v
e
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
.
Z
i
s
a
v
e
r
y
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
s
t
r
o
n
g
l
y
t
y
p
e
d
:
t
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
h
e
l
p
s
i
n
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
l
a
r
g
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
w
h
e
r
e
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
a
r
e
m
o
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
.
P
o
l
i
S
i
s
a
t
y
p
e
-
l
e
s
s
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
p
a
r
s
e
r
a
n
d
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
d
e
t
e
c
t
s
y
n
t
a
x
e
r
r
o
r
s
a
n
d
v
e
r
i
f
y
t
e
m
p
o
r
a
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
n
o
t
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
Z
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
r
d
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
s
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
a
s
y
s
t
e
m
:
m
a
n
y
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
s
a
n
d
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
n
o
t
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
r
i
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
d
y
n
a
m
i
c
a
s
p
e
c
t
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
[
E
v
a
9
4
,
C
C
M
9
7
]
.
P
o
l
i
S
e
m
p
h
a
s
i
z
e
s
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
a
l
a
s
p
e
c
t
s
o
f
a
s
y
s
t
e
m
,
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
e
r
u
l
e
s
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
P
o
l
i
S
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
h
e
l
p
e
d
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
I
n
v
o
i
c
i
n
g
S
y
s
t
e
m
:
C
a
s
e
1
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
i
m
p
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
r
u
l
e
(
I
N
)
t
h
a
t
h
e
l
p
s
i
n
i
n
v
o
i
c
i
n
g
t
h
e
o
r
d
e
r
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
s
i
n
t
h
e
s
t
o
c
k
.
I
n
C
a
s
e
2
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
h
a
s
a
r
o
l
e
a
n
d
t
h
e
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
o
r
d
e
r
s
a
n
d
n
e
w
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
n
i
n
C
a
s
e
1
:
t
h
e
r
e
a
r
e
n
e
w
r
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
n
d
l
e
t
h
e
i
n
p
u
t
a
n
d
t
h
e
o
u
t
p
u
t
w
i
t
h
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
S
o
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
h
a
v
e
r
i
s
e
n
f
r
o
m
b
o
t
h
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
f
r
o
m
t
h
e
C
a
s
e
1
s
p
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
:
\
W
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
a
n
o
r
d
e
r
a
s
k
s
f
o
r
a
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
?
O
r
f
o
r
a
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
s
t
o
c
k
e
d
?
"
.
F
r
o
m
C
a
s
e
2
:
\
W
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
a
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
n
o
n
-
s
t
o
c
k
e
d
p
r
o
d
u
c
t
a
r
r
i
v
e
s
?
O
r
i
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
s
k
s
t
o
c
a
n
c
e
l
a
n
o
n
-
p
r
e
s
e
n
t
o
r
d
e
r
?
"
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
h
e
l
p
e
d
u
s
i
n
i
n
f
e
r
r
i
n
g
s
o
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
o
u
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
i
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
i
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
:
t
r
y
i
n
g
t
o
p
r
o
v
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
h
e
l
p
s
i
n
￿
n
d
i
n
g
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n
e
r
r
o
r
s
a
n
d
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
.
3
.
3
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
i
n
g
S
o
f
t
w
a
r
e
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
o
u
t
l
i
n
e
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
s
i
s
o
l
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
.
W
e
c
a
n
a
l
s
o
m
a
k
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
p
r
o
o
f
s
o
n
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
c
o
m
p
o
s
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
a
l
y
z
e
d
b
e
f
o
r
e
a
r
e
p
u
t
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
.
T
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
t
c
h
i
n
g
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.4
6
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
T
h
i
s
s
o
r
t
o
f
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
s
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
w
o
r
k
s
b
o
t
t
o
m
-
u
p
o
n
t
h
e
s
p
a
c
e
s
,
b
u
i
l
d
i
n
g
g
r
a
p
h
s
f
o
r
t
h
e
i
n
n
e
r
m
o
s
t
o
n
e
s
a
n
d
t
h
e
n
g
o
i
n
g
o
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
.
O
t
h
e
r
k
e
y
i
s
s
u
e
s
i
n
t
h
i
s
s
o
r
t
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
c
o
m
p
o
n
e
n
t
)
m
a
k
e
s
o
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
P
o
l
i
S
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
c
o
p
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
:
t
h
e
r
e
a
c
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
s
p
a
c
e
c
a
n
m
a
k
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
t
h
e
p
a
r
e
n
t
o
f
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
)
u
s
i
n
g
t
h
e
"
o
p
e
r
a
t
o
r
a
n
d
f
o
r
m
a
l
t
u
p
l
e
s
(
n
o
t
i
n
s
t
a
n
c
e
d
)
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
2
f
o
r
d
e
t
a
i
l
s
)
.
A
c
o
m
p
o
n
e
n
t
(
i
.
e
a
s
p
a
c
e
)
t
h
a
t
i
s
p
u
t
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
(
i
.
e
.
a
n
o
t
h
e
r
s
p
a
c
e
)
u
s
e
s
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
m
a
t
c
h
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
i
t
s
r
u
l
e
s
(
i
.
e
.
t
h
e
t
u
p
l
e
s
w
i
t
h
\
"
"
)
w
i
t
h
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
u
p
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
w
e
c
a
n
e
a
s
i
l
y
s
t
a
t
e
w
h
e
n
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
h
a
v
e
a
n
u
s
e
f
u
l
b
e
h
a
v
i
o
r
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
i
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s
a
n
d
w
h
e
n
n
o
t
.
I
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
n
e
e
d
s
,
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
a
n
d
i
t
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
w
i
l
l
n
o
t
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
e
x
p
l
o
i
t
e
d
.
I
n
a
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
[
C
M
P
9
8
]
a
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
P
o
l
i
S
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
T
L
A
(
T
e
m
p
o
r
a
l
L
o
g
i
c
o
f
A
c
t
i
o
n
)
h
a
s
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
u
s
e
a
t
h
e
o
r
e
m
p
r
o
v
e
r
f
o
r
f
o
r
m
a
l
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
n
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
w
o
r
k
i
n
s
t
e
a
d
w
e
e
x
p
l
o
i
t
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
n
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
W
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
W
e
￿
r
s
t
a
n
a
l
y
z
e
s
i
n
g
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
u
t
o
f
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
x
t
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
n
w
e
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
a
n
a
l
y
z
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
s
a
y
i
n
g
i
f
t
h
e
y
a
r
e
f
e
a
s
i
b
l
e
a
n
d
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
.
T
h
e
s
t
u
d
y
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
s
i
s
o
l
a
t
e
d
e
n
t
i
t
i
e
s
i
s
u
s
e
f
u
l
w
h
e
n
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
w
h
e
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
o
b
j
e
c
t
s
b
u
t
t
h
e
y
a
r
e
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
p
a
r
t
s
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
h
o
w
a
s
i
n
g
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
n
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
o
u
t
o
f
i
t
s
c
o
n
t
e
x
t
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
S
e
r
v
e
r
i
n
t
h
e
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
e
x
a
m
p
l
e
(
2
.
1
)
:
t
h
e
S
e
r
v
e
r
m
a
k
e
s
o
n
l
y
o
n
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
n
t
e
x
t
,
t
h
a
t
i
s
,
i
t
r
e
m
a
i
n
s
i
d
l
e
u
n
t
i
l
a
r
e
q
u
e
s
t
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
i
t
s
c
o
n
t
e
x
t
(
i
.
e
.
t
h
e
f
a
t
h
e
r
s
p
a
c
e
)
(
"
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
)
,
t
h
e
n
a
G
E
T
R
E
Q
r
e
a
c
t
i
o
n
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
a
n
d
a
f
t
e
r
s
o
m
e
s
t
e
p
s
a
n
a
n
s
w
e
r
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
"
(
a
n
s
w
e
r
;
a
n
s
w
;
i
)
)
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
e
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
:
8
i
;
a
;
C
(
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
;
S
e
r
v
e
r
)
2
C
;
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
;
i
)
2
C
(
3
.
5
)C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
r
4
7
T
h
a
t
i
s
,
i
f
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
C
o
f
t
h
e
S
e
r
v
e
r
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
a
r
e
q
u
e
s
t
,
t
h
e
n
t
h
e
a
n
s
w
e
r
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
w
i
l
l
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
.
T
h
e
C
l
i
e
n
t
c
a
n
e
m
i
t
a
r
e
q
u
e
s
t
w
i
t
h
o
u
t
c
h
e
c
k
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
C
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
b
l
o
c
k
s
i
f
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
a
n
s
w
e
r
(
r
u
l
e
G
E
T
)
.
T
h
e
n
,
i
f
a
n
a
n
s
w
e
r
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
C
l
i
e
n
t
c
a
n
g
o
o
n
m
a
k
i
n
g
r
e
q
u
e
s
t
s
t
i
l
l
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
q
u
e
s
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
i
s
t
e
n
.
8
i
;
a
;
C
(
C
l
i
e
n
t
;
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
;
i
)
)
2
C
;
(
3
.
6
)
(
(
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
+
1
)
2
C
)
_
(
\
d
o
n
e
"
)
2
C
)
W
e
c
a
n
p
u
t
t
o
g
e
t
h
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
t
r
y
t
o
c
h
e
c
k
i
f
o
u
r
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
f
e
a
s
i
b
l
e
.
(
C
l
i
e
n
t
;
S
e
r
v
e
r
;
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
)
^
(
i
<
1
0
)
)
2
C
;
(
3
.
7
)
(
\
a
n
s
w
e
r
"
;
a
;
i
)
2
C
;
(
3
.
8
)
(
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
;
i
+
1
)
2
C
_
(
\
d
o
n
e
"
)
2
C
)
(
3
.
9
)
W
e
c
a
n
t
r
i
v
i
a
l
l
y
r
e
a
c
h
a
s
t
a
t
e
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
(
3
.
7
)
i
n
f
a
c
t
t
h
e
C
l
i
e
n
t
c
a
n
e
m
i
t
a
r
e
q
u
e
s
t
(
w
i
t
h
i
<
1
0
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
\
l
e
a
d
s
t
o
"
(
;
)
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
b
y
(
3
.
5
)
a
s
j
u
s
t
s
h
o
w
n
,
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
\
l
e
a
d
s
t
o
"
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
b
y
(
3
.
6
)
.
H
e
n
c
e
,
w
e
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
f
o
r
m
a
f
e
a
s
i
b
l
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
a
t
c
h
.
T
h
e
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
i
s
a
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
d
u
e
t
o
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
t
o
k
n
o
w
i
f
a
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
o
u
l
d
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
o
r
n
o
t
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
u
b
-
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
a
g
e
n
t
i
n
o
u
r
C
l
i
e
n
t
s
i
t
e
(
s
p
a
c
e
)
a
n
d
w
a
n
t
t
o
s
e
n
d
i
t
t
o
t
h
e
S
e
r
v
e
r
s
i
t
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
h
e
a
v
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
d
u
e
t
o
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
o
f
r
e
q
u
e
s
t
s
-
r
e
p
l
i
e
s
m
e
s
s
a
g
e
s
,
w
e
c
o
u
l
d
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
A
g
e
n
t
s
p
a
c
e
a
n
d
i
t
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
s
e
e
i
f
t
h
e
y
m
a
t
c
h
w
i
t
h
t
h
e
S
e
r
v
e
r
s
p
a
c
e
c
o
n
t
e
n
t
s
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
w
e
s
h
o
w
h
o
w
s
y
s
t
e
m
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
s
p
e
c
-
i
￿
e
d
a
n
d
a
n
a
l
y
z
e
d
u
s
i
n
g
P
o
l
i
S
a
n
d
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
.4
8
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
P
o
l
i
S
M
o
d
e
l
C
h
e
c
k
e
rC
h
a
p
t
e
r
4
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
M
o
d
e
r
n
n
e
t
w
o
r
k
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
a
n
d
d
e
v
i
c
e
s
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
-
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
,
l
i
k
e
J
a
v
a
,
r
e
q
u
i
r
e
n
o
v
e
l
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
s
i
g
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
e
a
t
u
r
e
i
n
n
e
t
w
o
r
k
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
s
m
o
b
i
l
i
t
y
;
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
s
t
i
l
l
u
n
c
l
e
a
r
w
h
i
c
h
e
n
t
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
m
o
b
i
l
e
a
n
d
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
w
h
y
a
n
d
w
h
e
n
t
h
e
y
s
h
o
u
l
d
m
o
v
e
o
v
e
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
M
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
r
a
n
g
e
f
r
o
m
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
d
a
t
a
,
a
s
i
n
c
l
i
e
n
t
-
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
,
t
o
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
d
e
,
a
s
i
n
J
a
v
a
b
a
s
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
t
o
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
a
g
e
n
t
s
,
a
s
i
n
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
l
e
c
-
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
,
t
o
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
w
h
o
l
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
,
a
s
i
n
p
l
a
t
f
o
r
m
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
o
b
i
l
e
h
a
r
d
w
a
r
e
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
h
o
w
h
o
w
P
o
l
i
S
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
y
s
t
e
m
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
a
n
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
s
w
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
h
o
w
w
e
u
s
e
o
u
r
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
t
o
a
n
a
l
y
z
e
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
P
o
l
i
S
l
a
n
g
u
a
g
e
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
b
o
t
h
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
M
o
b
i
l
i
t
y
o
f
d
a
t
a
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
r
u
l
e
s
a
b
l
e
t
o
c
o
n
s
u
m
e
t
u
p
l
e
s
l
o
c
a
l
l
y
a
n
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
t
u
p
l
e
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
(
o
r
v
i
c
e
v
e
r
s
a
)
.
C
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
r
u
l
e
s
a
b
l
e
t
o
c
o
n
s
u
m
e
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
t
u
p
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
c
o
d
e
,
i
.
e
.
,
o
t
h
e
r
r
u
l
e
s
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
m
o
v
i
n
g
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
/
d
e
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
c
t
i
n
g
o
n
s
p
a
c
e
s
a
l
l
o
w
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
m
p
l
e
x
a
g
e
n
t
s
c
a
r
r
y
i
n
g
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
a
s
w
e
l
l
.
A
g
e
n
t
s
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
s
p
a
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
u
p
l
e
s
a
n
d
r
u
l
e
s
.
A
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
c
o
d
e
d
b
y
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
h
o
w
h
o
w
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
P
o
l
i
S
w
e
m
o
d
i
f
y
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
n
T
a
b
l
e
2
.
1
b
y
a
d
d
i
n
g
a
n
a
g
e
n
t
t
h
a
t
i
s
s
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
c
l
i
e
n
t
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
(
F
i
g
u
r
e
4
.
1
)
.
T
h
e5
0
C
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
Server Client
Agent Agent
F
i
g
u
r
e
4
.
1
:
A
s
i
m
p
l
e
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
M
o
b
i
l
e
A
g
e
n
t
.
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
s
h
o
w
w
e
s
p
e
c
i
f
y
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
d
a
t
a
,
c
o
d
e
,
a
n
d
a
g
e
n
t
s
.
T
a
b
l
e
s
4
.
1
a
n
d
4
.
2
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
S
t
a
r
t
C
o
n
t
e
x
t
=
n
￿
￿
￿
(
\
c
r
e
a
t
e
"
:
C
R
E
A
T
E
)
￿
￿
￿
o
C
R
E
A
T
E
=
n
￿
￿
￿
(
\
c
r
e
a
t
e
"
:
C
R
E
A
T
E
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
t
s
c
(
C
l
i
e
n
t
)
;
t
s
c
(
S
e
r
v
e
r
)
￿
￿
￿
o
C
l
i
e
n
t
C
l
i
e
n
t
=
n
￿
￿
￿
A
g
e
n
t
;
(
\
g
e
t
r
e
a
d
y
"
)
;
(
\
s
e
n
d
"
:
S
E
N
D
)
￿
￿
￿
o
S
E
N
D
=
n
￿
￿
￿
(
\
f
r
o
z
e
n
"
;
t
)
;
(
\
a
g
e
n
t
"
:
a
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
a
g
e
n
t
"
:
a
)
;
"
(
\
f
r
o
z
e
n
"
;
t
)
;
(
\
w
a
i
t
"
)
￿
￿
￿
o
S
e
r
v
e
r
S
e
r
v
e
r
=
n
￿
￿
￿
(
\
g
e
t
a
g
"
:
G
E
T
)
;
(
\
d
a
t
a
"
;
\
d
"
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
f
r
o
z
e
n
"
;
t
)
;
"
(
a
g
e
n
t
:
a
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
f
r
o
z
e
n
"
;
t
)
;
(
a
g
e
n
t
:
a
)
;
(
\
u
n
f
r
e
e
z
e
"
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
4
.
1
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
S
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
M
o
b
i
l
e
A
g
e
n
t
:
￿
r
s
t
p
a
r
t
.
C
l
i
e
n
t
i
s
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
p
a
c
e
.
I
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
u
b
s
p
a
c
e
A
g
e
n
t
,
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
g
e
t
r
e
a
d
y
"
)
,
a
n
dC
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
5
1
A
g
e
n
t
A
g
e
n
t
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
s
t
a
r
t
"
:
S
T
A
R
T
)
;
(
\
r
e
s
u
m
e
"
:
R
E
S
U
M
E
)
;
(
\
j
o
b
"
:
J
O
B
)
;
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
R
E
A
D
Y
)
;
(
\
a
g
e
n
t
"
:
A
G
E
N
T
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
S
T
A
R
T
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
g
e
t
r
e
a
d
y
"
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
s
t
a
t
e
"
;
\
r
e
a
d
y
t
o
g
o
"
;
0
)
￿
￿
￿
o
R
E
A
D
Y
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
?
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
;
r
)
;
?
(
\
a
g
e
n
t
"
:
A
G
E
N
T
)
;
a
s
k
(
s
=
\
r
e
a
d
y
t
o
g
o
"
o
r
s
=
\
a
f
t
e
r
j
o
b
"
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
t
)
 
f
(
s
;
r
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
\
f
r
o
z
e
n
"
;
t
)
;
"
(
\
a
g
e
n
t
"
:
A
G
E
N
T
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
s
t
a
t
e
;
r
e
s
u
l
t
)
=
(
f
r
e
e
z
e
(
s
t
a
t
e
;
r
e
s
u
l
t
)
)
R
E
S
U
M
E
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
f
r
o
z
e
n
"
;
t
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
s
;
r
)
 
f
(
t
)
!
n
￿
￿
￿
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
;
r
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
t
u
p
l
e
)
=
(
\
b
e
f
o
r
e
j
o
b
"
;
r
e
s
u
l
t
(
t
u
p
l
e
)
)
J
O
B
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
;
r
)
;
"
(
\
d
a
t
a
"
;
d
)
;
a
s
k
(
s
=
\
b
e
f
o
r
e
j
o
b
"
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
r
0
;
s
0
)
 
f
(
d
;
r
;
s
)
!
n
￿
￿
￿
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
0
;
r
0
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
d
a
t
a
;
o
l
d
r
e
s
u
l
t
;
\
b
e
f
o
r
e
j
o
b
"
)
=
(
c
a
l
c
u
l
a
t
e
(
d
a
t
a
;
o
l
d
r
e
s
u
l
t
)
;
\
a
f
t
e
r
j
o
b
"
)
)
A
G
E
N
T
=
n
￿
￿
￿
(
\
u
n
f
r
e
e
z
e
"
)
;
(
\
a
g
e
n
t
"
:
A
G
E
N
T
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
t
s
c
(
A
g
e
n
t
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
4
.
2
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
S
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
M
o
b
i
l
e
A
g
e
n
t
:
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
.
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
s
e
n
d
"
:
S
E
N
D
)
.
T
h
e
d
a
t
a
t
u
p
l
e
(
\
g
e
t
r
e
a
d
y
"
)
t
e
l
l
s
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
g
e
t
r
e
a
d
y
t
o
b
e
s
e
n
t
.
T
h
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
r
u
l
e
S
E
N
D
a
c
t
u
a
l
l
y
s
e
n
d
s
t
h
e
a
g
e
n
t
(
o
n
c
e
r
e
a
d
y
)
,
i
.
e
.
,
t
h
e
t
u
p
l
e
f
r
o
z
e
n
a
n
d
a
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
a
g
e
n
t
"
:
a
)
,
w
h
e
r
e
a
i
s
a
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
h
a
t
i
s
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
a
p
i
e
c
e
o
f
c
o
d
e
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
c
o
d
e
A
G
E
N
T
w
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
)
.
T
h
e
A
g
e
n
t
s
p
a
c
e
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
t
a
b
l
e
.
T
h
e
r
u
l
e
S
T
A
R
T
c
o
n
s
u
m
e
s
t
h
e
d
a
t
a
t
u
p
l
e
(
\
g
e
t
r
e
a
d
y
"
)
f
r
o
m
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
,
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
)
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
s
t
a
t
e
"
;
\
r
e
a
d
y
t
o
g
o
"
;
0
)
i
n
t
o
t
h
e
a
g
e
n
t
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
r
u
l
e
R
E
A
D
Y
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
u
l
e
R
E
A
D
Y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
s
p
a
c
e
s
a
v
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
,
i
.
e
.
,
t
h
e
f
r
o
z
e
n
t
u
p
l
e
,
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
r
u
l
e
(
\
a
g
e
n
t
"
:
A
G
E
N
T
)
i
n
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
p
a
c
e
.
T
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
a
s
k
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
(
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
t
u
p
l
e
)
i
s
e
i
t
h
e
r
r
e
a
d
y
t
o
g
o
o
r
a
f
t
e
r
j
o
b
,
i
.
e
.
,
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
r
e
a
d
y
t
o
b
e
s
e
n
t
,
o
r
i
t
h
a
s
￿
n
i
s
h
e
d
a
j
o
b
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
c
l
i
e
n
t
’
s
r
u
l
e
S
E
N
D
,
a
l
r
e
a
d
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
T
h
e
A
g
e
n
t
s
p
a
c
e
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
(
\
a
g
e
n
t
"
:
A
G
E
N
T
)
,
(
\
r
e
s
u
m
e
"
:
R
E
S
U
M
E
)
,
a
n
d
(
\
j
o
b
"
:
J
O
B
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
c
t
s
a
s
a
n
\
u
n
f
r
e
e
z
e
"
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
s
p
a
c
e
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
\
f
r
o
z
e
n
"
(
i
.
e
.
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
n
e
w
s
p
a
c
e
)
.
T
h
e
r
u
l
e
R
E
S
U
M
E
r
e
a
c
t
s
w
h
e
n
t
h
e
a
g
e
n
t
s
p
a
c
e
h
a
s
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
,
g
e
t
t
i
n
g
t
h
e
f
r
o
z
e
n
s
t
a
t
u
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t5
2
C
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
a
n
d
e
m
i
t
t
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
u
s
t
u
p
l
e
i
n
t
h
e
a
g
e
n
t
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
u
l
e
J
O
B
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
r
e
a
l
c
o
d
e
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
j
o
b
:
i
t
i
s
u
s
e
d
w
h
e
n
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
a
t
t
h
e
s
e
r
v
e
r
s
i
t
e
a
n
d
t
h
e
\
d
a
t
a
"
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
e
w
h
e
r
e
c
l
a
u
s
e
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
h
e
s
p
i
r
i
t
o
f
m
o
s
t
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
w
h
i
c
h
s
e
p
a
r
a
t
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
)
w
e
o
m
i
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
e
t
a
i
l
s
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
c
o
u
l
d
b
e
r
e
￿
n
e
d
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
e
x
a
c
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
S
e
r
v
e
r
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
c
o
d
e
J
O
B
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
r
e
s
u
l
t
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
(
\
g
e
t
a
g
"
:
G
E
T
)
,
t
o
g
a
t
h
e
r
a
n
a
g
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
r
u
l
e
G
E
T
g
a
t
h
e
r
s
t
h
e
f
r
o
z
e
n
a
g
e
n
t
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
c
o
d
e
(
i
.
e
.
,
(
\
a
g
e
n
t
"
:
a
)
,
w
i
t
h
t
h
e
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
m
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
r
e
a
l
c
o
d
e
)
,
a
n
d
e
m
i
t
s
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
u
n
f
r
e
e
z
e
"
)
s
o
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
c
a
n
u
n
f
r
e
e
z
e
i
t
s
e
l
f
.
A
s
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
s
,
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
i
n
P
o
l
i
S
c
o
n
s
u
m
i
n
g
a
n
d
p
r
o
d
u
c
i
n
g
t
u
p
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
c
o
d
e
(
i
.
e
.
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
r
u
l
e
s
)
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
r
u
l
e
S
E
N
D
c
o
n
s
u
m
e
s
l
o
c
a
l
l
y
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
s
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
,
i
.
e
.
,
(
\
a
g
e
n
t
"
:
a
)
,
w
h
e
r
e
a
i
s
a
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
d
e
A
G
E
N
T
w
h
e
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
A
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
2
.
A
n
a
g
e
n
t
i
s
\
f
r
o
z
e
n
"
a
n
d
t
h
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
r
e
-
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
m
o
v
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
i
t
s
f
r
o
z
e
n
s
t
a
t
u
s
t
o
a
n
o
t
h
e
r
l
o
c
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
t
h
e
a
g
e
n
t
w
i
l
l
b
e
r
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
h
a
s
s
e
v
e
r
a
l
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
P
o
l
i
S
s
h
o
w
s
c
l
e
a
r
l
y
t
h
a
t
c
o
d
e
a
n
d
s
t
a
t
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
r
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
e
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
s
e
v
e
r
a
l
a
g
e
n
t
s
s
h
a
r
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
c
o
d
e
s
i
m
p
l
y
u
s
i
n
g
a
s
m
a
n
y
s
t
a
t
u
s
t
u
p
l
e
s
a
s
a
g
e
n
t
s
a
n
d
a
s
i
n
g
l
e
c
o
d
e
t
u
p
l
e
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
a
t
w
e
c
a
n
r
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
a
n
a
g
e
n
t
c
h
a
n
g
i
n
g
i
t
s
c
o
d
e
b
u
t
k
e
e
p
i
n
g
i
t
s
s
t
a
t
e
.
A
n
o
t
h
e
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
w
e
h
a
v
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
f
o
r
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
)
:
t
h
e
c
o
n
-
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
,
a
g
e
n
t
)
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
o
n
o
n
e
h
a
n
d
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
r
u
l
e
s
t
o
c
o
n
s
u
m
e
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
s
p
a
c
e
s
a
s
n
o
r
m
a
l
t
u
p
l
e
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
t
h
i
s
w
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
a
n
e
x
p
l
o
s
i
o
n
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
w
e
a
r
e
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
e
n
h
a
n
c
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
s
p
a
c
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
s
t
u
d
y
i
n
g
h
o
w
w
e
c
a
n
s
t
i
l
l
r
e
a
s
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
o
n
s
u
c
h
a
m
o
d
e
l
.
T
h
e
b
a
s
i
c
m
o
b
i
l
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
e
h
a
v
e
i
n
P
o
l
i
S
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
t
o
b
e
\
s
t
e
p
b
y
s
t
e
p
"
,
t
h
a
t
i
s
n
o
g
e
n
e
r
a
l
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
o
n
a
l
l
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
l
o
c
a
t
i
o
n
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
A
g
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
i
t
h
e
r
\
p
u
s
h
e
d
"
t
o
k
n
o
w
n
l
o
c
a
t
i
o
n
s
,
o
r
\
p
u
l
l
e
d
"
i
n
s
i
d
e
a
s
p
a
c
e
b
y
t
h
e
s
p
a
c
e
i
t
s
e
l
f
.
A
t
u
p
l
e
o
f
d
a
t
a
o
r
c
o
d
e
c
a
n
b
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
o
n
e
s
p
a
c
e
t
o
t
h
e
p
a
r
e
n
t
,
o
r
p
u
l
l
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
a
r
e
n
tC
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
5
3
Client
Agent
Client
frozen_tuple
active_rule
Server
active_rule
frozen_tuple
frozen_tuple
active_rule
Server
Agent
F
i
g
u
r
e
4
.
2
:
A
g
e
n
t
M
o
b
i
l
i
t
y
i
n
P
o
l
i
S
.
t
o
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
a
n
d
a
c
o
m
p
l
e
x
p
a
t
h
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
t
h
e
s
e
s
t
e
p
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
a
g
e
n
e
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
l
a
y
e
r
e
d
r
o
u
t
e
r
s
,
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
L
A
N
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
n
d
￿
r
e
-
w
a
l
l
s
[
C
G
0
0
]
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
d
y
n
a
m
i
c
r
e
-
a
r
r
a
n
g
e
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
s
p
a
c
e
s
a
l
l
o
w
s
a
s
t
r
o
n
g
c
o
n
t
r
o
l
o
n
a
g
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
f
r
o
m
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
t
h
e
\
s
t
e
p
b
y
s
t
e
p
"
m
o
b
i
l
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
p
e
r
m
i
t
s
a
m
o
r
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
s
p
a
c
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
t
h
a
n
w
i
t
h
a
g
e
n
e
r
a
l
\
m
o
v
e
t
o
l
o
c
a
t
i
o
n
"
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
4
.
1
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
i
t
h
M
o
b
i
l
e
A
g
e
n
t
s
W
e
u
s
e
P
o
l
i
S
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
\
M
e
e
t
i
n
g
S
c
h
e
d
u
l
e
r
S
y
s
t
e
m
"
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
.
T
h
i
s
p
r
o
b
-
l
e
m
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
a
s
a
c
a
s
e
s
t
u
d
y
i
n
m
o
b
i
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
D
e
s
i
g
n
[
F
F
F
v
9
7
]
.
W
e
￿
r
s
t
g
i
v
e
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
(
S
e
c
t
.
4
.
1
.
1
)
,
t
h
e
n
a
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
(
S
e
c
t
.
4
.
1
.
2
)
.
4
.
1
.
1
T
h
e
M
e
e
t
i
n
g
S
c
h
e
d
u
l
e
r
S
y
s
t
e
m
:
a
n
I
n
f
o
r
m
a
l
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
A
n
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
s
m
e
e
t
i
n
g
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
m
e
e
t
i
n
g
i
n
i
t
i
a
t
o
r
a
s
k
s
a
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
t
-
t
e
n
d
e
e
s
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
r
p
e
r
s
o
n
a
l
a
g
e
n
d
a
s
:
-
a
s
e
t
o
f
d
a
t
e
s
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
a
t
t
e
n
d
a
m
e
e
t
i
n
g
(
e
x
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
)
;
-
a
s
e
t
o
f
d
a
t
e
s
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
w
o
u
l
d
p
r
e
f
e
r
a
m
e
e
t
i
n
g
t
o
t
a
k
e
p
l
a
c
e
(
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
e
t
)
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
a
n
d
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
d
a
y
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
e
x
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
a
n
d
n
o
t
y
e
t
￿
x
e
d
f
o
r
a
m
e
e
t
i
n
g
a
r
e
f
r
e
e
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
e
t
.5
4
C
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
T
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
m
e
e
t
i
n
g
d
a
t
e
s
h
o
u
l
d
b
e
l
o
n
g
t
o
n
o
n
e
o
f
t
h
e
e
x
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
s
a
n
d
t
o
a
s
m
a
n
y
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
e
t
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
A
d
a
t
e
c
o
n
￿
i
c
t
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
n
o
d
a
t
e
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
.
C
o
n
￿
i
c
t
s
c
a
n
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
i
n
t
w
o
w
a
y
s
:
-
s
o
m
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
r
e
m
o
v
e
s
o
m
e
d
a
t
e
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
e
x
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
;
-
s
o
m
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
w
i
t
h
d
r
a
w
f
r
o
m
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
a
s
s
i
s
t
u
s
e
r
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
-
P
l
a
n
m
e
e
t
i
n
g
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
,
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
-
R
e
-
p
l
a
n
a
m
e
e
t
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
(
t
o
o
￿
e
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
)
.
P
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
i
r
e
x
c
l
u
s
i
o
n
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
e
t
s
b
e
f
o
r
e
a
m
e
e
t
i
n
g
d
a
t
e
i
s
d
e
c
i
d
e
d
.
A
m
e
e
t
i
n
g
d
a
t
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
f
o
u
n
d
m
a
y
n
e
e
d
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
;
s
o
m
e
t
i
m
e
s
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
m
a
y
e
v
e
n
b
e
c
a
n
c
e
l
e
d
.
-
S
u
p
p
o
r
t
c
o
n
￿
i
c
t
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
o
m
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
p
o
l
i
c
i
e
s
.
T
h
e
m
e
e
t
i
n
g
s
c
h
e
d
u
l
e
r
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
i
n
g
e
n
e
r
a
l
h
a
n
d
l
e
s
e
v
e
r
a
l
m
e
e
t
i
n
g
r
e
q
u
e
s
t
s
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
.
M
e
e
t
i
n
g
r
e
q
u
e
s
t
s
c
a
n
c
o
m
p
e
t
e
b
y
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
i
n
t
i
m
e
:
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
m
u
s
t
t
h
u
s
b
e
m
a
n
a
g
e
d
.
A
d
m
i
t
t
e
d
l
y
,
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
s
o
l
v
e
d
w
i
t
h
m
o
r
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
:
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
e
d
o
f
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
i
f
w
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
a
l
l
d
a
t
a
i
n
s
o
m
e
\
m
e
e
t
i
n
g
s
e
r
v
e
r
"
.
T
h
e
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
u
s
i
n
g
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
i
s
t
h
a
t
a
n
a
g
e
n
t
c
a
n
e
x
p
l
o
i
t
r
e
l
i
a
b
l
e
l
i
n
k
s
t
o
t
r
a
v
e
l
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
l
o
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
o
n
a
s
i
t
e
a
v
o
i
d
i
n
g
m
o
v
e
m
e
n
t
w
h
e
n
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
n
e
t
i
s
c
o
n
g
e
s
t
i
o
n
e
d
.
W
e
u
s
e
t
h
i
s
c
a
s
e
s
t
u
d
y
o
n
l
y
t
o
s
h
o
w
h
o
w
P
o
l
i
S
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
a
s
o
l
u
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
.
4
.
1
.
2
A
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
i
n
g
M
o
b
i
l
e
A
g
e
n
t
s
T
h
e
\
M
e
e
t
i
n
g
S
c
h
e
d
u
l
e
r
S
y
s
t
e
m
"
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
P
o
l
i
S
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
e
v
e
r
y
i
n
i
t
i
a
t
o
r
o
f
a
m
e
e
t
i
n
g
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
a
m
u
l
t
i
-
s
e
t
o
f
t
u
p
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
.
S
e
v
e
r
a
l
a
g
e
n
t
s
(
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
m
e
e
t
i
n
g
)
c
a
n
r
u
n
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
.
E
a
c
h
i
n
i
t
i
a
t
o
r
a
g
e
n
t
m
o
v
e
s
a
m
o
n
g
t
h
e
s
i
t
e
s
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
t
r
y
i
n
g
t
o
d
e
c
i
d
e
a
d
a
t
e
(
s
e
e
F
i
g
.
4
.
3
)
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
m
e
e
t
i
n
g
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
o
n
l
y
i
f
a
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
t
t
e
n
d
e
e
s
w
i
l
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
.
A
n
a
g
e
n
t
c
o
l
l
e
c
t
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
s
i
d
e
a
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
p
a
c
e
,
t
h
e
n
i
t
i
s
f
r
o
z
e
n
a
n
d
m
o
v
e
d
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
p
a
c
e
:C
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
5
5
"accept"
agenda
3
2
1 
agenda
3
2
1 
"go"
"frozen",k,s
"agent":AGENT
"agent":AGENT
agenda
3
2
1 
push
get
push
Participant
Participant
frozen Agent
frozen Agent
"frozen",j,s
Participant
k
j
F
i
g
u
r
e
4
.
3
:
A
g
e
n
t
s
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:
?
2
?
3
M
o
v
e
(
4
.
2
)
P
r
o
p
e
r
t
y
(
4
.
2
)
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
M
o
v
e
p
r
o
p
e
r
t
y
w
i
l
l
b
e
v
a
l
i
d
(
i
.
e
.
a
g
e
n
t
s
m
o
v
e
i
n
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
)
f
o
r
a
l
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
.
T
h
e
f
a
l
s
i
t
y
o
f
(
4
.
2
)
,
v
e
r
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
,
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
n
n
o
t
h
a
p
p
e
n
,
s
o
w
e
a
r
e
s
u
r
e
t
o
h
a
v
e
a
s
c
e
n
a
r
i
o
w
h
e
r
e
a
l
l
m
e
e
t
i
n
g
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
.
P
o
l
i
M
C
v
e
r
i
￿
e
s
t
h
a
t
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
n
o
t
t
r
u
e
i
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
e
t
i
n
g
s
(
a
g
e
n
t
s
)
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
a
y
s
.
A
s
(
1
)
a
n
d
(
2
)
a
r
e
p
r
o
v
e
d
f
a
l
s
e
w
e
c
a
n
v
e
r
i
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
u
l
a
:
?
2
?
3
(
E
n
d
_
M
o
v
e
)
(
4
.
3
)
T
h
a
t
i
s
,
i
n
a
l
l
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
i
t
i
s
t
r
u
e
t
h
a
t
s
o
m
e
a
g
e
n
t
s
m
o
v
e
o
r
a
l
l
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
s
a
r
e
a
r
-
r
a
n
g
e
d
.
T
h
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
n
o
t
d
e
a
d
l
o
c
k
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
h
o
w
e
v
e
r
,
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
(
4
.
1
)
a
n
d
(
4
.
2
)
a
b
o
v
e
c
a
n
n
o
t
h
e
l
p
u
s
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
p
r
o
g
r
e
s
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
a
l
l
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
s
w
i
l
l
b
e
a
r
r
a
n
g
e
d
w
e
n
e
e
d
a
f
a
i
r
n
e
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
r
m
:
?
2
&
3
E
n
d
)
(
4
:
1
)
(
4
.
4
)
t
h
a
t
i
s
:
?
2
&
3
E
n
d
)
?
2
?
3
E
n
d
(
4
.
5
)
P
r
o
p
e
r
t
y
4
.
5
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
i
f
f
r
o
m
a
l
l
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
a
l
l
p
a
t
h
s
w
e
c
a
n
￿
n
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
p
a
t
h
i
n
w
h
i
c
h
E
n
d
i
s
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
v
a
l
i
d
,
t
h
e
n
E
n
d
w
i
l
l
b
e
v
a
l
i
d
i
n
a
l
l
t
h
e
p
a
t
h
s
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
i
f
w
e
a
r
e
a
l
w
a
y
s
i
n
a
s
t
a
t
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
t
o
a
r
r
a
n
g
e
a
l
l
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
s
,
t
h
e
n
t
h
i
s
w
i
l
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
h
a
p
p
e
n
.
P
o
l
i
M
C
v
e
r
i
￿
e
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
o
f
P
r
o
p
e
r
t
y
4
.
5
:
?
2
&
3
E
n
d
(
4
.
6
)
h
e
n
c
e
,
P
r
o
p
e
r
t
y
(
4
.
6
)
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
(
4
.
5
)
l
e
a
d
s
t
o
t
h
e
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
(
4
.
1
)
.
F
i
n
a
l
l
y
w
e
r
e
m
a
r
k
t
h
a
t
i
f
w
e
r
e
m
o
v
e
s
o
m
e
r
u
l
e
s
u
s
e
d
t
o
r
e
s
o
l
v
e
c
o
n
￿
i
c
t
s
(
l
i
k
e
r
u
l
e
W
I
T
H
D
R
A
W
o
r
r
u
l
e
E
X
T
E
N
D
)
,
(
4
.
6
)
i
s
n
o
t
v
e
r
i
￿
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
s
t
a
t
e
s
w
h
e
r
eC
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
6
1
n
o
p
a
t
h
l
e
a
d
s
t
o
E
n
d
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
s
o
m
e
t
i
m
e
s
a
s
y
s
t
e
m
c
a
n
r
e
a
c
h
a
s
t
a
t
e
i
n
w
h
i
c
h
i
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
r
r
a
n
g
e
s
o
m
e
m
e
e
t
i
n
g
s
,
a
n
d
s
o
m
e
a
g
e
n
t
s
m
o
v
e
i
n
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
.
T
o
a
v
o
i
d
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
t
h
e
w
i
t
h
d
r
a
w
i
n
g
o
r
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
f
r
e
e
d
a
t
e
s
b
y
s
o
m
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
v
e
r
i
f
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
w
e
h
a
v
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
e
e
t
i
n
g
S
c
h
e
d
u
l
e
r
S
y
s
t
e
m
.
H
e
r
e
w
e
s
h
o
w
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
e
t
i
n
g
d
a
y
s
(
i
.
e
.
t
w
o
a
g
e
n
t
s
)
,
a
n
d
t
w
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
T
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
a
c
c
e
p
t
s
a
s
i
n
p
u
t
t
w
o
￿
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
t
h
e
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
e
t
o
b
e
v
e
r
i
￿
e
d
.
W
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
i
s
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
￿
l
e
f
o
r
t
h
e
M
e
e
t
i
n
g
S
c
h
e
d
u
l
e
r
:
s
t
a
r
t
c
o
n
t
e
x
t
=
{
P
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
,
P
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
,
A
g
e
n
t
,
A
g
e
n
t
,
(
"
s
t
a
r
t
"
,
1
)
,
(
"
s
t
a
r
t
"
,
2
)
,
(
"
e
n
d
"
:
E
N
D
)
}
r
u
l
e
E
N
D
=
{
(
"
f
r
o
z
e
n
"
,
k
,
(
d
a
y
1
,
n
u
m
1
,
d
a
y
2
,
n
u
m
2
)
)
,
a
s
k
(
n
u
m
1
=
P
A
R
T
\
/
n
u
m
2
=
P
A
R
T
)
}
[
(
d
)
<
-
-
f
(
d
a
y
1
,
n
u
m
1
,
d
a
y
2
)
]
-
-
>
{
(
"
e
n
d
"
,
k
,
d
)
}
w
h
e
r
e
f
(
x
,
y
,
z
)
=
(
i
f
(
y
=
P
A
R
T
)
t
h
e
n
(
x
)
e
l
s
e
(
z
)
)
;
P
A
R
T
i
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
f
r
o
z
e
n
a
g
e
n
t
(
\
f
r
o
z
e
n
"
;
k
;
s
)
c
o
n
s
u
m
e
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
E
N
D
(
T
a
b
l
e
4
.
3
)
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
a
n
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
w
h
e
r
e
c
l
a
u
s
e
,
(
d
a
y
1
,
n
u
m
1
,
d
a
y
2
,
n
u
m
2
)
:
d
a
y
1
a
n
d
d
a
y
2
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
e
t
i
n
g
d
a
t
e
s
w
h
i
l
e
n
u
m
1
a
n
d
n
u
m
2
i
n
d
i
c
a
t
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
t
o
t
h
e
t
w
o
m
e
e
t
i
n
g
s
.6
2
C
h
a
p
t
e
r
4
.
P
o
l
i
S
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
s
T
h
e
c
h
e
c
k
(
a
s
k
)
o
n
t
h
e
e
x
p
a
n
d
e
d
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
m
e
e
t
i
n
g
a
g
e
n
t
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
i
n
s
e
r
t
e
d
:
i
t
c
h
e
c
k
s
i
f
o
n
e
o
f
t
h
e
t
w
o
d
a
t
e
s
h
a
s
b
e
e
n
c
h
o
s
e
n
b
y
b
o
t
h
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
H
e
r
e
i
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
y
(
4
.
3
)
:
*
[
]
*
<
>
(
(
f
o
r
a
l
l
a
g
e
n
t
i
n
[
1
,
2
]
(
e
x
i
s
t
s
d
a
y
i
n
[
1
,
2
]
(
(
"
e
n
d
"
,
d
a
y
,
a
g
e
n
t
)
)
)
)
\
/
(
(
(
"
d
o
n
e
"
)
i
n
&
A
g
e
n
t
)
i
n
&
P
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
)
)
T
h
e
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
d
a
y
s
i
s
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
e
t
(
[
1
,
2
]
)
.
A
t
t
h
e
m
o
m
e
n
t
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
p
u
t
f
o
r
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
h
a
v
e
t
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
r
,
b
u
t
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
t
h
a
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
P
o
l
i
S
-
L
A
T
E
X
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
t
e
x
t
u
a
l
o
n
e
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
d
e
s
i
g
n
e
d
.
A
s
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
w
o
r
k
s
o
n
￿
n
i
t
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
s
h
e
h
a
s
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
P
o
l
i
S
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
f
t
e
r
t
h
e
w
h
e
r
e
c
l
a
u
s
e
(
i
.
e
.
,
w
h
e
r
e
f
(
x
,
y
,
z
)
=
(
i
f
(
y
=
P
A
R
T
)
t
h
e
n
(
x
)
e
l
s
e
(
z
)
)
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
f
u
r
t
h
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
,
w
e
a
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
o
f
c
o
n
-
t
e
x
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
s
f
o
r
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
r
e
a
c
h
a
b
i
l
i
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
(
C
R
A
)
[
G
S
9
0
,
C
K
9
6
]
.
A
s
i
n
P
o
l
i
S
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
(
n
a
m
e
l
y
t
h
e
s
p
a
c
e
s
)
m
a
k
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
i
r
e
x
t
e
r
n
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
n
a
m
e
l
y
t
h
e
i
r
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
)
u
s
i
n
g
t
h
e
r
u
l
e
s
c
o
p
e
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
7
.
1
)
,
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
A
n
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
t
o
f
u
r
t
h
e
r
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
t
a
t
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
i
s
s
y
m
b
o
l
i
c
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
.
I
n
[
E
F
T
9
2
]
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
B
D
D
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
f
r
o
m
b
a
s
i
c
B
D
D
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
.
T
h
e
b
o
t
t
o
m
-
u
p
f
a
s
h
i
o
n
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
u
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
o
f
b
u
i
l
d
i
n
g
c
o
m
p
o
u
n
d
s
p
a
c
e
s
f
r
o
m
s
i
m
p
l
e
s
p
a
c
e
s
.C
h
a
p
t
e
r
5
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
P
o
l
i
S
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
h
a
s
t
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
u
s
i
n
g
r
u
l
e
s
m
o
b
i
l
i
t
y
p
l
u
s
r
e
m
o
v
a
l
a
n
d
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
s
p
a
c
e
s
.
M
o
b
i
S
i
s
a
n
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
a
l
l
o
w
i
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
a
g
e
n
t
s
t
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
a
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
A
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
e
n
c
o
d
e
d
a
s
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
a
\
s
p
a
c
e
t
u
p
l
e
"
,
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
d
a
s
r
e
g
u
l
a
r
t
u
p
l
e
s
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
l
l
o
w
s
a
l
l
r
a
n
g
e
s
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
,
d
a
t
a
,
c
o
d
e
,
a
n
d
a
g
e
n
t
s
t
o
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
s
b
a
s
i
c
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
M
o
b
i
S
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
n
e
e
d
e
d
f
o
r
e
n
h
a
n
c
i
n
g
P
o
l
i
S
t
o
M
o
b
i
S
,
a
n
d
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
.
5
.
1
M
o
b
i
S
M
o
b
i
S
i
s
a
n
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
.
I
n
M
o
b
i
S
n
o
t
o
n
l
y
d
a
t
a
t
u
p
l
e
s
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
b
u
t
a
l
s
o
s
p
a
c
e
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
t
u
p
l
e
s
i
n
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
s
p
a
c
e
s
b
e
c
o
m
e
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
d
(
i
.
e
.
a
l
s
o
m
o
v
e
d
)
b
y
r
u
l
e
s
a
s
r
e
g
u
l
a
r
t
u
p
l
e
s
.
W
h
e
n
a
s
p
a
c
e
i
s
m
o
v
e
d
t
o
a
n
o
t
h
e
r
p
l
a
c
e
,
a
l
l
t
h
e
s
u
b
-
s
p
a
c
e
s
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
r
e
m
o
v
e
d
t
o
o
.
T
h
i
s
e
n
c
o
d
e
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
o
f
i
t
s
s
u
b
-
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
M
o
b
i
S
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
g
e
n
t
s
i
n
a
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
e
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
s
a
C
l
i
e
n
t
-
S
e
r
v
e
r
s
y
s
t
e
m
:
t
h
e
C
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
S
e
r
v
e
r
e
x
-
c
h
a
n
g
e
r
e
q
u
e
s
t
s
a
n
d
r
e
p
l
i
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
a
n
d
a
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
b
e
s
o
m
e
t
i
m
e
s
b
u
s
y
,
t
h
e
C
l
i
e
n
t
s
e
n
d
s
a
n
A
g
e
n
t
t
o
t
h
e
S
e
r
v
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
a
n
d
m
a
y
b
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
l
i
n
k
.
T
h
e
n
,
t
h
e
A
g
e
n
t
a
n
d6
4
C
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
t
h
e
S
e
r
v
e
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
i
n
t
h
e
l
o
c
a
l
S
e
r
v
e
r
s
i
t
e
.
W
h
e
n
t
h
e
A
g
e
n
t
h
a
s
￿
n
i
s
h
e
d
i
t
g
o
e
s
b
a
c
k
t
o
t
h
e
C
l
i
e
n
t
s
i
t
e
.
M
o
b
i
S
c
a
n
m
o
d
e
l
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
t
h
e
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
a
n
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
g
i
v
e
t
h
e
i
d
e
a
o
f
h
o
w
M
o
b
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
w
e
s
h
o
w
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
l
i
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
T
a
b
l
e
5
.
1
.
T
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
l
o
o
k
s
v
e
r
y
m
u
c
h
l
i
k
e
P
o
l
i
S
e
x
c
e
p
t
f
r
o
m
t
h
e
n
e
w
\
s
p
a
c
e
t
u
p
l
e
s
"
.
C
l
i
e
n
t
C
l
i
e
n
t
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
p
u
t
"
:
P
U
T
)
;
(
\
r
e
q
l
i
s
t
"
;
r
)
;
(
\
g
e
t
"
:
G
E
T
)
;
(
\
m
o
v
e
"
:
M
O
V
E
)
;
(
\
c
r
e
a
t
e
"
:
C
R
E
A
T
E
)
;
(
\
s
e
r
v
e
r
n
a
m
e
"
;
s
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
P
U
T
=
n
￿
￿
￿
?
(
\
r
e
q
l
i
s
t
"
;
r
)
;
?
(
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
i
d
l
e
"
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
t
)
 
f
(
r
)
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
r
e
q
"
;
k
;
t
)
;
(
\
w
a
i
t
"
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
)
=
(
h
e
a
d
(
x
)
)
G
E
T
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
\
r
e
p
l
y
"
;
i
;
r
)
;
(
\
r
e
q
l
i
s
t
"
;
t
)
;
?
(
\
n
a
m
e
"
;
i
)
;
(
\
w
a
i
t
"
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
j
)
 
f
(
t
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
r
e
q
u
l
i
s
t
"
;
j
)
;
(
\
r
e
p
l
y
"
;
i
;
r
)
;
(
\
i
d
l
e
"
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
x
)
=
(
d
i
￿
(
x
;
h
e
a
d
(
x
)
)
)
C
R
E
A
T
E
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
n
e
t
w
o
r
k
b
u
s
y
"
)
;
?
(
\
n
a
m
e
"
;
i
)
;
(
\
r
e
q
l
i
s
t
"
;
r
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
a
)
 
f
(
r
;
i
)
!
n
￿
￿
￿
(
a
￿
A
g
e
n
t
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
;
y
)
=
(
z
)
M
O
V
E
=
n
￿
￿
￿
(
a
￿
A
g
e
n
t
)
;
?
(
\
s
e
r
v
e
r
n
a
m
e
"
;
k
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
j
)
 
f
(
a
;
k
)
!
n
￿
￿
￿
"
(
j
￿
A
g
e
n
t
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
;
y
)
=
(
c
o
n
c
a
t
(
x
;
y
)
)
G
E
T
A
G
=
n
￿
￿
￿
"
(
a
￿
A
g
e
n
t
)
;
?
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
a
s
k
(
p
r
e
￿
x
(
a
;
k
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
a
￿
A
g
e
n
t
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
5
.
1
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
l
i
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
T
h
e
C
l
i
e
n
t
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
o
r
d
i
n
a
r
y
t
u
p
l
e
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
w
h
e
r
e
k
i
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
n
a
m
e
.
I
t
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
r
e
q
l
i
s
t
"
;
r
)
o
f
t
h
e
l
i
s
t
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
s
f
o
r
t
h
e
s
e
r
v
e
r
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
e
r
v
e
r
(
\
s
e
r
v
e
r
n
a
m
e
"
;
s
)
,
a
n
d
s
o
m
e
p
r
o
g
r
a
m
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
r
e
f
e
r
t
o
r
u
l
e
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
e
l
o
w
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
.
T
h
e
r
u
l
e
s
P
U
T
a
n
d
G
E
T
h
a
n
d
l
e
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
s
e
r
v
e
r
w
h
e
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
n
o
t
b
u
s
y
.
T
h
e
r
u
l
e
P
U
T
e
m
i
t
s
i
n
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
p
a
c
e
(
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
)
a
r
e
q
u
e
s
t
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
i
t
f
r
o
m
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
s
l
i
s
t
.
T
h
e
r
u
l
e
G
E
T
g
e
t
s
t
h
e
r
e
p
l
y
f
r
o
m
t
h
e
S
e
r
v
e
r
(
i
.
e
.
i
t
c
h
e
c
k
s
i
fC
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
6
5
a
r
e
p
l
y
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
C
l
i
e
n
t
i
s
p
r
e
s
e
n
t
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
)
,
a
n
d
s
t
o
r
e
s
i
t
i
n
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
s
l
i
s
t
(
i
t
t
h
r
o
w
s
t
h
e
￿
r
s
t
r
e
q
u
e
s
t
i
n
t
h
e
q
u
e
u
e
a
s
i
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
s
e
r
v
e
d
)
.
W
h
e
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
b
u
s
y
t
h
e
r
u
l
e
C
R
E
A
T
E
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
n
A
g
e
n
t
s
p
a
c
e
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
s
i
n
i
t
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
w
i
t
h
P
o
l
i
S
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
.
S
p
a
c
e
t
u
p
l
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
\
*
"
.
T
h
e
s
y
m
b
o
l
i
s
p
u
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
o
f
i
t
.
T
h
e
t
y
p
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
i
s
t
o
f
t
h
i
n
g
s
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
s
p
a
c
e
t
u
p
l
e
(
\
a
0
0
￿
A
g
e
n
t
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
p
a
c
e
n
a
m
e
d
a
w
i
t
h
c
o
n
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
t
y
p
e
A
g
e
n
t
(
t
h
a
t
f
o
r
b
r
e
v
i
t
y
w
e
d
o
n
o
t
d
e
￿
n
e
h
e
r
e
b
u
t
t
h
a
t
l
o
o
k
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
y
p
e
C
l
i
e
n
t
)
.
T
h
e
r
u
l
e
M
O
V
E
m
o
v
e
s
t
h
e
A
g
e
n
t
i
n
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
I
t
a
l
s
o
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
A
g
e
n
t
a
p
p
e
n
d
i
n
g
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
S
e
r
v
e
r
t
o
i
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
A
g
e
n
t
.
T
h
e
l
a
s
t
r
u
l
e
i
s
G
E
T
A
G
t
h
a
t
g
e
t
s
t
h
e
A
g
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
h
e
n
i
t
c
o
m
e
b
a
c
k
a
f
t
e
r
h
a
v
i
n
g
￿
n
i
s
h
e
d
i
t
s
w
o
r
k
o
n
t
h
e
S
e
r
v
e
r
s
i
t
e
.
T
h
e
C
l
i
e
n
t
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
i
t
s
c
o
n
t
e
x
t
:
w
h
e
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
n
o
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u
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c
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￿
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c
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￿
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￿
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p
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p
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u
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u
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n
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c
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￿
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u
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c
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p
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u
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c
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:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
?
"
(
\
d
e
s
t
"
;
a
d
d
r
)
;
(
\
i
d
l
e
"
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
￿
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
\
m
o
v
e
"
)
;
(
\
n
a
m
e
"
;
a
d
d
r
)
;
(
\
m
o
v
i
n
g
"
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
A
U
T
H
O
R
I
Z
E
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
a
r
r
i
v
e
d
"
)
;
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
j
)
 
f
(
k
)
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
i
d
a
g
e
n
t
"
;
j
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
k
)
=
(
g
e
t
i
d
(
j
)
)
E
X
E
=
8
>
>
<
>
>
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
\
g
o
"
)
;
(
\
c
o
d
e
"
;
c
)
;
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
;
(
\
s
t
o
r
e
"
;
s
t
)
;
"
(
\
r
e
s
o
u
r
c
e
s
"
;
r
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
>
>
=
>
>
;
￿
￿
(
r
e
s
)
 
f
(
c
;
s
;
s
t
;
r
)
!
n
￿
￿
￿
(
\
r
e
s
u
l
t
"
;
r
e
s
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
c
o
d
;
s
t
a
t
e
;
s
t
o
r
e
;
r
e
s
o
u
)
=
(
r
e
s
u
l
t
)
T
a
b
l
e
5
.
8
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
N
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
A
g
e
n
t
s
S
y
s
t
e
m
:
t
h
e
A
g
e
n
t
s
p
a
c
e
.
T
h
e
A
U
T
H
O
R
I
Z
E
r
u
l
e
e
m
i
t
s
t
h
e
i
d
-
t
u
p
l
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
i
n
t
h
e
h
o
s
t
s
p
a
c
e
l
e
t
t
i
n
g
t
h
e
r
u
l
e
R
E
C
O
G
N
o
f
t
h
e
h
o
s
t
t
o
d
o
i
t
s
j
o
b
.
W
h
e
n
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
r
e
a
d
y
t
o
m
o
v
e
i
t
g
e
t
s
i
t
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
d
d
r
e
s
s
f
r
o
m
t
h
e
h
o
s
t
s
p
a
c
e
a
n
d
e
m
i
t
s
i
n
t
h
e
h
o
s
t
s
p
a
c
e
t
h
e
t
u
p
l
e
(
\
m
o
v
e
"
)
,
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
r
u
l
e
M
O
V
E
,
b
y
t
h
e
r
u
l
e
R
E
A
D
Y
.
T
h
i
s
r
u
l
e
a
l
s
o
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
f
r
o
m
i
d
l
e
t
o
m
o
v
i
n
g
,
a
n
d
i
t
s
n
a
m
e
t
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
o
w
n
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
n
h
o
s
t
,
t
h
a
t
a
l
s
o
a
s
s
i
g
n
s
t
o
i
t
a
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
(
a
s
i
t
e
t
o
r
e
a
c
h
)
.
T
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
\
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
"
:
w
h
e
n
t
h
e
a
g
e
n
t
w
a
n
t
s
t
o
m
o
v
e
i
t
s
i
g
n
a
l
s
t
h
i
s
i
n
t
e
n
t
i
o
n
t
o
i
t
s
h
o
s
t
t
h
a
t
m
o
v
e
s
t
h
e
a
g
e
n
t
s
p
a
c
e
o
u
t
o
f
i
t
s
s
i
t
e
.
T
h
e
e
x
i
t
f
r
o
m
a
L
A
N
(
w
h
e
n
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
h
o
s
t
i
s
i
n
a
n
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
)
,
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
y
:
a
r
u
l
e
o
f
t
h
e
L
A
N
s
p
a
c
e
e
x
p
e
l
s
t
h
e
a
g
e
n
t
w
h
e
n
i
t
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
d
d
r
e
s
s
i
s
n
o
t
o
n
e
o
f
t
h
e
h
o
s
t
s
a
d
d
r
e
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
L
A
N
.
W
h
e
n
a
n
a
g
e
n
t
i
s
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
W
A
N
,
s
p
e
c
i
a
l
r
u
l
e
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
L
A
N
s
p
a
c
e
s
c
h
e
c
k
f
o
r
a
g
e
n
t
s
i
n
t
h
e
W
A
N
w
i
t
h
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
d
d
r
e
s
s
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
i
r
d
o
m
a
i
n
s
.
I
f
t
h
e
y
￿
n
d
t
h
e
s
e
k
i
n
d
o
f
a
g
e
n
t
s
,
t
h
e
y
m
o
v
e
t
h
e
m
i
n
t
h
e
i
r
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
s
.
T
h
e
h
o
s
t
i
t
s
e
l
f
d
o
e
s
t
h
e
s
a
m
e
:
w
h
e
n
a
n
a
g
e
n
t7
2
C
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
d
e
s
t
i
n
e
d
t
o
i
t
s
s
i
t
e
i
s
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
L
A
N
i
t
m
o
v
e
s
i
t
i
n
t
o
i
t
s
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
s
i
m
u
l
a
t
e
t
h
e
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
m
o
b
i
l
i
t
y
w
h
e
r
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
m
p
l
y
m
o
v
e
s
,
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
o
f
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
s
a
m
o
n
g
r
u
l
e
s
.
B
y
t
h
e
w
a
y
,
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
a
n
h
o
s
t
t
o
m
o
v
e
a
n
o
b
j
e
c
t
w
i
t
h
o
u
t
i
t
s
w
i
l
l
i
n
g
(
i
t
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
o
f
o
u
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
b
u
t
i
t
c
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
)
.
W
e
t
h
i
n
k
t
h
a
t
m
a
n
y
s
e
c
u
r
i
t
y
a
s
p
e
c
t
s
c
a
n
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
c
a
n
n
o
t
l
o
o
k
i
n
t
o
i
t
s
s
u
b
-
s
p
a
c
e
s
i
s
,
o
n
o
n
e
h
a
n
d
a
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
:
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
s
i
d
e
a
n
h
o
s
t
i
s
s
e
c
u
r
e
,
t
h
e
h
o
s
t
c
a
n
n
o
t
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
m
o
d
i
f
y
i
t
s
c
o
d
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
a
g
e
n
t
c
a
n
l
i
e
t
o
t
h
e
h
o
s
t
a
n
d
g
e
t
a
n
a
u
t
h
o
r
i
z
a
t
i
o
n
t
o
e
x
e
c
u
t
e
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
a
n
d
d
a
m
a
g
i
n
g
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
t
h
e
h
o
s
t
.
5
.
4
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
S
t
y
l
e
s
f
o
r
M
o
b
i
l
i
t
y
M
o
b
i
S
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
p
e
c
i
f
y
d
a
t
a
,
c
o
d
e
a
n
d
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
p
a
r
a
d
i
g
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
h
o
w
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
a
n
d
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
m
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
A
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
k
e
l
e
t
o
n
w
h
i
c
h
h
e
l
p
s
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
,
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
a
n
d
a
n
a
l
y
z
i
n
g
a
c
t
u
a
l
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
,
s
a
i
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
s
u
c
h
a
s
t
y
l
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
t
l
e
a
s
t
t
h
r
e
e
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
n
d
u
s
e
f
u
l
t
o
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
t
u
d
y
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
:
-
t
o
h
e
l
p
d
e
s
i
g
n
e
r
s
t
o
c
h
o
o
s
e
a
s
p
e
c
i
￿
c
s
t
y
l
e
i
n
a
g
i
v
e
n
d
e
s
i
g
n
s
i
t
u
a
t
i
o
n
;
t
h
e
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
a
n
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
o
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
w
i
t
h
c
l
e
a
r
l
y
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
b
o
t
h
d
e
s
i
g
n
a
n
d
c
o
d
e
r
e
u
s
e
;
-
t
o
b
u
i
l
d
a
l
i
b
r
a
r
y
o
f
s
t
y
l
e
s
,
s
o
t
h
a
t
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
o
n
e
;
-
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
n
a
l
y
s
i
s
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
t
o
o
l
s
s
u
i
t
a
b
l
e
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
s
t
y
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
n
a
m
e
l
y
c
o
n
c
r
e
t
e
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
,
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
a
n
d
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
n
t
h
e
i
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
W
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
b
a
s
i
c
s
e
t
o
f
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
f
o
r
m
o
b
i
l
i
t
y
.
W
e
c
a
t
a
l
o
g
t
h
e
s
e
m
o
b
i
l
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
w
h
a
t
i
s
m
o
v
i
n
g
,
n
a
m
e
l
y
w
h
i
c
h
e
n
t
i
t
i
e
s
m
o
v
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
n
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
i
m
m
o
b
i
l
e
e
n
t
i
t
i
e
s
:
a
r
e
q
u
e
s
t
e
r
e
n
t
i
t
y
a
n
d
a
s
u
p
p
l
i
e
r
e
n
t
i
t
y
.
T
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
r
a
s
k
s
t
h
e
s
u
p
p
l
i
e
r
f
o
r
a
s
e
r
v
i
c
e
,
a
n
d
t
h
e
s
u
p
p
l
i
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
.C
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
7
3
T
h
e
s
e
t
w
o
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
t
y
l
e
s
a
s
t
h
e
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
B
o
t
h
t
h
e
s
e
i
m
m
o
b
i
l
e
e
n
t
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
t
w
o
I
n
t
e
r
n
e
t
s
i
t
e
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
s
o
m
e
c
h
a
n
n
e
l
a
b
l
e
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
m
o
b
i
l
e
e
n
t
i
t
i
e
s
f
r
o
m
a
s
i
t
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
.
1
.
D
a
t
a
S
t
y
l
e
:
T
h
i
s
i
s
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
k
i
n
d
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
.
T
h
e
m
o
b
i
l
e
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
e
d
a
t
a
f
r
o
m
a
s
u
p
p
l
i
e
r
t
o
a
r
e
q
u
e
s
t
e
r
.
A
t
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
i
s
a
c
l
i
e
n
t
-
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
b
a
s
e
d
o
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
l
i
k
e
H
T
T
P
:
H
T
T
P
s
e
r
v
e
r
s
s
e
n
d
t
o
H
T
T
P
c
l
i
e
n
t
s
d
a
t
a
i
n
f
o
r
m
o
f
H
T
M
L
p
a
g
e
s
(
H
T
M
L
b
e
i
n
g
a
n
o
t
T
u
r
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
e
l
a
n
g
u
a
g
e
)
.
2
.
C
o
d
e
S
t
y
l
e
:
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
s
o
m
e
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
c
o
d
e
c
a
n
m
o
v
e
f
r
o
m
a
s
i
t
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
.
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
3
.
A
m
b
i
e
n
t
S
t
y
l
e
:
t
h
i
s
s
t
y
l
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
m
o
v
i
n
g
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
a
m
b
i
e
n
t
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
A
m
b
i
e
n
t
s
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
o
t
h
e
r
a
m
b
i
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
v
e
d
t
o
o
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
m
o
d
e
l
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
m
o
v
i
n
g
o
f
a
s
e
t
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
f
r
o
m
a
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
t
o
a
l
a
p
t
o
p
.
A
t
t
h
e
m
o
m
e
n
t
n
o
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
x
i
s
t
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
C
a
r
d
e
l
l
i
a
n
d
G
o
r
d
o
n
h
a
v
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
p
a
r
a
d
i
g
m
[
C
G
9
8
]
.
M
o
b
i
S
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
f
o
r
m
o
b
i
l
i
t
y
.
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
t
y
l
e
s
a
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
c
o
n
n
e
c
t
o
r
s
[
S
G
9
6
]
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
l
o
c
i
,
w
h
i
l
e
c
o
n
n
e
c
t
o
r
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
m
o
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
I
n
M
o
b
i
S
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
s
p
a
c
e
s
(
t
h
a
t
c
a
n
a
l
s
o
b
e
n
e
s
t
e
d
)
:
n
e
w
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
(
i
.
e
.
s
p
a
c
e
s
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
)
,
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
(
i
.
e
.
s
p
a
c
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
)
,
o
r
c
a
n
m
i
g
r
a
t
e
(
i
.
e
.
s
p
a
c
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
a
n
d
r
e
c
r
e
a
t
e
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
)
.
T
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
M
o
b
i
S
m
o
d
e
l
s
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
[
C
M
9
8
b
]
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
n
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
I
W
9
5
]
w
h
e
r
e
t
h
e
C
H
A
M
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
s
u
s
e
d
.
T
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
￿
e
x
i
b
l
e
m
o
v
i
n
g
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
e
x
t
e
n
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
.
O
u
r
m
o
d
e
l
,
w
h
e
r
e
r
u
l
e
s
a
n
d
s
p
a
c
e
s
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
e
n
t
i
t
i
e
s
,
p
r
o
-
v
i
d
e
s
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
n
w
h
i
c
h
e
n
c
o
d
i
n
g
a
l
l
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
y
l
e
s
l
i
s
t
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
o
n
n
e
c
t
o
r
i
n
M
o
b
i
S
i
s
i
n
s
o
m
e
s
e
n
s
e
i
m
p
l
i
c
i
t
(
a
s
i
n
[
M
K
9
6
,
I
W
9
5
]
)
:
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
e
r
a
c
-
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
,
w
h
e
r
e
a
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
m
u
l
t
i
s
e
t
r
e
w
r
i
t
i
n
g
.
W
e
n
o
w
s
p
e
c
i
f
y
s
o
m
e
m
o
b
i
l
i
t
y
s
t
y
l
e
s
u
s
i
n
g
M
o
b
i
S
.
T
a
b
l
e
5
.
1
0
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
D
a
t
a
s
t
y
l
e
.
T
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
w
o
s
p
a
c
e
s
,
a
\
R
e
q
u
e
s
t
e
r
"
a
n
d
a
\
S
u
p
p
l
i
e
r
"
.7
4
C
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
=
n
￿
￿
￿
(
\
R
"
￿
R
e
q
u
e
s
t
e
r
)
;
(
\
S
"
￿
S
u
p
p
l
i
e
r
)
￿
￿
￿
o
R
e
q
u
e
s
t
e
r
R
e
q
u
e
s
t
e
r
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
c
o
d
e
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
:
C
O
D
E
R
E
Q
)
;
(
\
g
e
t
"
:
G
E
T
)
;
(
\
s
t
o
r
e
"
;
s
t
)
;
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
C
O
D
E
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
?
(
\
c
o
d
e
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
c
o
d
e
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
c
o
d
e
"
;
s
c
)
;
(
\
c
o
d
e
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
c
)
 
f
(
s
c
)
!
n
￿
￿
￿
(
\
c
o
d
e
"
;
c
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
)
=
(
f
c
o
d
e
(
x
)
)
S
u
p
p
l
i
e
r
S
u
p
p
l
i
e
r
=
n
￿
￿
￿
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
c
"
:
C
O
D
E
)
;
(
\
p
u
t
"
:
P
U
T
)
;
(
\
g
e
t
r
e
q
"
:
G
E
T
R
E
Q
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
c
o
d
e
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
?
(
\
c
o
d
e
"
;
c
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
c
o
d
e
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
P
U
T
=
n
￿
￿
￿
(
\
c
o
d
e
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
?
(
\
c
o
d
e
"
;
c
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
s
c
)
 
f
(
c
)
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
c
o
d
e
"
;
s
c
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
)
=
(
s
e
r
i
a
l
i
z
e
(
x
)
)
C
O
D
E
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
?
(
\
s
t
o
r
e
"
;
s
t
)
;
?
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
;
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
s
0
;
s
t
)
 
f
(
s
;
s
t
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
0
)
;
(
\
s
t
o
r
e
"
;
s
t
0
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
s
t
o
r
e
;
s
t
a
t
e
)
=
(
n
s
t
a
t
e
(
s
t
o
r
e
;
s
t
a
t
e
)
)
T
a
b
l
e
5
.
9
:
M
o
b
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
C
o
d
e
P
a
r
a
d
i
g
m
T
h
e
R
e
q
u
e
s
t
e
r
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
a
t
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
q
u
e
s
t
t
u
p
l
e
,
t
h
e
c
o
d
e
,
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
.
T
h
e
r
u
l
e
D
A
T
A
R
E
Q
s
e
n
d
s
a
d
a
t
a
r
e
q
u
e
s
t
t
o
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
u
l
e
G
E
T
g
e
t
s
f
r
o
m
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
t
h
e
d
a
t
a
.
T
h
e
r
u
l
e
C
O
D
E
f
o
r
m
a
l
i
z
e
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
r
c
o
d
e
u
s
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
a
s
t
h
e
s
p
a
c
e
s
a
r
e
o
r
g
a
n
i
z
e
d
i
n
a
t
r
e
e
i
t
i
s
q
u
i
t
e
e
a
s
y
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
d
a
t
a
:
s
p
a
c
e
s
h
a
v
e
n
a
m
e
s
i
n
f
o
r
m
o
f
p
a
t
h
s
.
T
a
b
l
e
5
.
9
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
o
d
e
s
t
y
l
e
:
T
h
e
R
e
q
u
e
s
t
e
r
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
d
e
-
r
e
q
u
e
s
t
t
u
p
l
e
,
t
h
e
s
t
a
t
e
,
a
n
d
t
h
e
s
t
o
r
e
.
T
h
e
r
u
l
e
C
O
D
E
R
E
Q
s
e
n
d
s
a
c
o
d
e
r
e
q
u
e
s
tC
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
7
5
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
=
n
￿
￿
￿
(
\
R
"
￿
R
e
q
u
e
s
t
e
r
)
;
(
\
S
"
￿
S
u
p
p
l
i
e
r
)
￿
￿
￿
o
R
e
q
u
e
s
t
e
r
R
e
q
u
e
s
t
e
r
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
d
a
t
a
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
:
D
A
T
A
R
E
Q
)
;
(
\
g
e
t
"
:
G
E
T
)
(
\
c
o
d
e
"
:
C
O
D
E
)
;
(
\
d
a
t
a
"
;
d
)
;
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
D
A
T
A
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
?
(
\
d
a
t
a
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
d
a
t
a
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
d
a
t
a
"
;
r
d
)
;
(
\
d
a
t
a
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
d
a
t
a
"
;
r
d
)
￿
￿
￿
o
C
O
D
E
=
n
￿
￿
￿
?
(
\
d
a
t
a
"
;
r
d
)
;
?
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
;
￿
￿
￿
o
￿
￿
(
s
0
)
 
f
(
s
;
r
d
)
!
n
￿
￿
￿
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
0
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
d
a
t
a
;
s
t
a
t
e
)
=
(
n
s
t
a
t
e
(
d
a
t
a
;
s
t
a
t
e
)
)
S
u
p
p
l
i
e
r
S
u
p
p
l
i
e
r
=
n
￿
￿
￿
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
d
a
t
a
"
;
d
)
;
(
\
p
u
t
"
:
P
U
T
)
;
(
\
g
e
t
r
e
q
"
:
G
E
T
R
E
Q
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
"
(
\
d
a
t
a
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
?
(
\
d
a
t
a
"
;
d
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
d
a
t
a
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
P
U
T
=
n
￿
￿
￿
(
\
d
a
t
a
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
?
(
\
d
a
t
a
"
;
d
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
d
a
t
a
"
;
d
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
5
.
1
0
:
M
o
b
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
D
a
t
a
P
a
r
a
d
i
g
m
.
i
n
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
u
l
e
G
E
T
g
e
t
s
f
r
o
m
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
t
h
e
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
c
o
d
e
s
e
n
t
b
y
t
h
e
s
u
p
p
l
i
e
r
.
T
h
e
r
u
l
e
C
O
D
E
f
o
r
m
a
l
i
z
e
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
a
n
d
t
h
e
s
t
o
r
e
.
T
h
e
S
u
p
p
l
i
e
r
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
o
d
e
a
n
d
t
w
o
r
u
l
e
s
.
T
h
e
r
u
l
e
G
E
T
R
E
Q
a
c
c
e
p
t
s
a
r
e
q
u
e
s
t
o
f
c
o
d
e
f
r
o
m
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
r
u
l
e
P
U
T
e
m
i
t
s
t
h
e
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
c
o
d
e
i
n
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
.
T
a
b
l
e
5
.
1
1
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
s
t
y
l
e
.
T
h
e
S
u
p
p
l
i
e
r
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
w
o
r
u
l
e
s
a
n
d
a
n
A
m
b
i
e
n
t
s
u
b
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
u
l
e
P
U
T
t
r
a
n
s
f
e
r
s
t
h
e
a
m
b
i
e
n
t
s
p
a
c
e
o
u
t
s
i
d
e
.
I
t
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
m
b
i
e
n
t
a
s
i
n
t
h
e
C
l
o
s
u
r
e
s
t
y
l
e
.
T
h
e
A
m
b
i
e
n
t
s
p
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
o
d
e
,
t
h
e
s
t
a
t
e
,
t
h
e
s
t
o
r
e
,
a
n
d
s
o
m
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
T
h
e
r
u
l
e
C
O
D
E
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
e7
6
C
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
=
n
￿
￿
￿
(
\
R
"
￿
R
e
q
u
e
s
t
e
r
)
;
(
\
S
"
￿
S
u
p
p
l
i
e
r
)
￿
￿
￿
o
S
u
p
p
l
i
e
r
S
u
p
p
l
i
e
r
=
n
￿
￿
￿
(
a
￿
A
m
b
i
e
n
t
)
;
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
(
\
p
u
t
"
:
P
U
T
)
￿
￿
￿
o
P
U
T
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
\
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
?
(
\
n
a
m
e
"
;
i
)
;
(
a
￿
A
m
b
i
e
n
t
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
z
)
 
f
(
a
;
i
)
!
n
￿
￿
￿
"
(
z
￿
A
m
b
i
e
n
t
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
;
y
)
=
(
d
i
￿
(
x
;
y
)
)
A
m
b
i
e
n
t
A
m
b
i
e
n
t
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
d
a
t
a
"
;
d
)
;
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
;
(
\
c
"
:
C
O
D
E
)
;
(
\
r
e
s
o
u
r
c
e
s
"
;
r
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
C
O
D
E
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
?
(
\
s
t
o
r
e
"
;
s
t
)
;
?
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
;
(
\
r
e
s
o
u
r
c
e
"
;
r
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
s
0
;
s
t
0
)
 
f
(
r
;
s
;
s
t
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
s
t
o
r
e
"
;
s
t
0
)
;
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
0
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
r
e
s
;
s
t
o
r
e
;
s
t
a
t
e
)
=
(
n
s
t
a
t
e
(
r
e
s
;
s
t
o
r
e
;
s
t
a
t
e
)
;
n
s
t
o
r
e
(
r
e
s
;
s
t
o
r
e
;
s
t
a
t
e
)
)
R
e
q
u
e
s
t
e
r
R
e
q
u
e
s
t
e
r
=
n
￿
￿
￿
(
\
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
(
\
r
e
q
u
e
s
t
"
:
R
E
Q
)
;
(
\
g
e
t
"
:
G
E
T
)
;
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
￿
￿
￿
o
R
E
Q
=
n
￿
￿
￿
?
(
\
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
"
(
\
r
e
q
"
;
r
e
q
)
￿
￿
￿
o
G
E
T
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
"
(
a
￿
A
m
b
i
e
n
t
)
;
(
\
r
e
q
"
;
r
e
q
)
;
?
(
\
n
a
m
e
"
;
z
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
￿
￿
(
j
)
 
f
(
z
;
a
)
!
n
￿
￿
￿
(
j
￿
A
m
b
i
e
n
t
)
￿
￿
￿
o
w
h
e
r
e
f
(
x
;
y
)
=
(
c
o
n
c
a
t
(
x
;
y
)
)
T
a
b
l
e
5
.
1
1
:
M
o
b
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
s
t
y
l
e
c
o
d
e
u
s
i
n
g
t
h
e
l
o
c
a
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
t
h
e
a
m
b
i
e
n
t
,
n
o
m
a
t
t
e
r
w
h
e
r
e
t
h
e
a
m
b
i
e
n
t
i
s
l
o
c
a
t
e
d
.
T
h
e
R
e
q
u
e
s
t
e
r
r
u
l
e
G
E
T
g
e
t
s
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
s
p
a
c
e
f
r
o
m
t
h
e
p
a
r
e
n
t
s
p
a
c
e
a
n
d
u
p
d
a
t
e
s
i
t
sC
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
7
7
l
o
c
a
t
i
o
n
n
a
m
e
.
T
h
i
s
l
a
s
t
p
a
r
a
d
i
g
m
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
w
h
e
r
e
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
a
n
a
m
b
i
e
n
t
.
5
.
5
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
S
t
y
l
e
s
t
o
t
h
e
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
a
M
o
b
i
l
e
S
y
s
t
e
m
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
a
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
p
p
l
y
t
h
e
s
e
s
t
y
l
e
s
t
o
s
e
e
h
o
w
t
h
e
s
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
.
A
s
a
c
a
s
e
s
t
u
d
y
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
W
i
t
h
t
h
e
a
d
v
a
n
c
e
-
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
n
e
w
k
i
n
d
s
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
w
p
o
s
s
i
b
l
e
.
A
p
u
r
c
h
a
s
e
r
i
s
t
r
y
i
n
g
t
o
b
u
y
i
t
e
m
s
a
t
t
h
e
b
e
s
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
p
r
i
c
e
s
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
t
r
a
v
e
l
s
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
b
e
s
t
s
e
l
l
i
n
g
-
p
r
i
c
e
.
W
e
h
a
v
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
u
p
p
o
s
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
i
s
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
b
e
s
t
p
r
i
c
e
o
f
a
s
i
n
g
l
e
o
b
j
e
c
t
.
W
e
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
s
t
y
l
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
4
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
P
u
r
c
h
a
s
i
n
g
S
y
s
t
e
m
.
U
s
i
n
g
t
h
e
D
a
t
a
s
t
y
l
e
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
r
e
q
u
e
s
t
e
r
t
h
a
t
a
s
k
s
f
o
r
t
h
e
i
t
e
m
s
p
r
i
c
e
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
o
r
e
s
.
T
h
e
s
t
o
r
e
s
s
e
n
d
p
r
i
c
e
s
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
t
o
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
t
h
a
t
c
a
n
r
e
m
o
t
e
l
y
c
h
e
c
k
t
h
e
p
r
i
c
e
s
a
n
d
c
h
o
o
s
e
t
h
e
l
o
w
e
r
o
n
e
.
T
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
s
t
i
l
l
d
o
e
s
n
o
t
m
o
v
e
,
a
n
d
i
t
c
a
n
r
e
m
o
t
e
l
y
c
h
e
c
k
t
h
e
p
r
i
c
e
s
o
n
t
h
e
c
a
t
a
l
o
g
s
.
I
n
t
h
e
C
o
d
e
s
t
y
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
w
e
i
m
a
g
i
n
e
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
m
i
g
r
a
t
i
n
g
f
r
o
m
a
s
t
o
r
e
s
i
t
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
m
o
v
i
n
g
i
t
s
c
o
d
e
.
E
v
e
r
y
s
t
o
r
e
p
u
t
s
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
m
e
n
t
r
e
q
u
e
s
t
t
u
p
l
e
,
(
\
n
e
w
s
e
l
l
i
n
g
p
r
i
c
e
"
;
r
e
q
s
e
l
l
i
n
g
)
,
i
n
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
.
T
h
e
s
t
o
r
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
a
g
e
n
t
e
m
i
t
s
t
h
e
c
o
d
e
t
u
p
l
e
i
n
t
h
e
m
a
i
n
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
s
t
o
r
e
t
h
a
t
p
u
t
s
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
m
e
n
t
c
a
n
o
b
t
a
i
n
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
c
o
d
e
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
n
o
t
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
h
a
s
t
o
r
e
m
e
m
b
e
r
t
h
e
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
e
v
e
r
y
t
i
m
e
i
t
m
o
v
e
s
.
T
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
￿
t
s
b
e
t
t
e
r
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
w
i
t
h
t
h
e
C
o
d
e
s
t
y
l
e
,
i
n
f
a
c
t
i
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
t
o
r
e
(
t
h
e
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
)
t
o
b
e
m
o
v
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
d
e
,
l
e
t
t
i
n
g
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
d
o
i
t
s
j
o
b
.
T
h
e
n
e
w
C
O
D
E
r
u
l
e
(
t
h
a
t
h
a
s
t
o
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
e
r
u
l
e
C
O
D
E
o
f
t
h
e
c
o
d
e
&
s
t
o
r
e
s
t
y
l
e
)
u
p
d
a
t
e
s
t
h
e
s
t
o
r
e
o
f
t
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
,
w
i
t
h
a
n
e
w
b
e
s
t
p
r
i
c
e
,
i
f
t
h
e
p
r
i
c
e
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
l
o
c
a
l
s
p
a
c
e
i
s
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
o
r
e
.
U
s
i
n
g
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
s
t
y
l
e
w
e
i
m
a
g
i
n
e
a
m
o
b
i
l
e
\
a
g
e
n
t
"
t
r
a
v
e
l
i
n
g
w
i
t
h
a
l
l
i
t
s
d
a
t
a
a
n
d
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
i
t
s
r
e
s
o
u
r
c
e
s
(
p
r
i
n
t
e
r
,
m
o
d
e
m
,
c
e
l
l
u
l
a
r
p
h
o
n
e
,
:
:
:
)
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
l
l
i
n
g
-
s
t
o
r
e
s
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
r
a
n
i
t
e
m
.
T
h
e
p
u
r
c
h
a
s
e
r
c
o
u
l
d
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
u
s
e7
8
C
h
a
p
t
e
r
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.
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E
n
h
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n
c
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l
i
S
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o
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l
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U
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z
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x
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y
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y
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R
E
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r
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q
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r
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o
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￿
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n
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￿
￿
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r
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w
a
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t
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￿
o
G
E
T
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a
￿
A
m
b
i
e
n
t
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w
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t
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n
a
m
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c
a
t
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l
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l
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f
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z
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a
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!
n
￿
￿
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j
￿
A
m
b
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e
n
t
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￿
￿
o
w
h
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r
e
f
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x
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y
)
=
(
c
o
n
c
a
t
(
x
;
y
)
)
A
m
b
i
e
n
t
A
m
b
i
e
n
t
=
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
n
a
m
e
"
;
k
)
;
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
;
(
‘
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
‘
"
;
b
)
;
(
\
p
r
i
n
t
e
r
0
0
;
p
)
;
(
\
u
p
d
a
t
e
"
:
U
P
D
A
T
E
)
;
(
\
p
r
i
n
t
"
:
P
R
I
N
T
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
U
P
D
A
T
E
=
8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
?
(
\
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
"
;
b
)
;
?
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
)
;
"
(
\
c
a
t
a
l
o
g
"
;
l
)
;
a
s
k
(
l
<
b
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
;
￿
￿
(
s
0
;
b
0
)
 
f
(
s
;
l
)
!
8
<
:
￿
￿
￿
￿
￿
￿
(
\
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
"
;
b
0
)
;
(
\
s
t
a
t
e
"
;
s
0
)
￿
￿
￿
￿
￿
￿
9
=
;
w
h
e
r
e
f
(
s
;
l
)
=
(
c
o
m
p
u
t
e
(
s
0
;
l
)
;
l
)
)
P
R
I
N
T
=
n
￿
￿
￿
?
(
\
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
"
;
b
)
;
"
(
\
p
r
i
n
t
e
r
"
;
p
)
￿
￿
￿
o
￿
￿
￿
!
n
￿
￿
￿
(
\
o
u
t
o
n
p
r
i
n
t
e
r
"
;
b
)
￿
￿
￿
o
T
a
b
l
e
5
.
1
2
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
u
r
c
h
a
s
i
n
g
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
S
t
y
l
e
i
t
s
p
r
i
n
t
e
r
t
o
p
r
i
n
t
t
h
e
t
e
m
p
o
r
a
r
y
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
t
i
l
l
t
h
a
t
m
o
m
e
n
t
.
W
e
g
i
v
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
P
u
r
c
h
a
s
i
n
g
S
y
s
t
e
m
i
n
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
s
t
y
l
e
i
n
t
a
b
l
e
5
.
1
2
.
T
h
e
S
h
o
p
s
a
r
e
R
e
q
u
e
s
t
e
r
a
n
d
S
u
p
p
l
i
e
r
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
T
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
n
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
S
t
y
l
e
s
h
o
w
n
i
n
T
a
b
l
e
5
.
1
1
a
r
e
n
o
w
p
o
r
t
a
b
l
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
(
i
.
e
.
a
p
r
i
n
t
e
r
,
aC
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
S
7
9
s
c
a
n
n
e
r
,
:
:
:
)
.
T
h
e
r
u
l
e
s
P
U
T
,
R
E
Q
,
a
n
d
G
E
T
d
o
t
h
e
s
a
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
A
m
b
i
e
n
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
a
n
d
c
o
n
t
a
i
n
s
t
w
o
r
u
l
e
s
r
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
C
O
D
E
r
u
l
e
i
n
T
a
b
l
e
5
.
1
1
:
t
h
e
r
u
l
e
P
R
I
N
T
p
r
i
n
t
s
t
h
e
b
e
s
t
p
r
i
c
e
t
e
m
p
o
r
a
r
y
f
o
u
n
d
o
n
t
h
e
p
o
r
t
a
b
l
e
p
r
i
n
t
e
r
.
T
h
e
s
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
c
o
m
p
o
s
e
d
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
T
a
b
l
e
5
.
1
1
w
e
a
l
l
o
w
s
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
r
e
a
d
f
r
o
m
t
h
e
s
h
o
p
c
a
t
a
l
o
g
(
i
.
e
t
o
a
c
c
e
s
s
t
o
s
o
m
e
e
x
t
e
r
n
a
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
a
m
i
x
t
u
r
e
a
m
o
n
g
C
o
d
e
,
S
t
a
t
e
&
S
t
o
r
e
s
t
y
l
e
a
n
d
A
m
b
i
e
n
t
s
t
y
l
e
.
T
h
e
U
P
D
A
T
E
r
u
l
e
u
p
d
a
t
e
s
t
h
e
b
e
s
t
p
r
i
c
e
f
o
u
n
d
i
f
t
h
e
c
a
t
a
l
o
g
o
f
t
h
e
s
h
o
p
o
￿
e
r
s
a
b
e
t
t
e
r
p
r
i
c
e
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
o
￿
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
a
r
e
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
t
h
e
r
f
o
r
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
k
n
o
w
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
s
h
e
w
a
n
t
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
d
c
a
n
c
h
o
o
s
e
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
e
m
o
s
t
s
u
i
t
a
b
l
e
s
t
y
l
e
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
a
d
i
g
m
s
.8
0
C
h
a
p
t
e
r
5
.
M
o
b
i
S
:
a
n
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
P
o
l
i
SC
h
a
p
t
e
r
6
S
u
m
m
a
r
y
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
m
o
d
e
l
s
,
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
d
d
e
s
i
g
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
a
s
i
n
g
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
u
s
u
a
l
l
y
l
a
c
k
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
t
o
a
p
p
r
e
c
i
a
t
e
a
n
d
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
r
a
i
s
e
d
w
h
e
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
p
l
a
t
f
o
r
m
i
s
a
\
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
p
u
t
e
r
"
.
M
o
b
i
l
i
t
y
i
s
a
n
o
b
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
:
e
v
e
n
i
f
a
d
m
i
t
t
e
d
l
y
w
e
c
o
u
l
d
d
e
￿
n
e
\
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
"
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
g
o
i
n
g
a
r
o
u
n
d
o
n
a
￿
o
p
p
y
d
i
s
k
,
i
t
i
s
a
c
o
n
c
e
p
t
t
h
a
t
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
n
d
c
o
m
p
l
e
x
w
h
e
n
a
n
e
t
w
o
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
l
i
k
e
a
n
i
n
t
r
a
-
n
e
t
o
r
e
v
e
n
t
h
e
w
h
o
l
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
h
a
v
e
s
t
u
d
i
e
d
h
o
w
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
d
a
n
a
l
y
z
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
i
d
e
a
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
h
a
v
i
n
g
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
a
d
y
n
a
m
i
c
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
.
P
o
l
i
S
a
n
d
M
o
b
i
S
a
r
e
n
o
t
t
h
e
￿
r
s
t
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
t
o
s
t
u
d
y
s
y
s
t
e
m
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
o
b
i
l
e
e
n
t
i
t
i
e
s
,
a
s
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
.
W
i
t
h
P
o
l
i
S
a
n
d
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
,
w
e
h
a
v
e
b
u
i
l
t
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
a
n
a
l
y
z
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
W
i
t
h
M
o
b
i
S
w
e
a
l
s
o
o
￿
e
r
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
o
d
e
l
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
p
a
r
a
d
i
g
m
s
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
,
a
n
d
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
\
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
"
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
￿
e
r
a
c
o
n
c
e
p
t
o
f
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
a
t
w
e
p
r
o
v
i
d
e
w
i
t
h
t
u
p
l
e
-
s
p
a
c
e
s
.
T
h
e
C
h
e
m
i
c
a
l
A
b
s
t
r
a
c
t
M
a
c
h
i
n
e
(
C
H
A
M
)
[
B
B
9
2
]
h
a
s
m
e
m
b
r
a
n
e
s
t
h
a
t
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
u
r
s
p
a
c
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
C
H
A
M
d
o
e
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
t
h
e
r
u
l
e
s
a
r
e
g
l
o
b
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
\
c
h
e
m
i
c
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
"
(
i
.
e
.
,
t
h
e
g
l
o
b
a
l
t
u
p
l
e
s
p
a
c
e
)
.8
2
C
h
a
p
t
e
r
6
.
S
u
m
m
a
r
y
T
h
e
a
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
[
C
G
9
8
]
(
b
r
i
e
￿
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
)
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
m
b
i
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
u
n
i
t
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
m
b
i
e
n
t
s
a
r
e
l
i
k
e
o
u
r
s
p
a
c
e
s
,
a
n
d
,
l
i
k
e
i
n
M
o
b
i
S
,
t
h
e
i
r
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
a
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
c
o
n
c
e
p
t
o
f
\
s
t
e
p
b
y
s
t
e
p
"
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
d
u
e
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
a
m
b
i
e
n
t
s
m
o
b
i
l
i
t
y
m
a
k
e
i
t
q
u
i
t
e
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
r
e
a
s
o
n
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
w
i
t
h
t
o
o
l
s
,
o
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
W
e
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
M
o
b
i
S
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
i
s
i
n
o
u
r
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
l
i
s
t
t
h
e
i
d
e
a
o
f
e
x
t
e
n
d
i
n
g
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
t
o
t
r
y
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
s
p
a
c
e
s
m
o
b
i
l
i
t
y
.
M
o
b
i
l
e
U
N
I
T
Y
[
M
R
9
8
]
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
p
h
y
s
i
c
a
l
a
n
d
l
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
t
e
m
p
o
r
a
l
l
o
g
i
c
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
r
e
a
s
o
n
i
n
g
.
H
o
w
e
v
e
r
n
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
o
o
l
s
e
x
i
s
t
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
M
o
b
i
l
e
U
N
I
T
Y
.
I
n
[
P
R
M
9
7
]
M
o
b
i
l
e
U
N
I
T
Y
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
f
o
r
m
a
l
i
z
e
s
o
m
e
c
o
m
m
o
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
(
i
.
e
.
,
C
o
d
e
o
n
D
e
m
a
n
d
,
R
e
m
o
t
e
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
M
o
b
i
l
e
A
g
e
n
t
s
)
.
A
l
l
t
h
e
s
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
c
a
n
b
e
a
l
s
o
e
n
c
o
d
e
d
i
n
P
o
l
i
S
a
n
d
M
o
b
i
S
,
a
n
d
w
e
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
i
n
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
r
e
a
s
o
n
w
i
t
h
o
u
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
o
o
l
o
n
t
h
e
m
(
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
P
o
l
i
S
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
M
o
b
i
l
e
U
N
I
T
Y
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
s
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
h
e
C
o
d
e
o
n
D
e
m
a
n
d
p
a
r
a
d
i
g
m
t
h
e
u
s
e
d
c
o
d
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
s
e
n
t
b
a
c
k
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
t
o
b
e
s
e
n
t
a
g
a
i
n
.
I
n
P
o
l
i
S
a
n
d
M
o
b
i
S
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
l
o
n
i
n
g
o
f
c
o
d
e
i
s
a
l
l
o
w
e
d
a
n
d
t
h
e
C
o
d
e
o
n
D
e
m
a
n
d
p
a
r
a
d
i
g
m
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
m
o
r
e
d
i
r
e
c
t
l
y
.
S
e
c
u
r
i
t
y
i
s
s
u
e
s
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
a
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
e
t
t
i
n
g
.
L
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
K
l
a
i
m
[
N
F
P
9
8
]
a
n
d
t
h
e
A
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
[
C
G
9
8
]
u
s
e
\
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
"
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
o
r
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
s
t
o
f
a
c
e
s
e
c
u
r
i
t
y
a
s
p
e
c
t
s
.
A
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
S
e
a
l
c
a
l
c
u
l
u
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
a
\
s
t
e
p
b
y
s
t
e
p
"
m
o
v
e
m
e
n
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
h
e
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
n
l
y
c
a
n
m
o
v
e
f
r
o
m
o
n
e
d
o
m
a
i
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
c
r
o
s
s
i
n
g
o
n
e
b
o
u
n
d
a
r
y
a
t
a
t
i
m
e
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
o
n
a
g
l
o
b
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
n
a
m
e
o
r
i
e
n
t
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
s
t
r
a
t
e
g
y
.
S
e
c
u
r
i
t
y
f
e
a
t
u
r
e
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
K
l
a
i
m
[
N
F
P
9
8
]
r
e
l
i
e
s
o
n
a
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
a
d
d
e
d
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
s
t
a
t
i
c
c
h
e
c
k
s
o
n
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
I
n
t
e
r
m
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
w
e
a
r
e
s
t
u
d
y
i
n
g
a
v
i
s
u
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
P
o
l
i
S
/
M
o
b
i
S
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
u
s
e
r
s
.
W
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
a
n
X
M
L
-
b
a
s
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
[
B
P
S
M
9
8
b
]
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
P
o
l
i
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
o
r
e
p
o
r
t
a
b
l
e
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
X
M
L
-
b
a
s
e
d
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
,
l
i
k
e
t
h
e
U
M
L
n
o
t
a
t
i
o
n
[
B
J
R
9
9
]
.
M
o
d
e
l
c
h
e
c
k
i
n
g
c
a
n
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
a
s
p
r
o
v
e
n
i
n
[
G
K
C
9
9
]
.
I
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
t
h
P
o
l
i
S
w
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
u
s
e
o
f
a
m
o
d
e
lC
h
a
p
t
e
r
6
.
S
u
m
m
a
r
y
8
3
c
h
e
c
k
e
r
t
o
o
l
f
o
r
s
t
u
d
y
i
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
a
s
p
e
c
t
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
t
o
o
l
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
h
e
l
p
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
o
a
v
o
i
d
m
i
s
t
a
k
e
s
i
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
e
w
i
l
l
t
a
k
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
t
r
y
i
n
g
t
o
r
e
a
s
o
n
o
n
m
i
n
i
m
a
l
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
,
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
a
n
d
b
a
s
i
c
m
o
-
b
i
l
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
l
l
l
e
a
d
u
s
t
o
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
o
t
h
e
u
s
e
o
f
X
M
L
[
B
P
S
M
9
8
a
]
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.8
4
C
h
a
p
t
e
r
6
.
S
u
m
m
a
r
yP
a
r
t
I
I
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
M
o
b
i
l
i
t
y
:
F
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
P
r
o
t
o
t
y
p
i
n
g
8
5C
h
a
p
t
e
r
7
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
T
h
e
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
r
t
i
s
c
l
o
s
e
l
y
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
v
e
s
t
y
l
e
o
f
t
h
e
f
o
r
-
m
a
l
m
o
d
e
l
s
c
o
m
m
u
n
i
t
y
b
u
t
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
w
a
r
d
s
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
f
o
r
n
o
v
e
l
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
i
g
n
.
W
e
a
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
m
o
v
e
m
e
n
t
a
n
d
i
n
s
t
u
d
y
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
a
d
o
p
t
i
n
g
a
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
S
i
m
p
l
y
p
u
t
,
w
e
a
s
k
e
d
o
u
r
s
e
l
v
e
s
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
:
W
h
a
t
i
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
o
w
h
a
t
e
x
t
e
n
t
c
a
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
c
o
m
m
o
n
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
b
e
b
u
i
l
t
f
r
o
m
a
g
i
v
e
n
s
e
t
o
f
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
e
l
e
m
e
n
t
s
?
P
r
o
p
e
r
c
h
o
i
c
e
o
f
m
o
b
i
l
-
i
t
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
e
l
e
g
a
n
t
a
n
d
u
n
i
f
o
r
m
s
e
m
a
n
t
i
c
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
f
o
r
m
a
l
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
p
o
w
e
r
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
i
s
s
u
e
s
c
l
o
s
e
l
y
t
i
e
d
i
n
t
o
t
h
e
a
n
s
w
e
r
t
o
t
h
e
b
a
s
i
c
q
u
e
s
t
i
o
n
w
e
p
o
s
e
d
.
I
n
t
h
e
m
o
d
e
l
w
e
e
x
p
l
o
r
e
h
e
r
e
t
h
e
u
n
i
t
s
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
a
r
e
s
i
n
g
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
L
o
c
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
t
o
b
e
a
s
i
t
e
a
d
d
r
e
s
s
a
n
d
u
n
i
t
s
c
a
n
m
o
v
e
a
m
o
n
g
s
i
t
e
s
,
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
,
a
n
d
c
a
n
b
e
c
l
o
n
e
d
.
C
o
m
p
l
e
x
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
a
s
-
s
o
c
i
a
t
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
u
n
i
t
s
w
i
t
h
a
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
t
h
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
.
I
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
t
e
r
m
s
,
a
p
r
o
c
e
s
s
i
s
m
e
r
e
l
y
a
c
o
m
m
o
n
n
a
m
e
t
h
a
t
b
i
n
d
s
t
h
e
u
n
i
t
s
t
o
g
e
t
h
e
r
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
i
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
|
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
b
u
t
t
h
e
y
a
r
e
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
A
l
l
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
u
n
i
t
s
a
r
e
a
l
s
o
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
p
r
o
c
e
s
s
e
s
h
a
v
e
t
h
e
m
e
a
n
s
t
o
s
h
a
r
e
c
o
d
e
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
v
i
a
a
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
l
i
m
i
t
e
d
s
t
r
i
c
t
l
y
t
o
t
h
e
c
o
n
￿
n
e
s
o
f
a
s
i
n
g
l
e
s
i
t
e
.
A
r
e
f
e
r
e
n
c
e
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
n
a
m
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
o
n
e
p
r
o
c
e
s
s
t
o
a
c
c
e
s
s
s
o
m
e
c
o
d
e
o
r
d
a
t
a
i
n
s
o
m
e
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
c
r
o
s
s
s
i
t
e
s
a
r
e
n
o
t
p
e
r
m
i
t
t
e
d
b
u
t
t
h
e
y
s
u
r
v
i
v
e
m
o
v
e
m
e
n
t
,
e
.
g
.
,
a
c
c
e
s
s
i
s
r
e
s
t
o
r
e
d
w
h
e
n
t
h
e
t
w
o
p
r
o
c
e
s
s
e
s
m
e
e
t
a
g
a
i
n
.
A
s
s
u
c
h
,
u
n
i
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
n
d
u
n
i
t8
8
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
c
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
h
a
v
e
d
i
s
t
i
n
c
t
s
e
m
a
n
t
i
c
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
o
t
h
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
n
d
m
o
b
i
l
i
t
y
.
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
f
o
r
m
a
l
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
s
t
u
d
y
.
T
h
e
n
e
w
m
o
d
e
l
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
t
o
a
l
a
r
g
e
e
x
t
e
n
t
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
u
s
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
e
m
p
l
o
y
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
a
n
d
i
t
s
p
r
o
o
f
l
o
g
i
c
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
s
m
a
l
l
s
e
t
o
f
m
a
c
r
o
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
a
p
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
d
e
l
p
r
o
p
o
s
e
d
h
e
r
e
t
o
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
a
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
i
s
a
t
t
h
e
c
o
r
e
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
.
T
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
i
s
n
o
v
e
l
.
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
h
i
g
h
l
e
v
e
l
t
r
a
n
s
i
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
(
e
.
g
.
,
t
r
a
n
s
i
e
n
t
l
y
a
n
d
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
s
h
a
r
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
)
i
n
b
o
t
h
a
p
h
y
s
i
c
a
l
a
n
d
l
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
e
s
e
t
t
i
n
g
[
M
R
9
8
]
,
i
n
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
M
o
b
i
l
e
I
P
[
M
R
9
9
]
,
a
n
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
(
e
.
g
.
,
c
o
d
e
o
n
d
e
m
a
n
d
,
r
e
m
o
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
)
[
P
R
M
9
7
]
.
7
.
1
M
o
d
e
l
O
v
e
r
v
i
e
w
W
e
n
o
w
g
i
v
e
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
s
i
t
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
n
w
h
i
c
h
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
a
k
e
p
l
a
c
e
.
S
i
t
e
s
m
a
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
h
y
s
i
c
a
l
h
o
s
t
s
o
r
s
e
p
a
r
a
t
e
l
o
g
i
c
a
l
a
d
d
r
e
s
s
s
p
a
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
h
o
s
t
,
e
.
g
.
,
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
S
i
t
e
s
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
u
n
i
t
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
o
d
e
o
r
d
a
t
a
.
A
c
o
d
e
u
n
i
t
n
e
e
d
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
d
e
f
r
a
g
m
e
n
t
,
i
t
m
a
y
e
v
e
n
b
e
a
s
i
n
g
l
e
l
i
n
e
o
f
c
o
d
e
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
\
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
"
a
n
d
t
h
e
y
d
o
n
o
t
c
a
r
r
y
a
v
a
l
u
e
(
i
.
e
.
,
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
)
.
U
n
i
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
a
t
a
c
o
n
t
a
i
n
a
s
i
n
g
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
y
c
a
r
r
y
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
h
a
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
e
t
w
e
e
n
v
a
l
u
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
i
n
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
u
n
i
t
s
,
t
h
u
s
c
o
d
e
c
a
n
c
h
a
n
g
e
v
a
l
u
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
d
a
t
a
u
n
i
t
s
d
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
c
a
n
b
e
s
p
l
i
t
a
c
r
o
s
s
u
n
i
t
s
,
w
e
n
e
e
d
t
o
i
n
c
l
u
d
e
s
o
m
e
n
o
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
s
c
o
p
i
n
g
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
p
r
o
c
e
s
s
.
P
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
u
n
i
t
c
o
n
t
a
i
n
e
r
s
t
h
a
t
r
e
s
i
d
e
o
n
t
h
e
s
i
t
e
s
.
P
r
o
c
e
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
c
o
p
e
s
f
o
r
t
h
e
u
n
i
t
s
o
n
t
h
e
s
i
t
e
s
.
U
n
i
t
s
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
i
n
s
i
d
e
a
p
r
o
c
e
s
s
,
i
.
e
.
,
i
n
i
t
s
\
p
r
i
v
a
t
e
s
p
a
c
e
"
.
S
u
c
h
u
n
i
t
sC
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
8
9
x y x y
Host
vw u
Host
Q P Q P
v u w
a. b.
F
i
g
u
r
e
7
.
1
:
P
r
o
c
e
s
s
e
s
,
u
n
i
t
s
,
a
n
d
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
.
a
r
e
s
a
i
d
t
o
b
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
1
.
T
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
u
n
i
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
b
y
a
p
r
o
c
e
s
s
i
s
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e
s
p
a
c
e
o
f
t
h
a
t
p
r
o
c
e
s
s
,
i
.
e
.
,
t
h
e
s
p
a
c
e
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
u
n
i
t
i
s
l
o
c
a
t
e
d
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
e
l
a
l
l
o
w
s
h
a
r
i
n
g
a
m
o
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
.
T
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
u
n
i
t
t
h
a
t
i
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
n
y
p
r
o
c
e
s
s
(
i
.
e
.
,
l
o
c
a
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
h
e
s
i
t
e
s
p
a
c
e
)
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
e
u
n
i
t
i
t
s
e
l
f
.
I
n
F
i
g
u
r
e
7
.
1
.
a
w
e
s
h
o
w
a
n
e
x
a
m
-
p
l
e
2
.
T
h
e
s
c
o
p
e
o
f
u
n
i
t
v
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
s
o
u
n
i
t
w
,
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
,
a
s
t
h
e
y
a
r
e
b
o
t
h
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
p
r
o
c
e
s
s
P
,
w
h
i
l
e
u
n
i
t
u
i
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
n
y
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
i
s
n
o
t
s
h
a
r
e
d
w
i
t
h
a
n
y
o
n
e
e
l
s
e
.
B
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
o
f
t
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
h
a
v
e
s
h
a
r
i
n
g
o
f
u
n
i
t
s
a
m
o
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
t
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
(
e
.
g
.
,
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
o
f
a
c
o
m
m
o
n
r
e
s
o
u
r
c
e
)
,
w
e
a
l
l
o
w
a
p
r
o
c
e
s
s
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
u
n
i
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
a
t
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
I
n
s
u
c
h
a
c
a
s
e
,
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
b
o
t
h
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
P
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
a
l
s
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
u
n
i
t
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
n
y
p
r
o
c
e
s
s
(
i
.
e
.
,
l
o
c
a
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
h
e
s
i
t
e
)
.
T
h
e
s
e
u
n
i
t
s
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
l
i
b
r
a
r
y
c
l
a
s
s
e
s
o
r
r
e
s
o
u
r
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
i
t
e
t
o
a
l
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
l
o
c
a
t
e
d
t
h
e
r
e
.
F
i
g
-
u
r
e
7
.
1
.
b
s
h
o
w
s
a
n
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
7
.
1
.
a
:
h
e
r
e
u
n
i
t
u
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
b
y
p
r
o
c
e
s
s
P
,
a
n
d
u
n
i
t
s
u
,
v
,
a
n
d
w
a
r
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
.
U
n
i
t
w
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
b
y
p
r
o
c
e
s
s
Q
:
s
i
n
c
e
u
n
i
t
s
x
,
y
,
a
n
d
w
a
r
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
,
s
h
a
r
i
n
g
a
p
p
l
i
e
s
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
u
n
i
t
s
x
a
n
d
y
a
r
e
n
o
t
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
u
n
i
t
v
.
A
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
i
t
s
s
t
a
t
u
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
d
e
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
u
n
i
t
s
i
n
s
i
d
e
i
t
s
s
c
o
p
e
.
A
p
r
o
c
e
s
s
h
a
s
a
n
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
b
y
s
p
e
c
i
￿
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
1
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
k
e
p
t
s
i
m
p
l
e
b
y
n
o
t
a
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
c
o
n
t
a
i
n
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
W
e
a
r
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
t
h
i
s
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
a
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
.
2
S
o
l
i
d
l
i
n
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
s
i
t
e
s
,
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
u
n
i
t
s
,
w
h
i
l
e
d
o
t
t
e
d
l
i
n
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
u
n
i
t
s
.
D
a
s
h
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
c
o
m
m
o
n
s
c
o
p
e
f
o
r
u
n
i
t
s
.9
0
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
c
a
n
o
n
l
y
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
c
t
i
v
e
.
P
r
o
c
e
s
s
e
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
u
n
i
t
s
a
s
w
e
l
l
:
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
l
l
t
h
e
u
n
i
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
i
t
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
s
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
n
o
t
m
o
v
e
d
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
m
a
s
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
p
a
r
t
o
f
i
t
s
p
r
i
v
a
t
e
s
p
a
c
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
h
i
b
i
t
s
t
h
e
a
c
c
e
s
s
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
s
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
a
r
e
n
o
t
o
n
t
h
e
s
a
m
e
s
i
t
e
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
i
c
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
u
n
i
t
s
a
r
e
n
o
t
d
i
s
c
a
r
d
e
d
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
t
h
e
m
o
v
e
;
w
h
e
n
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
b
e
c
o
m
e
c
o
l
o
c
a
t
e
d
o
n
a
n
y
s
i
t
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
i
s
r
e
-
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
T
h
e
m
o
d
e
l
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
d
d
u
p
l
i
c
a
t
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
t
o
e
x
-
p
l
i
c
i
t
l
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
o
r
s
e
v
e
r
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
a
u
n
i
t
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
s
o
m
e
d
e
t
a
i
l
.
7
.
2
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
a
n
n
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
b
u
i
l
t
.
A
l
o
n
g
t
h
e
w
a
y
,
w
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
n
o
t
a
t
i
o
n
.
A
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
n
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
t
h
e
b
a
s
i
c
u
n
i
t
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
s
t
e
m
.
F
i
g
u
r
e
7
.
2
s
h
o
w
s
a
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
N
n
o
d
e
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
r
i
n
g
e
a
c
h
h
o
l
d
i
n
g
a
v
a
l
u
e
x
.
A
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
r
i
n
g
c
a
r
r
y
i
n
g
a
t
o
k
e
n
t
h
a
t
i
t
i
s
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
l
o
w
e
s
t
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
s
t
o
r
e
d
o
n
e
a
c
h
n
o
d
e
.
T
h
e
t
o
k
e
n
v
a
l
u
e
i
s
u
p
d
a
t
e
d
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
i
t
w
i
t
h
t
h
e
l
o
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
x
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
￿
n
d
t
h
e
l
e
a
d
e
r
i
n
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
r
o
u
n
d
b
u
t
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
w
e
a
l
l
o
w
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
c
i
r
c
u
l
a
t
e
i
n
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
a
r
o
u
n
d
t
h
e
r
i
n
g
.
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
s
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
l
o
c
a
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
￿
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
.
C
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
￿
d
e
n
o
t
e
m
o
v
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
c
o
n
t
a
i
n
s
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
s
,
N
o
d
e
V
a
l
u
e
a
n
d
A
g
e
n
t
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
i
t
s
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
s
y
m
b
o
l
[
]
a
c
t
s
a
s
a
s
e
p
a
r
a
t
o
r
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
s
e
c
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
I
n
p
r
o
g
r
a
m
N
o
d
e
V
a
l
u
e
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
2
,
x
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
u
s
i
n
g
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
d
w
h
i
c
h
,
g
i
v
e
n
a
n
i
n
d
e
x
i
,
r
e
t
u
r
n
s
a
u
n
i
q
u
e
v
a
l
u
e
l
e
s
s
t
h
a
t
1
0
0
0
.
I
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
A
g
e
n
t
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
t
o
k
e
n
,
a
n
d
x
)
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
k
e
n
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
t
o
1
0
0
0
a
n
dC
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
9
1
S
y
s
t
e
m
E
l
e
c
t
i
o
n
A
g
e
n
t
P
r
o
g
r
a
m
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
a
t
￿
d
e
c
l
a
r
e
x
:
i
n
t
e
g
e
r
i
n
i
t
i
a
l
l
y
x
=
i
d
(
i
)
<
1
0
0
0
a
s
s
i
g
n
s
k
i
p
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
A
g
e
n
t
(
i
)
a
t
￿
d
e
c
l
a
r
e
x
:
i
n
t
e
g
e
r
[
]
t
o
k
e
n
:
i
n
t
e
g
e
r
i
n
i
t
i
a
l
l
y
x
=
?
[
]
t
o
k
e
n
=
1
0
0
0
a
s
s
i
g
n
p
o
l
l
:
t
o
k
e
n
:
=
m
i
n
(
x
;
t
o
k
e
n
)
i
f
x
6
=
?
^
t
o
k
e
n
6
=
?
k
￿
:
=
n
e
x
t
(
￿
)
e
n
d
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
[
]
i
:
0
￿
i
<
N
^
N
<
1
0
0
0
:
:
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
:
￿
=
l
o
c
a
t
i
o
n
(
i
)
i
[
]
A
g
e
n
t
(
1
)
:
￿
=
l
o
c
a
t
i
o
n
(
0
)
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
:
x
￿
A
g
e
n
t
(
j
)
:
x
w
h
e
n
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
:
￿
=
A
g
e
n
t
(
j
)
:
￿
e
n
g
a
g
e
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
:
x
d
i
s
e
n
g
a
g
e
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
:
x
;
?
e
n
d
A
u
x
i
l
i
a
r
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
:
n
e
x
t
(
n
)
￿
t
h
e
n
o
d
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
n
i
n
t
h
e
r
i
n
g
F
i
g
u
r
e
7
.
2
:
A
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
s
t
e
m
:
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
f
x
.
x
i
s
l
e
f
t
u
n
d
e
￿
n
e
d
,
i
.
e
.
,
?
.
I
n
t
h
e
a
s
s
i
g
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
A
g
e
n
t
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
n
a
m
e
d
p
o
l
l
s
e
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
o
k
e
n
t
o
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
b
e
t
w
e
e
n
i
t
s
v
a
l
u
e
a
n
d
t
h
a
t
o
f
x
(
i
f
x
i
s
n
o
t
?
)
a
n
d
m
o
v
e
s
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
t
h
e
n
e
x
t
n
o
d
e
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
￿
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
n
e
x
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
n
e
x
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
r
i
n
g
,
a
n
d
t
h
e
s
y
m
b
o
l
k
m
a
k
e
s
t
h
e
t
w
o
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
n
i
t
s
l
e
f
t
a
n
d
r
i
g
h
t
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
l
y
.
T
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
e
x
i
s
t
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
l
i
f
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
d
y
n
a
m
i
c
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
I
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
a
p
r
o
g
r
a
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
a
n
i
n
d
e
x
(
i
.
e
.
,
i
)
a
f
t
e
r
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
(
i
.
e
.
,
N
o
d
e
V
a
l
u
e
,
o
r
A
g
e
n
t
)
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
.
I
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
N
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
N
o
d
e
V
a
l
u
e
a
r
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
a
n
d
p
l
a
c
e
d
a
t
v
a
r
i
o
u
s
i
n
i
t
i
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s9
2
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
i
n
d
e
x
v
a
l
u
e
3
,
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
l
o
c
a
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
o
n
l
y
o
n
e
i
n
s
t
a
n
c
e
A
g
e
n
t
(
1
)
o
f
p
r
o
g
r
a
m
A
g
e
n
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
.
A
l
l
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
a
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
l
o
c
a
l
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
N
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
a
m
o
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
s
p
a
n
n
i
n
g
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
o
f
v
a
l
u
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
a
m
e
d
x
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
a
n
d
A
g
e
n
t
(
j
)
w
h
e
n
t
h
e
y
h
a
p
p
e
n
t
o
b
e
a
t
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
:
t
h
e
\
.
"
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
h
e
r
e
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
i
a
n
d
j
a
r
e
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
b
e
u
n
i
v
e
r
s
a
l
l
y
q
u
a
n
t
i
￿
e
d
.
O
n
l
y
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
s
t
a
n
c
e
s
e
n
d
u
p
s
h
a
r
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
u
p
o
n
t
h
e
i
r
i
n
i
t
i
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
(
s
e
e
f
u
n
c
t
i
o
n
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
m
o
v
e
s
)
.
T
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
￿
d
e
￿
n
e
s
t
r
a
n
s
i
e
n
t
s
h
a
r
i
n
g
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
w
h
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
h
o
l
d
s
.
T
h
e
e
n
g
a
g
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
s
a
c
o
m
m
o
n
v
a
l
u
e
t
o
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
(
a
t
o
m
i
c
a
l
l
y
)
t
o
b
o
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
t
h
e
w
h
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
f
a
l
s
e
t
o
t
r
u
e
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
v
a
l
u
e
a
s
s
u
m
e
d
b
y
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
x
o
n
t
h
e
n
o
d
e
(
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
:
x
)
.
I
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
l
e
a
d
e
r
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
l
s
o
a
d
i
s
e
n
g
a
g
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
s
u
m
e
d
b
y
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
w
h
e
n
p
r
e
d
i
c
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
t
o
f
a
l
s
e
.
I
f
n
o
d
i
s
e
n
g
a
g
e
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
t
a
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
t
h
e
y
h
a
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
w
h
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
b
e
c
a
m
e
f
a
l
s
e
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
d
i
s
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
x
v
a
r
i
a
b
l
e
o
n
t
h
e
n
o
d
e
(
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
:
x
)
i
s
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
x
c
a
r
r
i
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
(
A
g
e
n
t
(
j
)
:
x
)
i
s
s
e
t
t
o
?
a
s
i
t
h
a
s
t
o
c
a
r
r
y
n
o
v
a
l
u
e
.
T
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
f
a
i
r
i
n
t
e
r
l
e
a
v
i
n
g
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
h
a
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
h
a
v
e
h
i
g
h
e
r
p
r
i
o
r
i
t
y
a
n
d
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
n
y
t
i
m
e
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
s
h
a
r
i
n
g
h
a
p
p
e
n
s
.
4
3
T
h
e
t
h
r
e
e
-
p
a
r
t
n
o
t
a
t
i
o
n
h
o
p
q
u
a
n
t
i
￿
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
r
a
n
g
e
:
:
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
p
a
p
e
r
.
I
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
r
o
m
q
u
a
n
t
i
￿
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
a
k
e
o
n
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
p
e
r
m
i
t
t
e
d
b
y
r
a
n
g
e
.
I
f
r
a
n
g
e
i
s
m
i
s
s
i
n
g
,
t
h
e
￿
r
s
t
c
o
l
o
n
i
s
o
m
i
t
t
e
d
a
n
d
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
b
y
c
o
n
t
e
x
t
.
E
a
c
h
s
u
c
h
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
m
u
l
t
i
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
t
o
w
h
i
c
h
o
p
i
s
a
p
p
l
i
e
d
.
4
T
h
i
s
i
s
n
o
t
t
r
u
e
f
o
r
a
l
l
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
b
u
t
i
t
h
o
l
d
s
f
o
r
t
r
a
n
s
i
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
r
i
n
g
,
(
i
.
e
.
,
f
o
r
￿
)
.C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
9
3
7
.
3
R
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
n
t
a
x
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
c
o
n
s
i
d
e
r
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
e
v
e
r
y
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
a
l
o
c
a
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
n
d
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
l
l
t
h
e
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
W
e
s
e
e
k
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
￿
n
e
r
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
,
o
n
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
i
s
o
l
a
t
e
d
e
n
t
i
t
i
e
s
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
w
e
s
e
t
o
u
t
t
o
r
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
s
t
a
n
d
a
r
d
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
p
r
o
g
r
a
m
s
u
c
h
t
h
a
t
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
a
n
d
e
v
e
r
y
l
a
b
e
l
e
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
a
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
p
r
o
g
r
a
m
,
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
c
a
l
l
e
d
a
u
n
i
t
.
A
p
r
o
g
r
a
m
n
o
w
b
e
c
o
m
e
s
o
n
l
y
a
s
t
a
t
i
c
u
n
i
t
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
b
e
c
o
m
e
u
n
i
t
s
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
n
t
a
x
o
f
a
s
y
s
t
e
m
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
.
U
n
i
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
n
t
a
x
a
s
w
e
l
l
.
F
i
g
u
r
e
7
.
3
s
h
o
w
s
a
p
o
s
s
i
b
l
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
.
T
h
e
s
m
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
a
r
e
,
f
r
o
m
n
o
w
o
n
,
c
a
l
l
e
d
u
n
i
t
s
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
a
r
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
d
a
t
a
u
n
i
t
s
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
.
O
n
e
c
a
n
i
m
a
g
i
n
e
a
d
d
i
n
g
a
t
a
g
v
a
r
i
n
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
c
o
d
e
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
2
t
o
s
p
e
c
i
f
y
w
h
i
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
d
a
t
a
u
n
i
t
s
a
n
d
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
n
o
t
.
L
e
t
u
s
s
u
p
p
o
s
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
a
t
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
n
p
r
o
g
r
a
m
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
k
e
n
i
n
p
r
o
g
r
a
m
A
g
e
n
t
(
i
)
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
2
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
d
a
t
a
u
n
i
t
s
,
i
.
e
.
,
t
a
g
g
e
d
b
y
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
v
a
r
.
T
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
p
(
’
x
,
’
N
o
d
e
V
a
l
u
e
,
i
)
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
x
i
n
p
r
o
g
r
a
m
N
o
d
e
V
a
l
u
e
(
i
)
(
F
i
g
u
r
e
7
.
2
)
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
a
l
l
t
h
e
u
n
i
t
s
i
s
n
o
w
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
p
,
w
h
i
l
e
t
h
e
t
h
r
e
e
i
n
d
i
c
e
s
a
f
t
e
r
p
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
u
n
i
t
.
E
a
c
h
u
n
i
t
i
s
i
n
d
e
x
e
d
b
y
i
t
s
n
a
m
e
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
w
h
i
c
h
i
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
,
a
n
d
b
y
i
t
s
i
n
s
t
a
n
c
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
u
n
i
t
s
p
r
e
s
e
n
t
a
t
s
o
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
t
h
e
n
a
m
e
a
n
d
/
o
r
p
l
a
c
e
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
W
e
u
s
e
a
q
u
o
t
e
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
n
a
m
e
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
i
n
d
i
c
e
s
w
h
i
c
h
r
a
n
g
e
o
v
e
r
￿
n
i
t
e
e
n
u
m
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
s
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
e
x
t
s
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
o
d
e
￿
n
e
t
w
o
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
l
a
b
e
l
e
d
p
o
l
l
i
n
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
t
w
o
c
o
d
e
u
n
i
t
s
d
e
r
i
v
e
d
w
i
l
l
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
(
i
.
e
.
,
p
o
l
l
,
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
d
e
x
)
,
b
u
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
n
d
e
x
w
o
u
l
d
b
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
n
a
m
e
s
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
x
i
n
p
r
o
g
r
a
m
A
g
e
n
t
(
i
)
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
2
i
s
a
s
s
u
m
e
d
n
o
t
t
o
d
e
n
o
t
e
s
t
o
r
a
g
e
,
i
.
e
.
,
i
t
i
s
n
o
t
t
a
g
g
e
d
b
y
v
a
r
.
I
t
i
s
o
n
l
y
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
n
e
e
d
e
d
t
o
a
c
c
o
m
p
a
n
y
t
h
e
c
o
d
e
i
n
t
h
e9
4
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
S
y
s
t
e
m
E
l
e
c
t
i
o
n
A
g
e
n
t
P
r
o
g
r
a
m
p
(
’
x
,
’
N
o
d
e
V
a
l
u
e
,
i
)
a
t
￿
d
e
c
l
a
r
e
x
:
i
n
t
e
g
e
r
i
n
i
t
i
a
l
l
y
x
=
i
d
(
i
)
<
1
0
0
0
a
s
s
i
g
n
s
k
i
p
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
p
(
’
t
o
k
e
n
,
’
A
g
e
n
t
,
i
)
a
t
￿
d
e
c
l
a
r
e
t
o
k
e
n
:
i
n
t
e
g
e
r
i
n
i
t
i
a
l
l
y
t
o
k
e
n
=
1
0
0
0
a
s
s
i
g
n
s
k
i
p
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
p
(
’
p
o
l
l
,
’
A
g
e
n
t
,
i
)
a
t
￿
d
e
c
l
a
r
e
x
:
i
n
t
e
g
e
r
[
]
t
o
k
e
n
:
i
n
t
e
g
e
r
i
n
i
t
i
a
l
l
y
x
=
?
[
]
t
o
k
e
n
=
?
a
s
s
i
g
n
t
o
k
e
n
:
=
m
i
n
(
x
;
t
o
k
e
n
)
i
f
x
6
=
?
^
t
o
k
e
n
6
=
?
k
￿
:
=
n
e
x
t
(
￿
)
k
p
(
0
t
o
k
e
n
;
￿
n
d
(
0
t
o
k
e
n
;
￿
)
"
1
;
￿
n
d
(
0
t
o
k
e
n
;
￿
)
"
2
)
:
￿
=
n
e
x
t
(
￿
)
e
n
d
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
[
]
i
:
0
￿
i
<
N
^
N
<
1
0
0
0
:
:
p
(
’
x
,
’
N
o
d
e
V
a
l
u
e
,
i
)
:
￿
=
l
o
c
a
t
i
o
n
(
i
)
i
[
]
p
(
’
t
o
k
e
n
,
’
A
g
e
n
t
,
1
)
:
￿
=
l
o
c
a
t
i
o
n
(
0
)
[
]
p
(
’
p
o
l
l
,
’
A
g
e
n
t
,
1
)
:
￿
=
l
o
c
a
t
i
o
n
(
0
)
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
p
(
’
x
,
i
,
j
)
:
x
￿
p
(
’
p
o
l
l
,
h
,
k
)
:
x
w
h
e
n
p
(
’
x
,
i
,
j
)
:
￿
=
p
(
’
p
o
l
l
,
h
,
k
)
:
￿
e
n
g
a
g
e
p
(
’
x
,
i
,
j
)
:
x
d
i
s
e
n
g
a
g
e
p
(
’
x
,
i
,
j
)
:
x
;
?
p
(
’
t
o
k
e
n
,
i
,
j
)
:
t
o
k
e
n
￿
p
(
’
p
o
l
l
,
h
,
k
)
:
t
o
k
e
n
w
h
e
n
p
(
’
t
o
k
e
n
,
i
,
j
)
:
￿
=
p
(
’
p
o
l
l
,
h
,
k
)
:
￿
e
n
g
a
g
e
p
(
’
t
o
k
e
n
,
i
,
j
)
:
t
o
k
e
n
d
i
s
e
n
g
a
g
e
p
(
’
t
o
k
e
n
,
i
,
j
)
:
t
o
k
e
n
;
?
e
n
d
A
u
x
i
l
i
a
r
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
:
n
e
x
t
(
n
)
￿
t
h
e
n
o
d
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
n
i
n
t
h
e
r
i
n
g
F
i
g
u
r
e
7
.
3
:
F
i
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
f
t
h
e
E
l
e
c
t
i
o
n
A
g
e
n
t
S
y
s
t
e
m
.
s
t
a
t
e
m
e
n
t
p
o
l
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
x
i
n
A
g
e
n
t
(
i
)
i
s
n
o
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
a
s
a
d
a
t
a
u
n
i
t
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
.
T
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
p
o
l
l
w
i
l
l
a
c
t
u
a
l
l
y
u
s
e
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
h
e
x
v
a
r
i
a
b
l
e
l
o
c
a
t
e
d
o
n
e
a
c
h
n
o
d
e
.
T
h
i
s
i
s
m
a
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
b
y
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
a
u
n
i
t
c
a
p
t
u
r
i
n
g
a
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
sC
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
9
5
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
f
o
r
t
h
e
d
e
c
l
a
r
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
a
s
s
i
g
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
d
a
t
a
u
n
i
t
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
s
t
h
e
u
n
i
t
o
n
l
y
d
e
c
l
a
r
e
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
d
i
Æ
c
u
l
t
y
o
f
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
r
e
a
t
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
w
e
a
s
s
u
m
e
t
o
h
a
v
e
a
s
u
Æ
c
i
e
n
t
l
y
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
i
-
t
i
a
l
l
y
l
o
c
a
t
e
d
i
n
a
s
o
r
t
o
f
\
e
t
h
e
r
"
.
W
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
i
s
b
y
s
a
y
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
s
i
d
e
a
t
a
n
u
n
d
e
￿
n
e
d
l
o
c
a
t
i
o
n
￿
=
￿
.
I
n
t
h
i
s
m
a
n
n
e
r
,
w
h
e
n
e
v
e
r
w
e
n
e
e
d
t
o
d
u
p
l
i
c
a
t
e
o
r
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
a
n
e
w
c
o
m
p
o
n
e
n
t
,
w
e
s
i
m
p
l
y
c
h
a
n
g
e
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
t
h
e
e
t
h
e
r
f
r
o
m
u
n
d
e
￿
n
e
d
t
o
a
n
a
c
t
u
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
p
(
’
p
o
l
l
,
’
A
g
e
n
t
,
i
)
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
3
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
p
o
l
l
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
n
d
e
x
o
f
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
i
s
t
h
e
l
a
b
e
l
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
n
d
e
x
i
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
,
l
i
k
e
i
n
d
a
t
a
u
n
i
t
s
,
i
.
e
.
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
u
n
i
t
c
o
m
e
s
f
r
o
m
,
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
i
s
t
h
e
i
n
d
e
x
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
u
n
i
t
.
T
h
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
p
o
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
a
s
s
i
g
n
s
e
c
t
i
o
n
.
A
l
l
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
(
i
n
t
h
e
d
e
c
l
a
r
e
s
e
c
t
i
o
n
)
a
n
d
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
a
s
u
n
b
o
u
n
d
,
i
.
e
.
,
?
.
T
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
l
i
n
e
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
i
s
u
n
i
t
o
n
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
c
o
d
e
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
m
e
r
e
l
y
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
(
i
.
e
.
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
r
e
a
l
v
a
l
u
e
s
u
n
t
i
l
p
l
a
c
e
d
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
s
h
a
r
i
n
g
w
i
t
h
d
a
t
a
u
n
i
t
s
)
.
A
s
w
e
w
a
n
t
t
h
e
t
o
k
e
n
u
n
i
t
a
n
d
t
h
e
p
o
l
l
u
n
i
t
t
o
m
o
v
e
t
o
g
e
t
h
e
r
,
l
i
k
e
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
w
h
e
r
e
t
h
e
y
m
o
v
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
e
x
t
,
w
e
n
o
w
h
a
v
e
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
p
o
l
l
c
o
d
e
b
y
a
d
d
i
n
g
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
c
o
m
m
a
n
d
f
o
r
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
u
n
i
t
t
o
k
e
n
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
n
d
r
e
t
u
r
n
s
,
g
i
v
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
d
e
x
o
f
a
u
n
i
t
,
t
h
e
l
a
s
t
t
w
o
i
n
d
i
c
e
s
f
o
r
a
u
n
i
t
p
r
e
s
e
n
t
a
t
a
g
i
v
e
n
l
o
c
a
t
i
o
n
(
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
s
"
1
a
n
d
"
2
a
r
e
u
s
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
￿
e
l
d
o
f
t
h
e
r
e
t
u
r
n
e
d
v
a
l
u
e
o
f
￿
n
d
)
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
c
a
n
b
e
d
o
n
e
i
n
t
w
o
w
a
y
s
,
b
y
n
a
m
e
o
r
b
y
n
a
m
e
a
n
d
p
l
a
c
e
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
l
a
s
t
t
w
o
i
n
d
i
c
e
s
(
i
.
e
.
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
u
n
i
t
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
)
,
o
r
o
n
l
y
o
n
t
h
e
l
a
s
t
i
n
d
e
x
g
i
v
i
n
g
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
u
n
i
t
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
s
a
g
e
n
e
r
i
c
￿
n
d
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
s
b
o
t
h
l
a
s
t
i
n
d
i
c
e
s
(
a
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
l
y
o
n
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
t
o
k
e
n
)
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
￿
n
d
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
5
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
u
n
i
t
p
o
l
l
u
s
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
x
p
r
e
s
e
n
t
a
t
e
a
c
h
s
i
t
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
i
t
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
h
a
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
x
(
a
n
d
o
f
t
o
k
e
n
)
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
c
a
r
r
y
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
a
n
d
t
h
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
p
(
’
p
o
l
l
,
’
A
g
e
n
t
,
i
)
.
T
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
p
l
a
c
e
s
t
h
e
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e9
6
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
s
t
h
o
s
e
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
2
.
T
h
e
r
e
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
s
t
e
m
a
s
a
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
a
l
l
o
w
s
u
n
i
t
s
t
o
m
o
v
e
a
s
s
e
p
a
r
a
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
.
I
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
m
o
d
e
l
w
e
l
o
s
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
s
c
o
p
i
n
g
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
I
t
m
a
y
a
p
p
e
a
r
t
h
a
t
s
i
n
c
e
,
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
a
r
e
s
e
p
a
r
a
t
e
d
,
t
h
e
i
r
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
m
o
v
e
m
e
n
t
a
n
d
v
a
l
u
e
s
h
a
r
i
n
g
a
m
o
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
e
x
-
p
l
i
c
i
t
l
y
,
i
n
t
h
e
c
o
d
e
a
n
d
i
n
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
d
i
Æ
c
u
l
t
i
e
s
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
f
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
c
o
n
t
a
i
n
e
r
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
,
c
a
n
m
o
v
e
i
t
s
e
n
t
i
r
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
s
a
w
h
o
l
e
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
f
o
r
a
u
t
o
-
m
a
t
i
c
s
h
a
r
i
n
g
o
f
l
i
k
e
-
n
a
m
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
s
p
l
a
c
e
d
i
n
s
i
d
e
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
r
.
W
e
w
i
l
l
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
c
o
n
t
a
i
n
e
r
a
s
a
p
r
o
c
e
s
s
b
e
c
a
u
s
e
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
u
s
e
s
u
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
n
o
t
o
n
l
y
a
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
b
u
t
a
l
s
o
a
s
b
a
s
i
c
u
n
i
t
s
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
A
s
a
m
a
t
t
e
r
o
f
f
a
c
t
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
c
o
d
e
u
n
i
t
s
w
i
l
l
b
e
p
r
e
v
e
n
t
e
d
f
r
o
m
e
x
e
c
u
t
i
n
g
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
y
r
e
s
i
d
e
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
c
o
n
￿
n
e
s
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
.
A
p
r
o
c
e
s
s
i
s
s
e
e
n
a
s
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
s
p
(
n
a
m
e
,
p
r
o
g
,
i
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
d
e
x
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
t
a
i
n
e
d
u
n
i
t
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
o
,
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
i
n
d
e
x
i
s
t
h
e
o
n
e
a
l
l
o
w
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
t
h
r
e
e
i
n
d
i
c
e
s
d
e
￿
n
i
n
g
a
p
r
o
c
e
s
s
a
r
e
a
l
s
o
u
s
e
d
a
s
a
l
o
c
a
t
i
o
n
n
a
m
e
a
n
d
u
s
e
d
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
t
i
o
n
f
o
r
u
n
i
t
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
:
w
h
i
l
e
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
l
w
a
y
s
s
e
t
t
o
a
n
a
m
e
o
f
a
h
o
s
t
(
a
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
r
e
s
i
d
e
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
h
e
h
o
s
t
s
)
,
u
n
i
t
s
l
o
c
a
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
s
t
r
i
n
g
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
t
h
e
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
h
o
s
t
t
h
e
y
r
e
s
i
d
e
o
n
a
n
d
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
d
i
c
e
s
t
h
e
y
a
r
e
i
n
(
i
f
t
h
e
y
a
r
e
i
n
a
p
r
o
c
e
s
s
)
.
I
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
h
i
l
e
i
n
C
h
a
p
t
e
r
8
w
e
s
h
o
w
a
n
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
u
n
i
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
o
m
p
l
e
x
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
s
t
r
i
n
g
s
(
a
h
o
s
t
a
n
d
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
d
i
c
e
s
t
u
p
l
e
s
)
.
W
i
t
h
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
e
a
r
e
n
o
w
a
b
l
e
t
o
m
o
v
e
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
,
s
i
n
g
l
e
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
,
o
r
c
o
m
p
l
e
x
g
r
o
u
p
s
o
f
u
n
i
t
s
a
n
d
n
o
t
o
n
l
y
p
r
o
g
r
a
m
s
l
i
k
e
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
.
T
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
s
c
o
p
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
l
s
o
h
e
l
p
s
i
n
t
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
b
e
t
w
e
e
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
V
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
m
a
y
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
s
h
a
r
i
n
g
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
s
h
a
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
i
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
c
a
n
t
h
e
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
b
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
s
c
o
p
i
n
g
.
B
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
t
o
f
s
h
a
r
i
n
g
r
u
l
e
s
d
e
s
i
g
n
e
r
s
d
o
n
o
t
n
e
e
d
t
o
t
o
u
c
h
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
9
7
token poll
Node
x
a. b.
x
x token poll
Node
Agent Agent
F
i
g
u
r
e
7
.
4
:
A
n
o
d
e
i
n
t
h
e
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
s
o
l
u
t
i
o
n
w
i
t
h
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
a
m
o
n
g
t
h
e
t
o
k
e
n
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
t
o
k
e
n
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
p
o
l
l
h
a
d
t
o
a
p
p
e
a
r
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
.
F
u
r
t
h
e
r
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
o
u
r
n
e
w
m
o
d
e
l
w
i
l
l
a
l
l
o
w
s
b
i
n
d
i
n
g
b
y
n
a
m
e
t
o
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
s
h
a
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
o
n
t
h
e
n
o
d
e
a
n
d
i
t
s
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
i
n
t
h
e
p
o
l
l
c
o
d
e
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
i
f
s
o
m
e
h
o
w
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
p
u
l
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
p
o
l
l
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
r
e
s
i
d
i
n
g
o
n
t
h
e
s
a
m
e
n
o
d
e
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
i
n
t
w
o
w
a
y
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
c
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
v
e
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
(
o
n
t
h
e
n
o
d
e
)
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
P
(
F
i
g
u
r
e
7
.
4
.
a
)
e
m
b
o
d
y
i
n
g
t
h
e
a
g
e
n
t
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
c
a
n
a
d
d
a
n
e
w
c
o
n
s
t
r
u
c
t
c
a
l
l
e
d
e
x
t
e
r
n
a
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
o
r
s
i
m
p
l
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
)
,
w
h
i
c
h
e
x
t
e
n
d
s
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
t
o
i
n
c
l
u
d
e
x
w
i
t
h
o
u
t
m
o
v
i
n
g
i
t
(
F
i
g
u
r
e
7
.
4
.
b
)
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
7
.
4
M
o
b
i
l
i
t
y
C
o
n
s
t
r
u
c
t
s
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
h
i
n
t
e
d
a
t
t
h
e
k
e
y
p
o
i
n
t
s
o
f
d
e
p
a
r
t
u
r
e
f
r
o
m
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
,
a
n
d
a
t
t
h
e
m
a
n
n
e
r
i
n
w
h
i
c
h
w
e
w
i
l
l
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
r
e
d
u
c
e
a
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
b
a
c
k
t
o
t
h
e
e
s
s
e
n
c
e
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
.
C
e
n
t
r
a
l
t
o
o
u
r
m
o
d
e
l
i
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
l
a
y
a
m
o
n
g
t
h
e
n
o
t
i
o
n
s
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
s
c
o
p
i
n
g
,
c
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
,
a
n
d
l
o
c
a
t
i
o
n
.
M
o
b
i
l
i
t
y
n
o
t
o
n
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
a
g
i
v
e
n
l
o
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
g
i
v
e
n
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
t
h
e
s
e
t
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
u
s
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
m
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.9
8
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
I
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
a
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
-
l
e
m
.
W
e
u
s
e
d
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
t
o
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
r
e
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
s
t
e
m
i
n
t
e
r
m
s
o
f
u
n
i
t
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
r
e
￿
n
e
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
m
o
r
e
f
u
l
l
y
t
h
a
n
b
e
f
o
r
e
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
:
c
o
d
e
,
d
a
t
a
a
n
d
a
g
e
n
t
s
m
o
b
i
l
i
t
y
,
a
s
w
e
l
l
a
s
b
u
i
l
t
-
i
n
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
n
o
n
o
d
e
s
a
r
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
a
b
l
e
t
o
t
a
k
e
p
a
r
t
i
n
a
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
s
t
a
r
t
e
d
b
y
i
n
j
e
c
t
i
n
g
i
n
t
o
t
h
e
r
i
n
g
a
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
k
n
o
w
l
-
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
|
a
v
o
t
e
r
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
c
l
o
n
e
s
i
t
s
e
l
f
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
u
n
t
i
l
t
h
e
w
h
o
l
e
r
i
n
g
i
s
p
o
p
u
l
a
t
e
d
w
i
t
h
v
o
t
e
r
s
.
I
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
l
y
,
v
o
t
e
r
s
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
l
o
g
i
c
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
t
o
k
e
n
,
i
.
e
.
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
k
n
o
w
h
o
w
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
n
o
d
e
’
s
v
a
l
u
e
w
i
t
h
t
h
e
t
o
k
e
n
’
s
v
a
l
u
e
|
t
h
e
p
o
l
l
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
i
s
k
e
y
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
r
i
n
g
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
s
t
e
p
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
c
o
d
e
u
n
i
t
w
h
i
c
h
i
s
p
l
a
c
e
d
o
n
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
o
d
e
o
f
t
h
e
r
i
n
g
.
E
a
c
h
v
o
t
e
r
i
s
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
p
o
l
l
c
o
d
e
u
n
i
t
o
n
i
t
s
n
o
d
e
a
n
d
m
o
v
e
i
t
i
n
t
o
i
t
s
o
w
n
s
c
o
p
e
,
t
h
u
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
n
i
t
.
T
h
e
p
o
l
l
c
o
d
e
u
n
i
t
h
a
s
a
c
c
e
s
s
t
o
a
n
o
d
e
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
u
n
i
t
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
n
o
d
e
v
a
l
u
e
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
n
e
e
d
e
d
t
o
v
o
t
e
.
A
g
a
i
n
,
a
s
e
l
f
r
e
p
l
i
c
a
t
i
n
g
s
c
h
e
m
e
i
s
e
m
p
l
o
y
e
d
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
v
o
t
e
r
p
a
s
s
e
s
o
n
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
u
n
i
t
t
o
t
h
e
n
e
x
t
n
o
d
e
i
n
t
h
e
r
i
n
g
.
T
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
o
l
l
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
k
e
p
t
s
e
p
a
r
a
t
e
a
n
d
i
s
l
o
a
d
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
i
n
t
o
t
h
e
v
o
t
e
r
,
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
i
n
g
.
T
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
w
h
e
n
a
n
e
w
c
o
d
e
u
n
i
t
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
l
l
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
r
i
n
g
.
A
g
a
i
n
,
v
o
t
e
r
s
d
e
t
e
c
t
i
t
s
p
r
e
s
e
n
c
e
o
n
t
h
e
i
r
s
i
t
e
s
a
n
d
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
o
l
d
s
t
r
a
t
e
g
y
w
i
t
h
t
h
e
n
e
w
o
n
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
h
e
n
t
h
e
t
o
k
e
n
i
s
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
r
i
n
g
t
h
e
a
c
t
u
a
l
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
s
t
a
r
t
s
.
O
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
d
e
s
p
i
t
e
i
t
s
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
m
a
n
y
o
f
t
h
e
l
e
i
t
m
o
t
i
f
s
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
:
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
d
e
a
n
d
s
t
a
t
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
d
y
n
a
m
i
c
l
i
n
k
i
n
g
(
a
n
d
u
p
g
r
a
d
e
)
o
f
c
o
d
e
,
a
n
d
l
o
c
a
t
i
o
n
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
r
e
s
o
u
r
c
e
s
h
a
r
i
n
g
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
o
u
r
s
o
l
u
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
a
d
a
p
t
e
d
t
o
a
n
a
c
t
i
v
e
n
e
t
w
o
r
k
s
c
e
n
a
r
i
o
w
h
e
r
e
a
n
e
w
s
e
r
v
i
c
e
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
e
r
f
o
r
m
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
)
i
s
d
e
p
l
o
y
e
d
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
n
d
s
o
m
e
o
f
i
t
s
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
s
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
t
h
e
p
o
l
l
s
t
r
a
t
e
g
y
)
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
u
p
g
r
a
d
e
d
o
v
e
r
t
i
m
e
.
A
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
o
u
r
l
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
5
,
w
h
i
l
e
F
i
g
u
r
e
7
.
6
s
h
o
w
s
i
t
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
u
s
e
s
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
-
b
i
l
e
c
o
d
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
.C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
9
9
S
y
s
t
e
m
L
e
a
d
e
r
E
l
e
c
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
N
o
d
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
c
l
a
r
e
x
:
v
a
r
i
n
t
e
g
e
r
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
T
o
k
e
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
c
l
a
r
e
t
o
k
e
n
:
v
a
r
i
n
t
e
g
e
r
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
P
o
l
l
A
c
t
i
o
n
s
d
e
c
l
a
r
e
t
o
k
e
n
:
i
n
t
e
g
e
r
[
]
x
:
i
n
t
e
g
e
r
[
]
v
o
t
e
d
:
b
o
o
l
e
a
n
a
s
s
i
g
n
p
o
l
l
:
t
o
k
e
n
;
v
o
t
e
d
:
=
m
i
n
(
x
;
t
o
k
e
n
)
;
t
r
u
e
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
V
o
t
e
r
A
c
t
i
o
n
s
d
e
c
l
a
r
e
v
o
t
e
d
:
v
a
r
b
o
o
l
e
a
n
[
]
s
t
a
r
t
u
p
:
v
a
r
b
o
o
l
e
a
n
[
]
t
o
k
e
n
:
i
n
t
e
g
e
r
[
]
x
:
i
n
t
e
g
e
r
[
]
k
:
i
n
t
e
g
e
r
i
n
i
t
i
a
l
l
y
v
o
t
e
d
=
f
a
l
s
e
[
]
s
t
a
r
t
u
p
=
t
r
u
e
a
s
s
i
g
n
s
t
a
r
t
V
o
t
e
r
:
h
p
u
t
(
v
o
t
e
r
;
t
h
i
s
N
o
d
e
;
n
e
x
t
(
t
h
i
s
N
o
d
e
)
)
i
f
n
e
x
t
(
t
h
i
s
N
o
d
e
)
6
=
n
o
d
e
(
0
)
k
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
x
;
t
h
i
s
N
o
d
e
)
k
s
t
a
r
t
u
p
:
=
f
a
l
s
e
i
i
f
s
t
a
r
t
u
p
[
]
l
i
n
k
C
o
d
e
:
h
m
o
v
e
(
p
o
l
l
;
t
h
i
s
N
o
d
e
;
h
e
r
e
)
k
p
u
t
(
p
o
l
l
;
t
h
i
s
N
o
d
e
;
n
e
x
t
(
t
h
i
s
N
o
d
e
)
)
i
f
n
e
x
t
(
t
h
i
s
N
o
d
e
)
6
=
n
o
d
e
(
0
)
k
d
e
s
t
r
o
y
(
p
o
l
l
;
h
e
r
e
)
i
i
f
e
x
i
s
t
s
(
p
o
l
l
;
t
h
i
s
N
o
d
e
)
[
]
p
a
s
s
T
o
k
e
n
:
m
o
v
e
(
t
o
k
e
n
;
t
h
i
s
N
o
d
e
;
h
e
r
e
)
i
f
e
x
i
s
t
s
(
t
o
k
e
n
;
t
h
i
s
N
o
d
e
)
k
h
m
o
v
e
(
t
o
k
e
n
;
h
e
r
e
;
n
e
x
t
(
t
h
i
s
N
o
d
e
)
)
k
v
o
t
e
d
:
=
f
a
l
s
e
i
i
f
v
o
t
e
d
^
e
x
i
s
t
s
(
t
o
k
e
n
;
h
e
r
e
)
e
n
d
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
[
]
i
:
0
￿
i
<
N
:
:
n
e
w
D
a
t
a
(
N
o
d
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
;
x
;
n
o
d
e
(
i
)
;
i
)
i
[
]
n
e
w
D
a
t
a
(
T
o
k
e
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
;
t
o
k
e
n
;
n
o
d
e
(
0
)
;
?
)
[
]
n
e
w
C
o
d
e
(
P
o
l
l
A
c
t
i
o
n
s
;
p
o
l
l
;
n
o
d
e
(
0
)
)
[
]
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
(
V
o
t
e
r
A
c
t
i
o
n
s
;
v
o
t
e
r
;
n
o
d
e
(
0
)
;
a
c
t
i
v
e
)
e
n
d
A
u
x
i
l
i
a
r
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
:
h
e
r
e
￿
￿
t
h
i
s
N
o
d
e
￿
h
e
a
d
(
￿
)
n
e
x
t
(
n
)
￿
t
h
e
n
o
d
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
n
i
n
t
h
e
r
i
n
g
F
i
g
u
r
e
7
.
5
:
L
e
a
d
e
r
E
l
e
c
t
i
o
n
i
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
l
t
y
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
s
.1
0
0
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
x
poll poll
x
x
voter
put
token
c. d.
a. b.
move
poll
x
x
poll
poll
x x
x
x
x x
x
put
poll
F
i
g
u
r
e
7
.
6
:
L
e
a
d
e
r
e
l
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
.
T
h
e
u
p
p
e
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
r
e
e
p
r
o
g
r
a
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
6
a
r
e
n
o
t
i
n
d
e
x
e
d
w
i
t
h
a
n
i
u
n
l
i
k
e
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
a
s
w
i
t
h
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
o
n
l
y
u
n
i
t
s
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
.
N
o
d
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
s
a
s
i
n
g
l
e
d
a
t
a
u
n
i
t
x
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
o
d
e
.
T
h
e
t
y
p
e
d
e
c
l
a
-
r
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
n
t
e
g
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
p
r
e
p
e
n
d
e
d
b
y
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
v
a
r
w
h
i
c
h
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
a
d
a
t
a
u
n
i
t
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
h
e
r
e
:
t
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
n
e
w
D
a
t
a
,
u
s
e
d
i
n
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
t
o
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
w
h
e
n
t
h
e
u
n
i
t
i
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
w
e
a
l
l
o
w
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
u
n
i
t
t
o
b
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
n
e
w
D
a
t
a
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
u
n
i
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
t
h
i
r
d
i
s
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
u
n
i
t
h
a
s
t
o
b
e
p
l
a
c
e
d
,
a
n
d
t
h
e
f
o
r
t
h
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
T
o
k
e
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
s
a
d
a
t
a
u
n
i
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
k
e
n
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
(
t
h
r
o
u
g
h
s
h
a
r
i
n
g
)
b
y
c
o
d
e
u
n
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
P
o
l
l
A
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
i
n
g
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
p
o
l
l
,
w
h
i
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
p
o
l
l
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
f
o
r
m
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
o
b
e
p
r
e
v
e
n
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
d
e
u
n
i
t
i
s
n
o
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
n
y
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
i
n
p
o
l
l
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
l
y
w
h
e
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
d
e
u
n
i
t
i
s
c
o
-
l
o
c
a
t
e
d
i
n
a
v
o
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
eC
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
1
0
1
d
a
t
a
u
n
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
o
k
e
n
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
r
u
l
e
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
,
e
x
p
r
e
s
s
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
i
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
r
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
,
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
f
o
r
c
e
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
i
n
b
o
t
h
t
o
k
e
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
h
e
n
c
e
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
p
o
l
l
.
S
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
,
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
u
x
i
l
i
a
r
y
b
o
o
l
e
a
n
v
a
r
i
a
b
l
e
v
o
t
e
d
i
s
s
e
t
t
o
s
i
g
n
a
l
t
o
t
h
e
e
n
c
l
o
s
i
n
g
v
o
t
e
r
,
a
g
a
i
n
b
y
m
e
a
n
s
o
f
s
h
a
r
i
n
g
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
v
o
t
e
d
,
t
h
a
t
t
h
e
t
o
k
e
n
n
e
e
d
s
t
o
b
e
p
a
s
s
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
r
i
n
g
.
V
o
t
e
r
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
V
o
t
e
r
A
c
t
i
o
n
s
,
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
e
n
-
t
i
o
n
e
d
s
o
f
a
r
a
n
d
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
o
o
l
e
a
n
s
t
a
r
t
u
p
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
a
s
k
s
,
i
.
e
.
,
c
l
o
n
i
n
g
t
h
e
v
o
t
e
r
i
t
s
e
l
f
o
n
t
h
e
n
e
x
t
n
o
d
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
e
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
n
t
h
e
r
i
n
g
,
a
n
d
a
c
q
u
i
r
i
n
g
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
n
o
d
e
’
s
v
a
l
u
e
.
T
h
e
s
e
t
a
s
k
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
b
y
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
a
r
t
V
o
t
e
r
,
w
h
i
c
h
a
l
s
o
r
e
s
e
t
s
s
t
a
r
t
u
p
t
o
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
c
l
o
n
e
s
o
f
t
h
e
v
o
t
e
r
.
I
n
s
t
a
r
t
V
o
t
e
r
,
c
l
o
n
i
n
g
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
p
u
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
I
t
e
x
e
c
u
t
e
s
o
n
l
y
i
f
t
h
e
v
o
t
e
r
t
h
a
t
i
s
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
p
r
e
c
e
d
e
i
n
t
h
e
r
i
n
g
n
o
d
e
(
0
)
w
h
e
r
e
t
h
e
w
h
o
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
a
r
t
e
d
.
T
h
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
h
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
h
o
s
t
s
a
s
i
n
g
l
e
v
o
t
e
r
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
u
s
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
h
o
w
n
a
t
t
h
e
b
o
t
t
o
m
o
f
t
h
e
￿
g
u
r
e
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
h
e
r
e
a
n
d
t
h
i
s
N
o
d
e
a
r
e
j
u
s
t
r
e
n
a
m
i
n
g
s
o
f
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
i
n
t
h
e
v
o
t
e
r
a
n
d
o
f
t
h
e
h
e
a
d
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
e
o
n
i
t
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
y
s
e
r
v
e
t
h
e
s
o
l
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
i
m
p
r
o
v
i
n
g
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
.
W
h
i
l
e
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
l
w
a
y
s
s
e
t
t
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
s
i
t
e
(
a
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
r
e
s
i
d
e
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
h
e
s
i
t
e
)
,
u
n
i
t
l
o
c
a
t
i
o
n
c
a
n
r
e
f
e
r
t
o
s
i
t
e
s
o
r
t
o
p
r
o
-
c
e
s
s
e
s
.
I
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
c
a
s
e
,
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
i
t
e
t
h
e
u
n
i
t
r
e
s
i
d
e
o
n
a
n
d
o
f
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
h
o
l
d
s
i
t
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
f
u
l
i
n
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
e
p
u
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
h
o
s
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
m
i
s
p
u
t
(
n
a
m
e
;
p
r
o
g
;
i
d
;
l
o
c
a
t
i
o
n
d
e
s
t
)
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
t
h
r
e
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
t
h
e
t
h
r
e
e
i
n
d
i
c
e
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
b
e
c
o
p
i
e
d
a
n
d
l
o
c
a
t
i
o
n
d
e
s
t
i
s
a
l
o
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
p
y
.
A
n
o
t
h
e
r
f
o
r
m
,
p
u
t
(
n
a
m
e
;
l
o
c
a
t
i
o
n
c
u
r
;
l
o
c
a
t
i
o
n
d
e
s
t
)
,
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
d
.
I
t
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
t
o
\
q
u
e
r
y
"
t
h
e
s
c
o
p
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
l
o
c
a
t
i
o
n
c
u
r
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
n
d
t
h
i
r
d
i
n
d
i
c
e
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
g
i
v
e
n
t
h
e
n
a
m
e
(
i
.
e
.
,
￿
r
s
t
i
n
d
e
x
)
.
A
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
c
l
e
a
r
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
c
o
p
y
i
n
g
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
b
e
h
i
n
d
t
h
e
s
c
e
n
e
s
b
y
p
i
c
k
i
n
g
a
f
r
e
s
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
e
t
h
e
r
a
n
d
s
e
t
t
i
n
g
i
t
s
l
o
c
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
n
e
p
a
s
s
e
d
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
L
i
k
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
p
u
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
i
.
e
.
,
b
o
t
h
o
n
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
u
n
i
t
s
.
H
e
n
c
e
,
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s1
0
2
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
t
h
e
c
o
p
y
i
n
g
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
o
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
o
n
a
l
l
i
t
s
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
u
n
i
t
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
p
u
t
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
s
t
h
a
t
a
p
r
o
c
e
s
s
m
a
y
h
a
v
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
a
r
e
n
o
t
p
r
e
s
e
r
v
e
d
a
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
i
s
c
o
p
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
,
a
l
l
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
r
e
s
t
o
r
e
d
t
o
t
h
e
i
r
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
\
w
e
a
k
"
f
o
r
m
o
f
c
o
p
y
i
n
g
.
O
u
r
m
o
d
e
l
p
r
o
v
i
d
e
s
a
l
s
o
a
s
t
r
o
n
g
e
r
n
o
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
c
l
o
n
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
p
r
e
s
e
r
v
e
s
a
l
l
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
s
o
w
n
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
a
r
t
V
o
t
e
r
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
a
l
s
o
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
,
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
d
a
t
a
u
n
i
t
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
o
n
e
a
c
h
s
i
t
e
.
T
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
t
h
i
s
l
a
t
t
e
r
a
s
p
e
c
t
,
l
e
t
u
s
t
a
k
e
a
b
r
i
e
f
d
e
t
o
u
r
a
n
d
j
u
m
p
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
t
o
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
-
t
i
o
n
,
t
o
l
o
o
k
a
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
u
s
e
s
t
h
e
m
a
c
r
o
n
e
w
D
a
t
a
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
d
a
t
a
u
n
i
t
n
a
m
e
d
x
u
s
i
n
g
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
N
o
d
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
s
s
i
g
n
s
t
o
i
t
t
h
e
v
a
l
u
e
i
,
a
n
d
p
l
a
c
e
s
i
t
o
n
t
h
e
i
t
h
n
o
d
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
q
u
a
n
t
i
￿
e
d
o
v
e
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
N
o
f
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
e
a
c
h
n
o
d
e
h
o
s
t
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
i
s
d
a
t
a
u
n
i
t
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
o
t
h
e
r
t
h
r
e
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
c
r
e
a
t
e
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
n
o
d
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
f
o
r
t
h
e
t
o
k
e
n
,
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
f
o
r
t
h
e
p
o
l
l
s
t
r
a
t
e
g
y
,
a
n
d
t
h
e
v
o
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
.
G
i
v
e
n
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
,
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
s
m
o
v
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
s
i
n
g
l
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
i
t
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
n
o
t
e
h
o
w
V
o
t
e
r
A
c
t
i
o
n
s
a
c
t
u
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
u
n
i
t
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
t
s
,
n
a
m
e
l
y
,
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
s
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
v
o
t
e
d
a
n
d
s
t
a
r
t
u
p
,
a
n
d
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
s
t
a
r
t
V
o
t
e
r
,
l
i
n
k
C
o
d
e
,
a
n
d
p
a
s
s
T
o
k
e
n
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
o
u
l
d
b
e
m
o
v
e
d
o
r
c
o
p
i
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
i
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
g
r
o
u
p
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
u
n
d
e
r
V
o
t
e
r
A
c
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
h
e
t
e
x
t
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
b
y
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
P
r
o
g
r
a
m
d
e
c
-
l
a
r
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
l
s
o
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
o
r
a
l
l
t
h
e
a
f
o
r
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
u
n
i
t
s
b
y
u
s
i
n
g
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
n
o
t
e
h
o
w
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
i
s
i
t
s
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
,
i
.
e
.
,
e
i
t
h
e
r
a
c
t
i
v
e
o
r
i
n
a
c
t
i
v
e
.
N
o
w
,
l
e
t
u
s
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
s
t
a
r
t
V
o
t
e
r
.
T
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
r
u
l
e
s
,
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
a
t
r
a
n
s
i
e
n
t
s
h
a
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
x
d
e
￿
n
e
d
i
n
N
o
d
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
o
t
e
r
.
N
o
t
e
h
o
w
,
s
i
m
i
l
a
r
l
y
t
o
w
h
a
t
w
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
f
o
r
p
u
t
,
o
n
l
y
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
x
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
,
w
h
i
l
e
i
t
s
i
n
d
i
c
e
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
q
u
e
r
y
i
n
g
t
h
e
n
o
d
e
.
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
o
v
i
d
e
s
a
l
s
o
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
n
k
C
o
d
e
t
a
k
e
s
c
a
r
e
o
f
r
e
p
l
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
p
o
l
l
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
d
,
p
o
s
s
i
b
l
y
,
o
fC
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
1
0
3
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
t
h
e
n
e
w
p
o
l
l
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
o
l
d
o
n
e
.
I
t
e
x
e
c
u
t
e
s
o
n
l
y
w
h
e
n
t
h
e
e
x
i
s
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
g
u
a
r
d
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
t
r
u
e
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
,
f
o
r
m
a
l
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
m
o
d
e
l
s
t
h
e
a
f
o
r
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
q
u
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
a
n
d
e
n
a
b
l
e
s
l
i
n
k
C
o
d
e
t
o
e
x
e
c
u
t
e
o
n
l
y
w
h
e
n
a
c
o
d
e
u
n
i
t
w
i
t
h
n
a
m
e
p
o
l
l
i
s
f
o
u
n
d
o
n
t
h
e
n
o
d
e
.
I
f
t
h
e
u
n
i
t
i
s
f
o
u
n
d
,
t
h
e
m
o
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
b
r
i
n
g
s
i
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
u
s
e
n
a
b
l
i
n
g
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
S
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
,
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
u
n
i
t
i
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
n
e
x
t
n
o
d
e
i
n
t
h
e
r
i
n
g
v
i
a
a
p
u
t
,
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
t
h
e
n
e
x
t
n
o
d
e
i
s
n
o
t
n
o
d
e
(
0
)
.
A
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
i
f
a
p
r
e
-
e
x
i
s
t
i
n
g
p
o
l
l
u
n
i
t
i
s
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
d
e
s
t
r
o
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
m
o
v
e
s
i
t
f
r
o
m
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
F
i
n
a
l
l
y
,
p
a
s
s
T
o
k
e
n
h
a
n
d
l
e
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
t
o
k
e
n
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
q
u
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
t
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
a
n
y
t
o
k
e
n
d
a
t
a
u
n
i
t
p
r
e
s
e
n
t
o
n
t
h
e
n
o
d
e
a
n
d
m
o
v
e
i
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
p
r
o
p
e
r
b
i
n
d
i
n
g
s
.
A
f
t
e
r
t
h
e
p
o
l
l
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
i
.
e
.
,
v
o
t
e
d
i
s
s
e
t
t
o
t
r
u
e
,
t
h
e
t
o
k
e
n
i
s
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
v
o
t
e
r
t
o
t
h
e
n
e
x
t
n
o
d
e
i
n
t
h
e
r
i
n
g
.
7
.
5
F
o
r
m
a
l
S
e
m
a
n
t
i
c
s
O
u
r
g
e
n
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
e
w
m
o
d
e
l
f
o
r
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
t
o
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
o
f
l
o
g
i
c
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
,
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
-
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
,
s
h
o
w
s
h
o
w
w
e
r
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
n
o
t
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
l
o
o
k
s
v
e
r
y
c
l
o
s
e
,
i
f
n
o
t
i
d
e
n
t
i
c
a
l
,
t
o
t
h
a
t
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
b
y
s
i
m
p
l
y
t
r
e
a
t
i
n
g
e
a
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
.
M
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
s
u
c
h
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
p
r
o
-
g
r
a
m
,
c
a
l
l
e
d
a
u
n
i
t
,
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
.
O
n
c
e
t
h
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
c
o
n
c
r
e
t
e
t
o
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
t
h
e
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
s
t
i
l
l
m
i
s
s
i
n
g
a
r
e
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
c
s
o
f
d
a
t
a
s
h
a
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
￿
n
e
s
o
f
e
a
c
h
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
s
.
O
u
r
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
c
a
p
t
u
r
e
a
l
l
t
h
e
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
e
l
e
m
e
n
t
s
a
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
o
d
i
s
a
l
l
o
w
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
f
r
o
m
a
d
d
i
n
g
a
n
y
t
h
i
n
g
e
l
s
e
t
o
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
a
s
m
a
l
l
s
e
t
o
f
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
t
t
e
s
t
s
t
o
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
.
I
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
u
r
n
t
h
e
t
o
p
i
c
s
o
f
s
c
o
p
i
n
g
,
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
,
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
,
a
n
d
c
r
e
a
t
i
o
n
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
.
F
r
o
m
n
o
w
o
n
w
e
u
s
e1
0
4
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
￿
n
d
(
u
;
l
)
￿
h
m
i
n
i
;
j
:
u
i
;
j
:
￿
=
l
:
:
(
u
;
i
;
j
)
i
￿
n
d
(
u
;
i
;
l
)
￿
h
m
i
n
j
:
u
i
;
j
:
￿
=
l
:
:
(
u
;
i
;
j
)
i
e
x
i
s
t
s
(
u
;
l
)
￿
h
9
i
;
j
:
:
u
i
;
j
:
￿
=
l
i
e
x
i
s
t
s
(
u
;
i
;
l
)
￿
h
9
j
:
:
u
i
;
j
:
￿
=
l
i
F
i
g
u
r
e
7
.
7
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
￿
n
d
a
n
d
e
x
i
s
t
s
.
t
h
e
c
o
m
p
a
c
t
n
o
t
a
t
i
o
n
c
i
;
j
t
o
m
e
a
n
p
(
c
;
i
;
j
)
,
i
.
e
.
,
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
j
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
n
a
m
e
d
c
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
p
r
o
g
r
a
m
i
.
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
:
￿
E
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
,
(
i
.
e
.
,
d
a
t
a
u
n
i
t
,
c
o
d
e
u
n
i
t
,
o
r
p
r
o
c
e
s
s
)
c
i
;
j
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
i
t
s
l
o
-
c
a
t
i
o
n
(
c
i
;
j
:
￿
)
,
r
e
q
u
e
s
t
￿
e
l
d
(
c
i
;
j
:
￿
)
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
o
l
d
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
e
x
e
c
u
t
e
o
n
i
t
s
b
e
h
a
l
f
,
a
n
d
t
y
p
e
(
c
i
;
j
:
￿
2
f
d
a
t
a
U
n
i
t
;
c
o
d
e
U
n
i
t
;
p
r
o
c
e
s
s
g
)
.
￿
E
a
c
h
p
r
o
c
e
s
s
q
i
;
j
i
s
a
l
s
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
d
s
e
t
o
f
c
o
n
t
a
i
n
e
d
u
n
i
t
s
(
t
h
o
s
e
l
o
c
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
)
,
a
s
e
t
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
s
(
q
i
;
j
:
￿
)
,
a
n
d
i
t
s
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
(
q
i
;
j
:
!
2
f
a
c
t
i
v
e
;
i
n
a
c
t
i
v
e
;
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
g
)
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
t
o
r
e
f
e
r
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
a
r
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
o
t
h
e
f
o
r
m
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
W
h
e
n
w
r
i
t
i
n
g
c
o
d
e
,
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
w
i
l
l
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
f
e
r
t
o
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
’
s
n
a
m
e
(
e
.
g
.
,
c
)
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
t
s
f
u
l
l
y
q
u
a
l
i
￿
e
d
n
a
m
e
(
e
.
g
.
,
c
i
;
j
)
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
i
n
d
i
c
e
s
(
i
.
e
.
,
c
,
i
,
j
)
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
n
a
m
e
,
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
i
n
d
e
x
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
G
i
v
e
n
t
h
e
n
a
m
e
,
t
h
e
o
t
h
e
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
c
a
n
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
e
a
s
i
l
y
b
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
￿
n
d
a
n
d
e
x
i
s
t
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
7
.
T
h
e
￿
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
n
d
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
n
a
m
e
d
u
o
n
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
l
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
u
n
i
t
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
(
i
.
e
.
,
i
)
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
s
e
a
r
c
h
o
n
l
y
t
o
u
n
i
t
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
;
t
h
e
s
a
m
e
i
s
t
r
u
e
f
o
r
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
.
P
r
o
c
e
s
s
e
s
,
l
i
k
e
o
t
h
e
r
u
n
i
t
s
,
a
l
s
o
h
a
v
e
t
h
r
e
e
i
n
d
i
c
e
s
:
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
d
e
x
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
(
e
.
g
.
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
v
o
t
e
r
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
i
n
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
5
)
,
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
i
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
.C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
1
0
5
7
.
5
.
1
S
c
o
p
i
n
g
R
u
l
e
s
S
i
n
c
e
a
c
o
d
e
u
n
i
t
c
a
n
o
n
l
y
a
c
c
e
s
s
i
t
s
o
w
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
y
w
h
i
c
h
w
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
s
c
o
p
i
n
g
a
n
d
a
c
c
e
s
s
r
u
l
e
s
i
s
t
h
a
t
o
f
f
o
r
c
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
(
i
.
e
.
,
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
)
t
o
b
e
s
h
a
r
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
r
e
a
d
i
l
y
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
h
i
g
h
l
e
v
e
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
,
t
r
a
n
s
i
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
r
i
n
g
a
c
r
o
s
s
p
r
o
g
r
a
m
s
(
A
:
a
￿
B
:
b
w
h
e
n
p
)
.
T
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
p
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
s
i
m
p
l
y
n
e
e
d
s
t
o
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
.
F
i
g
u
r
e
7
.
8
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
c
a
n
b
e
s
t
a
t
e
d
a
s
t
w
o
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
S
t
a
t
e
m
e
n
t
7
.
1
h
a
n
d
l
e
s
s
h
a
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
a
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
a
d
a
t
a
u
n
i
t
a
n
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
a
c
o
d
e
u
n
i
t
,
w
h
i
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
7
.
2
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
d
a
t
a
u
n
i
t
s
.
S
t
a
t
e
m
e
n
t
7
.
1
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
5
u
i
;
h
:
x
a
n
d
w
j
;
k
:
x
s
h
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
w
h
e
n
u
i
;
h
i
s
a
d
a
t
a
u
n
i
t
a
n
d
w
j
;
k
i
s
a
c
o
d
e
u
n
i
t
,
a
n
d
t
h
e
t
w
o
u
n
i
t
s
a
r
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
,
o
r
e
i
t
h
e
r
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
o
r
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
w
n
i
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
u
n
i
t
a
n
d
t
h
e
t
w
o
u
n
i
t
s
a
r
e
o
n
t
h
e
s
a
m
e
s
i
t
e
.
T
h
e
e
n
g
a
g
e
v
a
l
u
e
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
.
T
h
e
t
w
o
d
i
s
e
n
g
a
g
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
s
h
a
r
e
d
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
v
a
r
i
a
b
l
e
,
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
v
a
r
i
a
b
l
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
|
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
c
a
r
r
y
a
v
a
l
u
e
u
n
l
e
s
s
t
h
e
y
a
r
e
s
h
a
r
i
n
g
i
t
w
i
t
h
a
d
a
t
a
u
n
i
t
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
a
r
i
n
g
t
e
l
l
s
i
f
t
w
o
u
n
i
t
s
h
a
v
e
a
c
o
m
m
o
n
\
p
a
r
e
n
t
"
(
a
p
a
r
e
n
t
c
a
n
b
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
w
i
t
h
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
l
o
c
a
t
e
d
o
r
t
h
e
o
n
e
w
h
i
c
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
h
e
m
)
,
i
.
e
.
,
t
h
e
u
n
i
t
s
a
r
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
.
I
n
t
u
r
n
,
s
h
a
r
i
n
g
u
s
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
h
i
l
d
O
f
(
v
j
;
k
;
u
i
;
h
)
,
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
v
j
;
k
i
s
c
h
i
l
d
o
f
u
i
;
h
(
i
.
e
.
,
v
j
;
k
i
s
a
u
n
i
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
u
i
;
h
)
,
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
B
y
(
v
j
;
k
;
u
i
;
h
)
,
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
v
j
;
k
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
b
y
u
i
;
h
.
S
t
a
t
e
m
e
n
t
7
.
2
d
e
￿
n
e
s
s
h
a
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
w
o
d
a
t
a
u
n
i
t
s
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
.
S
h
a
r
i
n
g
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
u
n
d
e
r
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
7
.
1
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
b
o
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
i
n
d
a
t
a
u
n
i
t
s
.
T
h
e
e
n
g
a
g
e
c
l
a
u
s
e
f
o
r
c
e
s
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
s
h
a
r
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
v
a
l
u
e
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
l
i
c
i
e
s
c
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
r
e
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
o
f
v
a
l
u
e
s
.
A
s
n
o
d
i
s
e
n
g
a
g
e
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
t
a
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
t
h
e
y
h
a
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
w
h
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
b
e
c
a
m
e
f
a
l
s
e
.
T
h
e
u
p
d
a
t
e
o
f
a
l
l
s
h
a
r
e
d
5
T
h
e
f
o
r
m
u
l
a
e
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
8
a
n
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
r
i
n
g
i
s
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
,
i
.
e
.
,
i
t
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
s
o
n
l
y
a
m
o
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
h
i
c
h
a
c
t
u
a
l
l
y
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
u
n
i
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
A
l
s
o
,
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
l
i
k
e
￿
a
n
d
￿
a
r
e
n
e
v
e
r
s
h
a
r
e
d
.
T
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
s
o
m
i
t
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
b
r
e
v
i
t
y
.1
0
6
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
u
i
;
h
:
x
￿
w
j
;
k
:
x
w
h
e
n
u
i
;
h
:
￿
=
d
a
t
a
U
n
i
t
^
w
j
;
k
:
￿
=
c
o
d
e
U
n
i
t
^
(
u
i
;
h
:
￿
=
w
j
;
k
:
￿
6
=
h
e
a
d
(
u
i
;
h
:
￿
)
_
(
s
h
a
r
i
n
g
(
u
i
;
h
;
w
j
;
k
)
^
h
e
a
d
(
u
i
;
h
:
￿
)
=
h
e
a
d
(
w
j
;
k
:
￿
)
)
)
e
n
g
a
g
e
u
i
;
h
:
x
d
i
s
e
n
g
a
g
e
u
i
;
h
:
x
;
?
(
7
.
1
)
u
i
;
h
:
x
￿
w
j
;
k
:
x
w
h
e
n
u
i
;
h
:
￿
=
w
j
;
k
:
￿
=
d
a
t
a
U
n
i
t
^
(
u
i
;
j
:
￿
=
w
j
;
k
:
￿
6
=
h
e
a
d
(
w
j
;
k
:
￿
)
_
(
s
h
a
r
i
n
g
(
u
i
;
h
;
w
j
;
k
)
^
h
e
a
d
(
u
i
;
h
:
￿
)
=
h
e
a
d
(
w
j
;
k
:
￿
)
)
)
e
n
g
a
g
e
m
a
x
(
u
i
;
h
:
x
;
w
j
;
k
:
x
)
(
7
.
2
)
i
n
h
i
b
i
t
u
i
;
h
:
s
w
h
e
n
u
i
;
h
:
￿
=
c
o
d
e
U
n
i
t
^
(
h
8
p
;
m
;
n
:
p
m
;
n
:
￿
=
p
r
o
c
e
s
s
^
(
c
h
i
l
d
O
f
(
u
i
;
h
;
p
m
;
n
)
_
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
B
y
(
u
i
;
h
;
p
m
;
n
)
)
:
:
p
m
;
n
:
!
6
=
a
c
t
i
v
e
i
_
h
9
x
:
:
u
i
;
h
:
x
=
?
i
)
(
7
.
3
)
A
u
x
i
l
i
a
r
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
:
s
h
a
r
i
n
g
(
u
i
;
h
;
w
j
;
k
)
=
h
9
p
;
m
;
n
:
:
(
c
h
i
l
d
O
f
(
w
j
;
k
;
p
m
;
n
)
^
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
B
y
(
u
i
;
h
;
p
m
;
n
)
)
_
(
c
h
i
l
d
O
f
(
u
i
;
h
;
p
m
;
n
)
^
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
B
y
(
w
j
;
k
;
p
m
;
n
)
)
i
c
h
i
l
d
O
f
(
v
j
;
k
;
u
i
;
h
)
=
8
<
:
t
r
u
e
i
f
v
j
;
k
:
￿
=
u
i
;
h
:
￿
Æ
(
u
;
i
;
h
)
f
a
l
s
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
B
y
(
v
j
;
k
;
u
i
;
h
)
=
8
<
:
t
r
u
e
i
f
(
v
;
j
;
k
)
2
u
i
;
h
:
￿
f
a
l
s
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
F
i
g
u
r
e
7
.
8
:
B
i
n
d
i
n
g
s
a
m
o
n
g
u
n
i
t
s
u
s
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
r
i
n
g
a
n
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
h
i
b
i
t
i
o
n
.
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
h
a
p
p
e
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
a
t
o
m
i
c
s
t
e
p
a
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
h
a
r
i
n
g
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
(
p
o
s
s
i
b
l
y
m
a
n
y
)
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
h
a
t
m
a
y
c
h
a
n
g
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
o
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
t
h
i
s
,
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
h
a
s
a
t
w
o
-
p
h
a
s
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
p
h
a
s
e
i
n
v
o
l
v
e
s
a
n
o
r
d
i
n
a
r
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
c
h
a
n
g
e
s
t
o
s
h
a
r
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
e
x
-
e
c
u
t
e
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
h
a
s
e
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
L
o
g
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
s
e
t
o
f
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
t
o
￿
x
e
d
p
o
i
n
t
r
i
g
h
t
a
f
t
e
r
e
a
c
h
n
o
n
-
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
n
d
o
n
e
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
t
r
i
g
g
e
r
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
o
t
h
e
r
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
T
r
a
n
s
i
e
n
t
s
h
a
r
i
n
g
i
s
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
[
M
R
9
8
]
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
1
0
7
7
.
5
.
2
S
t
a
t
e
m
e
n
t
S
c
h
e
d
u
l
i
n
g
I
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
,
e
a
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
o
f
t
e
n
i
n
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
i
.
e
.
,
w
e
a
k
l
y
f
a
i
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
s
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
i
n
c
l
u
d
e
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
f
o
r
g
u
a
r
d
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
c
a
l
l
e
d
i
n
h
i
b
i
t
.
I
n
i
n
h
i
b
i
t
s
w
h
e
n
p
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
o
n
t
i
n
u
e
s
t
o
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
s
b
e
f
o
r
e
,
b
u
t
i
t
s
e
￿
e
c
t
i
s
t
h
a
t
o
f
a
s
k
i
p
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
p
i
s
n
o
t
m
e
t
.
W
e
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
7
.
3
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
8
t
o
i
n
h
i
b
i
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
n
o
t
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
n
a
c
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
,
a
n
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
u
n
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
v
a
r
i
a
b
l
e
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
a
l
w
a
y
s
u
n
b
o
u
n
d
i
f
i
t
i
s
n
o
t
s
h
a
r
e
d
w
i
t
h
a
v
a
r
i
a
b
l
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
a
d
a
t
a
u
n
i
t
.
7
.
5
.
3
M
o
b
i
l
i
t
y
C
o
n
s
t
r
u
c
t
s
T
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
v
i
e
w
s
t
h
e
m
o
v
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
y
w
h
i
c
h
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
t
o
n
e
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
l
o
c
a
t
e
d
t
o
a
n
o
t
h
e
r
.
T
h
e
n
e
w
l
o
c
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
a
k
n
o
w
n
s
i
t
e
o
r
a
k
n
o
w
n
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
i
s
f
o
r
m
o
f
t
h
e
m
o
v
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
:
m
o
v
e
(
c
o
m
p
N
a
m
e
;
c
u
r
r
e
n
t
L
o
c
a
t
i
o
n
;
n
e
w
L
o
c
a
t
i
o
n
)
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
s
p
e
c
i
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
m
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
u
n
i
t
i
s
a
l
r
e
a
d
y
k
n
o
w
n
.
O
n
e
c
a
n
s
i
m
p
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
b
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
n
d
a
s
i
n
6
m
o
v
e
(
￿
n
d
(
c
o
m
p
N
a
m
e
;
c
u
r
r
e
n
t
L
o
c
a
t
i
o
n
)
;
n
e
w
L
o
c
a
t
i
o
n
)
:
I
f
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
u
n
i
t
e
x
i
s
t
o
n
e
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
7
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
m
a
n
n
e
r
i
n
w
h
i
c
h
w
e
a
s
s
i
g
n
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
t
o
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
o
u
r
m
o
d
e
l
w
e
w
i
l
l
f
o
c
u
s
o
u
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
m
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
u
n
i
t
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
a
p
r
o
c
e
s
s
n
a
m
e
d
q
w
i
t
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
(
i
;
j
)
d
e
s
t
i
n
e
d
f
o
r
l
o
c
a
t
i
o
n
l
:
m
o
v
e
(
q
;
i
;
j
;
l
)
:
6
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
m
o
v
e
(
(
q
;
i
;
j
)
;
l
)
i
s
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
l
y
r
e
d
u
c
i
b
l
e
t
o
m
o
v
e
(
q
;
i
;
j
;
l
)
.
7
W
e
c
h
o
s
e
t
o
p
i
c
k
u
p
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
w
i
t
h
m
i
n
i
m
u
m
i
n
d
e
x
.1
0
8
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
O
u
r
g
e
n
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
t
r
e
a
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
s
a
m
a
c
r
o
r
e
d
u
c
i
b
l
e
t
o
a
s
i
m
p
l
e
l
o
c
a
l
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
7
.
9
)
:
￿
:
=
(
r
e
q
;
m
o
v
e
;
(
q
;
i
;
j
;
(
j
;
l
)
)
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
￿
e
l
d
s
o
f
t
h
e
r
e
c
o
r
d
s
t
o
r
e
d
i
n
￿
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
(
i
.
e
.
,
a
n
i
n
i
t
i
a
l
r
e
q
u
e
s
t
)
a
n
d
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
(
i
.
e
.
,
a
m
o
v
e
)
.
W
e
d
e
l
e
g
a
t
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
a
s
e
r
i
e
s
o
f
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
b
u
i
l
t
i
n
t
o
t
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
t
o
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
u
n
i
t
s
a
n
d
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
t
h
e
n
e
w
l
o
c
a
t
i
o
n
.
A
l
l
t
h
e
s
e
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
t
o
m
i
c
a
l
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
e
n
c
o
d
e
d
a
s
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
t
o
￿
x
e
d
p
o
i
n
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
a
l
l
o
w
e
d
t
o
t
a
k
e
a
n
y
o
t
h
e
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
h
i
n
g
t
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
s
t
o
h
a
v
e
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
c
o
m
m
a
n
d
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
q
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
t
h
a
t
q
i
;
j
:
￿
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
w
i
t
h
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
o
f
e
x
e
c
:
q
i
;
j
:
￿
:
=
(
e
x
e
c
;
m
o
v
e
;
(
q
;
i
;
(
j
;
l
)
)
w
h
i
l
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
￿
o
f
t
h
e
u
n
i
t
i
s
s
u
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
i
s
c
l
e
a
r
e
d
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
t
m
i
g
h
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
a
u
n
i
t
r
e
q
u
e
s
t
s
i
t
s
o
w
n
m
o
v
e
m
e
n
t
a
n
d
o
n
e
n
e
e
d
s
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
c
a
s
e
s
a
s
m
a
d
e
e
v
i
d
e
n
t
i
n
F
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u
r
e
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1
0
.
I
f
,
f
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
o
n
l
y
u
n
i
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
b
y
q
a
r
e
d
m
;
h
a
n
d
s
k
;
n
,
t
h
e
n
e
x
t
r
e
a
c
t
i
o
n
b
e
i
n
g
t
r
i
g
g
e
r
e
d
l
e
a
d
s
t
o
h
a
v
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
r
e
a
d
y
t
o
s
t
a
r
t
t
h
e
m
o
v
e
,
a
f
a
c
t
i
n
d
i
c
a
t
e
d
b
y
d
r
o
p
p
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
q
i
;
j
:
￿
:
=
(
m
o
v
e
;
(
j
;
l
)
)
w
h
i
l
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
p
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
t
o
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
u
n
i
t
s
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
7
.
1
0
)
,
e
.
g
.
,
d
m
;
h
:
￿
:
=
(
e
x
e
c
;
m
o
v
e
;
d
;
m
;
h
;
(
h
;
l
Æ
(
q
;
i
;
j
)
)
)
s
k
;
n
:
￿
:
=
(
e
x
e
c
;
m
o
v
e
;
s
;
k
;
n
;
(
n
;
l
Æ
(
q
;
i
;
j
)
)
)
F
i
g
u
r
e
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.
1
0
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
F
t
h
a
t
c
o
m
p
u
t
e
s
,
i
n
a
c
o
m
m
a
n
d
-
s
p
e
c
i
￿
c
m
a
n
n
e
r
,
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
n
e
e
d
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
u
n
i
t
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
t
o
w
h
e
r
e
t
h
e
yC
h
a
p
t
e
r
7
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F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
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0
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m
o
v
e
(
u
;
i
;
j
;
l
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
m
o
v
e
;
u
;
i
;
j
;
(
j
;
l
)
)
p
u
t
(
u
;
i
;
j
;
k
;
l
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
p
u
t
;
u
;
i
;
j
;
(
g
e
t
i
d
(
u
;
i
)
;
l
)
)
k
k
:
=
g
e
t
i
d
(
u
;
i
)
c
l
o
n
e
(
u
;
i
;
j
;
k
;
l
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
c
l
o
n
e
;
u
;
i
;
j
;
(
g
e
t
i
d
(
u
;
i
)
;
l
)
)
k
k
:
=
g
e
t
i
d
(
u
;
i
)
d
e
s
t
r
o
y
(
u
;
i
;
j
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
d
e
s
t
r
o
y
;
u
;
i
;
j
;
(
)
)
a
c
t
i
v
a
t
e
(
u
;
i
;
j
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
a
c
t
i
v
a
t
e
;
u
;
i
;
j
;
(
)
)
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
(
u
;
i
;
j
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
;
u
;
i
;
j
;
(
)
)
t
e
r
m
i
n
a
t
e
(
u
;
i
;
j
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
t
e
r
m
i
n
a
t
e
;
u
;
i
;
j
;
(
)
)
n
e
w
(
u
;
j
;
k
;
l
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
n
e
w
;
u
;
j
;
g
e
t
i
d
(
u
;
j
)
;
(
l
)
)
k
k
:
=
g
e
t
i
d
(
u
;
j
)
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
u
;
i
;
j
;
v
;
k
;
h
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
r
e
f
e
r
e
n
c
e
;
u
;
i
;
j
;
(
v
;
k
;
h
)
)
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
u
;
i
;
j
;
v
;
k
;
h
)
￿
￿
:
=
(
r
e
q
;
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
;
u
;
i
;
j
;
(
v
;
k
;
h
)
)
A
u
x
i
l
i
a
r
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
:
g
e
t
i
d
(
n
a
m
e
)
￿
g
e
t
2
n
d
3
r
d
(
￿
n
d
(
n
a
m
e
;
￿
)
)
g
e
t
i
d
(
n
a
m
e
;
i
)
￿
g
e
t
3
r
d
(
￿
n
d
(
n
a
m
e
;
i
;
￿
)
)
F
i
g
u
r
e
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.
9
:
M
a
p
p
i
n
g
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
o
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
n
e
e
d
t
o
m
o
v
e
i
s
t
h
e
r
e
l
o
c
a
t
e
d
p
r
o
c
e
s
s
.
S
i
n
c
e
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
d
r
o
p
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
d
m
;
h
:
￿
:
=
(
m
o
v
e
;
(
h
;
l
Æ
(
q
;
i
;
j
)
)
)
s
k
;
n
:
￿
:
=
(
m
o
v
e
;
(
n
;
l
Æ
(
q
;
i
;
j
)
)
)
T
h
e
l
a
s
t
s
t
e
p
i
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
u
n
i
t
s
(
F
i
g
u
r
e
7
.
1
1
)
.
G
i
v
e
n
t
h
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e
d
(
u
0
;
n
)
:
:
n
e
w
D
a
t
a
(
u
0
;
n
;
g
e
t
i
d
(
u
0
;
n
)
;
l
Æ
(
u
;
n
;
k
)
)
i
^
h
8
u
0
:
c
o
d
e
d
e
￿
n
e
d
(
u
0
;
n
)
:
:
n
e
w
C
o
d
e
(
u
0
;
n
;
g
e
t
i
d
(
u
0
;
n
)
;
l
Æ
(
u
;
n
;
k
)
)
i
F
i
g
u
r
e
7
.
1
2
:
C
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
t
o
b
e
i
n
s
i
d
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.1
1
2
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
lC
h
a
p
t
e
r
8
A
n
E
n
h
a
n
c
e
d
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
M
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
u
s
u
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
m
o
d
e
l
w
h
e
r
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
i
n
c
i
d
e
w
i
t
h
t
h
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
a
s
e
s
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
￿
a
t
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
A
￿
a
t
m
o
d
e
l
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
t
h
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
o
c
o
n
t
a
i
n
o
t
h
e
r
u
n
i
t
s
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
w
a
n
t
t
o
l
o
o
s
e
t
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
x
t
e
n
d
i
n
g
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
-
t
e
r
7
.
I
n
t
h
i
s
e
n
h
a
n
c
e
d
m
o
d
e
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
n
o
t
o
n
l
y
u
n
i
t
s
b
u
t
a
l
s
o
o
t
h
e
r
p
r
o
-
c
e
s
s
e
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
o
n
t
h
e
h
o
s
t
s
.
H
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
c
o
p
i
n
g
i
s
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
T
h
i
s
e
n
h
a
n
c
e
d
m
o
d
e
l
i
s
a
n
a
t
u
r
a
l
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
m
o
d
e
l
.
T
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
w
a
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
o
n
l
y
w
i
t
h
h
o
s
t
s
i
s
n
o
w
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
a
l
s
o
w
i
t
h
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
a
t
b
e
c
o
m
e
r
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
o
t
h
e
r
u
n
i
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
A
s
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
m
o
d
e
l
o
n
l
y
a
￿
e
c
t
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
a
l
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
r
e
m
i
n
i
m
a
l
.
T
h
e
e
n
h
a
n
c
e
d
m
o
d
e
l
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
p
o
w
e
r
f
u
l
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
l
o
c
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
s
t
i
l
l
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
(
o
n
l
y
a
s
i
m
i
l
a
r
a
t
t
e
m
p
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
T
e
l
e
s
c
r
i
p
t
[
W
h
i
9
6
]
)
.
W
e
n
o
w
g
i
v
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
.
8
.
1
T
h
e
E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
w
i
t
h
S
c
o
p
i
n
g
A
p
r
o
c
e
s
s
i
s
n
o
w
a
c
o
n
t
a
i
n
e
r
n
o
t
o
n
l
y
f
o
r
u
n
i
t
s
b
u
t
a
l
s
o
f
o
r
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
h
o
s
t
i
s
n
o
w
a
t
r
e
e
.
F
i
g
u
r
e
8
.
1
.
a
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
h
o
s
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g1
1
4
C
h
a
p
t
e
r
8
.
A
n
E
n
h
a
n
c
e
d
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
a. b.
F
i
g
u
r
e
8
.
1
:
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
h
o
s
t
i
n
t
h
e
e
n
h
a
n
c
e
d
m
o
d
e
l
(
a
)
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
r
e
e
t
o
p
o
l
o
g
y
(
b
)
.
n
e
s
t
e
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
F
i
g
u
r
e
8
.
1
.
b
s
h
o
w
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
r
e
e
t
o
p
o
l
o
g
y
1
.
N
e
s
t
e
d
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
s
p
r
o
m
i
s
e
a
d
d
e
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
n
d
s
y
s
t
e
m
s
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
t
y
p
i
c
a
l
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
u
r
n
s
o
u
t
t
o
b
e
a
n
a
t
u
r
a
l
s
t
e
p
,
m
e
r
e
l
y
a
s
i
m
p
l
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
t
i
o
n
.
A
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
t
h
e
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
a
t
m
o
s
t
t
w
o
n
a
m
e
s
(
i
.
e
.
,
t
h
e
h
o
s
t
n
a
m
e
a
n
d
,
i
f
n
e
e
d
e
d
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
n
a
m
e
)
,
b
u
t
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
o
n
g
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
n
a
m
e
s
,
r
e
￿
e
c
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
n
e
s
t
i
n
g
.
E
v
e
r
y
n
e
s
t
e
d
p
r
o
c
e
s
s
a
c
t
s
a
s
a
b
l
o
c
k
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
c
o
n
t
e
x
t
:
a
l
l
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
i
n
t
h
e
b
l
o
c
k
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
l
o
c
a
l
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
p
p
e
r
b
l
o
c
k
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
i
n
n
e
r
b
l
o
c
k
s
c
a
n
a
c
c
e
s
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
o
u
t
e
r
b
l
o
c
k
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
8
i
s
r
e
a
d
i
l
y
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
t
h
e
n
e
w
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
p
r
o
c
e
s
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
F
i
g
u
r
e
8
.
2
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
b
i
n
d
i
n
g
i
n
t
h
e
t
r
e
e
.
V
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
(
l
i
k
e
x
i
n
t
h
e
u
n
i
t
s
v
a
n
d
u
)
a
r
e
b
o
u
n
d
a
n
d
s
h
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
(
a
s
i
n
t
h
e
\
￿
a
t
"
m
o
d
e
l
)
.
A
s
o
n
e
m
i
g
h
t
e
x
p
e
c
t
,
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
c
h
a
n
g
e
s
d
u
e
t
o
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
d
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
l
e
a
d
s
t
o
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
h
a
n
g
e
s
i
n
s
c
o
p
e
a
n
d
d
a
t
a
a
c
c
e
s
s
.
L
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
2
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
w
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
f
o
r
x
.
W
h
i
l
e
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
v
i
s
p
r
e
s
e
n
t
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
n
c
o
d
e
u
n
i
t
u
i
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
x
i
n
v
.
I
f
u
n
i
t
v
m
o
v
e
s
a
w
a
y
,
t
h
e
x
i
n
c
o
d
e
u
n
i
t
v
b
e
c
o
m
e
s
b
o
u
n
d
t
o
x
i
n
w
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
i
n
d
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
a
c
o
d
e
u
n
i
t
t
o
t
h
e
\
c
l
o
s
e
s
t
"
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
a
t
v
a
r
i
a
b
l
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
p
a
t
h
t
o
t
h
e
r
o
o
t
(
i
.
e
.
t
h
e
h
o
s
t
)
o
f
t
h
e
t
r
e
e
.
T
h
e
a
c
c
e
s
s
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
s
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
a
d
j
u
s
t
e
d
f
o
r
u
s
e
w
i
t
h
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
.
1
T
h
e
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
r
t
h
i
c
k
e
r
b
o
x
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
h
o
s
t
s
,
n
o
r
m
a
l
b
o
x
e
s
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
c
i
r
c
l
e
s
a
r
e
u
n
i
t
s
.C
h
a
p
t
e
r
8
.
A
n
E
n
h
a
n
c
e
d
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
1
1
5
W
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
o
n
l
y
t
o
t
h
e
p
e
e
r
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
;
h
o
w
e
v
e
r
i
t
i
s
s
t
i
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
f
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
t
o
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
a
l
s
o
f
o
r
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
.
L
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
F
i
g
u
r
e
8
.
3
.
a
:
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
v
i
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
x
i
n
d
a
t
a
u
n
i
t
z
(
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
u
n
i
t
z
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
P
a
r
e
o
n
t
h
e
s
a
m
e
h
o
s
t
)
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
x
i
n
z
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
n
o
t
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
x
i
n
c
o
d
e
u
n
i
t
u
a
s
t
h
i
s
i
s
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
(
i
.
e
.
,
i
t
i
s
n
o
t
a
p
e
e
r
u
n
i
t
)
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
m
a
y
w
a
n
t
t
o
l
e
t
t
h
e
x
i
n
v
t
o
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
x
i
n
z
:
t
o
d
o
t
h
i
s
s
h
e
c
a
n
e
i
t
h
e
r
p
u
t
a
n
o
t
h
e
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
x
f
r
o
m
p
r
o
c
e
s
s
Q
o
r
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
r
o
m
p
r
o
c
e
s
s
P
a
n
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
w
d
a
t
a
u
n
i
t
w
d
e
c
l
a
r
i
n
g
x
a
t
t
h
e
p
e
e
r
l
e
v
e
l
o
f
z
i
n
p
r
o
c
e
s
s
P
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
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c
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t
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n
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t
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h
e
s
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o
p
e
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.
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w
a
n
d
z
)
,
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n
d
w
i
s
t
h
e
c
l
o
s
e
s
t
d
a
t
a
u
n
i
t
d
e
c
l
a
r
i
n
g
x
w
i
t
h
r
e
s
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c
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t
o
u
n
i
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u
,
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h
e
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
i
s
e
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t
a
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l
i
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h
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
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t
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x
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e
e
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r
e
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3
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b
)
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I
n
t
h
e
h
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r
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r
c
h
i
c
a
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p
e
r
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p
e
c
t
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v
e
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n
e
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o
p
e
r
a
t
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o
n
c
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n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
m
o
d
e
l
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o
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e
a
b
l
e
t
o
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o
n
s
t
r
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i
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
o
f
a
u
n
i
t
o
n
l
y
t
o
p
e
e
r
u
n
i
t
s
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A
t
t
h
e
m
o
m
e
n
t
t
h
e
a
c
c
e
s
s
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
a
h
i
e
r
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r
c
h
i
c
a
l
a
c
c
e
s
s
,
w
h
e
r
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
u
n
i
t
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c
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n
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e
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o
u
n
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o
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n
u
p
p
e
r
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e
v
e
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u
n
i
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e
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t
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n
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i
n
s
t
h
e
c
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o
s
e
s
t
d
e
c
l
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r
a
t
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o
n
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r
a
c
e
r
t
a
i
n
v
a
r
i
a
b
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e
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T
h
e
n
e
w
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
a
u
n
i
t
o
n
l
y
t
o
p
e
e
r
u
n
i
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
o
s
o
u
n
i
t
s
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
i
r
a
c
c
e
s
s
t
y
p
e
:
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
h
a
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
c
l
o
s
e
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
w
o
u
l
d
n
o
w
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
i
t
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F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
l
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
3
.
b
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
:
i
f
t
h
e
u
n
i
t
w
h
a
d
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
e
t
t
o
P
e
e
r
A
c
c
e
s
s
,
u
n
i
t
u
w
o
u
l
d
n
e
v
e
r
b
e
a
b
l
e
t
o
s
h
a
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
i
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
,
a
s
i
t
i
s
n
o
t
a
p
e
e
r
u
n
i
t
.
u
x
x:int
x:int
v
w
F
i
g
u
r
e
8
.
2
:
S
c
o
p
i
n
g
i
n
t
h
e
e
n
h
a
n
c
e
d
m
o
d
e
l
:
t
h
e
d
a
s
h
e
d
c
i
r
c
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
a
t
a
u
n
i
t
s
.1
1
6
C
h
a
p
t
e
r
8
.
A
n
E
n
h
a
n
c
e
d
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
l
P
Q
R
a. b.
P
Q
R
v
u
z v
u
wz
x
x:int x
x
x x x
F
i
g
u
r
e
8
.
3
:
R
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
i
n
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
T
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
r
e
q
u
i
r
e
s
l
i
t
t
l
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
1
1
.
A
s
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
s
e
n
h
a
n
c
e
d
o
n
l
y
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
r
e
m
i
n
i
m
a
l
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
m
o
v
e
,
p
u
t
,
c
l
o
n
e
,
c
a
n
n
o
w
p
l
a
c
e
a
p
r
o
c
e
s
s
p
u
t
t
i
n
g
i
t
i
n
s
i
d
e
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
,
n
o
t
o
n
l
y
o
n
h
o
s
t
s
.
L
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
m
o
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
(
7
.
6
)
i
n
T
a
b
l
e
7
.
1
1
.
T
h
e
c
h
e
c
k
u
i
;
h
:
￿
=
p
r
o
c
e
s
s
)
l
=
h
e
a
d
(
l
)
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
p
r
o
c
e
s
s
i
s
o
n
l
y
b
e
m
o
v
e
d
o
n
a
h
o
s
t
,
a
n
d
n
o
t
i
n
s
i
d
e
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
(
i
.
e
.
,
l
i
s
a
h
o
s
t
l
o
c
a
t
i
o
n
)
.
I
n
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
m
o
v
e
f
o
r
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
t
h
i
s
c
h
e
c
k
d
i
s
a
p
p
e
a
r
s
a
n
d
t
h
e
n
e
w
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
m
o
v
e
i
s
:
u
i
;
h
:
￿
:
=
l
i
f
(
u
i
;
h
:
!
6
=
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
^
u
i
;
h
:
￿
6
=
￿
)
k
u
i
;
h
:
￿
:
=
?
r
e
a
c
t
s
-
t
o
u
i
;
h
:
￿
=
(
m
o
v
e
;
(
l
)
)
F
i
g
u
r
e
8
.
4
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
u
p
d
a
t
e
d
t
a
b
l
e
f
o
r
a
l
l
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
,
r
e
￿
n
i
n
g
F
i
g
u
r
e
7
.
1
1
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
c
t
i
v
a
t
e
,
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
,
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
t
e
h
a
v
e
t
o
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
a
l
l
t
h
e
c
h
i
l
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
p
r
o
c
e
s
s
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
F
h
a
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
l
s
o
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
(
i
t
s
i
m
p
l
y
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
(
)
v
a
l
u
e
)
.
F
i
g
u
r
e
8
.
5
s
h
o
w
s
t
h
e
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
s
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h
a
p
t
e
r
8
.
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n
E
n
h
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n
c
e
d
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
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d
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o
d
e
l
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￿
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l
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f
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h
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!
6
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r
m
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n
a
t
e
d
^
u
i
;
h
:
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6
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￿
k
u
i
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h
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￿
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?
r
e
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t
s
-
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u
i
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h
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￿
=
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m
o
v
e
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h
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l
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8
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u
i
;
k
:
￿
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u
i
;
k
:
!
:
=
l
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u
i
;
h
:
!
i
f
u
i
;
h
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￿
6
=
￿
k
u
i
;
h
:
￿
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=
?
r
e
a
c
t
s
-
t
o
u
i
;
h
:
￿
=
(
p
u
t
;
(
k
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l
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u
i
;
k
:
￿
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u
i
;
k
:
!
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l
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u
i
;
h
:
!
i
f
u
i
;
h
:
￿
6
=
￿
k
u
i
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h
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￿
:
=
?
k
h
8
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u
i
;
k
:
x
:
=
u
i
;
h
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x
i
r
e
a
c
t
s
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o
u
i
;
h
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￿
=
(
c
l
o
n
e
;
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k
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l
)
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8
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u
i
;
h
:
￿
:
=
?
i
f
u
i
;
h
:
￿
6
=
￿
k
u
i
;
h
:
￿
:
=
?
r
e
a
c
t
s
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o
u
i
;
h
:
￿
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(
d
e
s
t
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o
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8
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u
i
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!
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=
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c
t
i
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e
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f
u
i
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h
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!
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n
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t
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e
^
u
i
;
h
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￿
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c
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s
s
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u
i
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￿
k
u
i
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h
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￿
=
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r
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t
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u
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￿
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(
a
c
t
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t
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8
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u
i
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h
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!
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=
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n
a
c
t
i
v
e
i
f
u
i
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!
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t
i
v
e
^
u
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h
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￿
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p
r
o
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e
s
s
^
u
i
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6
=
￿
k
u
i
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￿
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r
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t
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￿
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(
d
e
a
c
t
i
v
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t
e
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)
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u
i
;
h
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!
:
=
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
i
f
u
i
;
h
:
!
6
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t
e
r
m
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n
a
t
e
d
^
u
i
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￿
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p
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s
^
u
i
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h
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6
=
￿
k
u
i
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h
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￿
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=
?
r
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t
s
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o
u
i
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h
:
￿
=
(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
;
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)
)
(
8
.
7
)
u
i
;
h
:
￿
:
=
l
i
f
u
i
;
h
:
￿
=
p
r
o
c
e
s
s
)
l
=
h
e
a
d
(
l
)
k
u
i
;
h
:
￿
:
=
?
r
e
a
c
t
s
-
t
o
u
i
;
h
:
￿
=
(
n
e
w
;
l
)
(
8
.
8
)
u
i
;
h
:
￿
:
=
u
i
;
h
:
￿
[
f
(
v
;
j
;
k
)
g
i
f
v
j
;
k
:
￿
6
=
p
r
o
c
e
s
s
^
u
i
;
h
:
￿
=
p
r
o
c
e
s
s
^
u
i
;
h
:
￿
6
=
￿
^
v
j
;
k
:
￿
6
=
￿
k
u
i
;
h
:
￿
=
?
r
e
a
c
t
s
-
t
o
u
i
;
h
:
￿
=
(
r
e
f
e
r
e
n
c
e
;
(
v
;
j
;
k
)
)
(
8
.
9
)
u
i
;
h
:
￿
:
=
u
i
;
h
:
￿
n
f
(
v
;
j
;
k
)
g
k
u
i
;
h
:
￿
:
=
?
r
e
a
c
t
s
-
t
o
u
i
;
h
:
￿
=
(
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
;
(
v
;
j
;
k
)
)
(
8
.
1
0
)
F
i
g
u
r
e
8
.
4
:
M
i
g
r
a
t
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
e
n
h
a
n
c
e
d
m
o
d
e
l
.
F
(
m
o
v
e
;
u
;
i
;
v
;
n
;
m
;
(
h
;
l
)
)
=
(
m
;
l
Æ
(
u
;
i
;
h
)
)
F
(
p
u
t
;
u
;
i
;
v
;
n
;
m
;
(
k
;
l
)
)
=
(
g
e
t
i
d
(
v
;
n
)
;
l
Æ
(
u
;
i
;
k
)
)
F
(
c
l
o
n
e
;
u
;
i
;
v
;
n
;
m
;
(
k
;
l
)
)
=
(
g
e
t
i
d
(
v
;
n
)
;
l
Æ
(
u
;
i
;
k
)
)
F
(
d
e
s
t
r
o
y
;
u
;
i
;
v
;
n
;
m
;
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)
)
=
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)
F
i
g
u
r
e
8
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5
:
U
p
d
a
t
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
r
e
t
u
r
n
v
a
l
u
e
s
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1
8
C
h
a
p
t
e
r
8
.
A
n
E
n
h
a
n
c
e
d
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
e
d
M
o
d
e
lC
h
a
p
t
e
r
9
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
T
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
d
e
s
c
r
i
b
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
m
o
b
i
l
i
t
y
f
r
o
m
a
f
o
r
m
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
s
h
o
w
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
w
a
n
t
s
t
o
s
h
o
w
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
d
e
a
.
W
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
w
h
i
c
h
i
s
L
i
l
l
i
p
u
t
.
T
h
e
J
a
v
a
A
P
I
(
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
I
n
t
e
r
f
a
c
e
)
i
s
t
h
e
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
T
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
g
i
v
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
T
h
e
i
n
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
a
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
[
M
R
9
8
]
(
w
h
e
r
e
n
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
s
y
m
b
o
l
v
a
r
i
s
a
d
d
e
d
i
n
t
h
e
d
e
c
l
a
r
e
s
e
c
t
i
o
n
,
a
n
d
a
l
l
t
h
e
v
a
r
i
-
a
b
l
e
h
a
v
e
i
n
t
e
g
e
r
t
y
p
e
)
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
g
r
a
m
m
a
r
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
A
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
t
h
e
i
n
p
u
t
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o
c
u
m
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n
t
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n
a
J
a
v
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
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o
i
n
g
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o
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
t
h
e
J
a
v
a
V
i
r
t
u
a
l
M
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
p
s
e
u
d
o
-
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
v
e
r
a
n
e
t
w
o
r
k
o
f
h
o
s
t
s
a
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
c
o
d
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
e
v
e
r
y
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
t
o
a
c
o
d
e
u
n
i
t
a
n
d
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
t
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
a
d
a
t
a
u
n
i
t
(
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
J
a
v
a
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
t
h
e
m
)
.
T
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
a
m
a
i
n
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
i
n
g
s
o
m
e
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
s
t
o
s
e
n
d
u
n
i
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
9
.
1
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
o
J
a
v
a
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
O
n
c
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
,
u
n
i
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
l
o
c
a
t
e
d
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
h
o
s
t
s
.
A
n
e
n
g
i
n
e
i
s
s
t
a
r
t
e
d
o
n
e
a
c
h
h
o
s
t
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
s
h
a
r
i
n
g
a
m
o
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
r
u
l
e
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
)
,
i
n
h
i
b
i
t
i
n
g
c
o
d
e
f
r
o
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
i
n
v
o
k
e
d
b
y
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
.
W
h
e
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
r
u
n
n
i
n
g
u
n
i
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s1
2
0
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
a
n
d
e
a
c
h
e
n
g
i
n
e
o
n
h
o
s
t
s
h
a
s
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
t
o
k
e
e
p
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
i
n
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
s
t
a
t
e
.
W
e
w
i
l
l
g
o
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
n
e
x
t
.
9
.
1
T
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
S
y
s
t
e
m
W
e
n
o
w
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
L
i
l
l
i
p
u
t
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
t
o
p
r
e
p
a
r
e
i
n
p
u
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
L
i
l
l
i
p
u
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
n
o
t
a
t
i
o
n
[
M
R
9
8
]
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
a
s
e
t
o
f
J
a
v
a
￿
l
e
s
(
F
i
g
u
r
e
9
.
1
)
.
A
s
m
a
l
l
e
x
a
m
p
l
e
w
i
l
l
h
e
l
p
i
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
f
r
o
m
n
o
w
o
n
.
F
i
g
u
r
e
9
.
2
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
i
m
p
l
e
i
n
p
u
t
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
s
h
o
w
s
h
o
w
L
i
l
l
i
p
u
t
c
a
n
m
i
g
r
a
t
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
u
n
i
t
s
,
u
p
d
a
t
e
c
o
d
e
w
h
e
n
n
e
e
d
e
d
(
t
h
r
o
u
g
h
i
n
j
e
c
t
i
o
n
o
f
n
e
w
c
o
d
e
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
d
i
s
p
o
s
a
l
o
f
c
o
d
e
o
u
t
o
f
d
a
t
e
)
,
b
i
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
l
l
o
w
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
(
i
.
e
,
x
)
w
i
t
h
s
t
a
t
e
,
t
o
b
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
a
p
r
o
c
e
s
s
t
o
a
n
o
t
h
e
r
o
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
h
o
s
t
.
O
n
c
e
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
a
c
h
e
s
i
t
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
c
o
d
e
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
m
a
y
e
x
e
c
u
t
e
.
A
t
a
l
a
t
e
r
t
i
m
e
,
t
h
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
w
i
t
h
a
m
o
r
e
\
e
Æ
c
i
e
n
t
"
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
w
c
o
d
e
i
s
s
h
i
p
p
e
d
a
n
d
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
r
e
m
o
t
e
p
r
o
c
e
s
s
w
h
i
l
e
d
i
s
p
o
s
i
n
g
o
f
t
h
e
o
l
d
c
o
d
e
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
n
(
i
.
e
.
,
S
y
s
t
e
m
E
x
a
m
p
l
e
)
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
r
e
e
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
-
g
r
a
m
(
i
.
e
.
,
P
r
o
g
r
a
m
M
i
g
r
a
t
i
o
n
)
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
(
w
i
t
h
k
e
y
w
o
r
d
d
e
c
l
a
r
e
)
o
f
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
x
,
a
n
d
￿
a
g
,
t
h
e
i
r
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
w
i
t
h
k
e
y
w
o
r
d
i
n
i
t
i
a
l
l
y
)
a
n
d
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
e
c
t
i
o
n
(
w
i
t
h
k
e
y
w
o
r
d
a
s
s
i
g
n
)
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
w
o
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
l
a
b
e
l
l
e
d
w
i
t
h
m
i
g
r
a
t
e
a
n
d
s
h
i
p
,
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
i
g
r
a
t
e
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
f
r
o
m
l
o
c
a
l
h
o
s
t
t
o
p
r
o
c
e
s
s
Q
o
n
H
O
S
T
2
a
n
d
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
a
g
t
o
t
r
u
e
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
h
i
p
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
a
b
e
l
l
e
d
w
i
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
Q
Parser
Classes
defining Units
Initial Configuration
Java Document User Program 
F
i
g
u
r
e
9
.
1
:
T
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
p
u
t
D
o
c
u
m
e
n
t
.C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
1
2
1
S
y
s
t
e
m
E
x
a
m
p
l
e
P
r
o
g
r
a
m
M
i
g
r
a
t
i
o
n
d
e
c
l
a
r
e
x
:
v
a
r
i
n
t
e
g
e
r
￿
a
g
:
v
a
r
b
o
o
l
e
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
y
x
=
0
￿
a
g
=
f
a
l
s
e
a
s
s
i
g
n
m
i
g
r
a
t
e
:
m
o
v
e
(
x
;
l
o
c
a
l
h
o
s
t
;
￿
n
d
(
Q
;
H
O
S
T
2
)
)
k
￿
a
g
:
=
t
r
u
e
s
h
i
p
:
m
o
v
e
(
i
n
c
r
e
m
e
n
t
;
l
o
c
a
l
h
o
s
t
;
￿
n
d
(
Q
;
H
O
S
T
2
)
)
i
f
￿
a
g
=
t
r
u
e
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
x
:
i
n
t
e
g
e
r
a
s
s
i
g
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
:
x
:
=
x
+
1
i
f
:
￿
n
d
(
i
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
p
d
a
t
e
;
h
e
r
e
)
c
h
a
n
g
e
:
d
e
s
t
r
o
y
(
i
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
i
f
￿
n
d
(
i
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
p
d
a
t
e
;
h
e
r
e
)
e
n
d
P
r
o
g
r
a
m
U
p
d
a
t
e
d
e
c
l
a
r
e
x
:
i
n
t
e
g
e
r
a
s
s
i
g
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
:
x
:
=
2
x
e
n
d
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
(
P
;
M
i
g
r
a
t
i
o
n
;
H
O
S
T
1
;
a
c
t
i
v
e
)
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
(
Q
;
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
H
O
S
T
2
;
a
c
t
i
v
e
)
n
e
w
C
o
d
e
(
i
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
p
d
a
t
e
;
H
O
S
T
1
)
e
n
d
F
i
g
u
r
e
9
.
2
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
y
s
t
e
m
a
s
i
n
p
u
t
i
n
L
i
l
l
i
p
u
t
.
o
n
H
O
S
T
2
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
g
r
a
m
(
i
.
e
.
,
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
,
a
n
d
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
o
t
h
e
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
c
o
d
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
n
c
e
n
e
w
c
o
d
e
f
o
r
\
m
o
r
e
e
Æ
c
i
e
n
t
"
i
n
-
c
r
e
m
e
n
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
r
e
c
e
i
v
e
d
.
T
h
e
t
h
i
r
d
p
r
o
g
r
a
m
(
i
.
e
.
,
U
p
d
a
t
e
)
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
o
d
e
t
h
a
t
i
s
g
o
i
n
g
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
u
p
d
a
t
e
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
g
r
a
m
s
w
e
n
e
e
d
t
o
g
i
v
e
d
e
t
a
i
l
s
o
n
h
o
w
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
b
y
L
i
l
l
i
p
u
t
.
P
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
\
u
n
i
t
s
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
"
o
f
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
E
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
v
a
r
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
a
d
a
t
a
u
n
i
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
u
n
i
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
u
s
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
a
s
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
s
e
c
t
i
o
n
.
I
n
F
i
g
u
r
e
9
.
3
w
e
s
h
o
w
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n1
2
2
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
l
i
l
l
i
p
u
t
.
*
;
p
u
b
l
i
c
c
l
a
s
s
D
U
x
M
i
g
r
a
t
i
o
n
e
x
t
e
n
d
s
L
i
l
l
i
D
U
{
p
u
b
l
i
c
D
U
x
M
i
g
r
a
t
i
o
n
(
)
{
s
u
p
e
r
(
"
x
"
,
"
M
i
g
r
a
t
i
o
n
"
,
0
)
;
}
}
F
i
g
u
r
e
9
.
3
:
T
h
e
J
a
v
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
x
.
i
m
p
o
r
t
l
i
l
l
i
p
u
t
.
*
;
p
u
b
l
i
c
c
l
a
s
s
C
U
m
i
g
r
a
t
e
M
i
g
r
a
t
i
o
n
e
x
t
e
n
d
s
L
i
l
l
i
C
U
{
p
u
b
l
i
c
C
U
m
i
g
r
a
t
e
M
i
g
r
a
t
i
o
n
(
)
{
s
u
p
e
r
(
"
m
i
g
r
a
t
e
"
,
"
M
i
g
r
a
t
i
o
n
"
)
;
v
a
r
s
.
a
d
d
(
n
e
w
V
a
r
i
a
b
l
e
(
"
f
l
a
g
"
)
)
;
}
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
p
e
r
f
o
r
m
(
)
{
L
i
l
l
i
E
n
g
i
n
e
e
=
L
i
l
l
i
E
n
g
i
n
e
.
g
e
t
E
n
g
i
n
e
(
)
;
L
i
l
l
i
D
U
d
=
(
L
i
l
l
i
D
U
)
e
.
f
i
n
d
(
"
x
"
)
;
e
.
m
o
v
e
(
d
,
"
H
O
S
T
"
"
,
"
Q
"
)
;
L
i
l
l
i
D
U
d
’
=
(
L
i
l
l
i
D
U
)
v
a
r
s
.
s
e
a
r
c
h
(
"
f
l
a
g
"
)
;
d
’
.
v
a
l
u
e
=
T
R
U
E
;
}
}
F
i
g
u
r
e
9
.
4
:
T
h
e
J
a
v
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
i
g
r
a
t
e
.
J
a
v
a
,
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
x
o
f
p
r
o
g
r
a
m
M
i
g
r
a
t
e
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
2
.
T
h
e
J
a
v
a
c
l
a
s
s
e
x
t
e
n
d
s
a
d
a
t
a
u
n
i
t
c
l
a
s
s
(
i
.
e
.
,
l
i
l
l
i
D
U
f
r
o
m
p
a
c
k
a
g
e
l
i
l
l
i
p
u
t
)
,
a
n
d
c
a
l
l
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
w
i
t
h
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
u
n
i
t
(
i
.
e
.
,
x
)
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
t
c
o
m
e
s
f
r
o
m
(
i
.
e
.
,
M
i
g
r
a
t
i
o
n
)
,
a
n
d
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
(
i
.
e
.
,
0
)
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
1
.
A
s
i
m
i
l
a
r
d
a
t
a
u
n
i
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
a
g
.
E
v
e
r
y
s
t
a
t
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
(
i
.
e
.
,
e
v
e
r
y
l
a
b
e
l
l
e
d
l
i
n
e
a
f
t
e
r
t
h
e
a
s
s
i
g
n
k
e
y
w
o
r
d
)
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
a
c
o
d
e
u
n
i
t
.
I
n
F
i
g
u
r
e
9
.
4
w
e
s
h
o
w
t
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
c
o
d
e
u
n
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
a
b
e
l
l
e
d
w
i
t
h
m
i
g
r
a
t
e
i
n
p
r
o
g
r
a
m
M
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
9
.
2
2
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
1
F
r
o
m
n
o
w
o
n
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
d
a
t
a
u
n
i
t
w
i
t
h
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
.
T
h
i
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
i
n
c
a
s
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
s
a
m
e
n
a
m
e
a
r
e
m
e
m
b
e
r
o
f
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
i
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
i
s
i
s
n
o
t
g
o
i
n
g
t
o
b
e
t
h
e
c
a
s
e
i
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
.
2
F
r
o
m
n
o
w
o
n
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
c
o
d
e
u
n
i
t
w
i
t
h
t
h
e
l
a
b
e
l
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
.
T
h
i
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
d
e
￿
n
e
d
b
o
t
h
i
n
p
r
o
g
r
a
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
U
p
d
a
t
e
.
W
eC
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
1
2
3
a
l
l
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
r
e
a
p
p
e
n
d
e
d
t
o
a
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
(
i
.
e
.
,
v
a
r
s
)
.
N
o
v
a
l
u
e
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
r
e
c
o
r
d
e
d
i
n
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
o
n
l
y
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
t
o
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
c
t
u
a
l
d
a
t
a
u
n
i
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
(
)
m
e
t
h
o
d
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
o
d
e
o
f
t
h
e
u
n
i
t
.
F
i
r
s
t
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
l
o
c
a
l
L
i
l
l
i
p
u
t
e
n
g
i
n
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
(
i
.
e
.
,
e
)
.
T
h
e
n
,
a
s
e
a
r
c
h
b
y
n
a
m
e
f
o
r
t
h
e
u
n
i
t
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
l
o
c
a
l
h
o
s
t
(
w
i
t
h
f
i
n
d
(
)
)
.
A
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
p
r
i
m
i
t
i
v
e
,
m
o
v
e
(
)
,
c
a
n
b
e
i
n
v
o
k
e
d
t
o
m
o
v
e
t
h
e
u
n
i
t
d
t
o
t
h
e
n
e
w
h
o
s
t
a
n
d
t
h
e
n
t
o
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
Q
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
2
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
k
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
m
a
n
n
e
r
i
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
3
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
f
l
a
g
i
s
u
p
d
a
t
e
d
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
r
c
h
(
)
m
e
t
h
o
d
u
s
e
d
t
o
￿
n
d
t
h
e
f
l
a
g
v
a
r
i
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
,
h
a
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
a
n
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
e
t
h
o
d
f
i
n
d
(
)
,
u
s
e
d
t
o
￿
n
d
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
t
o
b
e
m
o
v
e
d
.
W
h
i
l
e
s
e
a
r
c
h
(
)
l
o
o
k
s
o
n
l
y
i
n
t
h
e
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
c
o
d
e
,
f
i
n
d
(
)
s
e
a
r
c
h
e
s
f
o
r
a
u
n
i
t
o
n
w
h
i
c
h
a
m
o
b
i
l
i
t
y
p
r
i
m
i
t
i
v
e
h
a
s
t
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
(
f
i
n
d
(
)
,
i
n
f
a
c
t
,
m
a
y
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
e
a
r
c
h
i
n
g
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
m
i
g
r
a
t
e
d
o
r
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
)
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
n
p
r
o
g
r
a
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
i
n
p
r
o
g
r
a
m
U
p
d
a
t
e
a
r
e
n
o
t
p
r
e
c
e
d
e
d
b
y
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
v
a
r
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
o
d
a
t
a
u
n
i
t
s
f
o
r
t
h
e
m
n
e
e
d
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
j
u
s
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
x
h
e
r
e
i
s
o
n
l
y
a
d
u
m
m
y
v
a
r
i
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
a
s
s
i
g
n
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
p
r
o
g
r
a
m
U
p
d
a
t
e
,
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
p
r
o
g
r
a
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
a
n
d
t
h
e
s
h
i
p
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
M
i
g
r
a
t
e
a
r
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
c
o
d
e
u
n
i
t
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
n
e
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
4
.
T
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
f
o
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
F
i
g
-
u
r
e
9
.
2
t
w
o
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
P
a
n
d
Q
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
p
l
a
c
e
d
o
n
l
o
c
a
t
i
o
n
H
O
S
T
1
a
n
d
H
O
S
T
2
,
i
n
a
n
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
w
h
i
c
h
u
n
i
t
s
b
e
i
n
g
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
u
s
t
b
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
.
I
n
c
a
s
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
P
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
u
n
i
t
s
x
,
￿
a
g
,
m
i
g
r
a
t
e
,
a
n
d
s
h
i
p
a
r
e
p
u
t
i
n
i
t
s
s
c
o
p
e
.
I
n
c
a
s
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
Q
o
n
l
y
t
h
e
u
n
i
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
.
T
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
p
r
o
g
r
a
m
U
p
d
a
t
e
i
s
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
h
o
s
t
\
l
i
b
r
a
r
y
"
o
f
H
O
S
T
1
f
o
r
f
u
t
u
r
e
u
s
e
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
n
e
w
C
o
d
e
4
.
I
n
F
i
g
u
r
e
9
.
5
w
e
s
h
o
w
t
h
e
c
o
r
r
e
-
w
i
l
l
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
l
s
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
3
S
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
,
t
h
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
a
s
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
a
c
t
i
o
n
s
i
s
v
a
l
i
d
:
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
a
n
a
t
o
m
i
c
f
a
s
h
i
o
n
b
y
L
i
l
l
i
p
u
t
o
f
t
h
e
h
o
s
t
.
4
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
n
e
w
D
a
t
a
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
s
w
e
l
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
u
n
i
t
s
(
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.1
2
4
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
l
i
l
l
i
p
u
t
.
*
;
p
u
b
l
i
c
c
l
a
s
s
L
i
l
l
i
p
u
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
L
i
l
l
i
C
o
n
s
t
a
n
t
s
{
p
u
b
l
i
c
s
t
a
t
i
c
v
o
i
d
m
a
i
n
(
S
t
r
i
n
g
[
]
a
r
g
s
)
{
L
i
l
l
i
E
n
g
i
n
e
l
i
l
l
i
=
n
e
w
L
i
l
l
i
E
n
g
i
n
e
(
)
;
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
P
=
n
e
w
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
(
"
P
"
,
"
M
i
g
r
a
t
i
o
n
"
)
;
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
Q
=
n
e
w
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
(
"
Q
"
,
"
I
n
c
r
e
m
e
n
t
"
)
;
D
U
x
M
i
g
r
a
t
i
o
n
d
u
X
M
=
n
e
w
D
U
x
M
i
g
r
a
t
i
o
n
(
)
;
D
U
f
l
a
g
M
i
g
r
a
t
i
o
n
d
u
F
l
a
g
M
=
n
e
w
D
U
f
l
a
g
M
i
g
r
a
t
i
o
n
(
)
;
C
U
m
i
g
r
a
t
e
M
i
g
r
a
t
i
o
n
c
u
M
i
g
r
a
t
e
M
=
n
e
w
C
U
m
i
g
r
a
t
e
M
i
g
r
a
t
i
o
n
(
)
;
C
U
s
h
i
p
M
i
g
r
a
t
i
o
n
c
u
S
h
i
p
M
=
n
e
w
C
U
s
h
i
p
M
i
g
r
a
t
i
o
n
(
)
;
C
U
i
n
c
r
e
m
e
n
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
=
n
e
w
C
U
i
n
c
r
e
m
e
n
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
)
;
C
U
c
h
a
n
g
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
u
C
h
a
n
g
e
I
=
n
e
w
C
U
c
h
a
n
g
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
)
;
C
U
i
n
c
r
e
m
e
n
t
U
p
d
a
t
e
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
U
=
n
e
w
C
U
i
n
c
r
e
m
e
n
t
U
p
d
a
t
e
(
)
;
l
i
l
l
i
.
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
P
,
d
u
X
M
)
;
l
i
l
l
i
.
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
P
,
d
u
F
l
a
g
M
)
;
l
i
l
l
i
.
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
P
,
c
u
M
i
g
r
a
t
e
M
)
;
l
i
l
l
i
.
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
P
,
c
u
S
h
i
p
M
)
;
l
i
l
l
i
.
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
Q
,
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
)
;
l
i
l
l
i
.
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
Q
,
c
u
C
h
a
n
g
e
I
)
;
l
i
l
l
i
.
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
Q
,
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
U
)
;
l
i
l
l
i
.
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
(
P
,
"
M
i
g
r
a
t
i
o
n
"
,
"
H
O
S
T
1
"
,
A
C
T
I
V
E
)
;
l
i
l
l
i
.
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
(
Q
,
"
I
n
c
r
e
m
e
n
t
"
,
"
H
O
S
T
2
"
,
A
C
T
I
V
E
)
;
l
i
l
l
i
.
n
e
w
C
o
d
e
(
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
U
,
"
H
O
S
T
1
"
)
;
}
}
F
i
g
u
r
e
9
.
5
:
T
h
e
J
a
v
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
.
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
(
i
.
e
.
,
L
i
l
l
i
p
u
t
)
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
e
c
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
9
.
2
.
T
h
e
L
i
l
l
i
E
n
g
i
n
e
o
b
j
e
c
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
.
T
w
o
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
a
l
l
t
h
e
u
n
i
t
s
t
o
p
l
a
c
e
i
n
t
h
e
i
r
s
c
o
p
e
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
w
i
t
h
a
d
d
I
n
S
c
o
p
e
(
)
.
T
h
e
n
,
t
h
e
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
(
)
m
e
t
h
o
d
i
s
c
a
l
l
e
d
t
o
p
l
a
c
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
s
t
a
t
u
s
a
n
d
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
l
o
c
a
t
i
o
n
.
W
e
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
L
i
l
l
i
p
u
t
e
n
g
i
n
e
i
s
s
t
a
r
t
e
d
o
n
e
v
e
r
y
h
o
s
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
F
i
g
u
r
e
9
.
6
s
h
o
w
s
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
a
h
o
s
t
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
O
n
c
e
t
h
e
u
n
i
t
s
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
p
l
a
c
e
d
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
i
n
i
t
i
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
e
g
i
n
s
i
t
s
r
o
u
t
i
n
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
l
i
s
t
e
n
e
r
t
h
r
e
a
d
w
a
i
t
s
f
o
r
i
n
c
o
m
i
n
g
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
r
i
v
i
n
g
o
n
t
h
e
h
o
s
t
a
n
d
p
u
t
s
t
h
e
m
i
n
a
q
u
e
u
e
.
I
n
t
h
e
m
e
a
n
w
h
i
l
e
,
a
s
p
a
w
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
r
e
a
d
g
e
t
s
e
n
t
i
t
i
e
s
f
r
o
m
t
h
e
q
u
e
u
e
,
a
n
d
h
a
n
d
l
e
s
t
h
e
i
r
r
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
h
o
s
t
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
l
s
o
t
a
k
e
s
c
a
r
e
o
f
b
i
n
d
i
n
g
s
a
m
o
n
g
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
fC
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
1
2
5
Interpreter
Queue
Listener
Incoming Entiites
Host
Engine
F
i
g
u
r
e
9
.
6
:
A
h
o
s
t
o
f
t
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
s
y
s
t
e
m
.
a
l
l
t
h
e
u
n
i
t
s
(
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
)
,
o
f
e
n
a
b
l
i
n
g
o
f
c
o
d
e
u
n
i
t
s
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
(
o
n
c
e
a
l
l
t
h
e
i
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
b
o
u
n
d
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
y
a
r
e
i
n
a
c
t
i
v
e
)
,
o
f
t
h
e
(
n
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
)
c
h
o
i
c
e
o
f
a
n
e
n
a
b
l
e
d
c
o
d
e
u
n
i
t
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
a
n
d
o
f
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
E
a
c
h
c
o
d
e
u
n
i
t
c
a
n
e
x
e
c
u
t
e
s
i
m
p
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
l
i
k
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
(
i
.
e
.
a
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
2
)
,
o
r
m
o
b
i
l
i
t
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
l
i
k
e
t
h
e
m
o
v
e
(
)
i
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
C
U
m
i
g
r
a
t
e
M
.
M
o
b
i
l
i
t
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
L
i
l
l
i
p
u
t
,
a
n
d
t
h
e
y
c
o
n
-
s
i
s
t
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
f
m
i
g
r
a
t
i
o
n
,
c
r
e
a
t
i
o
n
,
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
r
e
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
o
d
e
l
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
G
o
i
n
g
b
a
c
k
t
o
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
a
l
s
o
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
7
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
P
i
s
o
n
H
O
S
T
1
a
n
d
Q
o
n
H
O
S
T
2
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
o
n
P
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
b
i
n
d
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
a
g
i
n
d
a
t
a
u
n
i
t
d
u
F
l
a
g
M
w
i
t
h
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
a
g
i
n
c
o
d
e
u
n
i
t
c
u
M
i
g
r
a
t
e
M
(
b
o
t
h
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
P
)
.
T
h
i
s
w
i
l
l
a
l
l
o
w
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
c
u
M
i
g
r
a
t
e
M
t
o
b
e
e
n
a
b
l
e
d
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
(
a
s
P
,
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
c
o
p
e
f
o
r
t
h
a
t
u
n
i
t
,
i
s
a
c
t
i
v
e
)
.
T
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
i
s
a
l
s
o
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
s
g
u
a
r
d
i
s
a
l
w
a
y
s
f
a
l
s
e
(
u
n
t
i
l
t
h
e
c
u
M
i
g
r
a
t
e
M
s
e
t
s
i
t
t
o
T
R
U
E
w
h
i
l
e
e
x
e
c
u
t
i
n
g
)
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
o
n
H
O
S
T
1
c
h
o
o
s
e
s
n
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
a
l
l
y
c
o
d
e
u
n
i
t
s
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
m
o
n
g
t
h
e
e
n
a
b
l
e
d
o
n
e
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
l
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
p
i
c
k
u
p
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
h
e
c
u
M
i
g
r
a
t
e
M
u
n
i
t
.
T
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
n
i
t
p
e
r
f
o
r
m
s
a
m
i
g
r
a
t
i
o
n
(
w
i
t
h
m
o
v
e
(
)
)
o
f
t
h
e
s
i
b
l
i
n
g
u
n
i
t
d
u
X
M
,
i
f
f
o
u
n
d
(
o
t
h
e
r
w
i
s
e
a
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
i
s
r
i
s
e
n
)
,
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t
o
H
O
S
T
2
a
n
d
s
e
t
s
t
h
e
￿
a
g
t
o
t
r
u
e
.
O
n
H
O
S
T
2
,
t
h
e
l
i
s
t
e
n
e
r
p
u
t
s
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
j
u
s
t
r
e
c
e
i
v
e
d
i
n
a
q
u
e
u
e
a
n
d
t
h
e
l
o
c
a
l
L
i
l
l
i
p
u
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
l
l
p
l
a
c
e
t
h
e
u
n
i
t
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
Q
,
w
h
e
r
e
t
h
e
u
n
i
t
i
s
d
e
s
t
i
n
e
d
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
o
n
H
O
S
T
2
w
a
s
i
d
l
e
a
s
n
o
u
n
i
t
s
w
e
r
e
e
n
a
b
l
e
d
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
:
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
h
a
d
u
n
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
i
.
e
.
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
)
a
s
n
o
d
a
t
a
u
n
i
t
w
a
s1
2
6
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
x flag
migrate
ship
increment
increment
change
HOST1 HOST2
P Q
F
i
g
u
r
e
9
.
7
:
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
y
s
t
e
m
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
’
s
s
c
o
p
e
.
W
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
d
u
X
M
a
r
r
i
v
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
a
b
l
e
t
o
b
i
n
d
t
h
e
t
w
o
x
o
f
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
a
n
d
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
b
e
c
o
m
e
s
r
e
a
d
y
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
i
m
p
l
y
p
e
r
f
o
r
m
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
n
t
h
e
b
o
u
n
d
d
a
t
a
u
n
i
t
d
u
X
M
,
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
.
W
h
e
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
c
u
s
h
i
p
M
i
s
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
H
O
S
T
1
(
a
s
t
h
e
￿
a
g
n
o
w
i
s
t
r
u
e
)
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
c
u
I
n
c
r
e
m
e
n
t
U
i
s
s
h
i
p
p
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
Q
o
n
H
O
S
T
2
,
t
h
u
s
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
c
u
c
h
a
n
g
e
I
t
h
a
t
w
i
l
l
d
i
s
p
o
s
e
o
f
t
h
e
o
l
d
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
t
h
a
t
t
h
e
n
e
w
c
o
d
e
m
a
y
b
e
u
s
e
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
w
e
h
a
v
e
u
s
e
d
a
￿
a
g
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
n
i
t
w
a
s
t
i
m
e
t
o
s
h
i
p
t
h
e
n
e
w
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
￿
n
e
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
d
e
￿
n
i
n
g
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
p
o
l
i
c
i
e
s
f
o
r
d
e
c
i
d
i
n
g
w
h
e
n
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
s
h
i
p
n
e
w
c
o
d
e
(
i
.
e
.
,
a
f
t
e
r
a
r
e
q
u
e
s
t
,
o
r
a
f
t
e
r
c
h
e
c
k
i
n
g
s
o
m
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
)
.
T
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
L
i
l
l
i
p
u
t
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
f
u
r
t
h
e
r
i
n
S
e
c
t
i
o
n
9
.
4
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
d
e
t
a
i
l
s
.
9
.
2
T
h
e
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
S
y
s
t
e
m
L
i
l
l
i
p
u
t
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
J
a
v
a
1
.
2
i
n
a
b
o
u
t
1
2
0
0
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
.
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
o
s
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
h
a
n
d
l
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
￿
-
C
o
d
e
t
o
o
l
k
i
t
[
P
i
c
9
8
]
.
￿
-
C
o
d
e
i
s
a
l
i
g
h
t
w
e
i
g
h
t
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
s
m
a
l
l
s
e
t
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
h
i
p
p
i
n
g
a
n
d
t
h
e
f
e
t
c
h
i
n
g
o
f
c
o
d
e
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
a
c
r
o
s
s
a
n
e
t
w
o
r
k
o
f
h
o
s
t
s
.
T
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
￿
-
C
o
d
e
w
i
t
h
L
i
l
l
i
p
u
t
c
a
n
b
e
c
l
a
r
i
￿
e
d
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
g
a
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
6
.
T
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
e
n
-
g
i
n
e
o
n
a
h
o
s
t
s
p
a
w
n
s
a
￿
-
C
o
d
e
t
h
r
e
a
d
(
i
.
e
.
,
t
h
e
l
i
s
t
e
n
e
r
)
t
o
l
i
s
t
e
n
f
o
r
i
n
c
o
m
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
m
e
t
h
o
d
f
o
r
t
h
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
h
o
s
t
i
s
m
o
v
e
(
)
.
m
o
v
e
(
)
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
￿
-
C
o
d
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
m
i
g
r
a
t
i
n
g
u
n
i
t
s
/
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
o
t
h
e
r
h
o
s
t
s
.C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
1
2
7
p
u
b
l
i
c
c
l
a
s
s
L
i
l
l
i
E
n
g
i
n
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
L
i
l
l
i
C
o
n
s
t
a
n
t
s
{
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
m
o
v
e
(
L
i
l
l
i
E
l
e
m
e
n
t
e
,
S
t
r
i
n
g
l
o
c
a
t
i
o
n
,
S
t
r
i
n
g
P
r
o
c
e
s
s
N
a
m
e
)
p
u
b
l
i
c
L
i
l
l
i
E
l
e
l
e
m
e
n
t
c
l
o
n
i
n
g
(
L
i
l
l
i
E
l
e
m
e
n
t
e
)
p
u
b
l
i
c
L
i
l
l
i
E
l
e
l
e
m
e
n
t
p
u
t
(
L
i
l
l
i
E
l
e
m
e
n
t
e
)
p
u
b
l
i
c
L
i
l
l
i
E
l
e
m
e
n
t
n
e
w
w
(
C
l
a
s
s
c
)
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
d
e
s
t
r
o
y
(
L
i
l
l
i
E
l
e
m
e
n
t
e
)
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
a
c
t
i
v
a
t
e
(
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
p
)
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
(
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
p
)
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
t
e
r
m
i
n
a
t
e
(
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
p
)
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
p
,
L
i
l
l
i
U
n
i
t
u
)
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
L
i
l
l
i
P
r
o
c
e
s
s
p
,
L
i
l
l
i
U
n
i
t
u
)
p
u
b
l
i
c
L
i
l
l
i
E
l
e
m
e
n
t
f
i
n
d
(
S
t
r
i
n
g
s
)
}
F
i
g
u
r
e
9
.
8
:
T
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
e
n
g
i
n
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
n
c
a
s
e
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
i
s
a
u
n
i
t
,
m
o
v
e
(
)
i
n
s
t
r
u
c
t
s
￿
-
C
o
d
e
t
o
m
i
g
r
a
t
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
s
t
a
n
c
e
d
f
o
r
t
h
e
u
n
i
t
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
u
n
i
t
(
i
.
e
.
,
a
c
l
a
s
s
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
3
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
4
)
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
i
n
c
a
s
e
o
f
a
c
o
d
e
u
n
i
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
c
a
r
r
i
e
s
n
o
s
t
a
t
u
s
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
(
a
s
t
h
e
y
a
r
e
o
n
l
y
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
t
o
b
e
b
o
u
n
d
o
n
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
)
.
I
n
c
a
s
e
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
t
o
b
e
m
o
v
e
d
i
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
l
l
t
h
e
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
n
e
e
d
s
t
o
b
e
t
r
i
g
g
e
r
e
d
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
a
l
l
t
h
e
u
n
i
t
s
a
r
e
m
o
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
￿
-
C
o
d
e
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
l
l
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
a
l
l
t
h
e
u
n
i
t
s
.
I
n
a
n
y
c
a
s
e
a
l
l
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
d
a
t
a
u
n
i
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
s
e
v
e
r
e
d
b
e
f
o
r
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
c
a
s
e
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
t
o
u
n
i
t
s
i
n
l
i
b
r
a
r
i
e
s
o
f
t
h
e
h
o
s
t
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
m
o
v
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
T
h
e
e
n
g
i
n
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
8
.
T
h
e
e
n
g
i
n
e
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
m
e
t
h
o
d
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
.
T
h
e
m
o
v
e
(
)
m
e
t
h
o
d
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
T
h
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
c
l
o
n
i
n
g
(
)
a
n
d
p
u
t
(
)
a
l
l
o
w
r
e
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
u
n
i
t
s
,
w
i
t
h
s
t
a
t
u
s
o
r
w
i
t
h
o
u
t
(
i
.
e
.
,
w
i
t
h
o
r
w
i
t
h
o
u
t
i
n
i
t
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
)
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
n
e
w
w
(
)
m
e
t
h
o
d
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
u
n
i
t
o
r
p
r
o
c
e
s
s
,
g
i
v
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
c
l
a
s
s
e
s
c
r
e
a
t
i
n
g
n
e
w
u
n
i
t
s
o
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
n
e
w
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
)
a
n
d
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
)
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
n
d
s
e
v
e
r
e
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
u
n
i
t
a
n
d
a
p
r
o
c
e
s
s
.
a
c
t
i
v
a
t
e
(
)
,
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
(
)
,
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
t
e
(
)
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
a
p
r
o
-
c
e
s
s
t
o
A
C
T
I
V
E
,
D
E
A
C
T
I
V
A
T
E
,
o
r
T
E
R
M
I
N
A
T
E
D
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
d
e
s
t
r
o
y
(
)
m
e
t
h
o
d
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
u
n
i
t
.1
2
8
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
r
u
n
(
)
{
w
h
i
l
e
(
t
r
u
e
)
{
e
n
g
a
g
e
(
)
;
e
v
a
l
(
)
;
}
}
p
r
i
v
a
t
e
v
o
i
d
e
n
g
a
g
e
(
)
{
m
e
r
g
e
(
)
;
b
i
n
d
(
)
;
e
n
a
b
l
e
(
)
;
}
p
r
i
v
a
t
e
v
o
i
d
e
v
a
l
(
)
{
L
i
l
l
i
C
U
c
=
n
u
l
l
;
c
=
p
i
c
k
U
p
(
)
;
e
x
e
c
u
t
e
(
c
)
;
}
F
i
g
u
r
e
9
.
9
:
T
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
r
e
a
d
m
a
i
n
c
y
c
l
e
.
T
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
m
a
i
n
c
y
c
l
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
9
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
￿
r
s
t
p
h
a
s
e
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
e
n
g
a
g
e
(
)
m
e
t
h
o
d
.
I
n
t
h
i
s
p
h
a
s
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
g
e
t
s
(
w
i
t
h
m
e
r
g
e
(
)
)
t
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
e
l
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
q
u
e
u
e
(
F
i
g
u
r
e
9
.
6
)
.
T
h
e
n
,
i
t
p
u
t
s
i
t
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
p
l
a
c
e
o
n
t
h
e
h
o
s
t
,
e
i
t
h
e
r
l
i
n
k
e
d
t
o
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
o
n
t
h
e
h
o
s
t
l
i
b
r
a
r
y
.
T
h
e
b
i
n
d
(
)
m
e
t
h
o
d
b
i
n
d
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
t
o
t
h
e
d
a
t
a
u
n
i
t
s
(
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
)
s
o
t
o
e
n
a
b
l
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
h
e
e
n
a
b
l
e
(
)
m
e
t
h
o
d
t
h
e
n
s
e
a
r
c
h
e
s
f
o
r
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
r
e
a
d
y
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
(
i
.
e
.
t
h
e
o
n
e
s
i
n
a
c
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
)
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
h
a
s
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
c
o
d
e
u
n
i
t
.
T
h
e
e
v
a
l
(
)
m
e
t
h
o
d
u
s
e
s
p
i
c
k
u
p
(
)
t
o
c
h
o
o
s
e
o
n
e
e
n
a
b
l
e
d
u
n
i
t
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
a
n
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
f
a
s
h
i
o
n
.
T
h
e
n
t
h
e
e
x
e
c
u
t
e
(
)
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
(
)
m
e
t
h
o
d
o
f
t
h
e
c
h
o
s
e
n
c
o
d
e
u
n
i
t
t
o
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
u
n
i
t
c
o
d
e
.
T
h
e
c
o
d
e
m
a
y
,
l
i
k
e
i
n
c
a
s
e
o
f
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
4
,
c
o
n
t
a
i
n
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
,
m
o
v
e
)
.
I
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
￿
-
C
o
d
e
i
s
c
a
l
l
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
9
.
3
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
D
e
t
a
i
l
s
W
e
n
o
w
s
h
o
w
,
u
s
i
n
g
U
M
L
c
l
a
s
s
d
i
a
g
r
a
m
s
[
B
J
R
9
9
]
,
t
h
e
m
a
i
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
s
y
s
t
e
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
(
F
i
g
u
r
e
9
.
1
0
)
.
E
v
e
r
y
e
n
t
i
t
y
d
e
r
i
v
e
s
f
r
o
m
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
E
l
e
m
e
n
t
.
A
n
E
l
e
m
e
n
t
h
a
s
a
n
a
m
e
,
a
n
dC
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
1
2
9
Unit
+ destination : int
+ container : Process
+ referencedBy : List
+ clone()
Element
+ name : int
+ prog : int
+ type : int
Constants
Variable
+ name : int
+ value : int
+ clone()
Handler
- actualEngine : Engine
+ unpack()
- createRunnable()
Intepreter(Thread)
- actualEngine : Engine
- engage()
- merge()
- bind()
- enable()
- find()
- eval()
- pickUp()
- execute()
- linkDUvars()
- linkCUvars()
- bindDUDU()
- bindDUCU()
- binDUGamma()
DU
+ var : Var
+ clone()
+ cloneUndef()
1
1
1
1 CU
+ vars : Var[]
+ perform()
+ clone()
+ cloneUndef()
0..*
0..*
0..*
0..*
Engine
libraryCU : List
libraryDU : List
pList : List
- pending : List
executable : List
engine : Engine
listener : Listener
interpreter : Interpreter
muserver : MuServer
+ move()
- search&Remove()
- eliminate()
+ cloning()
+ put()
+ neww()
+ reference()
+ unreference()
+ activate()
+ deactivate()
+ terminate()
+ destroy()
addPending()
removePending()
+ newData()
+ newCode()
+ newProcess()
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
Process
- status : int
- dataList : List
- codeList : List
- gamma : List
- muserver : Muserver
+ clone()
+ cloneUndef() 0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
F
i
g
u
r
e
9
.
1
0
:
T
h
e
C
l
a
s
s
D
i
a
g
r
a
m
o
f
L
i
l
l
i
p
u
t
.
a
p
r
o
g
r
a
m
n
a
m
e
(
i
.
e
.
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
t
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
)
.
T
h
e
e
l
e
m
e
n
t
a
l
s
o
h
a
s
a
t
y
p
e
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
d
a
t
a
,
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
C
o
n
s
t
a
n
t
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
l
a
s
s
V
a
r
i
a
b
l
e
d
e
￿
n
e
s
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
f
o
r
a
v
a
r
i
a
b
l
e
,
w
i
t
h
a
n
a
m
e
a
n
d
a
v
a
l
u
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
U
n
i
t
a
n
d
P
r
o
c
e
s
s
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
t
h
e
E
l
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
A
U
n
i
t
c
l
a
s
s
c
a
r
r
i
e
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
n
t
a
i
n
e
r
p
o
i
n
t
i
n
g
a
t
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
f
o
r
t
h
e
u
n
i
t
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
i
s
s
e
t
i
n
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
p
h
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
u
n
i
t
n
e
e
d
s
t
o
m
i
g
r
a
t
e
i
n
s
i
d
e
a
r
e
m
o
t
e
p
r
o
c
e
s
s
,
i
t
c
a
r
r
i
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
B
y
l
i
s
t
r
e
c
o
r
d
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
t
h
e
u
n
i
t
.
R
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
u
n
i
t
w
i
t
h
o
u
t
b
e
i
n
g
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
c
o
n
t
e
x
t
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
7
f
o
r
d
e
t
a
i
l
s
)
.
T
h
e
c
l
o
n
e
(
)
m
e
t
h
o
d
c
l
o
n
e
s
t
h
e
u
n
i
t
.
T
h
e
P
r
o
c
e
s
s
c
l
a
s
s
c
o
n
t
a
i
n
s1
3
0
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
a
t
u
s
,
i
.
e
.
,
t
h
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
l
i
s
t
s
d
a
t
a
L
i
s
t
a
n
d
c
o
d
e
L
i
s
t
d
e
￿
n
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
g
a
m
m
a
l
i
s
t
c
o
n
t
a
i
n
s
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
s
.
T
h
e
m
u
S
e
r
v
e
r
i
s
t
h
e
l
o
c
a
l
m
u
s
e
r
v
e
r
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
u
n
i
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
c
l
o
n
e
(
)
c
l
o
n
e
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
c
l
o
n
e
U
n
d
e
f
(
)
p
e
r
f
o
r
m
s
a
c
l
o
n
e
w
i
t
h
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
u
n
i
t
s
s
e
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
D
U
a
n
d
C
U
d
e
￿
n
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
s
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
U
n
i
t
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
r
e
a
l
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
i
n
t
h
e
J
a
v
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
f
r
o
n
t
-
e
n
d
o
f
L
i
l
l
i
p
u
t
(
l
i
k
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
9
.
1
)
.
T
h
e
D
U
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
u
n
i
t
.
I
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
E
v
e
r
y
d
a
t
a
u
n
i
t
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
b
y
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
D
U
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
C
U
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
o
d
e
u
n
i
t
.
I
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
o
d
e
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
(
s
i
n
g
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
)
.
I
t
s
t
o
r
e
s
a
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
a
t
a
r
e
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
p
e
r
f
o
r
m
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
a
l
c
o
d
e
u
n
i
t
s
a
n
d
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
c
o
d
e
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
t
h
e
c
o
d
e
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
n
l
y
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
m
e
t
h
o
d
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
u
n
i
t
.
I
f
t
h
e
c
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
s
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
h
e
y
a
r
e
i
n
v
o
k
e
d
o
n
t
h
e
p
u
b
l
i
c
m
o
b
i
l
i
t
y
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
e
n
g
i
n
e
o
n
t
h
e
h
o
s
t
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
9
.
3
.
1
)
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
i
c
m
e
t
h
o
d
s
.
B
o
t
h
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
u
n
i
t
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
s
a
m
e
t
h
o
d
c
l
o
n
e
t
h
a
t
c
l
o
n
e
s
t
h
e
u
n
i
t
a
n
d
a
m
e
t
h
o
d
c
l
o
n
e
U
n
d
e
f
t
o
c
l
o
n
e
a
n
d
s
e
t
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
p
u
t
/
c
l
o
n
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
(
C
h
a
p
t
e
r
7
)
.
W
e
n
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
m
a
i
n
e
n
g
i
n
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
i
t
s
c
l
a
s
s
e
s
.
9
.
3
.
1
T
h
e
E
n
g
i
n
e
T
h
e
e
n
g
i
n
e
i
s
t
h
e
m
a
i
n
e
l
e
m
e
n
t
l
o
c
a
t
e
d
o
n
e
a
c
h
h
o
s
t
.
T
h
e
e
n
g
i
n
e
c
l
a
s
s
c
o
n
t
a
i
n
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
e
n
g
i
n
e
c
o
n
t
a
i
n
s
:
￿
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
l
i
s
t
(
i
.
e
.
t
h
e
l
i
s
t
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
o
n
t
h
e
h
o
s
t
)
:
p
l
i
s
t
;
￿
t
h
e
l
i
s
t
s
o
f
\
p
e
n
d
i
n
g
f
o
r
e
n
t
e
r
i
n
g
"
e
n
t
i
t
i
e
s
:
p
e
n
d
i
n
g
;
￿
c
o
d
e
u
n
i
t
s
,
a
n
d
d
a
t
a
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
\
l
i
b
r
a
r
y
"
o
f
t
h
e
h
o
s
t
:
d
a
t
a
L
i
s
t
a
n
d
c
o
d
e
L
i
s
t
;
￿
t
h
e
l
i
s
t
o
f
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
:
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
.C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
1
3
1
￿
t
h
e
￿
-
C
o
d
e
s
e
r
v
e
r
m
u
s
e
r
v
e
r
u
s
e
d
t
o
l
i
s
t
e
n
t
o
t
h
e
i
n
c
o
m
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
(
a
n
d
t
o
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
t
h
e
m
o
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
)
.
T
h
e
e
n
g
i
n
e
a
l
s
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
-
o
d
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
i
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
(
)
m
e
t
h
o
d
o
f
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
.
￿
m
o
v
e
(
)
:
t
o
m
o
v
e
t
h
e
e
n
t
i
t
y
(
u
n
i
t
o
r
p
r
o
c
e
s
s
)
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
￿
-
C
o
d
e
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
o
n
l
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
i
n
g
r
e
m
o
t
e
h
o
s
t
s
.
A
s
w
e
s
u
p
p
o
s
e
t
h
e
o
t
h
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
l
y
a
c
t
l
o
c
a
l
l
y
;
t
h
e
m
e
t
h
o
d
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
￿
-
C
o
d
e
o
b
j
e
c
t
(
i
.
e
.
,
a
g
r
o
u
p
)
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
s
e
n
t
t
h
e
e
n
g
i
n
e
o
n
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
i
t
e
.
T
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
e
n
g
i
n
e
l
i
s
t
e
n
s
f
o
r
i
n
c
o
m
i
n
g
g
r
o
u
p
s
t
h
r
o
u
g
h
a
￿
-
C
o
d
e
s
e
r
v
e
r
.
￿
p
u
t
(
)
a
n
d
c
l
o
n
e
(
)
:
t
o
d
u
p
l
i
c
a
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
;
￿
n
e
w
(
)
:
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
c
l
a
s
s
o
r
p
r
o
c
e
s
s
o
n
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
￿
a
c
t
i
v
a
t
e
/
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
/
t
e
r
m
i
n
a
t
e
:
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
;
￿
d
e
s
t
r
o
y
:
t
o
d
e
s
t
r
o
y
a
n
e
n
t
i
t
y
;
￿
r
e
f
e
r
e
n
c
e
/
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
/
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
u
n
i
t
:
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
o
n
l
y
a
c
t
l
o
c
a
l
l
y
o
n
t
h
e
h
o
s
t
.
I
.
e
.
,
i
f
I
w
a
n
t
t
o
u
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
u
n
i
t
b
u
t
i
t
i
s
n
o
t
h
e
r
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
r
o
w
s
a
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
.
￿
n
e
w
D
a
t
a
(
)
:
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
t
o
a
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
d
a
t
a
u
n
i
t
;
￿
n
e
w
C
o
d
e
(
)
:
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
p
u
t
a
c
o
d
e
u
n
i
t
t
o
a
l
o
c
a
t
i
o
n
;
￿
n
e
w
P
r
o
c
e
s
s
:
i
t
p
u
t
s
a
n
e
w
p
r
o
c
e
s
s
t
o
a
l
o
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
s
o
m
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
m
e
t
h
o
d
s
:
e
l
i
m
i
n
a
t
e
(
)
,
s
e
a
r
c
h
A
n
d
R
e
m
o
v
e
(
)
,
a
d
d
P
e
n
d
i
n
g
(
)
,
a
n
d
r
e
m
o
v
e
P
e
n
d
i
n
g
(
)
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
d
e
s
c
r
i
b
e
f
o
r
b
r
e
v
i
t
y
.
9
.
3
.
2
T
h
e
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
a
i
t
s
f
o
r
t
h
e
e
n
g
i
n
e
t
o
p
u
t
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
p
e
n
d
i
n
g
q
u
e
u
e
,
t
h
e
n
g
e
t
s
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
,
p
u
t
s
t
h
e
m
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
l
i
s
t
s
o
f
t
h
e
e
n
g
i
n
e
,
b
i
n
d
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
o
n
e
o
f
t
h
e
m
.
W
e
n
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
e
a
c
h
m
e
t
h
o
d
i
n
d
e
t
a
i
l
s
:1
3
2
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
￿
e
n
g
a
g
e
(
)
.
e
n
g
a
g
e
(
)
c
a
l
l
s
t
w
o
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
t
i
n
c
o
m
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
,
m
e
r
g
e
t
h
e
m
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
l
i
s
t
s
,
a
n
d
b
i
n
d
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
e
n
g
a
g
e
u
s
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
:
{
m
e
r
g
e
(
)
:
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
e
x
e
c
u
t
e
s
a
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
m
e
t
h
o
d
r
e
m
o
v
e
P
e
n
d
i
n
g
(
)
o
f
t
h
e
e
n
g
i
n
e
t
h
a
t
a
c
t
s
o
n
t
h
e
p
e
n
d
i
n
g
q
u
e
u
e
.
W
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
l
i
s
t
e
n
e
r
p
u
t
s
s
o
m
e
t
h
i
n
g
i
n
t
h
e
q
u
e
u
e
w
i
t
h
t
h
e
e
n
g
i
n
e
m
e
t
h
o
d
a
d
d
P
e
n
d
i
n
g
(
)
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
w
o
k
e
n
-
u
p
.
T
h
e
n
,
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
n
a
r
e
p
u
t
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
l
i
s
t
s
o
n
t
h
e
e
n
g
i
n
e
s
.
{
b
i
n
d
(
)
:
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
c
a
l
l
e
d
t
o
s
t
a
b
i
l
i
z
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
f
t
e
r
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
n
e
w
e
l
e
m
e
n
t
s
.
I
t
b
i
n
d
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
w
o
d
a
t
a
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
s
a
m
e
n
a
m
e
i
n
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
u
n
i
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
p
e
.
{
e
n
a
b
l
e
(
)
:
i
t
c
h
e
c
k
s
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
o
n
t
h
e
s
i
t
e
a
n
d
￿
n
d
t
h
e
o
n
e
s
r
e
a
d
y
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
h
a
t
i
s
,
i
t
t
e
s
t
s
i
f
t
h
e
u
n
i
t
i
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
r
i
t
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
b
y
a
a
n
a
c
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
,
a
n
d
i
f
f
o
r
a
l
l
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
u
n
i
t
t
h
e
r
e
i
s
a
b
i
n
d
i
n
g
t
o
a
d
a
t
a
u
n
i
t
s
e
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
u
n
i
t
i
s
p
u
t
i
n
t
h
e
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
l
i
s
t
.
{
h
a
n
d
l
e
R
e
m
o
t
e
(
)
:
t
o
a
l
l
o
w
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
s
i
t
e
s
.
T
o
b
e
d
e
-
v
e
l
o
p
e
d
.
￿
e
v
a
l
(
)
:
i
t
p
i
c
k
s
u
p
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
l
i
s
t
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
s
i
t
c
a
l
l
i
n
g
t
h
e
m
e
t
h
o
d
p
e
r
f
o
r
m
(
)
o
f
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
s
e
l
e
c
t
e
d
.
{
p
i
c
k
-
u
p
(
)
:
s
e
l
e
c
t
n
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
a
l
l
y
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
l
i
s
t
o
f
c
o
d
e
u
n
i
t
s
.
{
e
x
e
c
u
t
e
(
C
U
c
)
:
c
a
l
l
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
(
)
m
e
t
h
o
d
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
c
o
d
e
u
n
i
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
m
e
t
h
o
d
s
l
i
k
e
b
i
n
d
D
U
D
U
(
)
,
b
i
n
d
D
U
C
U
(
)
,
b
i
n
d
D
U
G
a
m
m
a
(
)
,
l
i
n
k
D
u
v
a
r
s
(
)
,
a
n
d
l
i
n
k
C
U
v
a
r
s
(
)
.
9
.
3
.
3
T
h
e
H
a
n
d
l
e
r
T
h
e
H
a
n
d
l
e
r
i
s
c
a
l
l
e
d
f
r
o
m
t
h
e
￿
-
C
o
d
e
s
e
r
v
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
n
p
a
c
k
a
n
i
n
c
o
m
i
n
g
g
r
o
u
p
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
u
n
p
a
c
k
(
)
g
e
t
s
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
g
r
o
u
p
a
n
d
p
u
t
i
t
i
n
t
h
e
p
e
n
d
i
n
g
q
u
e
u
e
.C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
1
3
3
9
.
4
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
a
n
d
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
M
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
o
s
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
J
a
v
a
[
W
P
M
9
9
]
,
w
i
t
h
s
o
m
e
e
x
-
c
e
p
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
,
A
g
e
n
t
T
c
l
[
G
r
a
9
5
]
,
a
n
d
T
e
l
e
s
c
r
i
p
t
[
W
h
i
9
6
]
,
J
o
c
a
m
l
[
C
F
9
9
]
)
.
T
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
s
o
f
t
e
n
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
d
e
s
i
g
n
c
h
o
i
c
e
s
.
T
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
J
a
v
a
b
a
s
e
d
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
u
s
u
a
l
l
y
i
s
a
n
o
b
j
e
c
t
,
i
.
e
.
,
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
g
e
n
t
.
C
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
n
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
l
i
m
i
t
e
d
t
o
￿
x
e
d
c
l
a
s
s
l
o
a
d
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
m
o
s
t
n
o
t
a
b
l
y
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
J
a
v
a
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
(
l
i
k
e
i
n
A
g
l
e
t
s
[
L
O
9
8
]
,
J
a
v
a
/
R
M
I
[
R
M
I
9
8
]
,
o
r
W
e
b
B
r
o
w
s
e
r
s
)
.
I
n
L
i
l
l
i
p
u
t
t
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
v
e
r
y
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
l
i
k
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
i
s
a
l
l
o
w
e
d
a
n
d
c
l
a
s
s
l
o
a
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
c
o
d
e
u
n
i
t
m
i
g
r
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
r
e
a
t
t
h
e
s
a
m
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
h
i
n
g
w
o
u
l
d
p
r
e
v
e
n
t
u
s
f
r
o
m
d
e
￿
n
i
n
g
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
\
o
b
j
e
c
t
l
o
a
d
e
r
s
"
,
t
o
m
i
g
r
a
t
e
o
b
j
e
c
t
s
t
a
t
u
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
c
o
d
e
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
u
s
u
a
l
o
t
h
e
r
w
a
y
a
r
o
u
n
d
.
L
i
l
l
i
p
u
t
a
l
l
o
w
s
a
l
l
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
v
a
l
u
e
s
s
h
a
r
i
n
g
a
m
o
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
(
w
i
t
h
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
)
,
a
n
d
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
c
o
d
e
a
n
d
a
g
e
n
t
s
.
A
t
a
v
e
r
y
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
(
e
v
e
n
s
i
n
g
l
e
l
i
n
e
s
)
L
i
l
l
i
p
u
t
a
l
s
o
p
e
r
m
i
t
s
c
o
d
e
t
o
b
e
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
i
t
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
o
r
t
o
r
e
p
l
a
c
e
o
b
s
o
l
e
t
e
b
e
h
a
v
i
o
r
s
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
9
.
1
w
e
s
h
o
w
e
d
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
,
s
h
i
p
p
i
n
g
a
n
d
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
\
i
n
c
r
e
m
e
n
t
"
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
a
r
e
m
o
t
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
o
m
a
i
n
s
i
n
w
h
i
c
h
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
i
l
i
t
y
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
w
e
a
r
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
L
i
l
l
i
p
u
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
d
o
m
a
i
n
s
s
u
c
h
a
s
a
c
t
i
v
e
n
e
t
-
w
o
r
k
s
,
w
h
e
r
e
c
o
d
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
w
i
t
h
p
a
c
k
e
t
s
t
o
i
n
s
t
r
u
c
t
r
o
u
t
e
r
s
a
b
o
u
t
p
r
e
f
e
r
r
e
d
r
o
u
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
n
e
t
w
o
r
k
s
,
w
h
e
r
e
s
m
a
l
l
d
e
v
i
c
e
s
w
i
t
h
s
c
a
r
c
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
n
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
n
e
e
d
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
a
n
d
e
x
c
h
a
n
g
e
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
.
T
h
e
m
o
d
e
l
a
t
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
L
i
l
l
i
p
u
t
a
i
m
s
t
o
b
e
a
s
g
e
n
e
r
a
l
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
o
f
u
n
i
t
s
i
s
a
l
l
o
w
e
d
a
c
r
o
s
s
h
o
s
t
s
,
a
n
d
c
r
o
s
s
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
s
p
e
r
m
i
t
t
e
d
.
O
n
c
e
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
u
n
i
t
a
r
e
n
o
t
o
n
t
h
e
s
a
m
e
h
o
s
t
t
h
e
u
n
i
t
i
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
s
c
o
p
e
(
i
.
e
.
,
n
o
b
i
n
d
i
n
g
i
s
a
l
l
o
w
e
d
t
o
t
h
a
t
u
n
i
t
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
r
e
c
o
r
d
e
d
s
o
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
t
h
e
u
n
i
t
h
a
p
p
e
n
t
o
b
e
c
o
-
l
o
c
a
t
e
d
a
g
a
i
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
e
r
m
i
t
t
e
d
.
I
n
t
h
e
L
i
l
l
i
p
u
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
t
h
e
r
a
n
g
e
f
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
o
n
l
y
o
n
l
y
l
o
c
a
l1
3
4
C
h
a
p
t
e
r
9
.
L
i
l
l
i
p
u
t
:
a
F
i
n
e
-
G
r
a
i
n
M
o
b
i
l
i
t
y
P
r
o
t
o
t
y
p
e
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
c
o
-
l
o
c
a
t
e
d
u
n
i
t
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
n
o
c
r
o
s
s
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
-
c
e
s
s
e
s
u
n
i
t
s
i
s
a
l
l
o
w
e
d
(
i
.
e
,
a
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
o
n
l
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
u
n
i
t
s
o
n
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
o
f
t
h
e
h
o
s
t
,
t
h
u
s
s
i
m
u
l
a
t
i
n
g
c
o
d
e
/
d
a
t
a
l
i
b
r
a
r
y
s
h
a
r
i
n
g
)
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
s
e
v
e
r
e
d
u
p
o
n
m
i
g
r
a
t
i
o
n
a
n
d
n
o
r
e
c
o
r
d
i
n
g
i
s
k
e
p
t
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
w
e
a
r
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
r
a
w
b
a
c
k
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
(
b
u
t
a
l
s
o
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
o
f
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
b
y
t
y
p
e
(
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
u
s
e
d
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
b
y
n
a
m
e
)
,
o
r
a
l
l
o
w
i
n
g
r
e
m
o
t
e
a
n
d
p
e
r
m
a
n
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
￿
a
l
a
O
b
l
i
q
[
C
a
r
9
5
]
.
L
i
l
l
i
p
u
t
b
i
n
d
i
n
g
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
s
e
a
r
c
h
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
i
s
b
a
s
e
d
o
n
n
a
m
e
s
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
p
o
s
s
i
b
l
y
b
a
s
e
d
o
n
t
y
p
e
s
,
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
w
e
l
l
.
G
i
v
e
n
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
a
n
d
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
L
i
l
l
i
p
u
t
m
a
n
y
s
e
c
u
r
i
t
y
i
s
s
u
e
s
r
i
s
e
.
\
W
h
o
h
a
s
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
d
o
w
h
a
t
o
n
w
h
i
c
h
e
l
e
m
e
n
t
?
"
i
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
q
u
e
s
t
i
o
n
t
o
s
u
m
m
a
r
i
z
e
t
h
e
m
a
n
y
s
e
c
u
r
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
t
o
f
a
c
e
,
a
n
d
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
.
O
n
-
g
o
i
n
g
w
o
r
k
o
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
L
i
l
l
i
p
u
t
a
l
s
o
i
n
v
o
l
v
e
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
f
r
o
n
t
-
e
n
d
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
a
n
d
J
a
v
a
.
R
e
s
e
a
r
c
h
o
n
p
o
s
s
i
b
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
e
m
b
o
d
y
t
h
e
d
e
c
o
u
p
l
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
m
o
b
i
l
i
t
y
h
a
v
e
b
e
e
n
c
a
r
r
i
e
d
o
n
u
s
i
n
g
X
M
L
[
B
P
S
M
9
8
a
]
.
I
n
[
E
M
F
0
0
]
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
p
i
e
c
e
s
o
f
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
u
s
e
d
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
r
e
a
o
f
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
b
i
g
n
u
m
b
e
r
s
o
f
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
,
b
e
h
a
v
i
o
r
a
l
u
p
d
a
t
e
)
a
n
d
c
o
d
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
n
t
h
i
n
c
l
i
e
n
t
s
:
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
i
s
w
o
r
k
i
n
t
h
e
n
e
x
t
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.C
h
a
p
t
e
r
1
0
S
u
m
m
a
r
y
C
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
p
e
r
c
e
i
v
e
d
t
o
t
a
k
e
p
l
a
c
e
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
g
e
n
t
s
a
n
d
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
r
t
a
d
o
p
t
s
a
n
u
n
u
s
u
a
l
l
y
￿
n
e
l
e
v
e
l
o
f
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
d
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
s
s
m
a
l
l
a
s
s
i
n
g
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
O
u
r
p
r
i
m
a
r
y
g
o
a
l
w
a
s
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
n
d
r
e
a
s
o
n
i
n
g
a
b
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
t
h
e
s
t
u
d
y
h
a
s
b
e
e
n
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
i
n
h
e
l
p
i
n
g
u
s
d
e
v
e
l
o
p
a
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
b
a
s
i
c
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
n
d
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
n
e
e
d
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
u
c
h
a
p
a
r
a
d
i
g
m
.
C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
s
c
o
p
i
n
g
e
m
e
r
g
e
d
a
s
k
e
y
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
x
u
n
i
t
s
o
u
t
o
f
b
i
t
s
a
n
d
p
i
e
c
e
s
o
f
c
o
d
e
.
T
h
e
n
e
e
d
f
o
r
b
o
t
h
c
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
w
a
s
n
o
t
i
n
t
h
e
l
e
a
s
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
g
i
v
e
n
c
u
r
r
e
n
t
e
x
-
p
e
r
i
e
n
c
e
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
b
u
t
i
t
w
a
s
r
e
f
r
e
s
h
i
n
g
t
o
r
e
d
i
s
c
o
v
e
r
i
t
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
a
t
o
t
a
l
l
y
n
e
w
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
n
i
t
s
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
m
o
b
i
l
i
t
y
,
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
p
r
o
v
e
d
t
o
b
e
v
e
r
y
h
e
l
p
f
u
l
i
n
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
u
r
t
h
i
n
k
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
h
i
g
h
l
y
d
y
n
a
m
i
c
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
n
e
c
e
s
s
i
t
y
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
n
a
m
e
s
e
r
v
i
c
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
h
e
￿
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
e
a
r
s
t
o
a
l
i
g
n
v
e
r
y
w
e
l
l
w
i
t
h
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
r
e
n
d
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
b
j
e
c
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
m
o
d
e
l
s
h
o
w
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
i
s
u
n
i
q
u
e
i
n
i
t
s
e
m
p
h
a
s
i
s
o
n
v
e
r
i
￿
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
n
o
v
e
l
i
n
i
t
s
u
s
a
g
e
o
f
c
a
s
c
a
d
i
n
g
r
e
a
c
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
k
i
n
t
o
e
v
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
b
u
t
m
u
c
h
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
.
T
h
e
s
e
f
e
a
t
u
r
e
s
a
r
e
,
t
o
a
v
e
r
y
l
a
r
g
e
e
x
t
e
n
t
,
t
h
e
d
i
r
e
c
t
r
e
s
u
l
t
o
f
o
u
r
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
w
e
o
￿
e
r
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
.
T
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
(
i
.
e
.
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
o
d
e
)
t
h
a
t
i
s
t
h
e
a
c
t
u
a
l
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
.
A
s
w
e
a
l
s
o
s
a
i
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
,
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
i
d
e
a
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
i
s
e
d
:
A
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
[
C
G
0
0
]
a
n
d
S
e
a
l
c
a
l
c
u
l
u
s1
3
6
C
h
a
p
t
e
r
1
0
.
S
u
m
m
a
r
y
[
V
i
t
9
9
]
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
n
o
t
i
o
n
o
f
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
a
m
b
i
e
n
t
s
i
n
A
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
s
e
a
l
i
n
S
e
a
l
c
a
l
c
u
l
u
s
)
.
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
c
o
p
e
.
T
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
a
t
c
a
n
c
a
r
r
y
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
o
t
h
e
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
w
h
i
l
e
m
o
v
i
n
g
.
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
r
e
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
a
s
t
h
e
y
r
e
l
y
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
o
n
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
r
t
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
d
e
c
o
u
p
l
i
n
g
o
n
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
(
i
.
e
.
,
t
h
e
u
n
i
t
)
a
n
d
u
n
i
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
(
i
.
e
.
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
m
o
b
i
l
i
t
y
r
e
l
a
t
e
d
i
s
s
u
e
s
f
r
o
m
m
o
r
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
r
e
l
a
t
e
d
i
s
s
u
e
s
l
i
k
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
/
d
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
s
p
e
c
i
￿
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
a
c
t
i
v
a
t
e
,
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
,
t
e
r
m
i
n
a
t
e
)
t
o
a
c
t
o
n
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
t
a
t
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
W
e
c
a
n
s
e
e
p
o
s
s
i
b
l
e
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
i
n
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
￿
e
l
d
a
l
s
o
a
t
t
h
i
s
l
e
v
e
l
o
f
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
a
c
c
e
s
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
s
:
a
￿
r
s
t
s
t
e
p
c
o
u
l
d
b
e
a
d
d
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
i
n
g
t
h
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
u
n
i
t
s
(
a
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
8
)
.
S
u
b
j
e
c
t
i
v
e
a
n
d
o
b
j
e
c
t
i
v
e
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
i
s
a
n
o
t
h
e
r
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
l
a
t
e
d
i
s
s
u
e
s
,
a
s
i
t
h
a
s
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
t
o
e
n
t
i
t
i
e
s
:
A
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
i
s
b
a
s
e
d
o
n
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
m
o
b
i
l
i
t
y
,
i
.
e
.
,
e
v
e
r
y
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
a
n
d
e
c
i
d
e
t
o
m
o
v
e
w
i
t
h
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
w
h
e
n
e
v
e
r
i
t
w
a
n
t
s
t
o
,
w
h
i
l
e
S
e
a
l
c
a
l
c
u
l
u
s
p
r
o
h
i
b
i
t
s
t
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
r
f
o
r
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
a
s
o
n
s
.
I
n
S
e
a
l
c
a
l
c
u
l
u
s
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
d
e
c
i
d
e
s
o
n
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
e
n
t
i
t
i
e
s
(
o
b
j
e
c
t
i
v
e
m
o
b
i
l
i
t
y
)
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
t
h
e
m
o
v
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
s
i
n
v
o
k
e
d
i
n
a
c
o
d
e
u
n
i
t
,
t
h
a
t
,
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
s
h
o
u
l
d
b
e
p
a
r
t
o
f
a
n
a
c
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
m
o
v
e
c
a
n
a
c
t
o
n
o
t
h
e
r
e
n
t
i
t
i
e
s
,
o
n
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
,
a
n
d
o
n
t
h
e
c
o
d
e
u
n
i
t
i
t
s
e
l
f
.
W
e
d
i
d
n
o
t
w
a
n
t
t
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
a
s
s
u
m
i
n
g
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
t
h
e
m
o
v
e
c
a
n
o
n
l
y
a
c
t
o
n
i
n
a
c
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
o
r
i
t
c
a
n
o
n
l
y
m
o
v
e
l
o
c
a
l
e
n
t
i
t
i
e
s
,
o
r
i
t
c
a
n
n
o
t
a
c
t
o
n
i
t
s
e
l
f
.
A
l
l
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
s
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
o
n
t
o
p
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
s
e
t
o
f
r
e
￿
n
e
d
m
o
d
e
l
s
t
h
a
t
￿
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
a
i
m
s
o
f
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
a
n
d
8
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
b
a
s
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
A
l
l
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
p
r
o
v
i
d
e
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
e
x
p
l
i
c
i
t
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
:
i
n
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
t
h
a
n
i
n
A
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
,
t
h
o
u
g
h
.
A
m
b
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
u
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
o
p
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
b
l
e
t
o
d
i
s
s
o
l
v
e
t
h
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
o
f
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
S
e
a
l
c
a
l
c
u
l
u
s
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
a
s
o
n
s
.
W
e
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
p
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
s
i
t
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
.
I
n
f
a
c
t
a
n
o
p
e
n
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
s
a
m
o
v
e
m
e
n
t
(
i
.
e
.
,
m
o
v
e
)
o
f
a
l
l
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
o
f
a
d
e
s
t
r
o
y
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
t
s
e
l
f
.
W
e
s
p
e
c
i
f
y
b
a
s
i
c
m
o
v
e
m
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
(
i
.
e
.
,
d
a
t
a
,
c
o
d
e
,
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
)
.C
h
a
p
t
e
r
1
0
.
S
u
m
m
a
r
y
1
3
7
T
h
e
t
w
o
c
l
o
n
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
p
u
t
a
n
d
c
l
o
n
e
)
d
i
￿
e
r
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
o
p
i
e
d
e
n
t
i
t
y
.
A
l
l
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
l
g
e
b
r
a
b
a
s
e
d
m
o
d
e
l
s
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
(
.
e
.
,
!
)
t
o
f
o
r
m
a
l
i
z
e
c
l
o
n
i
n
g
.
N
o
n
o
t
i
o
n
o
f
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
.
R
e
s
o
u
r
c
e
s
h
a
n
d
l
i
n
g
h
a
p
p
e
n
t
o
b
e
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
s
s
u
e
i
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
e
t
t
i
n
g
:
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
A
m
b
i
e
n
t
a
n
d
S
e
a
l
c
a
l
c
u
l
u
s
r
e
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
s
c
o
p
i
n
g
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
h
i
e
r
a
r
c
h
y
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
r
e
s
o
u
r
c
e
s
s
h
a
r
i
n
g
:
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
c
t
a
s
c
o
n
t
a
i
n
e
r
s
a
n
d
s
c
o
p
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
(
i
.
e
.
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
)
t
o
a
l
l
o
w
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
s
h
a
r
i
n
g
t
h
a
t
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
b
y
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
9
w
e
h
a
v
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
o
f
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
d
e
l
,
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
i
n
t
h
e
n
e
x
t
p
a
r
t
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
s
e
i
d
e
a
s
a
r
e
e
m
b
o
d
i
e
d
i
n
t
o
a
n
X
M
L
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
.
W
e
w
i
l
l
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
.1
3
8
C
h
a
p
t
e
r
1
0
.
S
u
m
m
a
r
yP
a
r
t
I
I
I
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
1
3
9C
h
a
p
t
e
r
1
1
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
I
n
t
h
i
s
p
a
r
t
w
e
u
s
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
t
e
h
c
n
o
l
o
g
i
e
s
t
o
e
m
b
o
d
y
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
d
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
r
e
c
e
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
(
X
M
L
)
a
n
d
t
h
e
w
a
y
w
e
h
a
v
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
t
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
i
s
p
l
a
y
f
o
r
m
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
s
o
n
I
n
t
e
r
n
e
t
B
r
o
w
s
e
r
s
.
W
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
u
s
e
d
f
o
r
f
o
r
m
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
d
i
s
p
l
a
y
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
o
r
Z
[
S
p
i
9
2
]
d
o
c
u
m
e
n
t
s
d
i
s
p
l
a
y
,
e
n
r
i
c
h
i
n
g
X
M
L
[
B
P
S
M
9
8
a
]
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
c
o
d
e
w
i
t
h
\
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
p
o
w
e
r
"
.
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
i
s
e
n
c
o
d
e
d
a
n
d
u
s
e
d
i
s
a
￿
r
s
t
a
n
d
s
i
m
p
l
e
a
t
t
e
m
p
t
t
o
a
d
d
\
a
c
t
i
v
i
t
y
"
t
o
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
c
t
i
v
e
o
b
j
e
c
t
s
l
i
n
k
e
d
t
o
t
h
e
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
l
o
a
d
e
d
w
h
e
n
n
e
e
d
e
d
i
n
a
v
e
r
y
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
a
n
d
￿
e
x
i
b
l
e
m
a
n
n
e
r
.
O
u
r
￿
r
s
t
u
s
e
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
.
W
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
i
s
n
e
x
t
.
1
1
.
1
M
a
n
a
g
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
v
e
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
I
n
t
h
e
l
a
s
t
y
e
a
r
s
,
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
e
W
W
W
b
e
i
n
g
s
l
o
w
l
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
f
r
o
m
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
s
h
a
r
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
d
a
t
a
a
m
o
n
g
m
e
m
b
e
r
s
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
(
b
e
t
h
e
y
s
c
i
e
n
-
t
i
￿
c
,
r
e
s
e
a
r
c
h
,
a
r
t
i
s
t
i
c
,
s
o
c
i
a
l
o
n
e
s
,
e
t
c
.
)
t
o
a
g
e
n
e
r
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
n
e
w
m
e
d
i
u
m
f
o
r
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
a
n
d
m
a
r
k
e
t
i
n
g
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
t
o
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
l
a
r
g
e
.
S
i
n
c
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
u
s
e
h
a
s
a
l
a
r
g
e
r
i
m
p
a
c
t
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
o
w
e
r
o
n
t
h
e
a
d
v
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
m
e
d
i
u
m
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
n
e
e
d
s
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
o
v
e
r
l
o
o
k
e
d
i
n
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
a
d
v
a
n
c
e
s
o
f
t
h
i
s
n
e
w
m
e
d
i
u
m
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
W
W
W
a
s
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
s
i
g
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
n
e
w
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
:
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
W
W
W
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
w
o
r
k
￿
o
w
s
,1
4
2
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
s
h
a
r
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
o
r
e
a
d
a
n
d
w
r
i
t
e
t
h
e
m
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
i
n
g
h
y
p
e
r
-
t
e
x
t
u
a
l
l
i
n
k
s
a
m
o
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
f
e
l
t
a
s
a
h
o
t
t
o
p
i
c
[
K
D
J
Y
9
7
,
S
N
9
7
]
,
b
u
t
l
i
t
t
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
i
d
t
o
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
t
h
e
W
W
W
a
t
l
a
r
g
e
.
A
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
n
e
e
d
t
h
a
t
m
a
n
y
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
e
n
g
i
n
e
e
r
s
h
a
v
e
i
s
t
h
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
o
r
e
v
e
n
a
b
s
o
l
u
t
e
l
y
n
e
c
e
s
s
a
r
y
w
i
t
h
i
n
t
h
a
t
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
t
h
e
W
e
b
i
s
v
e
r
y
p
o
o
r
i
n
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
n
d
e
r
-
i
n
g
o
f
W
W
W
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
H
T
M
L
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
;
c
u
r
r
e
n
t
l
y
,
i
t
i
s
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
m
o
s
t
i
n
t
r
a
n
e
t
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
[
B
a
n
9
7
,
R
e
s
9
7
]
.
I
n
i
t
s
m
a
n
y
v
e
r
s
i
o
n
s
,
H
T
M
L
p
r
o
v
i
d
e
s
t
e
x
t
u
a
l
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
e
l
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
i
n
p
u
t
￿
e
l
d
s
,
b
u
t
t
o
n
s
,
c
h
o
i
c
e
l
i
s
t
s
,
e
t
c
.
a
l
o
n
g
w
i
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
a
n
d
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
t
e
x
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
f
o
r
m
a
t
o
f
n
e
t
w
o
r
k
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
t
h
e
h
y
p
e
r
l
i
n
k
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
g
a
v
e
i
t
i
t
s
n
a
m
e
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
e
x
t
r
e
m
e
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
H
T
M
L
a
l
l
o
w
e
d
b
o
t
h
c
o
m
p
l
e
x
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
p
r
o
p
e
r
a
n
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
c
o
n
t
e
n
t
t
o
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
A
S
C
I
I
-
b
a
s
e
d
s
o
u
r
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
H
T
M
L
h
a
s
s
h
o
w
n
t
h
e
w
a
y
t
h
a
t
t
e
x
t
-
b
a
s
e
d
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
n
o
n
-
t
e
x
t
u
a
l
c
o
n
t
e
n
t
e
a
s
e
s
u
n
d
e
r
-
s
t
a
n
d
i
n
g
,
t
o
o
l
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
b
u
g
g
i
n
g
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
a
l
w
i
t
h
i
t
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
y
a
l
l
o
w
a
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
t
e
r
m
i
x
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
,
s
u
c
h
a
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
t
e
x
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
,
t
h
e
r
e
b
y
f
o
s
t
e
r
i
n
g
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
x
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
r
i
c
h
i
n
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
H
T
M
L
i
s
l
i
m
i
t
e
d
i
n
t
h
a
t
i
t
h
a
s
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
s
e
t
o
f
a
l
l
o
w
a
b
l
e
e
l
e
m
e
n
t
s
,
t
h
a
t
i
s
,
o
n
l
y
t
h
o
s
e
t
h
a
t
a
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
.
W
h
e
n
e
v
e
r
s
o
m
e
a
u
t
h
o
r
s
’
n
e
e
d
s
e
x
c
e
e
d
t
h
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
l
r
e
a
d
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
H
T
M
L
,
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
n
e
e
d
s
t
o
b
e
u
s
e
d
:
e
i
t
h
e
r
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
t
a
g
s
a
r
e
a
b
u
s
e
d
f
o
r
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
t
h
a
n
t
h
a
t
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
y
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
,
o
r
a
n
i
m
a
g
e
i
s
u
s
e
d
,
o
r
a
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
T
h
e
s
e
k
l
u
d
g
e
s
h
a
v
e
o
b
v
i
o
u
s
a
n
d
w
e
l
l
k
n
o
w
n
d
r
a
w
b
a
c
k
s
,
t
h
a
t
h
a
v
e
l
e
a
d
t
o
t
h
e
d
e
v
e
l
-
o
p
m
e
n
t
o
f
m
a
n
y
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
(
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
)
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
C
a
s
c
a
d
i
n
g
S
t
y
l
e
S
h
e
e
t
s
(
C
S
S
[
L
B
9
7
,
B
L
L
J
9
8
]
)
a
l
l
o
w
a
u
t
h
o
r
s
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
e
￿
o
r
t
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
p
e
c
i
a
l
g
r
a
p
h
i
c
e
f
-
f
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
l
l
o
w
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
n
d
e
r
i
n
g
t
o
b
e
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
s
t
i
l
l
r
e
a
d
a
b
l
e
p
l
a
i
n
H
T
M
L
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
.
X
M
L
[
B
P
S
M
9
7
]
i
s
a
n
o
t
h
e
r
t
e
n
t
a
t
i
v
e
i
n
t
h
a
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
:
i
n
s
t
e
a
d
o
f
f
o
r
c
i
n
g
a
u
t
h
o
r
s
t
o
t
h
e
l
i
m
i
t
e
d
a
n
d
c
l
o
s
e
d
s
e
t
o
f
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
e
l
e
m
e
n
t
s
,
X
M
L
i
s
a
m
e
t
a
-
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
tC
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
4
3
a
l
l
o
w
a
u
t
h
o
r
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
e
t
s
o
f
m
a
r
k
u
p
e
l
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
a
r
e
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
.
A
d
j
u
n
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
X
S
L
,
X
P
o
i
n
t
e
r
,
X
L
i
n
k
[
M
D
9
8
]
)
a
r
e
u
s
e
d
b
y
a
u
t
h
o
r
s
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
h
e
s
e
e
l
e
m
e
n
t
s
t
o
s
o
m
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
r
l
i
n
k
-
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
t
h
e
i
r
d
i
s
p
l
a
y
o
n
p
a
p
e
r
o
r
s
c
r
e
e
n
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
a
d
e
￿
n
i
t
i
v
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
r
o
l
e
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
n
a
c
o
m
p
u
t
e
r
t
e
r
m
i
n
a
l
o
r
o
n
a
h
i
g
h
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
p
r
i
n
t
e
r
.
N
e
i
t
h
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
f
o
r
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
n
o
t
a
t
i
o
n
s
b
e
c
a
u
s
e
b
o
t
h
a
r
e
o
n
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
e
x
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
c
o
n
t
e
n
t
o
n
l
y
.
M
a
n
y
n
o
-
t
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
n
e
e
d
t
h
a
t
g
o
w
e
l
l
b
e
y
o
n
d
t
e
x
t
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
l
i
k
e
Z
[
S
p
i
9
2
]
a
r
e
o
f
t
e
n
b
a
s
e
d
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
n
o
t
a
t
i
o
n
s
(
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
a
n
d
l
o
g
i
c
s
y
m
b
o
l
s
)
:
i
t
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
g
i
v
e
a
v
i
s
u
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
s
y
m
b
o
l
s
a
n
d
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
m
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
W
W
W
p
a
g
e
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
t
o
r
e
p
o
r
t
o
n
a
J
a
v
a
r
e
n
d
e
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
f
o
r
X
M
L
d
a
t
a
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
T
h
e
e
n
g
i
n
e
a
l
l
o
w
s
s
t
a
n
d
a
r
d
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
t
e
x
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
n
e
e
d
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
W
e
h
a
v
e
c
r
e
a
t
e
d
a
c
o
m
p
l
e
t
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
n
d
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
Z
.
T
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
w
e
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
w
o
r
k
s
a
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
a
p
p
l
e
t
i
n
s
i
d
e
u
n
m
o
d
i
￿
e
d
J
a
v
a
-
e
n
a
b
l
e
d
b
r
o
w
s
e
r
s
s
u
c
h
a
s
N
e
t
s
c
a
p
e
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
o
r
M
i
c
r
o
s
o
f
t
I
n
t
e
r
n
e
t
E
x
p
l
o
r
e
r
.
1
1
.
2
C
r
e
a
t
i
n
g
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
S
e
v
e
r
a
l
t
o
o
l
s
e
x
i
s
t
t
o
t
h
i
s
d
a
t
e
t
o
h
e
l
p
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
t
o
w
r
i
t
e
,
t
e
s
t
,
a
n
d
s
h
a
r
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
r
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
c
o
m
p
l
e
t
e
g
u
i
d
e
t
o
a
l
l
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
t
o
o
l
s
f
o
r
Z
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
s
i
t
e
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
o
m
l
a
b
.
o
x
.
a
c
.
u
k
/
a
r
c
h
i
v
e
/
z
.
h
t
m
l
.
W
e
c
a
n
d
i
v
i
d
e
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
o
l
s
i
n
t
o
f
o
u
r
m
a
i
n
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
:
f
o
n
t
s
,
b
r
o
w
s
e
r
s
,
e
d
i
t
o
r
s
,
a
n
d
t
y
p
e
c
h
e
c
k
e
r
s
.
T
r
u
e
T
y
p
e
f
o
n
t
s
f
o
r
Z
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
u
s
e
w
i
t
h
c
o
m
m
o
n
w
o
r
d
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
o
n
m
a
n
y
p
l
a
t
f
o
r
m
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
W
i
n
d
o
w
s
a
n
d
M
a
c
i
n
t
o
s
h
,
b
u
t
f
o
n
t
s
o
f
c
o
u
r
s
e
o
n
l
y
g
i
v
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
o
f
t
h
e
Z
l
a
n
g
u
a
g
e
,
f
o
r
c
i
n
g
u
s
e
r
s
t
o
u
s
e
n
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
o
l
s
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
b
o
x
e
s
o
f
s
c
h
e
m
a
t
a
a
n
d
o
t
h
e
r
Z
e
l
e
m
e
n
t
s
.1
4
4
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
C
u
s
t
o
m
i
z
a
b
l
e
f
o
r
m
a
t
t
e
r
s
s
u
c
h
a
s
L
a
T
e
X
[
L
a
m
8
6
]
a
r
e
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
t
o
o
l
s
t
o
w
r
i
t
e
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
G
e
n
e
r
a
l
s
t
y
l
e
￿
l
e
s
f
o
r
L
a
T
e
X
,
s
u
c
h
a
s
o
z
.
s
t
y
,
f
u
z
z
.
s
t
y
,
z
t
c
.
s
t
y
,
h
a
v
e
b
e
e
n
p
u
b
l
i
s
h
e
d
t
o
p
r
e
c
i
s
e
l
y
r
e
n
d
e
r
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
L
o
g
i
c
a
h
a
s
c
r
e
a
t
e
d
a
s
y
n
t
a
x
-
d
r
i
v
e
n
W
Y
S
I
W
Y
G
e
d
i
t
o
r
f
o
r
Z
o
n
M
S
W
i
n
d
o
w
s
p
l
a
t
f
o
r
m
s
.
S
u
c
h
a
n
e
d
i
t
o
r
a
l
s
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
s
a
t
y
p
e
c
h
e
c
k
e
r
a
n
d
f
o
r
c
e
s
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
w
e
l
l
-
f
o
r
m
e
d
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
,
e
d
i
t
i
n
g
,
c
h
e
c
k
i
n
g
,
a
n
d
v
i
e
w
i
n
g
Z
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
B
e
i
n
g
W
Y
S
I
W
Y
G
,
t
h
e
e
d
i
t
o
r
c
a
n
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
Z
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
n
d
s
y
m
b
o
l
s
a
s
t
h
e
y
w
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
o
n
a
p
r
i
n
t
e
d
p
a
g
e
.
T
h
e
p
a
p
e
r
[
M
+
9
5
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
Z
B
r
o
w
s
e
r
,
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
s
r
u
n
n
i
n
g
o
n
M
S
W
i
n
d
o
w
s
.
S
u
c
h
a
t
o
o
l
i
s
a
i
m
e
d
a
t
Z
n
o
v
i
c
e
s
,
a
n
d
i
s
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
a
c
o
m
p
l
e
t
e
h
e
l
p
s
y
s
t
e
m
f
o
r
Z
g
r
a
m
m
a
r
a
n
d
n
o
t
a
t
i
o
n
,
t
h
u
s
i
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
c
h
e
c
k
,
a
n
d
v
i
s
u
a
l
l
a
y
o
u
t
o
f
Z
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
S
e
v
e
r
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
o
l
s
a
l
s
o
e
x
i
s
t
f
o
r
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
C
a
d
i
Z
[
J
o
r
9
1
]
i
s
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
u
i
t
e
o
f
t
o
o
l
s
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
Z
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
t
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
s
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
s
i
n
L
a
T
e
X
a
n
d
W
o
r
d
f
o
r
W
i
n
d
o
w
s
,
a
n
d
c
a
n
v
i
s
u
a
l
i
z
e
i
m
p
l
i
c
i
t
Z
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
i
.
e
.
s
c
h
e
m
a
c
a
l
c
u
l
i
)
b
y
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
i
r
e
x
p
a
n
s
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
Z
T
C
[
J
i
a
9
4
]
t
y
p
e
c
h
e
c
k
e
r
a
c
c
e
p
t
s
L
a
T
e
X
-
f
o
r
m
a
t
t
e
d
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
e
x
t
-
b
a
s
e
d
o
n
e
s
.
Z
T
C
a
l
s
o
s
u
g
g
e
s
t
s
u
s
i
n
g
a
s
p
e
c
i
a
l
s
y
n
t
a
x
b
a
s
e
d
o
n
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
A
S
C
I
I
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
f
o
r
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
s
y
m
b
o
l
s
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
i
t
i
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
Z
i
s
a
h
i
g
h
l
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
n
o
t
a
t
i
o
n
b
o
t
h
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
a
n
d
s
e
-
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
x
,
a
n
d
t
h
a
t
w
r
i
t
i
n
g
,
c
h
e
c
k
i
n
g
,
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
y
e
t
a
n
u
n
s
o
l
v
e
d
i
s
s
u
e
.
1
1
.
2
.
1
H
y
p
e
r
t
e
x
t
a
n
d
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
g
o
o
d
r
e
a
s
o
n
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s
t
o
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
c
o
m
p
l
e
x
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
i
n
t
r
i
n
s
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
c
o
n
n
e
c
t
e
d
c
h
u
n
k
s
(
s
c
h
e
m
a
s
,
e
t
c
.
)
t
h
a
t
r
e
f
e
r
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
a
p
e
c
u
l
i
a
r
,
o
f
t
e
n
u
n
p
r
e
d
i
c
t
a
b
l
e
w
a
y
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
i
d
e
a
o
f
l
i
t
e
r
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
[
K
n
u
8
4
]
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
t
e
x
t
s
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
f
r
e
e
l
y
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
d
e
r
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
a
n
a
r
r
a
t
i
v
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
x
s
c
h
e
m
a
s
,
a
n
d
a
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
n
d
e
x
a
c
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
v
a
g
u
e
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
r
e
m
a
r
k
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
c
a
l
l
f
o
r
a
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
o
l
u
t
i
o
n
.C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
4
5
M
o
r
e
o
v
e
r
,
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
h
a
r
i
n
g
a
r
e
e
v
e
n
b
e
t
t
e
r
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
u
p
p
o
r
t
t
o
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
:
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
b
u
t
o
n
e
s
t
e
p
i
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
c
e
s
s
o
f
s
y
s
t
e
m
d
e
s
i
g
n
,
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
[
F
K
V
9
4
]
.
M
o
d
e
r
n
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
r
o
-
c
e
s
s
e
s
a
r
e
e
n
a
c
t
e
d
b
y
t
e
a
m
s
o
f
p
e
o
p
l
e
t
h
a
t
c
o
o
p
e
r
a
t
e
,
i
n
t
e
r
a
c
t
,
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
.
B
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
c
r
e
a
t
e
,
a
c
c
e
s
s
,
a
n
d
v
e
r
i
f
y
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
u
s
u
a
l
t
o
o
l
s
o
f
o
u
r
e
v
e
r
y
d
a
y
w
o
r
k
,
p
u
b
l
i
s
h
t
h
e
m
,
c
o
n
n
e
c
t
t
h
e
m
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
d
e
l
i
v
e
r
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
a
t
i
g
h
t
e
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
f
o
r
m
a
l
d
e
s
i
g
n
a
n
d
a
c
t
u
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
[
C
F
R
9
7
]
.
T
i
l
l
r
e
c
e
n
t
l
y
,
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
v
i
s
u
a
l
i
z
e
d
o
n
t
h
e
W
W
W
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
i
m
a
g
e
s
i
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
n
l
i
n
e
f
o
r
m
a
t
s
,
s
u
c
h
a
s
G
I
F
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
a
v
e
r
y
c
u
m
b
e
r
s
o
m
e
a
n
d
u
n
n
a
t
u
r
a
l
c
r
e
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
t
e
x
t
,
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
n
o
n
-
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
g
r
a
p
h
i
c
e
d
i
t
o
r
s
h
a
v
e
t
o
b
e
u
s
e
d
a
n
d
r
e
s
t
r
a
i
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
d
u
c
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
s
c
h
e
m
a
s
.
I
t
i
s
a
l
s
o
a
v
e
r
y
u
n
n
a
t
u
r
a
l
a
n
d
c
l
u
m
s
y
w
a
y
o
f
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
a
n
i
m
a
g
e
o
f
a
s
c
h
e
m
a
i
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
p
a
q
u
e
o
b
j
e
c
t
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
u
b
p
a
r
t
s
,
t
h
e
t
e
x
t
s
,
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
;
i
t
i
s
a
b
i
t
m
a
p
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
m
e
a
n
i
n
g
h
a
v
e
b
e
e
n
l
o
s
t
:
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
a
s
c
h
e
m
a
c
a
n
n
o
t
b
e
s
e
a
r
c
h
e
d
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
n
d
e
x
e
d
,
a
n
a
l
y
z
e
d
o
r
v
e
r
i
￿
e
d
.
A
￿
r
s
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
s
h
o
w
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
W
W
W
w
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
M
A
S
9
7
]
,
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
p
l
u
g
-
i
n
f
o
r
N
e
t
s
c
a
p
e
a
n
d
I
n
t
e
r
n
e
t
E
x
p
l
o
r
e
r
t
h
a
t
a
c
c
e
p
t
s
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
r
i
t
t
e
n
u
s
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
L
a
T
e
X
s
t
y
l
e
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
v
e
r
y
o
r
i
g
i
n
a
l
i
t
h
a
s
t
w
o
m
a
i
n
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
:
￿
r
s
t
,
v
i
s
u
a
l
i
z
i
n
g
Z
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
p
l
u
g
-
i
n
,
w
h
i
c
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
(
i
t
o
n
l
y
e
x
i
s
t
s
f
o
r
M
S
W
i
n
d
o
w
s
)
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
L
a
T
e
X
f
o
r
m
a
t
i
s
a
l
i
e
n
t
o
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
S
G
M
L
-
b
a
s
e
d
f
o
r
m
a
t
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
f
o
r
t
h
e
W
W
W
:
i
n
f
a
c
t
,
w
r
i
t
i
n
g
Z
s
c
h
e
m
a
s
i
n
L
a
T
e
X
r
e
q
u
i
r
e
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
n
t
a
x
a
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
n
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
f
r
e
e
-
￿
o
w
t
e
x
t
i
n
H
T
M
L
,
a
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
l
i
v
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
h
o
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
b
l
e
m
h
a
s
b
e
e
n
a
d
d
r
e
s
s
e
d
:
t
h
e
Z
b
r
o
w
s
e
r
i
s
b
e
c
o
m
i
n
g
a
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
,
w
h
i
c
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
c
a
n
b
e
r
u
n
o
n
m
o
s
t
c
o
m
p
u
t
e
r
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
J
.
B
o
w
e
n
a
n
d
o
t
h
e
r
s
i
n
R
e
a
d
i
n
g
a
r
e
w
o
r
k
i
n
g
o
n
a
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
t
o
v
i
s
u
a
l
i
z
e
Z
s
c
h
e
m
a
s
[
B
C
9
8
]
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
1
1
.
5
,
i
s
r
e
l
a
t
e
d
b
u
t
w
i
t
h
r
e
l
e
v
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
.1
4
6
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
1
.
2
.
2
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
s
H
T
M
L
h
a
s
b
e
e
n
e
x
t
r
e
m
e
l
y
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
a
l
l
o
w
i
n
g
u
n
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
u
s
e
r
s
t
o
b
e
-
c
o
m
e
a
u
t
h
o
r
s
o
f
f
a
i
r
l
y
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
e
v
e
n
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
w
i
d
e
s
p
r
e
a
d
e
d
i
t
i
n
g
t
o
o
l
s
.
N
o
n
e
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
i
n
t
h
e
p
a
s
t
t
w
o
o
r
t
h
r
e
e
y
e
a
r
s
a
w
i
d
e
s
p
r
e
a
d
a
w
a
r
e
-
n
e
s
s
(
[
S
M
G
9
4
]
)
t
h
a
t
H
T
M
L
h
a
s
r
e
a
c
h
e
d
i
t
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
,
a
n
d
t
h
a
t
a
c
h
a
n
g
e
o
f
p
a
r
a
d
i
g
m
w
a
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
T
h
e
m
a
j
o
r
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
H
T
M
L
i
s
t
h
a
t
i
t
a
l
l
o
w
s
o
n
l
y
a
p
r
e
-
s
p
e
c
i
￿
e
d
s
e
t
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
.
A
u
t
h
o
r
s
c
a
n
o
n
l
y
u
s
e
t
h
e
s
e
e
l
e
m
e
n
t
s
,
a
n
d
h
a
v
e
t
o
l
i
m
i
t
t
h
e
i
r
a
u
t
h
o
r
i
n
g
n
e
e
d
s
t
o
w
h
a
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
o
r
t
o
f
o
r
c
e
t
h
e
s
e
e
l
e
m
e
n
t
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
i
r
i
n
t
e
n
d
e
d
m
e
a
n
i
n
g
.
H
T
M
L
i
s
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
[
S
M
G
9
4
]
,
t
h
a
t
i
s
,
a
c
l
a
s
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
n
f
o
r
m
i
n
g
t
o
t
h
e
S
G
M
L
D
o
c
u
m
e
n
t
T
y
p
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
D
T
D
)
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
\
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
"
.
S
G
M
L
,
b
e
i
n
g
a
m
e
t
a
-
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
c
l
a
s
s
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
n
e
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
,
i
s
f
r
e
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
H
T
M
L
:
b
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
c
r
e
a
t
i
n
g
a
c
u
s
t
o
m
c
l
a
s
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
l
e
g
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
r
e
i
n
,
a
u
t
h
o
r
s
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
r
h
e
t
o
r
i
c
n
e
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
c
o
m
p
l
e
x
a
n
d
a
r
c
a
n
e
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
S
G
M
L
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
o
l
e
a
r
n
a
n
d
d
e
s
i
g
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
t
h
a
n
H
T
M
L
,
a
n
d
i
t
h
a
s
b
e
e
n
f
e
l
t
t
h
a
t
t
h
i
s
w
o
u
l
d
p
r
e
v
e
n
t
i
t
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
a
d
o
p
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
S
G
M
L
w
o
r
k
i
n
g
g
r
o
u
p
o
f
t
h
e
W
o
r
d
W
i
d
e
W
e
b
C
o
n
s
o
r
t
i
u
m
w
a
s
a
s
k
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
n
e
w
m
a
r
k
-
u
p
m
e
t
a
-
l
a
n
g
u
a
g
e
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
E
x
t
e
n
s
i
b
l
e
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
X
M
L
)
[
B
P
S
M
9
7
]
,
t
o
t
a
k
e
t
h
e
p
l
a
c
e
o
f
S
G
M
L
o
n
t
h
e
W
e
b
.
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
l
y
u
s
a
b
l
e
o
v
e
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
,
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
S
G
M
L
,
a
n
d
e
a
s
y
t
o
c
r
e
a
t
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
s
t
a
n
d
a
r
d
s
b
e
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
X
M
L
f
r
a
m
e
w
o
r
k
:
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
s
X
M
L
i
t
s
e
l
f
,
a
m
e
t
a
-
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
e
t
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
i
r
c
l
a
s
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
X
P
o
i
n
t
e
r
a
n
d
X
L
i
n
k
[
M
D
9
8
]
e
x
t
e
n
d
H
T
M
L
l
i
n
k
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
e
x
t
e
r
n
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
l
o
c
a
t
i
o
n
s
,
m
u
l
t
i
p
l
e
l
i
n
k
s
,
e
x
t
e
r
n
a
l
l
i
n
k
s
,
e
t
c
.
X
S
L
[
C
D
9
8
]
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
r
e
n
d
e
r
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
(
e
.
g
.
c
h
a
r
a
c
t
e
r
a
n
d
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
e
t
t
i
n
g
s
)
t
o
X
M
L
e
l
e
m
e
n
t
s
t
h
r
o
u
g
h
a
m
a
p
p
i
n
g
a
n
d
r
e
w
r
i
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
X
M
L
-
N
a
m
e
s
p
a
c
e
[
B
H
L
9
8
]
a
l
l
o
w
s
e
l
e
m
e
n
t
s
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
m
e
s
p
a
c
e
s
(
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
)
t
o
l
i
v
e
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
V
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
s
M
a
t
h
M
L
[
I
M
9
8
]
,
a
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
,
f
o
r
m
e
r
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
u
n
b
o
r
n
H
T
M
L
3
.
0
a
n
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
d
e
t
a
c
h
e
d
i
nC
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
4
7
a
n
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
s
t
a
n
d
a
r
d
￿
n
a
l
l
y
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
X
M
L
.
M
a
t
h
M
L
c
o
v
e
r
s
m
o
s
t
n
e
e
d
s
f
o
r
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
r
e
n
d
e
r
i
n
g
,
a
n
d
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
s
h
o
w
i
n
g
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
t
r
a
n
g
e
g
l
y
p
h
s
t
h
a
t
a
r
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
Z
l
a
n
g
u
a
g
e
,
b
u
t
i
s
n
o
t
t
h
o
u
g
h
t
f
o
r
Z
a
n
d
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
o
t
h
e
r
,
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
n
e
e
d
s
o
f
t
h
e
Z
n
o
t
a
t
i
o
n
.
I
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
l
y
,
i
n
t
h
e
Z
c
o
m
m
u
n
i
t
y
a
n
S
G
M
L
-
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
i
s
t
s
:
t
h
e
Z
I
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
F
o
r
m
a
t
(
Z
I
F
f
o
r
s
h
o
r
t
)
[
B
N
9
2
]
d
e
￿
n
e
s
a
p
o
r
t
a
b
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
Z
,
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
a
l
l
t
o
o
l
s
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
S
G
M
L
.
T
h
e
Z
I
F
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
a
D
o
c
u
m
e
n
t
T
y
p
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
D
T
D
)
,
n
a
m
e
l
y
a
n
S
G
M
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
[
G
C
9
5
]
a
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
u
s
a
g
e
o
f
t
h
e
Z
I
F
w
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
i
c
h
Z
I
F
c
a
n
b
e
f
r
u
i
t
f
u
l
l
y
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
e
d
i
t
o
r
s
f
o
r
Z
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
S
G
M
L
t
o
o
l
s
,
a
n
d
t
h
a
t
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
e
n
c
o
d
e
d
u
s
i
n
g
Z
I
F
c
o
u
l
d
e
a
s
i
l
y
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
o
t
h
e
r
S
G
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
v
a
l
i
d
S
G
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
M
o
s
t
e
x
i
s
t
i
n
g
S
G
M
L
D
T
D
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
n
o
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
a
n
X
M
L
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
N
o
t
a
b
l
y
,
t
h
e
Z
I
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
F
o
r
m
a
t
i
s
o
n
e
o
f
s
u
c
h
D
T
D
s
.
I
t
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
u
s
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
Z
I
F
w
i
t
h
i
n
X
M
L
t
o
o
l
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
w
e
b
-
f
r
i
e
n
d
l
y
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
X
M
L
t
o
o
l
s
a
l
l
o
w
t
h
e
H
T
M
L
t
a
g
s
e
t
t
o
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
n
d
e
x
t
e
n
d
e
d
a
s
n
e
e
d
e
d
.
B
y
j
o
i
n
i
n
g
t
h
e
H
T
M
L
D
T
D
w
i
t
h
t
h
e
Z
I
F
D
T
D
,
a
n
d
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
c
a
p
a
b
l
e
b
r
o
w
s
e
r
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
w
r
i
t
e
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
s
m
a
r
k
u
p
i
t
e
m
s
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
i
m
a
g
e
s
,
t
h
e
r
e
b
y
k
e
e
p
-
i
n
g
a
l
l
t
h
e
u
s
e
f
u
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
m
a
r
k
u
p
h
a
s
o
v
e
r
b
i
t
m
a
p
s
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
r
e
p
o
r
t
a
b
o
u
t
o
n
e
s
u
c
h
t
o
o
l
,
t
h
a
t
a
l
l
o
w
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
t
e
x
t
-
b
a
s
e
d
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
n
r
i
c
h
e
d
w
i
t
h
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
o
b
v
i
o
u
s
l
y
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
o
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
a
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
.
1
1
.
3
D
i
s
p
l
e
t
s
a
n
d
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
s
D
i
s
p
l
e
t
s
w
e
r
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
V
C
B
9
7
]
a
s
a
w
a
y
t
o
e
x
t
e
n
d
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
J
a
v
a
.
T
h
e
H
T
M
L
l
a
n
g
u
a
g
e
w
a
s
e
x
t
e
n
d
e
d
o
n
a
p
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
b
a
s
i
s
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
n
e
w
t
a
g
s
a
s
n
e
e
d
e
d
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
i
n
g
J
a
v
a
c
l
a
s
s
e
s
t
o
t
a
k
e
c
a
r
e
o
f
t
h
e
i
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
i
s
p
l
a
y
.
W
h
i
l
e
n
o
t
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
l
l
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
a
f
u
l
l
m
e
t
a
-
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
c
h
a
s
X
M
L
(
S
e
c
t
.
1
1
.
2
)
,
H
T
M
L
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
d
i
s
p
l
e
t
s
c
o
u
l
d
a
l
l
o
w
a
l
l
k
i
n
d
s
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l1
4
8
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
e
￿
e
c
t
s
w
h
i
l
e
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
l
e
v
e
r
a
g
i
n
g
o
v
e
r
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
a
n
d
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
s
e
t
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
H
T
M
L
.
O
u
r
￿
r
s
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
i
t
h
r
e
n
d
e
r
i
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
y
,
n
o
n
-
t
e
x
t
-
b
a
s
e
d
m
a
r
k
u
p
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
[
V
C
B
9
7
]
w
a
s
t
o
m
o
d
i
f
y
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
b
r
o
w
s
e
r
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
p
a
r
s
i
n
g
a
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
H
T
M
L
-
l
i
k
e
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
o
d
o
s
o
,
w
e
t
o
o
k
a
n
e
a
r
l
y
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
H
o
t
J
a
v
a
b
r
o
w
s
e
r
,
w
h
o
s
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
w
a
s
f
r
e
e
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
a
n
d
m
o
d
i
￿
e
d
i
t
s
o
t
h
a
t
i
t
c
o
u
l
d
a
c
c
e
p
t
o
n
-
t
h
e
-
￿
y
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
H
T
M
L
D
T
D
a
n
d
l
o
a
d
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
l
a
s
s
e
s
(
c
a
l
l
e
d
d
i
s
p
l
e
t
s
)
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
n
e
w
l
y
d
e
￿
n
e
d
t
a
g
s
w
e
r
e
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
a
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
a
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
l
i
m
i
t
e
d
,
i
n
t
h
a
t
w
e
u
s
e
d
a
n
o
l
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
J
a
v
a
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
w
o
r
k
e
d
o
n
l
y
o
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
s
p
e
c
i
￿
c
b
r
o
w
s
e
r
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
h
e
a
v
i
l
y
r
e
l
i
e
d
o
n
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
r
e
n
d
e
r
i
n
g
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
a
n
d
j
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
d
a
m
i
n
i
m
a
l
e
￿
o
r
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
(
b
a
s
i
c
a
l
l
y
a
d
i
s
p
l
e
t
w
a
s
j
u
s
t
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
d
r
a
w
i
n
g
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
)
.
I
n
[
C
R
V
9
8
]
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
w
e
r
e
p
o
r
t
e
d
a
b
o
u
t
t
h
e
D
i
s
p
l
e
t
M
a
n
a
g
e
r
a
p
p
l
e
t
,
a
g
e
n
-
e
r
a
l
,
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
a
n
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
e
h
a
v
e
b
e
e
n
w
o
r
k
i
n
g
o
n
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
b
o
t
h
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
t
o
H
T
M
L
a
n
d
s
t
r
a
i
g
h
t
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
e
m
b
o
d
-
i
e
d
i
n
a
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
u
n
w
i
t
h
i
n
a
n
y
J
a
v
a
-
e
n
a
b
l
e
d
b
r
o
w
s
e
r
s
u
c
h
a
s
N
e
t
s
c
a
p
e
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
o
r
M
S
I
n
t
e
r
n
e
t
E
x
p
l
o
r
e
r
.
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
d
e
s
i
g
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
h
a
v
e
b
e
e
n
:
￿
i
t
m
u
s
t
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
r
e
a
t
e
s
p
e
c
i
a
l
c
o
d
e
f
o
r
r
e
n
d
e
r
i
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
o
d
d
d
a
t
a
t
y
p
e
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
n
o
n
-
t
e
x
t
u
a
l
d
a
t
a
(
d
i
s
p
l
e
t
s
)
.
￿
a
l
l
d
i
s
p
l
e
t
s
m
u
s
t
e
a
s
i
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
:
a
c
h
a
r
t
e
l
e
m
e
n
t
m
a
y
h
a
v
e
a
m
a
t
h
-
e
m
a
t
i
c
a
l
f
o
r
m
u
l
a
a
s
o
n
e
o
f
t
h
e
l
a
b
e
l
s
,
a
n
d
s
o
m
e
s
t
a
￿
n
o
t
a
t
i
o
n
a
s
a
n
o
t
h
e
r
,
w
h
e
r
e
s
o
m
e
n
o
t
e
s
m
a
y
a
c
t
a
s
h
y
p
e
r
t
e
x
t
l
i
n
k
s
.
￿
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
m
u
s
t
w
o
r
k
b
o
t
h
f
o
r
e
x
t
e
n
d
e
d
H
T
M
L
a
n
d
f
o
r
s
t
r
a
i
g
h
t
X
M
L
,
a
n
d
t
h
e
d
i
s
p
l
e
t
c
l
a
s
s
e
s
m
u
s
t
b
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
.
F
i
g
u
r
e
1
1
.
1
s
h
o
w
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
D
i
s
p
l
e
t
M
a
n
a
g
e
r
a
p
p
l
e
t
:
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
h
u
n
k
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
,
b
e
i
t
H
T
M
L
o
r
X
M
L
,
i
s
l
o
a
d
e
d
b
y
t
h
e
d
i
s
p
l
e
t
m
a
n
a
g
e
r
a
n
d
p
a
r
s
e
d
b
y
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
t
r
e
e
i
s
t
h
e
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
(
d
e
p
t
h
-
￿
r
s
t
)
a
n
a
l
y
z
e
d
:
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
d
i
s
p
l
e
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
(
i
.
e
.
,
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
o
b
j
e
c
t
)
o
f
t
h
e
i
r
e
l
e
m
e
n
t
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
i
r
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
.C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
4
9
F
i
g
u
r
e
1
1
.
1
:
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
D
i
s
p
l
e
t
M
a
n
a
g
e
r
a
p
p
l
e
t
N
o
c
l
a
s
s
i
s
a
l
l
o
w
e
d
d
i
r
e
c
t
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
s
c
r
e
e
n
:
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
r
y
,
e
a
c
h
d
i
s
p
l
e
t
c
r
e
a
t
e
s
a
(
s
e
t
o
f
)
o
￿
-
s
c
r
e
e
n
b
i
t
m
a
p
(
s
)
t
h
a
t
i
t
s
a
n
c
e
s
t
o
r
c
a
n
p
a
s
s
,
i
g
n
o
r
e
,
m
o
d
i
f
y
o
r
a
d
d
t
o
.
S
e
v
e
r
a
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
r
o
w
s
e
r
s
e
x
i
s
t
f
o
r
X
M
L
-
b
a
s
e
d
s
p
e
c
i
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
W
e
-
b
E
Q
f
o
r
M
a
t
h
M
L
[
W
e
b
]
a
n
d
J
u
m
b
o
f
o
r
C
M
L
,
a
X
M
L
-
b
a
s
e
d
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
c
h
e
m
i
c
a
l
d
a
t
a
[
J
u
m
]
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
r
o
w
s
e
r
w
o
u
l
d
h
a
v
e
p
r
o
b
a
b
l
y
b
e
e
n
m
o
r
e
e
Æ
c
i
e
n
t
a
n
d
s
o
-
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
f
o
r
Z
e
l
e
m
e
n
t
s
,
t
o
o
,
w
e
f
e
l
t
t
h
a
t
a
g
e
n
e
r
a
l
r
e
n
d
e
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
s
f
o
r
a
l
l
k
i
n
d
s
o
f
n
o
t
a
t
i
o
n
w
a
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
,
l
e
a
d
i
n
g
u
s
t
o
a
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
Z
a
n
d
o
t
h
e
r
n
e
e
d
s
.
1
1
.
3
.
1
A
p
p
l
y
i
n
g
d
i
s
p
l
e
t
s
t
o
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
T
h
e
X
M
L
l
a
n
g
u
a
g
e
a
l
l
o
w
s
a
u
t
h
o
r
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
e
t
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
(
t
a
g
s
)
t
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
o
r
g
a
n
i
z
e
t
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
O
f
c
o
u
r
s
e
t
h
e
s
e
e
l
e
m
e
n
t
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
m
e
a
n
i
n
g
,
n
o
r
e
v
e
n
a
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
h
i
l
e
i
t
i
s
k
n
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
\
H
1
"
e
l
e
m
e
n
t
i
n
H
T
M
L
h
a
s
b
o
t
h
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
r
o
l
e
(
t
h
e
h
e
a
d
i
n
g
o
f
a
￿
r
s
t
l
e
v
e
l
s
e
c
t
i
o
n
)
a
n
d
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
n
d
e
r
i
n
g
(
u
s
e
a
l
a
r
g
e
f
o
n
t
a
n
d
a
l
i
g
n
i
t
o
n
t
h
e
l
e
f
t
)
,
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
\
m
a
j
o
r
-
h
e
a
d
i
n
g
"
e
l
e
m
e
n
t
i
n
a
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
n
o
m
a
c
h
i
n
e
-
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
b
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
r
o
l
e
(
b
u
t
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
p
r
o
b
l
e
m
)
,
n
o
r
a
k
n
o
w
n
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
n
d
e
r
i
n
g
(
w
e
c
a
n
n
o
t
e
v
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
b
l
o
c
k
,
a
p
a
r
a
g
r
a
p
h
o
r
a
n
i
n
l
i
n
e
e
l
e
m
e
n
t
)
.1
5
0
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
T
h
e
X
S
L
[
C
D
9
8
]
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
u
s
e
d
f
o
r
a
s
s
o
c
i
a
t
i
n
g
r
e
n
d
e
r
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
a
n
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
.
E
a
c
h
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
s
c
r
e
e
n
o
r
o
n
a
p
r
i
n
t
e
r
w
o
u
l
d
h
a
v
e
a
X
S
L
d
o
c
u
m
e
n
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
.
T
h
e
X
S
L
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
e
r
i
e
s
o
f
\
r
u
l
e
s
"
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
X
M
L
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
o
n
e
o
r
m
o
r
e
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
(
i
.
e
.
,
g
r
a
p
h
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
s
s
u
c
h
a
s
b
l
o
c
k
s
,
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
a
n
d
i
n
l
i
n
e
t
e
x
t
s
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
n
X
S
L
t
h
e
s
e
t
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
i
s
￿
x
e
d
,
w
e
a
l
l
o
w
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
,
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
r
u
l
e
s
j
u
s
t
l
i
k
e
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
o
n
e
s
.
E
a
c
h
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
a
d
i
s
p
l
e
t
c
l
a
s
s
.
W
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
s
i
m
p
l
e
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
D
i
s
p
l
e
t
M
a
n
-
a
g
e
r
a
p
p
l
e
t
a
n
d
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
X
S
L
s
t
y
l
e
r
u
l
e
s
.
T
h
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
r
e
f
e
r
s
t
o
t
w
o
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
:
a
s
t
a
n
d
a
r
d
p
a
r
a
g
r
a
p
h
o
b
j
e
c
t
(
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
C
S
S
f
a
m
i
l
y
o
f
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
X
S
L
p
r
o
p
o
s
a
l
)
,
a
n
d
a
s
p
e
c
i
a
l
\
r
e
v
e
r
s
e
"
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
i
s
p
r
e
p
a
r
e
d
a
s
a
d
i
s
p
l
e
t
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
:
<
a
p
p
l
e
t
c
o
d
e
=
"
D
i
s
p
l
e
t
M
a
n
a
g
e
r
.
c
l
a
s
s
"
w
i
d
t
h
=
5
0
0
h
e
i
g
h
t
=
2
0
0
>
<
p
a
r
a
m
n
a
m
e
=
"
s
t
y
l
e
"
v
a
l
u
e
=
"
<
x
s
l
>
<
r
u
l
e
>
<
t
a
r
g
e
t
-
e
l
e
m
e
n
t
v
a
l
u
e
=
’
p
a
r
a
’
/
>
<
c
s
s
.
d
i
v
f
o
n
t
-
s
i
z
e
=
’
1
2
’
>
<
c
h
i
l
d
r
e
n
/
>
<
/
c
s
s
.
d
i
v
>
<
/
r
u
l
e
>
<
r
u
l
e
>
<
t
a
r
g
e
t
-
e
l
e
m
e
n
t
v
a
l
u
e
=
’
r
e
v
’
/
>
<
e
x
a
m
p
l
e
.
r
e
v
e
r
s
e
>
<
c
h
i
l
d
r
e
n
/
>
<
/
e
x
a
m
p
l
e
.
r
e
v
e
r
s
e
>
<
/
r
u
l
e
>
<
/
x
s
l
>
"
>
<
p
a
r
a
m
n
a
m
e
=
"
X
M
L
c
o
d
e
"
v
a
l
u
e
=
"C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
5
1
<
p
a
r
a
>
T
h
i
s
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
t
e
x
t
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
<
r
e
v
>
r
e
v
e
r
s
e
<
/
r
e
v
>
<
/
p
a
r
a
>
"
>
<
/
a
p
p
l
e
t
>
T
h
e
D
i
s
p
l
e
t
M
a
n
a
g
e
r
a
p
p
l
e
t
f
o
r
X
M
L
h
a
s
t
w
o
a
r
g
u
m
e
n
t
s
:
t
h
e
￿
r
s
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
d
o
c
u
m
e
n
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
X
S
L
r
u
l
e
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
h
a
s
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
,
u
s
i
n
g
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
X
S
L
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
.
U
p
o
n
l
o
a
d
i
n
g
t
h
e
a
p
p
l
e
t
,
t
h
e
d
i
s
p
l
e
t
m
a
n
a
g
e
r
w
i
l
l
s
t
a
r
t
t
h
e
X
S
L
e
n
g
i
n
e
a
n
d
r
e
a
d
i
n
t
h
e
’
s
t
y
l
e
’
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
T
h
i
s
i
s
p
a
r
s
e
d
(
b
y
a
X
M
L
p
a
r
s
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
i
t
s
e
l
f
a
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
)
a
n
d
o
r
g
a
n
i
z
e
d
.
T
h
e
n
t
h
e
\
X
M
L
c
o
d
e
"
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
r
e
a
d
a
n
d
p
a
r
s
e
d
b
y
t
h
e
s
a
m
e
X
M
L
p
a
r
s
e
r
,
c
r
e
a
t
i
n
g
a
t
r
e
e
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
d
a
t
a
.
T
h
e
X
S
L
e
n
g
i
n
e
w
i
l
l
t
h
e
n
m
a
t
c
h
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
e
a
c
h
X
S
L
r
u
l
e
.
W
h
e
n
t
h
e
m
o
s
t
s
u
i
t
a
b
l
e
m
a
t
c
h
h
a
s
b
e
e
n
f
o
u
n
d
,
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
r
u
l
e
(
t
h
e
a
c
t
i
o
n
p
a
r
t
)
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
,
c
r
e
a
t
i
n
g
t
h
e
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
l
i
s
t
e
d
a
n
d
f
e
e
d
i
n
g
t
h
e
m
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
n
t
(
u
s
u
a
l
l
y
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
i
r
s
u
b
e
l
e
m
e
n
t
s
,
a
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
<
c
h
i
l
d
r
e
n
>
t
a
g
)
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
’
p
a
r
a
’
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
X
S
L
r
u
l
e
,
t
r
i
g
g
e
r
i
n
g
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
’
d
i
v
’
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
C
S
S
p
a
c
k
a
g
e
(
a
p
a
r
a
g
r
a
p
h
)
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
(
f
o
n
t
-
s
i
z
e
=
1
2
)
,
f
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
(
i
.
e
.
,
t
h
e
w
o
r
d
s
a
n
d
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
a
r
a
t
a
g
s
)
.
T
h
e
n
t
h
e
’
r
e
v
’
e
l
e
m
e
n
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
a
n
d
m
a
t
c
h
e
d
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
r
u
l
e
o
f
t
h
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
,
t
r
i
g
g
e
r
i
n
g
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
’
r
e
v
e
r
s
e
’
o
b
j
e
c
t
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
’
e
x
a
m
p
l
e
’
p
a
c
k
a
g
e
,
f
e
d
w
i
t
h
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
.
A
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
d
i
e
d
(
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
b
i
t
m
a
p
s
)
,
t
h
e
d
i
s
p
l
e
t
c
l
a
s
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
i
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
.
E
a
c
h
d
i
s
p
l
e
t
w
i
l
l
t
h
e
n
p
r
o
d
u
c
e
a
(
l
i
s
t
o
f
)
b
i
t
m
a
p
s
o
f
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
’
d
i
v
’
d
i
s
p
l
e
t
o
f
t
h
e
C
S
S
p
a
c
k
a
g
e
w
i
l
l
s
e
t
a
f
e
w
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
s
u
c
h
a
s
m
a
r
g
i
n
s
,
l
i
n
e
s
p
a
c
i
n
g
,
f
o
n
t
,
a
n
d
s
i
z
e
)
t
h
a
t
m
a
y
a
￿
e
c
t
i
t
s
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
,
w
a
i
t
f
o
r
t
h
e
X
S
L
e
n
g
i
n
e
t
o
r
e
t
u
r
n
c
o
n
t
r
o
l
a
f
t
e
r
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
d
i
e
d
,
a
n
d
b
u
i
l
d
i
t
s
o
w
n
c
o
n
t
e
n
t
b
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
b
i
t
m
a
p
s
o
f
e
a
c
h1
5
2
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
F
i
g
u
r
e
1
1
.
2
:
R
e
n
d
e
r
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
d
i
s
p
l
e
t
w
o
r
d
i
n
t
o
l
i
n
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
g
i
v
e
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
F
i
g
u
r
e
1
1
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
s
u
l
t
s
o
n
s
c
r
e
e
n
:
1
1
.
4
T
h
e
R
e
n
d
e
r
i
n
g
E
n
g
i
n
e
T
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
D
i
s
p
l
e
t
M
a
n
a
g
e
r
a
p
p
l
e
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
t
o
f
J
a
v
a
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
f
o
r
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
D
o
c
E
l
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
A
l
l
c
l
a
s
s
e
s
p
r
o
v
i
d
e
a
c
r
e
a
t
e
B
i
t
m
a
p
(
)
m
e
t
h
o
d
,
w
h
o
s
e
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
r
e
t
u
r
n
t
h
e
b
i
t
m
a
p
o
f
t
h
e
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
m
a
r
k
u
p
e
l
e
m
e
n
t
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
b
i
t
m
a
p
s
o
f
i
t
s
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
r
e
a
t
e
B
i
t
m
a
p
(
)
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
u
a
l
l
y
n
o
t
s
e
e
n
b
y
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
r
o
f
n
e
w
c
l
a
s
s
e
s
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s
:
￿
a
n
a
c
t
i
v
e
d
r
a
w
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
m
a
n
a
g
e
d
.
T
h
e
d
r
a
w
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
a
s
e
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
c
i
d
e
h
o
w
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
b
i
t
m
a
p
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
p
a
r
a
g
r
a
p
h
-
l
i
k
e
c
l
a
s
s
m
a
y
s
e
t
s
o
m
e
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
b
y
i
t
s
e
l
f
,
s
u
c
h
a
s
m
a
r
g
i
n
s
,
l
i
n
e
s
p
a
c
i
n
g
,
a
l
i
g
n
m
e
n
t
,
e
t
c
.
,
a
n
d
s
o
m
e
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
b
y
i
t
s
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
f
o
n
t
n
a
m
e
,
f
o
n
t
s
i
z
e
,
f
o
n
t
c
o
l
o
r
,
e
t
c
.
T
h
e
c
r
e
a
t
e
B
i
t
m
a
p
(
)
m
e
t
h
o
d
a
l
l
o
w
s
a
d
i
s
p
l
e
t
t
o
s
e
t
i
t
s
o
w
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
e
t
P
a
r
a
m
s
(
)
m
e
t
h
o
d
,
a
n
d
r
e
s
t
o
r
e
s
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
n
t
h
e
d
i
s
p
l
e
tC
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
5
3
i
s
￿
n
i
s
h
e
d
.
S
i
n
c
e
c
r
e
a
t
e
B
i
t
m
a
p
(
)
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
a
c
t
i
v
a
t
e
d
,
t
h
i
s
c
r
e
a
t
e
s
a
s
t
a
c
k
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
p
r
o
p
e
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
t
a
n
y
l
e
v
e
l
o
f
r
e
c
u
r
s
i
o
n
.
￿
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
i
s
m
a
n
a
g
e
d
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
/
a
b
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
X
S
L
r
u
l
e
m
a
y
c
a
u
s
e
o
r
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
e
l
e
m
e
n
t
.
￿
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
i
s
m
a
n
a
g
e
d
.
A
f
t
e
r
t
h
e
b
i
t
m
a
p
s
o
f
t
h
e
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
(
i
f
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
)
,
t
h
e
c
r
e
a
t
e
B
i
t
m
a
p
(
)
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
s
t
h
e
r
e
n
d
e
r
(
)
m
e
t
h
o
d
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
c
r
e
a
t
e
s
t
h
e
￿
n
a
l
b
i
t
m
a
p
(
o
r
s
e
t
o
f
b
i
t
m
a
p
s
)
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
r
e
t
u
r
n
e
d
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
w
i
l
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
r
e
n
d
e
r
(
)
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
:
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
r
e
n
d
e
r
(
)
m
e
t
h
o
d
o
f
a
b
l
o
c
k
e
l
e
m
e
n
t
w
i
l
l
c
o
l
l
e
c
t
t
h
e
b
i
t
m
a
p
s
o
f
i
t
s
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
a
v
e
r
t
i
c
a
l
s
t
a
c
k
(
o
n
e
a
b
o
v
e
t
h
e
o
t
h
e
r
)
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
a
s
i
n
g
l
e
b
i
t
m
a
p
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
e
l
e
m
e
n
t
,
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
n
d
e
r
(
)
m
e
t
h
o
d
o
f
a
p
a
r
a
g
r
a
p
h
w
i
l
l
c
o
l
l
e
c
t
i
t
s
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
s
i
d
e
-
b
y
-
s
i
d
e
i
n
l
i
n
e
s
o
f
t
h
e
g
i
v
e
n
w
i
d
t
h
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
a
b
i
t
m
a
p
f
o
r
e
v
e
r
y
l
i
n
e
i
t
h
a
s
c
r
e
a
t
e
d
;
t
h
i
s
a
l
l
o
w
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
p
a
r
a
g
r
a
p
h
t
o
d
e
c
i
d
e
h
o
w
m
u
c
h
o
f
t
h
e
p
a
r
a
g
r
a
p
h
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
t
a
t
i
m
e
(
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
c
a
s
e
o
f
s
c
r
o
l
l
i
n
g
)
.
￿
a
c
t
i
v
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
n
d
c
r
e
a
t
e
d
.
A
c
t
i
v
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
o
s
e
t
h
a
t
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
r
e
a
c
t
t
o
u
s
e
r
a
n
d
s
y
s
t
e
m
e
v
e
n
t
s
a
f
t
e
r
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
f
o
r
m
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
a
n
c
h
o
r
s
h
a
v
e
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
b
e
h
a
v
i
o
r
t
h
a
t
i
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
m
.
F
i
g
u
r
e
1
1
.
3
s
h
o
w
s
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
l
i
b
r
a
r
y
:
D
o
c
E
l
e
m
e
n
t
s
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
d
a
t
a
,
e
n
t
i
t
i
e
s
o
r
t
a
g
e
l
e
m
e
n
t
s
.
D
a
t
a
E
l
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
m
a
r
k
u
p
e
l
e
m
e
n
t
s
,
i
.
e
.
,
#
P
C
D
A
T
A
i
n
S
G
M
L
a
n
d
X
M
L
D
T
D
s
.
T
h
e
y
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
t
e
x
t
o
r
h
i
d
d
e
n
e
l
e
m
e
n
t
s
.
E
n
t
i
t
y
E
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
X
M
L
a
n
d
H
T
M
L
e
n
t
i
t
i
e
s
s
u
c
h
a
s
&
a
m
p
;
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
n
e
w
o
n
e
s
.
T
a
g
E
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
:
t
h
e
y
a
r
e
e
i
t
h
e
r
￿
o
w
o
b
j
e
c
t
s
,
b
l
o
c
k
o
b
j
e
c
t
s
,
i
n
l
i
n
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
r
s
p
e
c
i
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
.
￿
A
b
l
o
c
k
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
s
i
n
g
l
e
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
s
t
a
n
d
s
a
l
o
n
e
i
n
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
P
a
r
a
g
r
a
p
h
s
o
r
t
a
b
l
e
s
a
r
e
b
l
o
c
k
e
l
e
m
e
n
t
s
.
A
￿
o
w
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
b
l
o
c
k
e
l
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
b
u
i
l
t
p
i
e
c
e
m
e
a
l
:
w
h
i
l
e
p
l
a
i
n
b
l
o
c
k
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
b
u
i
l
t
f
r
o
m
s
t
a
r
t
t
o
e
n
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
r
e
a
t
e
B
i
t
m
a
p
(
)
r
e
t
u
r
n
s
,
￿
o
w
e
l
e
m
e
n
t
s
b
u
i
l
d
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
r
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t1
5
4
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
F
i
g
u
r
e
1
1
.
3
:
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
l
i
b
r
a
r
y
a
n
d
r
e
t
u
r
n
,
a
n
d
a
r
e
c
a
l
l
e
d
a
s
m
a
n
y
t
i
m
e
s
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
s
u
b
-
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
l
o
n
g
a
n
d
c
o
m
p
l
e
x
e
l
e
m
e
n
t
s
t
o
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
o
n
l
y
f
o
r
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
y
s
m
a
l
l
s
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
H
T
M
L
a
n
d
B
O
D
Y
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
￿
o
w
e
l
e
m
e
n
t
s
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
a
n
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
c
a
n
s
t
a
r
t
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
o
b
j
e
c
t
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
a
n
d
b
e
i
n
t
e
r
r
u
p
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
i
s
p
l
a
y
s
p
a
c
e
i
s
￿
l
l
e
d
.
￿
I
n
l
i
n
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
e
l
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
p
u
t
s
i
d
e
b
y
s
i
d
e
w
i
t
h
t
h
e
i
r
s
i
b
l
i
n
g
s
.
I
n
l
i
n
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
b
l
o
c
k
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
m
a
y
b
e
t
e
x
t
-
b
a
s
e
d
,
i
m
a
g
e
s
o
r
s
o
m
e
t
h
i
n
g
e
l
s
e
.
T
h
e
S
t
y
l
e
d
T
e
x
t
c
l
a
s
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
e
x
t
r
u
n
s
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
t
y
l
e
s
.
I
n
l
i
n
e
e
l
e
m
e
n
t
s
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
p
l
a
c
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
y
c
a
n
b
e
b
r
o
k
e
n
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
a
s
m
a
n
y
b
i
t
m
a
p
s
a
s
b
r
e
a
k
p
o
i
n
t
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
o
r
b
l
o
c
k
e
l
e
m
e
n
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
r
e
t
h
e
l
i
n
e
s
h
o
u
l
d
b
e
b
r
o
k
e
n
.
￿
S
p
e
c
i
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
t
a
i
l
o
r
a
b
l
e
.
W
h
i
l
e
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
l
a
s
s
e
s
d
i
s
p
l
e
t
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
c
a
n
o
n
l
y
o
v
e
r
l
o
a
d
t
h
e
s
e
t
P
a
r
a
m
s
(
)
a
n
d
r
e
n
d
e
r
(
)
m
e
t
h
o
d
s
,
h
e
r
e
a
l
l
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
o
v
e
r
l
o
a
d
a
b
l
e
,
a
n
d
c
a
n
b
e
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
’
r
e
v
e
r
s
e
’
d
i
s
p
l
e
t
:
p
a
c
k
a
g
e
e
x
a
m
p
l
e
;
i
m
p
o
r
t
d
i
s
p
l
e
t
.
*
;
p
u
b
l
i
c
c
l
a
s
s
r
e
v
e
r
s
e
e
x
t
e
n
d
s
S
t
y
l
e
d
T
e
x
t
{C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
5
5
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
s
e
t
P
a
r
a
m
s
(
S
t
y
l
e
d
T
e
x
t
P
a
r
a
m
s
p
)
{
C
o
l
o
r
c
=
p
.
f
g
C
o
l
o
r
;
p
.
f
g
C
o
l
o
r
=
p
.
b
g
C
o
l
o
r
;
p
.
b
g
C
o
l
o
r
=
c
;
}
}
T
h
e
r
e
v
e
r
s
e
d
i
s
p
l
e
t
i
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
S
t
y
l
e
d
T
e
x
t
,
w
h
i
c
h
i
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
I
n
l
i
n
e
E
l
e
-
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
t
e
x
t
-
b
a
s
e
d
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
b
e
h
a
v
e
a
s
i
n
-
l
i
n
e
e
l
e
m
e
n
t
s
(
e
g
.
b
o
l
d
,
i
t
a
l
i
c
,
e
t
c
.
)
.
A
s
i
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
o
f
s
u
c
h
a
d
i
s
p
l
e
t
o
n
l
y
h
a
s
h
a
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
h
a
v
e
t
h
e
r
e
n
d
e
r
(
)
m
e
t
h
o
d
o
f
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
h
a
n
d
l
e
a
l
l
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
.
T
h
e
d
i
s
p
l
e
t
s
f
o
r
s
h
o
w
i
n
g
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
.
1
1
.
5
T
h
e
Z
b
r
o
w
s
e
r
T
h
e
m
a
i
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
H
T
M
L
w
e
h
a
v
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
u
s
i
n
g
d
i
s
p
l
e
t
s
i
s
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
Z
I
F
D
T
D
.
A
u
t
h
o
r
s
w
r
i
t
i
n
g
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
c
r
e
a
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
r
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
a
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
H
T
M
L
a
n
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
t
e
r
m
i
x
a
b
l
e
w
i
t
h
p
l
a
i
n
t
e
x
t
a
n
d
o
t
h
e
r
H
T
M
L
f
e
a
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
l
i
n
k
s
,
t
a
b
l
e
s
,
e
t
c
.
T
h
e
Z
I
F
f
o
r
m
a
t
d
e
￿
n
e
s
s
e
v
e
r
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
(
t
a
g
s
)
f
o
r
t
h
e
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
s
u
c
h
a
s
s
c
h
e
m
a
s
,
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
e
t
c
.
,
a
n
d
s
e
v
e
r
a
l
e
n
t
i
t
i
e
s
(
l
i
t
e
r
a
l
m
a
c
r
o
s
)
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
a
n
d
l
o
g
i
c
s
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
d
i
s
p
l
e
t
t
h
a
t
c
r
e
a
t
e
s
a
b
i
t
m
a
p
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
c
o
m
p
o
s
e
d
a
n
d
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
b
o
x
e
s
,
l
i
n
e
s
,
e
t
c
.
a
r
e
t
h
e
n
a
d
d
e
d
.
E
n
t
i
t
i
e
s
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
a
r
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
l
p
h
a
b
e
t
t
h
a
t
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
s
i
n
g
l
e
G
I
F
i
m
a
g
e
a
n
d
i
s
l
o
a
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
i
s
p
l
e
t
s
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
Z
s
c
h
e
m
a
u
s
i
n
g
t
h
e
Z
I
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
f
o
r
m
a
t
:
<
g
i
v
e
n
d
e
f
>
N
A
M
E
,
D
A
T
E
<
/
g
i
v
e
n
d
e
f
>
<
s
c
h
e
m
a
d
e
f
>
B
i
r
t
h
d
a
y
B
o
o
k
<
d
e
c
p
a
r
t
>
<
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
>
k
n
o
w
n
:
&
p
s
e
t
;
N
A
M
E
<
/
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
>1
5
6
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
<
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
>
b
i
r
t
h
d
a
y
:
N
A
M
E
&
p
f
u
n
;
D
A
T
E
<
/
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
>
<
/
d
e
c
p
a
r
t
>
<
a
x
p
a
r
t
>
<
p
r
e
d
i
c
a
t
e
>
k
n
o
w
n
=
&
d
o
m
;
b
i
r
t
h
d
a
y
<
/
p
r
e
d
i
c
a
t
e
>
<
/
a
x
p
a
r
t
>
<
/
s
c
h
e
m
a
d
e
f
>
A
s
c
h
e
m
a
i
s
d
e
￿
n
e
d
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e
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c
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w
h
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c
h
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n
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e
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n
t
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t
h
e
n
a
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e
o
f
t
h
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c
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e
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e
c
l
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r
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t
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o
n
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r
t
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n
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n
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x
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m
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.
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c
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c
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c
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.
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p
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c
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c
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c
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e
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u
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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c
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p
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S
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c
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c
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￿
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X
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c
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e
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o
p
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d
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o
￿
-
l
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n
e
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r
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r
c
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l
e
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X
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t
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r
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c
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￿
c
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n
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p
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L
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o
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i
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p
p
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p
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.
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c
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n
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n
g
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c
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i
c
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r
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m
p
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m
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p
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c
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c
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p
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p
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r
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c
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c
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c
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c
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E
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p
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.
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v
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c
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\
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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￿
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p
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e
t
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c
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e
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p
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e
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"
X
M
L
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n
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e
r
.
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h
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h
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u
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m
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/
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<
/
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c
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y
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c
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c
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e
t
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"
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>
N
A
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E
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<
/
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e
c
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r
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t
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n
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e
c
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r
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t
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o
n
>
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r
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h
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<
a
h
r
e
f
=
"
#
n
a
m
e
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>
N
A
M
E
<
/
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>
p
f
u
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<
a
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r
e
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"
#
d
a
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e
"
>
D
A
T
E
<
/
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<
/
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e
c
l
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r
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t
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o
n
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<
/
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e
c
p
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t
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<
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x
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t
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<
p
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e
d
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c
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o
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r
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h
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<
/
p
r
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c
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>
<
/
a
x
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<
/
s
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e
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r
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n
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e
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"
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y
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e
"
v
a
l
u
e
=
"
<
x
s
l
>
<
i
m
p
o
r
t
n
a
m
e
=
"
h
t
m
l
c
s
s
.
s
t
l
"
/
>1
5
8
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
A
c
t
i
v
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
<
i
m
p
o
r
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n
a
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e
=
"
Z
p
a
c
k
a
g
e
.
s
t
l
"
/
>
<
/
x
s
l
>
"
>
<
/
a
p
p
l
e
t
>
T
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
Z
e
d
2
X
M
L
i
s
t
h
e
H
T
M
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
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o
n
o
f
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h
e
D
i
s
p
l
e
t
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n
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r
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p
l
e
t
.
A
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c
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b
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e
e
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,
w
e
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r
e
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o
l
l
o
w
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n
g
t
h
e
Z
I
F
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r
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t
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t
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r
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c
t
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.
F
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r
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f
b
r
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v
i
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i
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t
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n
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e
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e
e
t
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r
e
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e
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p
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c
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p
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.
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s
.
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l
’
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o
c
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m
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t
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n
t
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e
X
S
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r
u
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H
T
M
L
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n
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i
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X
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.
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c
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r
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s
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n
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h
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r
e
H
T
M
L
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.
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c
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p
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.
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n
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u
l
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p
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b
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u
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n
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u
l
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c
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u
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p
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c
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p
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u
l
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p
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c
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c
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u
l
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p
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c
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c
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p
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u
r
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c
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u
l
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p
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c
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r
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p
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c
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c
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c
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b
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c
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p
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b
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c
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c
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i
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c
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￿
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p
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f
r
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b
l
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i
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p
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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b
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b
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c
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b
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c
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c
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m
o
t
e
h
o
s
t
s
.
T
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
r
a
n
g
e
i
s
h
o
w
e
v
e
r
w
i
d
e
r
,
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
s
i
m
p
l
e
d
a
t
a
m
o
b
i
l
i
t
y
,
w
h
e
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
.
S
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
p
a
s
s
e
d
t
o
a
r
e
m
o
t
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
o
r
t
h
e
w
e
b
p
a
g
e
t
h
a
t
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
a
g
e
t
r
e
q
u
e
s
t
i
n
t
h
e
H
T
T
P
p
r
o
t
o
c
o
l
.
A
t
a
l
e
v
e
l
a
b
o
v
e
t
h
i
s
,
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
c
o
d
e
:
b
r
o
w
s
e
r
s
l
o
a
d
i
n
g
a
p
p
l
e
t
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
r
e
m
o
t
e
s
e
r
v
e
r
s
a
r
e
v
e
r
y
c
o
m
m
o
n
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
J
a
v
a
-
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
J
a
v
a
R
M
I
[
R
M
I
9
8
]
a
n
d
J
a
v
a
V
i
r
t
u
a
l
M
a
c
h
i
n
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
b
u
i
l
t
i
n
t
o
W
e
b
b
r
o
w
s
e
r
s
,
o
￿
e
r
a
m
o
b
i
l
i
t
y
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
a
t
a
c
l
a
s
s
l
e
v
e
l
.
M
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
[
W
P
M
9
9
]
,
i
n
w
h
i
c
h
c
o
d
e
a
n
d
d
a
t
a
m
o
v
e
t
o
g
e
t
h
e
r
,
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
l
e
v
e
l
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
a
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
t
e
x
t
.
S
e
v
e
r
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
n
e
e
d
a
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
t
h
e
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
J
a
v
a
.
T
h
i
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
l
o
w
n
e
t
w
o
r
k
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
r
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
9
,
6
0
0
b
a
u
d
b
a
n
d
w
i
d
t
h
b
e
t
w
e
e
n
a
s
e
r
v
e
r
a
n
d
a
G
S
M
m
o
b
i
l
e
p
h
o
n
e
c
a
n
n
o
t
c
o
p
e
w
i
t
h
d
o
w
n
l
o
a
d
i
n
g
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
J
a
v
a
b
y
t
e
c
o
d
e
f
r
o
m
a
s
e
r
v
e
r
.
S
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
m
e
a
n
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
a
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
s
e
v
e
r
a
l
t
h
o
u
s
a
n
d
c
l
i
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
k
e
p
t
i
n
s
y
n
c
o
r
t
h
a
t
t
a
s
k
s
a
r
e
s
o
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
i
n
t
e
n
s
i
v
e
t
h
a
t
t
h
e
y
n
e
e
d
t
o
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
r
o
s
s
m
u
l
t
i
p
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
.
T
h
e
s
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
n
e
e
d
t
o
b
e
i
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
a
￿
e
x
i
b
l
e
w
a
y
.1
6
2
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
a
c
h
i
e
v
e
m
o
r
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
t
h
a
n
i
n
t
h
e
a
p
-
p
r
o
a
c
h
e
s
t
h
a
t
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
J
a
v
a
.
W
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
f
r
o
m
a
n
a
g
e
n
t
o
r
c
l
a
s
s
l
e
v
e
l
,
i
f
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
d
o
w
n
t
o
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
W
e
c
a
n
t
h
e
n
s
u
p
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
f
,
p
o
s
s
i
b
l
y
s
m
a
l
l
,
c
o
d
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
n
d
o
p
e
n
n
e
w
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
s
f
o
r
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
s
u
c
h
a
s
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
m
o
b
i
l
e
t
h
i
n
c
l
i
e
n
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
w
i
r
e
l
e
s
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
p
e
r
s
o
n
a
l
d
i
g
i
t
a
l
a
s
s
i
s
t
a
n
t
s
(
P
D
A
s
)
,
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
w
o
r
k
b
u
i
l
d
s
o
n
t
h
e
f
o
r
m
a
l
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
f
o
r
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
e
a
r
l
i
e
r
i
n
P
a
r
t
I
I
.
T
h
e
r
e
w
e
d
e
v
e
l
o
p
a
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
f
o
r
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
s
i
n
g
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
a
r
g
u
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
s
o
m
e
h
o
w
h
i
d
d
e
n
b
e
h
i
n
d
t
h
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
,
i
.
e
.
,
J
a
v
a
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
s
h
a
r
e
t
h
a
t
v
i
s
i
o
n
a
n
d
f
o
c
u
s
o
n
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
u
s
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
e
d
a
n
d
w
i
d
e
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
g
i
v
e
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
h
o
w
t
o
u
s
e
t
h
e
e
X
t
e
n
s
i
b
l
e
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
X
M
L
)
[
B
P
S
M
9
8
a
]
t
o
a
c
h
i
e
v
e
￿
e
x
i
b
l
e
,
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
n
S
e
c
-
t
i
o
n
1
2
.
1
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
,
m
o
s
t
n
o
t
a
b
l
y
X
M
L
a
n
d
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
l
o
g
i
c
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
2
,
w
e
s
h
o
w
h
o
w
X
M
L
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
h
o
w
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
X
M
L
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
3
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
h
o
w
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
o
￿
-
t
h
e
-
s
h
e
l
f
X
M
L
p
r
o
d
u
c
t
s
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
o
r
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
b
y
X
M
L
p
a
r
s
e
r
s
a
n
d
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
O
b
j
e
c
t
M
o
d
e
l
(
D
O
M
)
[
A
B
C
+
9
8
]
.
X
M
L
p
a
r
s
e
r
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
o
f
t
h
e
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
D
O
M
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
e
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
t
h
r
o
u
g
h
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
.
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
4
w
e
a
r
g
u
e
t
h
a
t
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
-
i
t
y
h
a
s
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
a
s
e
t
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
s
s
u
c
h
a
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
a
n
d
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
m
o
b
i
l
e
t
h
i
n
c
l
i
e
n
t
s
.
W
e
g
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
t
h
e
s
e
a
r
e
a
s
.
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
5
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
s
t
r
e
n
g
t
h
s
a
n
d
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
.
1
2
.
1
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
X
M
L
a
n
d
L
o
g
i
c
a
l
M
o
b
i
l
i
t
y
P
h
y
s
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
h
o
s
t
s
,
s
u
c
h
a
s
n
o
t
e
b
o
o
k
s
,
P
D
A
s
,
m
o
b
i
l
e
p
h
o
n
e
s
a
n
d
w
e
a
r
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
.
L
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
t
r
a
n
s
f
e
rC
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
6
3
d
a
t
a
a
n
d
/
o
r
c
o
d
e
f
r
o
m
o
n
e
h
o
s
t
t
o
a
n
o
t
h
e
r
b
y
u
s
i
n
g
a
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
f
o
c
u
s
e
s
o
n
l
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
,
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
a
l
s
o
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
r
a
n
s
i
t
s
b
e
t
w
e
e
n
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
m
o
b
i
l
e
h
o
s
t
s
;
i
n
f
a
c
t
,
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
4
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
o
u
r
w
o
r
k
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
m
a
n
a
g
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
p
l
o
y
e
d
o
n
P
D
A
s
.
L
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
e
n
c
o
m
p
a
s
s
e
s
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
D
a
t
a
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
a
v
e
r
y
c
o
m
m
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
n
d
o
f
t
e
n
u
s
e
d
t
o
e
x
c
h
a
n
g
e
o
r
s
p
r
e
a
d
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
h
o
s
t
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
.
D
a
t
a
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
p
a
s
s
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
r
e
m
o
t
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
s
,
o
b
j
e
c
t
r
e
q
u
e
s
t
s
o
r
t
h
e
p
u
t
a
n
d
g
e
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
￿
l
e
t
r
a
n
s
f
e
r
p
r
o
t
o
c
o
l
.
W
i
t
h
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
a
n
d
t
h
e
W
o
r
l
d
-
W
i
d
e
-
W
e
b
t
h
e
H
y
p
e
r
T
e
x
t
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
H
T
M
L
)
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
a
s
t
h
e
p
r
e
d
o
m
i
n
a
n
t
f
o
r
m
a
t
f
o
r
d
a
t
a
t
h
a
t
m
o
v
e
s
b
e
t
w
e
e
n
h
o
s
t
s
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
X
M
L
[
B
P
S
M
9
8
a
]
i
s
t
h
e
n
e
x
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
m
a
r
k
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
X
M
L
i
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
M
a
r
k
-
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
G
M
L
)
[
I
S
O
8
6
]
.
U
n
l
i
k
e
H
T
M
L
b
o
t
h
X
M
L
a
n
d
S
G
M
L
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
e
t
o
f
m
a
r
k
-
u
p
t
a
g
s
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
m
a
r
k
-
u
p
t
a
g
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
(
D
T
D
s
)
.
A
D
T
D
i
s
a
c
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
l
w
a
y
s
d
e
c
l
a
r
e
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
i
r
D
T
D
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
g
e
n
e
r
i
c
p
a
r
s
e
r
s
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
.
T
h
u
s
w
i
t
h
t
h
e
a
d
v
e
n
t
o
f
X
M
L
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
a
t
s
f
o
r
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
d
a
t
a
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
M
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
D
T
D
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
e
d
t
o
e
n
c
o
d
e
s
p
e
c
i
￿
c
n
o
t
a
t
i
o
n
s
i
n
X
M
L
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
X
M
I
[
O
M
G
9
8
b
]
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
a
D
T
D
t
h
a
t
c
a
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
y
U
M
L
[
B
J
R
9
9
]
m
o
d
e
l
.
X
M
L
i
s
n
o
t
o
n
l
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
W
o
r
l
d
-
W
i
d
e
-
W
e
b
,
b
u
t
t
h
a
t
i
t
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
a
s
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
t
o
c
o
l
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
y
s
t
e
m
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
I
n
[
E
S
F
9
9
]
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
r
e
p
o
r
t
a
b
o
u
t
t
h
e
u
s
e
o
f
X
M
L
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
o
f
d
a
t
a
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
n
d
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
￿
n
a
n
c
i
a
l
t
r
a
d
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
a
t
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
C
O
R
B
A
o
b
j
e
c
t
r
e
q
u
e
s
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
O
M
G
h
a
v
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
p
r
o
p
o
s
a
l
s
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
b
i
l
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
r
I
n
t
e
r
-
f
a
c
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
X
M
L
[
O
M
G
9
9
]
t
h
a
t
w
i
l
l
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
s
e
a
m
l
e
s
s
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
o
f
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
c
o
m
p
l
e
x
v
a
l
u
e
s
o
f
I
D
L
d
a
t
a
t
y
p
e
s
.
D
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
n
J
a
v
a
a
r
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
b
j
e
c
t
s
e
r
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
c
l
a
s
s
l
o
a
d
i
n
g
.
T
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
s
e
r
i
a
l
i
z
e
d
a
n
d
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
o
n
e
h
o
s
t
t
o
a
n
o
t
h
e
r
w
h
i
l
e
t
h
e
c
l
a
s
s
l
o
a
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
c
a
n
v
a
r
y
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,1
6
4
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
<
?
x
m
l
v
e
r
s
i
o
n
=
"
1
.
0
"
e
n
c
o
d
i
n
g
=
"
I
S
O
-
8
8
5
9
-
1
"
?
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
K
a
r
e
l
P
r
o
g
r
a
m
(
t
u
r
n
o
n
|
g
o
|
t
u
r
n
l
e
f
t
|
p
i
c
k
b
e
e
p
e
r
|
p
u
t
b
e
e
p
e
r
|
t
u
r
n
o
f
f
|
t
i
m
e
s
)
*
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
t
u
r
n
o
n
E
M
P
T
Y
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
g
o
E
M
P
T
Y
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
t
u
r
n
l
e
f
t
E
M
P
T
Y
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
p
i
c
k
b
e
e
p
e
r
E
M
P
T
Y
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
p
u
t
b
e
e
p
e
r
E
M
P
T
Y
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
t
u
r
n
o
f
f
E
M
P
T
Y
>
<
!
E
L
E
M
E
N
T
t
i
m
e
s
(
t
u
r
n
o
n
|
g
o
|
t
u
r
n
l
e
f
t
|
p
i
c
k
b
e
e
p
e
r
|
p
u
t
b
e
e
p
e
r
|
t
u
r
n
o
f
f
|
t
i
m
e
s
)
*
>
<
!
A
T
T
L
I
S
T
t
i
m
e
s
h
o
w
o
f
t
e
n
C
D
A
T
A
#
R
E
Q
U
I
R
E
D
>
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
:
T
h
e
D
T
D
f
o
r
K
a
r
e
l
’
s
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
S
e
t
.
t
h
e
N
e
t
s
c
a
p
e
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
d
o
w
n
l
o
a
d
s
a
p
p
l
e
t
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
t
h
e
w
e
b
s
e
r
v
e
r
o
f
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
H
T
M
L
p
a
g
e
;
t
h
e
J
a
v
a
R
M
I
c
l
a
s
s
l
o
a
d
e
r
a
l
l
o
w
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
d
o
w
n
l
o
a
d
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
r
e
m
o
t
e
l
y
p
a
s
s
e
d
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
t
r
u
n
t
i
m
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
m
o
v
e
d
o
b
j
e
c
t
c
a
n
m
i
g
r
a
t
e
o
n
t
o
t
h
e
n
e
w
h
o
s
t
o
r
i
t
c
a
n
b
e
f
e
t
c
h
e
d
f
r
o
m
a
r
e
m
o
t
e
s
e
r
v
e
r
.
M
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
s
e
s
i
m
p
l
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
M
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
s
u
c
h
a
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
M
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
o
b
j
e
c
t
s
c
a
r
r
y
i
n
g
t
h
e
i
r
s
t
a
t
e
a
n
d
c
o
d
e
t
h
a
t
p
r
o
a
c
t
i
v
e
l
y
m
o
v
e
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
M
a
n
y
n
e
w
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
[
K
Z
9
7
]
.
A
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
b
o
t
h
c
o
d
e
a
n
d
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
a
n
d
t
h
e
y
c
a
n
m
o
v
e
p
r
o
a
c
t
i
v
e
l
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
a
s
k
s
o
n
b
e
h
a
l
f
o
f
u
s
e
r
s
.
T
h
e
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
J
a
v
a
b
a
s
e
d
[
W
P
M
9
9
]
h
o
w
e
v
e
r
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
e
x
i
s
t
o
f
n
o
n
-
J
a
v
a
b
a
s
e
d
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
(
e
.
g
.
,
E
m
e
r
a
l
d
[
L
H
M
8
8
]
)
.
1
2
.
2
S
p
e
c
i
f
y
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
w
i
t
h
X
M
L
X
M
L
p
r
o
v
i
d
e
s
a
￿
e
x
i
b
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
t
h
a
t
X
M
L
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
c
o
d
e
.
X
M
L
D
T
D
s
a
r
e
,
i
n
f
a
c
t
,
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
-
m
a
r
s
[
K
n
u
6
8
]
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
a
n
X
M
L
D
T
D
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
g
r
a
m
m
a
r
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
C
o
n
t
e
n
t
s
c
a
n
b
eC
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
6
5
<
?
x
m
l
v
e
r
s
i
o
n
=
"
1
.
0
"
?
>
<
!
D
O
C
T
Y
P
E
K
a
r
e
l
P
r
o
g
r
a
m
S
Y
S
T
E
M
"
k
a
r
e
l
.
d
t
d
"
>
<
K
a
r
e
l
P
r
o
g
r
a
m
>
<
t
u
r
n
o
n
/
>
<
t
i
m
e
s
h
o
w
o
f
t
e
n
=
"
2
"
>
<
t
u
r
n
l
e
f
t
/
>
<
t
i
m
e
s
h
o
w
o
f
t
e
n
=
"
2
"
>
<
g
o
/
>
<
/
t
i
m
e
s
>
<
/
t
i
m
e
s
>
<
t
u
r
n
o
f
f
/
>
<
/
K
a
r
e
l
P
r
o
g
r
a
m
>
F
i
g
u
r
e
1
2
.
2
:
A
n
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
K
a
r
e
l
.
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
e
n
u
m
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
f
u
r
t
h
e
r
e
l
e
m
e
n
t
s
,
e
l
e
m
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
r
e
l
e
m
e
n
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
.
T
h
e
s
e
g
i
v
e
t
h
e
s
a
m
e
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
p
o
w
e
r
t
o
D
T
D
s
a
s
B
N
F
s
h
a
v
e
f
o
r
c
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
s
.
T
h
e
m
a
r
k
u
p
t
a
g
s
o
f
D
T
D
s
d
e
￿
n
e
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
.
E
l
e
m
e
n
t
s
o
f
X
M
L
D
T
D
s
c
a
n
b
e
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
d
.
T
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
,
c
o
n
s
t
a
n
t
s
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
a
n
d
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
s
.
T
h
u
s
,
X
M
L
D
T
D
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
s
u
c
h
D
T
D
s
a
s
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
s
.
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
n
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
3
w
e
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
s
u
c
h
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
X
M
L
p
a
r
s
e
r
s
.
W
h
e
n
s
u
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
s
e
n
t
f
r
o
m
o
n
e
h
o
s
t
t
o
a
n
o
t
h
e
r
w
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
c
h
i
e
v
e
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
s
e
i
d
e
a
s
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
i
n
s
t
r
u
c
t
K
a
r
e
l
,
t
h
e
r
o
b
o
t
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
s
￿
r
s
t
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
[
P
R
S
9
4
]
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
u
b
s
e
t
o
f
i
t
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
.
K
a
r
e
l
’
s
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
s
a
s
e
t
o
f
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
t
u
r
n
o
n
,
t
o
s
w
i
t
c
h
t
h
e
r
o
b
o
t
o
n
,
g
o
t
o
m
a
k
e
i
t
p
r
o
c
e
e
d
o
n
e
s
t
e
p
i
n
t
o
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
t
u
r
n
l
e
f
t
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
r
o
b
o
t
s
c
u
r
r
e
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
b
y
t
u
r
n
i
n
g
l
e
f
t
,
p
i
c
k
b
e
e
p
e
r
a
n
d
p
u
t
b
e
e
p
e
r
t
o
g
e
t
a
n
d
d
i
s
p
o
s
e
o
f
b
e
e
p
e
r
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
u
r
n
o
f
f
t
o
t
u
r
n
K
a
r
e
l
o
￿
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
K
a
r
e
l
’
s
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
t
r
o
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
o
r
r
e
p
e
t
i
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
H
e
r
e
,
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
t
i
m
e
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
I
t
r
e
p
e
a
t
s
a
c
y
c
l
e
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
s
h
o
w
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
K
a
r
e
l
’
s
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
n
X
M
L
D
T
D
.1
6
6
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
Karel
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿ Initial Position
12345678
1
2
3
4
5
6
7
8
Final Position
F
i
g
u
r
e
1
2
.
3
:
T
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
r
o
b
o
t
.
<
?
x
m
l
v
e
r
s
i
o
n
=
"
1
.
0
"
?
>
<
!
D
O
C
T
Y
P
E
t
i
m
e
s
S
Y
S
T
E
M
"
k
a
r
e
l
.
d
t
d
"
>
<
t
i
m
e
s
h
o
w
o
f
t
e
n
=
"
3
"
>
<
t
u
r
n
l
e
f
t
/
>
<
/
t
i
m
e
s
>
F
i
g
u
r
e
1
2
.
4
:
X
M
L
C
o
d
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
2
s
h
o
w
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
D
T
D
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
.
T
h
i
s
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
a
K
a
r
e
l
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
i
n
s
t
r
u
c
t
s
K
a
r
e
l
￿
r
s
t
t
o
t
u
r
n
l
e
f
t
,
t
h
e
n
t
o
p
r
o
c
e
e
d
t
w
o
s
t
e
p
s
,
t
u
r
n
l
e
f
t
a
g
a
i
n
a
n
d
p
r
o
c
e
e
d
t
w
o
m
o
r
e
s
t
e
p
s
.
K
a
r
e
l
’
s
r
o
u
t
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
.
3
.
I
f
w
e
i
m
a
g
i
n
e
t
h
a
t
K
a
r
e
l
i
s
a
r
e
a
l
r
o
b
o
t
,
t
h
a
t
i
s
i
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
s
o
m
e
c
o
n
t
r
o
l
h
o
s
t
b
y
s
e
n
d
i
n
g
t
h
e
s
e
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
s
v
i
a
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
r
a
d
i
o
n
e
t
w
o
r
k
,
w
e
h
a
v
e
t
h
e
n
a
c
h
i
e
v
e
d
l
o
g
i
c
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
w
i
t
h
X
M
L
.
U
n
l
i
k
e
J
a
v
a
c
o
d
e
,
w
h
i
c
h
i
s
s
e
n
t
i
n
a
c
o
m
p
i
l
e
d
f
o
r
m
,
X
M
L
c
o
d
e
i
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
a
s
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
o
n
a
r
e
m
o
t
e
h
o
s
t
.
U
n
l
i
k
e
J
a
v
a
,
X
M
L
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
￿
n
e
u
s
t
o
s
e
n
t
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
u
n
i
t
s
o
f
c
o
d
e
;
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
d
o
n
o
t
n
e
e
d
t
o
b
e
g
i
n
w
i
t
h
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
D
T
D
,
t
h
e
y
c
a
n
a
l
s
o
s
t
a
r
t
w
i
t
h
o
t
h
e
r
s
y
m
b
o
l
s
o
f
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
u
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
u
b
-
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
e
v
e
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
s
u
c
h
c
o
d
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
s
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
H
e
n
c
e
,
w
e
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
w
e
l
l
a
s
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
X
M
L
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
4
s
h
o
w
s
s
u
c
h
a
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
W
e
c
a
n
i
m
a
g
i
n
e
t
h
a
t
w
e
w
a
n
t
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
K
a
r
e
l
b
y
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
t
u
r
n
l
e
f
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
i
sC
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
6
7
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
t
h
u
s
c
h
a
n
g
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
K
a
r
e
l
m
a
k
i
n
g
i
t
t
u
r
n
r
i
g
h
t
i
n
s
t
e
a
d
o
f
l
e
f
t
1
.
A
s
K
a
r
e
l
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
a
s
l
o
w
r
a
d
i
o
n
e
t
w
o
r
k
,
w
e
w
a
n
t
t
o
a
v
o
i
d
r
e
-
s
e
n
d
i
n
g
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
r
a
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
s
e
n
d
t
h
e
n
e
w
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
a
r
i
s
e
s
i
s
h
o
w
w
e
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
r
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
p
r
o
g
r
a
m
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
d
d
r
e
s
s
i
n
g
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
o
c
a
t
i
o
n
s
i
n
a
n
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
\
a
n
-
c
h
o
r
s
"
.
T
h
e
s
e
a
n
c
h
o
r
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
u
s
e
r
s
w
h
o
d
o
n
o
t
h
a
v
e
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
L
i
k
e
w
i
s
e
i
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
t
h
e
s
e
n
d
e
r
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
c
e
i
t
h
a
s
b
e
e
n
s
e
n
t
a
n
d
w
e
c
a
n
n
o
t
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
i
d
e
n
t
i
f
y
a
n
c
h
o
r
s
o
r
o
t
h
e
r
l
a
b
e
l
s
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
t
h
a
t
c
o
u
l
d
t
h
e
n
l
a
t
e
r
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
r
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
s
.
T
o
s
o
l
v
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
w
e
u
s
e
X
P
o
i
n
t
e
r
,
a
n
X
M
L
-
r
e
l
a
t
e
d
s
t
a
n
d
a
r
d
.
X
P
o
i
n
t
e
r
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
X
L
i
n
k
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
[
M
D
9
8
]
a
n
d
o
v
e
r
c
o
m
e
s
t
h
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
H
T
M
L
b
y
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
e
v
e
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
s
e
l
f
.
W
e
u
s
e
X
P
o
i
n
t
e
r
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
a
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
w
e
w
a
n
t
t
o
r
e
p
l
a
c
e
w
i
t
h
a
n
e
w
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
G
o
i
n
g
b
a
c
k
t
o
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
F
i
g
u
r
e
1
2
.
6
s
h
o
w
s
a
n
X
P
o
i
n
t
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
K
a
r
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
h
a
t
w
e
w
a
n
t
t
o
r
e
p
l
a
c
e
.
T
h
e
X
P
o
i
n
t
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
a
r
t
s
f
r
o
m
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
n
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
o
f
t
y
p
e
t
i
m
e
s
,
a
n
d
i
n
t
h
a
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
t
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
t
u
r
n
l
e
f
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
T
h
u
s
,
b
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
i
n
X
M
L
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
n
X
P
o
i
n
t
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
w
e
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
5
s
h
o
w
s
h
o
w
K
a
r
e
l
’
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
w
i
l
l
d
i
￿
e
r
a
f
t
e
r
t
h
e
n
e
w
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
r
e
p
l
a
c
e
d
t
h
e
t
u
r
n
l
e
f
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
W
e
h
a
v
e
s
o
f
a
r
s
h
o
w
n
h
o
w
w
e
c
a
n
u
s
e
X
M
L
t
o
d
e
￿
n
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
h
o
w
w
e
c
a
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
u
p
d
a
t
e
o
f
c
o
d
e
i
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
f
a
s
h
i
o
n
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
w
e
c
a
n
u
t
i
l
i
z
e
o
￿
-
t
h
e
-
s
h
e
l
f
X
M
L
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
h
o
w
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
u
p
d
a
t
e
s
.
1
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
K
a
r
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
p
r
i
m
i
t
i
v
e
t
o
t
u
r
n
r
i
g
h
t
,
w
e
h
a
v
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
u
r
n
i
n
g
r
i
g
h
t
b
y
t
u
r
n
i
n
g
l
e
f
t
t
h
r
e
e
t
i
m
e
s
.1
6
8
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
Karel
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿ Initial Position
12345678
1
2
3
4
5
6
7
8
Final Position
Old Behavior
F
i
g
u
r
e
1
2
.
5
:
T
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
h
a
n
g
e
t
o
K
a
r
e
l
’
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
r
o
o
t
(
)
.
c
h
i
l
d
(
1
,
t
i
m
e
s
)
.
c
h
i
l
d
(
1
,
t
u
r
n
l
e
f
t
)
F
i
g
u
r
e
1
2
.
6
:
X
P
o
i
n
t
e
r
A
d
d
r
e
s
s
f
o
r
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
1
2
.
3
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
A
p
p
r
o
a
c
h
A
f
t
e
r
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
s
b
e
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
,
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
W
e
￿
r
s
t
s
h
o
w
h
o
w
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
o
￿
-
t
h
e
-
s
h
e
l
f
X
M
L
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
m
o
s
t
n
o
t
a
b
l
y
X
M
L
P
a
r
s
e
r
s
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
O
b
j
e
c
t
M
o
d
e
l
,
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
.
T
h
e
n
,
w
e
e
x
p
l
a
i
n
h
o
w
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
e
n
d
e
r
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
r
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
b
j
e
c
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
,
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
h
o
w
X
P
o
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
s
u
p
p
o
r
t
l
o
c
a
t
i
n
g
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
,
a
n
d
h
o
w
t
h
e
D
O
M
s
u
p
p
o
r
t
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
1
2
.
3
.
1
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
i
n
v
o
l
v
e
s
t
h
e
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
r
-
r
e
c
t
n
e
s
s
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
a
t
s
t
a
g
e
,
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
p
r
o
d
u
c
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
(
A
S
T
)
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
I
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
X
M
L
,
b
o
t
h
t
a
s
k
s
c
a
n
b
e
e
n
t
i
r
e
l
y
d
e
l
e
g
a
t
e
d
t
o
a
v
a
l
i
d
a
t
i
n
g
X
M
L
p
a
r
s
e
r
.
W
e
u
s
e
I
B
M
’
s
X
M
L
4
J
[
A
l
p
9
9
]
b
u
t
m
a
n
y
o
t
h
e
r
v
a
l
i
d
a
t
i
n
g
X
M
L
p
a
r
s
e
r
s
e
x
i
s
t
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
7
s
h
o
w
s
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
X
M
L
4
J
p
a
r
s
e
r
i
n
o
u
r
J
a
v
a
-
b
a
s
e
d
K
a
r
e
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
W
h
e
n
i
n
v
o
k
i
n
g
p
a
r
s
e
o
n
t
h
e
K
a
r
e
l
c
o
d
e
o
f
F
i
g
u
r
e
1
2
.
2
t
h
e
X
M
L
p
a
r
s
e
r
w
i
l
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
p
a
r
s
e
t
r
e
e
t
h
a
t
i
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
.
8
.C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
6
9
i
m
p
o
r
t
o
r
g
.
w
3
c
.
d
o
m
.
*
;
/
/
D
O
M
A
P
I
i
m
p
o
r
t
c
o
m
.
i
b
m
.
x
m
l
.
p
a
r
s
e
r
.
*
;
/
/
X
M
L
P
a
r
s
e
r
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
e
x
e
c
u
t
e
(
S
t
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
,
S
t
r
i
n
g
u
p
d
a
t
e
_
l
o
c
a
t
i
o
n
)
{
.
.
.
/
/
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
p
a
r
s
e
r
f
o
r
K
a
r
e
l
P
r
o
g
r
a
m
s
P
a
r
s
e
r
p
a
r
s
e
r
=
n
e
w
P
a
r
s
e
r
(
"
K
a
r
e
l
.
d
t
d
"
)
;
I
n
p
u
t
S
t
r
e
a
m
i
s
;
/
/
p
a
r
s
e
r
t
o
r
e
a
d
i
n
p
u
t
s
t
r
e
a
m
f
r
o
m
p
r
o
g
r
a
m
i
s
=
n
e
w
S
t
r
i
n
g
B
u
f
f
e
r
I
n
p
u
t
S
t
r
e
a
m
(
p
r
o
g
r
a
m
)
;
/
/
r
o
o
t
o
f
p
a
r
s
e
t
r
e
e
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
i
n
i
n
c
D
o
c
u
m
e
n
t
i
n
c
=
p
a
r
s
e
r
.
r
e
a
d
S
t
r
e
a
m
(
i
s
)
;
.
.
.
}
F
i
g
u
r
e
1
2
.
7
:
T
r
a
n
s
l
a
t
i
n
g
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
o
a
n
A
S
T
.
T
h
e
n
e
x
t
s
t
a
g
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
s
a
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
c
h
e
c
k
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
t
y
p
i
n
g
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
o
f
t
e
n
d
o
n
e
w
h
i
l
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
c
o
d
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
s
e
v
e
r
a
l
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
.
T
h
u
s
,
w
h
i
l
e
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
t
h
e
t
r
e
e
a
n
d
v
i
s
i
t
i
n
g
e
a
c
h
n
o
d
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
￿
r
s
t
c
h
e
c
k
s
f
o
r
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
t
h
e
n
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
n
o
d
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
t
h
r
o
u
g
h
A
S
T
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
e
d
b
y
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
O
b
j
e
c
t
M
o
d
e
l
(
D
O
M
)
[
A
B
C
+
9
8
]
a
n
d
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
o
￿
-
t
h
e
-
s
h
e
l
f
p
r
o
d
u
c
t
s
,
s
u
c
h
a
s
I
B
M
’
s
X
M
L
4
J
.
T
h
e
D
O
M
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
s
u
p
p
o
r
t
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
l
l
t
h
e
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
a
n
o
d
e
,
q
u
e
r
y
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
n
o
d
e
,
o
b
t
a
i
n
i
n
g
v
a
l
u
e
s
o
f
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
s
o
o
n
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
9
s
h
o
w
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
K
a
r
e
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
a
t
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
s
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
f
o
r
e
a
c
h
A
S
T
n
o
d
e
.
T
h
e
a
c
t
i
o
n
s
u
s
u
a
l
l
y
m
o
d
i
f
y
s
o
m
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
I
n
c
a
s
e
o
f
K
a
r
e
l
,
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
o
b
o
t
h
a
s
b
e
e
n
s
w
i
t
c
h
e
d
o
n
,
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
t
h
a
t
i
t
h
a
s
p
i
c
k
e
d
u
p
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
m
e
t
h
o
d
e
x
e
c
u
t
e
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
p
a
s
s
e
d
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
A
S
T
t
r
e
e
.
I
t
t
h
e
n
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
n
o
d
e
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e1
7
0
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
KarelProgram
tunroff turnon
turnleft
times
howoften=2
times
howoften=2
go
F
i
g
u
r
e
1
2
.
8
:
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
T
r
e
e
f
o
r
K
a
r
e
l
’
s
P
r
o
g
r
a
m
.
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
c
t
i
o
n
.
F
o
r
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
,
i
t
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
c
a
l
l
s
e
x
e
c
u
t
e
f
o
r
a
l
l
i
t
s
c
h
i
l
d
n
o
d
e
s
.
F
o
r
a
n
o
d
e
o
f
t
y
p
e
g
o
,
i
t
a
d
d
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
t
o
i
t
s
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
f
o
r
K
a
r
e
l
,
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
c
o
m
m
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
s
a
f
e
w
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
a
n
d
i
n
t
o
t
a
l
i
s
a
b
o
u
t
5
0
l
i
n
e
s
o
f
J
a
v
a
c
o
d
e
.
1
2
.
3
.
2
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
,
w
e
h
a
v
e
t
o
s
e
n
d
a
n
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
a
r
e
m
o
t
e
h
o
s
t
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
a
d
i
t
f
r
o
m
a
l
o
c
a
l
￿
l
e
s
y
s
t
e
m
.
A
n
y
t
r
a
n
s
f
e
r
p
r
o
t
o
c
o
l
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
[
E
S
F
9
9
]
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
u
s
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
b
j
e
c
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
h
o
s
t
s
o
f
a
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
s
a
m
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
a
p
p
l
y
t
o
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
w
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
u
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
b
j
e
c
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
p
a
s
s
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
s
f
r
o
m
a
s
e
n
d
e
r
t
h
a
t
m
a
n
a
g
e
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
o
a
r
e
c
e
i
v
e
r
t
h
a
t
t
h
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
s
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
0
v
i
s
u
a
l
i
z
e
s
t
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
F
o
r
s
e
n
d
i
n
g
K
a
r
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
t
h
e
r
o
b
o
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
w
e
u
s
e
J
a
v
a
/
R
M
I
[
R
M
I
9
8
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g
e
m
e
n
t
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
p
o
r
t
a
b
l
e
d
i
g
i
t
a
l
a
s
s
i
s
t
a
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.1
7
4
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
m
p
o
r
t
o
r
g
.
w
3
c
.
d
o
m
.
*
;
/
/
D
O
M
A
P
I
i
m
p
o
r
t
c
o
m
.
i
b
m
.
x
m
l
.
p
a
r
s
e
r
.
*
;
/
/
I
B
M
’
s
p
a
r
s
e
r
i
m
p
o
r
t
c
o
m
.
i
b
m
.
x
m
l
.
x
p
o
i
n
t
e
r
.
*
;
/
/
I
B
M
’
s
x
p
o
i
n
t
e
r
.
.
.
p
u
b
l
i
c
v
o
i
d
e
x
e
c
u
t
e
(
S
t
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
,
S
t
r
i
n
g
u
p
d
a
t
e
_
l
o
c
a
t
i
o
n
)
t
h
r
o
w
s
R
e
m
o
t
e
E
x
c
e
p
t
i
o
n
,
U
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
I
n
s
e
r
t
E
x
c
e
p
t
i
o
n
{
.
.
.
/
/
c
r
e
a
t
e
a
n
X
P
o
i
n
t
e
r
o
b
j
e
c
t
f
r
o
m
/
/
t
h
e
u
p
d
a
t
e
l
o
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
X
P
o
i
n
t
e
r
P
a
r
s
e
r
x
p
p
=
n
e
w
X
P
o
i
n
t
e
r
P
a
r
s
e
r
(
)
;
X
P
o
i
n
t
e
r
x
p
=
n
u
l
l
;
x
p
=
x
p
p
.
p
a
r
s
e
(
u
p
d
a
t
e
_
l
o
c
a
t
i
o
n
)
;
/
/
I
n
t
e
r
p
r
e
t
X
P
o
i
n
t
e
r
o
b
j
e
c
t
f
r
o
m
t
h
e
/
/
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
p
a
r
s
e
d
d
o
c
P
o
i
n
t
e
d
n
o
d
e
l
i
s
t
=
x
p
.
p
o
i
n
t
(
r
o
o
t
)
;
i
f
(
n
o
d
e
l
i
s
t
.
s
i
z
e
(
)
!
=
1
)
{
t
h
r
o
w
n
e
w
U
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
I
n
s
e
r
t
E
x
c
e
p
t
i
o
n
(
)
;
}
e
l
s
e
{
N
o
d
e
r
e
p
l
a
c
e
=
(
n
o
d
e
l
i
s
t
.
i
t
e
m
(
0
)
)
.
n
o
d
e
;
N
o
d
e
p
a
r
e
n
t
=
r
e
p
l
a
c
e
.
g
e
t
P
a
r
e
n
t
N
o
d
e
(
)
;
/
/
w
e
g
e
t
t
h
e
p
a
r
e
n
t
n
o
d
e
i
f
(
p
a
r
e
n
t
=
=
n
u
l
l
)
t
h
r
o
w
n
e
w
U
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
I
n
s
e
r
t
E
x
c
e
p
t
i
o
n
(
)
;
/
/
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
c
h
i
l
d
w
i
t
h
t
h
e
n
e
w
c
o
d
e
p
a
r
e
n
t
.
r
e
p
l
a
c
e
C
h
i
l
d
(
i
n
c
.
g
e
t
D
o
c
u
m
e
n
t
E
l
e
m
e
n
t
(
)
,
r
e
p
l
a
c
e
)
;
}
}
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
4
:
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
X
P
o
i
n
t
e
r
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
1
2
.
4
.
1
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
E
n
g
i
n
e
s
T
h
e
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
a
n
d
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
t
h
o
u
s
a
n
d
s
o
f
c
l
i
e
n
t
s
i
s
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
d
e
p
a
r
t
u
r
e
c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
o
fC
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
7
5
a
i
r
l
i
n
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
c
h
e
c
k
-
i
n
s
a
r
e
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
s
.
F
o
r
l
a
r
g
e
a
i
r
l
i
n
e
s
o
r
a
l
l
i
a
n
c
e
s
,
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
p
l
o
y
e
d
o
n
s
e
v
e
r
a
l
1
0
,
0
0
0
m
a
c
h
i
n
e
s
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
r
o
s
s
t
h
e
g
l
o
b
e
.
T
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
a
r
e
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
o
w
n
e
d
b
y
t
h
e
a
i
r
l
i
n
e
s
b
u
t
a
r
e
r
a
t
h
e
r
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
r
e
n
t
e
d
f
r
o
m
a
i
r
p
o
r
t
a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
,
w
h
i
c
h
w
a
n
t
t
o
k
e
e
p
a
t
i
g
h
t
r
e
g
i
m
e
o
n
u
p
d
a
t
e
s
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
.
T
h
u
s
a
i
r
l
i
n
e
s
c
a
n
n
o
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
t
h
a
t
i
s
i
n
s
t
a
l
l
e
d
o
n
t
h
e
s
e
m
a
c
h
i
n
e
s
.
T
o
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
f
r
e
q
u
e
n
t
c
h
a
n
g
e
s
,
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
u
t
i
l
i
z
e
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
c
h
a
n
g
e
s
b
y
d
e
p
l
o
y
i
n
g
a
J
a
v
a
V
i
r
t
u
a
l
M
a
c
h
i
n
e
o
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
d
o
w
n
l
o
a
d
i
n
g
f
r
o
n
t
-
e
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
s
e
r
v
e
r
s
.
T
h
e
J
a
v
a
a
p
p
r
o
a
c
h
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
s
t
w
o
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
F
i
r
s
t
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
c
o
d
e
o
f
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
i
z
e
t
o
b
e
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
a
s
e
r
v
e
r
,
p
o
s
s
i
b
l
y
t
h
r
o
u
g
h
s
l
o
w
d
i
a
l
-
u
p
n
e
t
w
o
r
k
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
J
a
v
a
c
o
d
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
s
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
o
v
e
r
c
o
m
e
b
y
i
n
s
t
a
l
l
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
n
g
i
n
e
o
n
t
o
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
m
a
c
h
i
n
e
s
t
h
a
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
X
w
i
n
g
M
L
i
s
a
D
T
D
f
o
r
s
u
c
h
a
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
[
S
o
f
9
9
b
]
.
I
t
p
r
o
v
i
d
e
s
m
a
r
k
u
p
t
a
g
s
f
o
r
a
l
l
J
a
v
a
S
w
i
n
g
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
X
w
i
n
g
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
A
p
p
l
y
i
n
g
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
t
o
X
M
L
,
t
h
e
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
a
n
b
e
s
e
n
t
f
r
o
m
a
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
s
e
r
v
e
r
t
o
a
l
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
c
l
i
e
n
t
h
o
s
t
s
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
a
r
e
r
a
t
h
e
r
s
m
a
l
l
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
J
a
v
a
b
y
t
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
f
u
l
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
w
e
a
v
o
i
d
t
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
i
s
o
v
e
r
c
o
m
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
j
u
s
t
c
o
d
e
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
e
r
v
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
a
y
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
b
e
d
r
i
v
e
n
b
y
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
t
o
o
.
I
f
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
w
i
n
d
o
w
n
e
e
d
s
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
y
a
d
d
i
n
g
o
r
r
e
p
l
a
c
i
n
g
s
o
m
e
b
u
t
t
o
n
s
,
a
n
X
M
L
c
o
d
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
s
e
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
n
g
i
n
e
.
T
h
e
i
d
e
a
i
s
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
w
i
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
f
o
r
K
a
r
e
l
t
h
e
R
o
b
o
t
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
X
M
L
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
w
i
n
d
o
w
,
t
h
u
s
m
a
k
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
c
h
a
n
g
e
i
t
s
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
.1
7
6
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
2
.
4
.
2
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
n
M
o
b
i
l
e
P
D
A
s
A
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
o
u
r
X
M
L
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
r
i
s
e
s
w
h
e
n
l
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
m
e
e
t
s
p
h
y
s
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
.
L
i
g
h
t
w
e
i
g
h
t
c
o
m
p
u
t
i
n
g
d
e
v
i
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
P
e
r
s
o
n
a
l
D
i
g
i
t
a
l
A
s
s
i
s
t
a
n
t
s
(
P
D
A
s
)
a
r
e
s
t
a
r
t
i
n
g
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
m
i
s
s
i
o
n
c
r
i
t
i
c
a
l
c
o
m
p
u
t
i
n
g
a
n
d
a
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
I
n
t
h
e
s
e
s
e
t
t
i
n
g
s
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
a
l
l
P
D
A
s
t
o
r
u
n
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
f
o
r
s
u
c
h
a
P
D
A
d
e
p
l
o
y
m
e
n
t
i
s
t
h
e
N
e
w
Y
o
r
k
S
t
o
c
k
E
x
c
h
a
n
g
e
(
N
Y
S
E
)
.
N
Y
S
E
h
a
s
e
q
u
i
p
p
e
d
i
t
s
t
r
a
d
e
r
s
w
i
t
h
P
D
A
s
,
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
r
a
d
e
d
a
t
a
e
n
t
r
y
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
r
a
d
e
d
a
t
a
a
n
d
b
a
c
k
o
Æ
c
e
t
r
a
d
e
s
e
t
t
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
i
n
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
h
a
v
e
t
o
e
v
o
l
v
e
r
a
t
h
e
r
r
a
p
i
d
l
y
.
F
i
n
a
n
c
i
a
l
a
n
a
l
y
s
t
s
i
n
v
e
n
t
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
s
k
n
o
w
n
a
s
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
o
n
a
r
e
g
u
l
a
r
b
a
s
i
s
.
O
n
c
e
s
u
c
h
a
p
r
o
d
u
c
t
h
a
s
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
,
t
h
e
t
r
a
d
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
n
e
e
d
t
o
b
e
a
d
j
u
s
t
e
d
a
n
d
b
e
u
p
d
a
t
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
r
a
d
i
n
g
i
n
t
h
e
s
e
n
e
w
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
.
I
f
t
h
e
u
s
e
d
m
a
c
h
i
n
e
s
w
e
r
e
w
i
r
e
d
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
i
t
w
o
u
l
d
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
t
o
t
r
a
n
s
f
e
r
a
n
d
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
c
o
d
e
w
h
e
n
n
e
e
d
e
d
.
T
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
c
o
u
l
d
b
e
a
l
s
o
a
p
p
l
i
e
d
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
b
e
c
o
m
e
s
r
a
t
h
e
r
e
s
s
e
n
t
i
a
l
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
d
d
e
v
i
c
e
s
a
r
e
t
h
i
n
c
l
i
e
n
t
s
l
i
k
e
P
D
A
s
;
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
u
p
d
a
t
e
s
a
r
e
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
o
p
t
i
o
n
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
e
m
p
o
r
a
l
u
n
r
e
a
c
h
a
b
i
l
i
t
y
o
f
P
D
A
s
a
n
d
s
l
o
w
I
R
D
A
o
r
r
a
d
i
o
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
.
T
o
p
u
r
s
u
e
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
h
a
v
e
t
o
d
e
v
i
s
e
a
n
X
M
L
-
b
a
s
e
d
s
c
r
i
p
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
t
r
a
d
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
y
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
b
u
i
l
d
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
w
h
i
c
h
t
h
e
n
i
s
d
e
p
l
o
y
e
d
o
n
e
a
c
h
P
D
A
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
n
e
e
d
s
t
o
b
e
a
d
j
u
s
t
e
d
,
a
p
r
o
g
r
a
m
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
a
l
i
s
t
o
f
u
p
d
a
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
k
e
p
t
o
n
t
h
e
s
e
r
v
e
r
t
o
w
h
i
c
h
P
D
A
s
c
o
n
n
e
c
t
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
P
D
A
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
e
n
t
e
r
s
t
h
e
t
r
a
d
i
n
g
r
o
o
m
a
n
d
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
,
t
h
e
s
e
r
v
e
r
￿
r
s
t
c
h
e
c
k
s
t
h
e
p
a
t
c
h
-
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
a
t
P
D
A
.
T
h
e
s
e
r
v
e
r
w
i
l
l
t
h
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
s
e
n
d
a
l
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
u
p
d
a
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
y
e
t
d
e
p
l
o
y
e
d
o
n
t
h
e
P
D
A
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
a
n
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
e
r
m
a
y
s
o
u
n
d
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
l
l
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
n
r
e
f
e
r
t
o
X
W
i
n
g
M
L
f
o
r
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
l
i
g
h
t
-
w
e
i
g
h
t
X
M
L
p
a
r
s
e
r
s
a
n
d
J
a
v
a
V
i
r
t
u
a
l
M
a
c
h
i
n
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
P
D
A
s
,
s
u
c
h
a
s
3
C
O
M
’
s
P
a
l
m
P
i
l
o
t
[
S
o
f
9
9
a
]
.C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
7
7
<
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
R
u
l
e
i
d
=
"
r
1
"
t
y
p
e
=
"
C
T
"
>
<
i
d
>
r
1
<
/
r
1
>
<
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
>
F
o
r
e
v
e
r
y
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
a
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
d
i
a
g
r
a
m
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
c
l
a
s
s
i
n
a
c
l
a
s
s
d
i
a
g
r
a
m
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
.
<
/
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
>
<
S
o
u
r
c
e
>
<
X
P
o
i
n
t
e
r
>
r
o
o
t
(
)
.
c
h
i
l
d
(
a
l
l
,
P
a
c
k
a
g
e
)
.
(
a
l
l
,
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
D
i
a
g
r
a
m
)
.
(
a
l
l
,
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
)
.
(
a
l
l
,
I
n
s
t
a
n
c
e
)
<
/
X
P
o
i
n
t
e
r
>
<
/
S
o
u
r
c
e
>
<
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
>
<
X
P
o
i
n
t
e
r
>
r
o
o
t
(
)
.
c
h
i
l
d
(
a
l
l
,
P
a
c
k
a
g
e
)
.
(
a
l
l
,
C
l
a
s
s
D
i
a
g
r
a
m
)
.
(
a
l
l
,
C
l
a
s
s
)
<
/
X
P
o
i
n
t
e
r
>
<
/
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
>
<
C
o
n
d
i
t
i
o
n
e
x
p
s
o
u
r
c
e
=
"
o
r
i
g
i
n
(
)
.
a
t
t
r
(
C
L
A
S
S
)
"
o
p
=
"
e
q
u
a
l
"
e
x
p
d
e
s
t
=
"
o
r
i
g
i
n
(
)
.
a
t
t
r
(
N
A
M
E
)
"
/
>
<
/
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
R
u
l
e
>
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
5
:
A
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
R
u
l
e
i
n
X
M
L
F
o
r
m
a
t
.
1
2
.
4
.
3
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
I
n
[
E
E
F
+
9
9
]
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
r
u
l
e
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
X
M
L
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
T
h
i
s
i
s
a
f
a
i
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
O
Æ
c
e
2
0
0
0
c
a
n
s
a
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
X
M
L
f
o
r
m
a
t
,
I
B
M
’
s
V
i
s
u
a
l
A
g
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
u
s
e
s
X
M
L
a
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
f
o
r
i
t
s
p
r
o
j
e
c
t
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
a
n
d
m
o
s
t
c
a
s
e
t
o
o
l
s
c
a
n
e
x
p
o
r
t
U
M
L
d
i
a
g
r
a
m
s
i
n
X
M
I
.
[
E
E
F
+
9
9
]
s
u
g
g
e
s
t
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
r
u
l
e
s
.
T
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,1
7
8
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
XML
doc. doc
XML
doc
XML
Consistency Rules
in XML Format
Consistency Checker
HOST
XML
doc. doc
XML
doc
XML
Consistency Rules
in XML Format
Consistency Checker
HOST
XML
doc. doc
XML
doc
XML
Consistency Rules
in XML Format
Consistency Checker
HOST
Updates of
Consistency
Rules
Management Host
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
6
:
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
r
u
l
e
s
a
s
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
5
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
a
r
u
l
e
.
T
h
e
r
u
l
e
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
X
M
I
D
T
D
a
n
d
d
e
m
a
n
d
s
t
h
a
t
f
o
r
e
a
c
h
o
b
j
e
c
t
i
n
e
a
c
h
c
o
l
l
a
b
-
o
r
a
t
i
o
n
d
i
a
g
r
a
m
,
t
h
e
r
e
i
s
a
c
l
a
s
s
i
n
a
c
l
a
s
s
d
i
a
g
r
a
m
w
h
o
s
e
n
a
m
e
e
q
u
a
l
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
I
n
[
E
E
F
+
9
9
]
,
w
e
a
l
s
o
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
e
s
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
r
u
l
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
u
c
h
a
c
h
e
c
k
f
o
r
a
r
u
l
e
i
s
a
s
e
t
o
f
X
L
i
n
k
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
l
i
n
k
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
f
r
a
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
o
a
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
o
f
s
u
c
h
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
E
E
F
+
9
9
]
u
s
e
s
o
n
e
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
a
n
d
o
n
e
r
u
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
i
s
i
s
r
a
t
h
e
r
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
a
s
e
v
e
r
y
m
e
m
b
e
r
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
e
a
m
h
a
s
t
o
w
o
r
k
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
r
u
l
e
s
c
r
e
a
t
e
s
a
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
i
f
w
e
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
r
u
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
o
n
e
a
c
h
d
e
v
e
l
o
p
e
r
’
s
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
r
u
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
o
n
l
y
h
a
v
e
t
h
o
s
e
s
e
t
s
o
f
r
u
l
e
s
t
h
a
t
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
n
e
e
d
s
t
o
c
h
e
c
k
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
h
e
p
r
o
d
u
c
e
d
l
o
c
a
l
l
y
.
W
e
c
a
n
e
v
e
n
h
a
v
e
d
e
d
i
c
a
t
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
o
r
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
u
b
g
r
o
u
p
s
o
f
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
e
a
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
a
m
m
e
m
b
e
r
s
a
n
d
t
h
e
n
a
t
a
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
t
h
e
r
e
c
a
n
b
e
r
u
l
e
s
e
t
s
t
h
a
t
c
h
e
c
k
f
o
r
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
h
e
s
e
t
s
o
f
r
u
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
c
t
i
v
e
a
t
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
c
a
n
n
o
t
b
e
s
t
a
t
i
c
b
u
t
h
a
v
e
t
o
e
v
o
l
v
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
u
r
s
e
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
c
h
a
n
g
i
n
g
t
e
a
m
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
f
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
s
u
c
h
c
h
a
n
g
e
s
,
t
h
eC
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
7
9
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
c
t
i
v
e
a
t
e
a
c
h
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
h
a
v
e
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
N
e
w
r
u
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
a
d
d
e
d
a
n
d
e
x
i
s
t
i
n
g
r
u
l
e
s
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
l
e
t
e
d
.
T
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
c
a
n
b
e
t
r
i
g
g
e
r
e
d
b
y
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
h
a
t
u
s
e
s
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
t
o
p
a
s
s
t
h
e
X
M
L
-
e
n
c
o
d
e
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
r
u
l
e
s
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
u
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
v
o
l
v
e
d
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
6
s
h
o
w
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
E
a
c
h
d
e
v
e
l
o
p
e
r
’
s
w
o
r
k
-
s
t
a
t
i
o
n
a
n
d
g
r
o
u
p
a
n
d
p
r
o
j
e
c
t
s
e
r
v
e
r
s
r
u
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
X
M
L
-
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
r
u
l
e
s
.
T
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
m
a
n
a
g
e
s
t
h
e
r
u
l
e
s
e
t
o
f
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
r
u
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
c
t
i
v
e
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
n
d
m
o
v
e
s
n
e
w
r
u
l
e
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
t
o
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
i
f
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
1
2
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
c
u
r
r
e
n
t
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
.
W
e
a
l
s
o
h
i
n
t
a
t
h
o
w
t
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
m
a
y
b
e
o
v
e
r
c
o
m
e
.
W
e
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
h
o
w
X
M
L
a
n
d
i
t
s
r
e
l
a
t
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
b
o
t
h
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
a
t
a
n
y
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
.
B
y
n
o
t
￿
x
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
,
w
e
e
n
a
b
l
e
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
t
o
b
e
s
e
n
t
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
-
t
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
a
c
h
i
e
v
e
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
u
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
e
g
r
e
e
s
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
W
e
h
a
v
e
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
a
n
d
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
t
o
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
n
P
D
A
s
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
c
r
i
t
i
c
a
l
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
e
n
c
o
d
e
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
a
n
X
M
L
D
T
D
.
O
u
r
K
a
r
e
l
e
x
a
m
p
l
e
h
a
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
X
w
i
n
g
M
L
D
T
D
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
i
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
a
s
c
a
l
a
b
l
e
w
a
y
.
W
e
c
a
n
i
m
a
g
i
n
e
,
t
h
a
t
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
w
r
i
t
e
X
M
L
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
s
u
c
h
a
s
J
a
v
a
s
c
r
i
p
t
.
W
e
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
u
i
l
d
a
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
a
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
b
e
t
w
e
e
n
J
a
v
a
s
c
r
i
p
t
a
n
d
t
h
e
X
M
L
e
n
c
o
d
i
n
g
a
n
d
a
X
M
L
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
a
t
w
r
a
p
s
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
J
a
v
a
s
c
r
i
p
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
e
n
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
d
e
u
p
d
a
t
e
s
.
I
n
t
h
e
K
a
r
e
l
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
h
a
v
e
o
n
l
y
s
h
o
w
n
h
o
w
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
i
t
y
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
r
e
p
l
a
c
i
n
g
e
x
i
s
t
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
m
a
y
b
e
o
v
e
r
l
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
s
h
o
w
n
h
e
r
e
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
d
d
o
r
d
e
l
e
t
e
p
i
e
c
e
s
o
f
c
o
d
e
t
o
o
r
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
T
o
a
d
d
r
e
s
s
i
n
s
e
r
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
o
r
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
o
f
d
e
l
e
t
i
o
n
,
w
e1
8
0
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
C
o
d
e
M
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
u
s
e
X
P
o
i
n
t
e
r
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
,
w
e
c
o
u
l
d
u
s
e
t
h
e
i
n
s
e
r
t
a
n
d
d
e
l
e
t
e
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
s
o
f
t
h
e
X
M
L
4
J
p
a
c
k
a
g
e
[
A
l
p
9
9
]
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
n
o
t
y
e
t
e
x
p
l
o
r
e
d
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
a
n
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
,
i
n
a
s
t
e
p
t
o
w
a
r
d
s
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
a
t
h
e
r
s
m
a
l
l
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
a
s
X
M
L
i
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
w
e
l
l
s
u
i
t
e
d
t
o
e
x
p
r
e
s
s
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
i
n
o
u
r
K
a
r
e
l
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
c
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
D
T
D
o
f
K
a
r
e
l
’
s
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
a
d
d
a
n
e
n
c
o
d
i
n
g
f
o
r
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
o
t
h
e
r
s
t
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
K
a
r
e
l
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
w
e
c
a
n
w
r
i
t
e
a
n
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
K
a
r
e
l
’
s
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
a
s
w
e
l
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
i
.
e
.
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
)
,
a
n
d
t
o
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
K
a
r
e
l
’
s
s
t
a
t
u
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
W
e
u
s
e
d
J
a
v
a
a
n
d
R
M
I
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
X
M
L
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
a
s
l
o
n
g
a
s
X
M
L
i
s
u
s
e
d
t
o
e
n
c
o
d
e
t
h
e
m
o
v
i
n
g
c
o
d
e
2
.
T
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
p
d
a
t
e
o
f
t
h
e
c
o
d
e
i
s
d
o
n
e
a
f
t
e
r
t
h
e
r
o
b
o
t
h
a
s
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
a
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
t
m
a
y
b
e
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
l
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
e
x
e
c
u
t
i
n
g
.
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
i
s
f
e
a
s
i
b
l
e
i
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
a
s
w
e
l
l
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
i
t
w
o
u
l
d
r
a
i
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
u
n
t
e
r
a
n
d
t
h
e
u
p
d
a
t
i
n
g
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
a
c
y
c
l
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
s
i
m
p
l
e
e
n
o
u
g
h
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
p
d
a
t
i
n
g
o
f
c
o
d
e
r
a
i
s
e
s
a
s
e
r
i
e
s
o
f
i
s
s
u
e
s
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
b
l
e
m
s
:
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
t
h
e
c
o
d
e
i
s
u
p
d
a
t
e
d
t
w
i
c
e
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
s
?
N
o
o
n
e
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
e
s
w
o
u
l
d
k
n
o
w
t
h
e
a
c
t
u
a
l
s
t
a
t
u
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
o
u
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
w
e
s
e
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
\
c
o
d
e
-
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
"
o
r
i
e
n
t
e
d
d
o
m
a
i
n
s
,
w
h
e
r
e
a
s
i
n
g
l
e
s
e
n
d
e
r
h
a
s
f
u
l
l
c
o
n
t
r
o
l
o
f
t
h
e
c
o
d
e
a
n
d
h
a
s
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
u
p
d
a
t
e
i
t
.
I
f
w
e
d
i
d
n
o
t
u
s
e
R
M
I
,
b
u
t
C
O
R
B
A
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
t
h
e
c
o
d
e
,
t
h
e
C
O
R
B
A
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
e
n
f
o
r
c
e
t
h
e
s
e
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
.
2
T
h
e
u
s
e
o
f
J
a
v
a
w
a
s
a
l
s
o
d
r
i
v
e
n
b
y
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
X
M
L
4
J
[
A
l
p
9
9
]
t
o
o
l
s
.C
h
a
p
t
e
r
1
3
S
u
m
m
a
r
y
I
n
C
h
a
p
t
e
r
1
1
w
e
h
a
v
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
t
o
o
l
f
o
r
v
i
s
u
a
l
i
z
i
n
g
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
W
W
W
:
i
t
￿
t
s
e
v
e
r
y
b
r
o
w
s
e
r
a
n
d
e
v
e
r
y
p
l
a
t
f
o
r
m
.
T
h
e
t
o
o
l
i
s
b
a
s
e
d
o
n
X
M
L
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
h
r
o
u
g
h
\
d
i
s
p
l
e
t
s
"
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
h
a
v
i
n
g
a
Z
b
r
o
w
s
e
r
r
u
n
n
i
n
g
o
n
a
l
l
p
l
a
t
f
o
r
m
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
a
t
s
h
a
r
i
n
g
o
f
Z
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
e
n
c
o
u
r
a
g
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
u
s
i
o
n
o
f
W
W
W
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
A
p
o
s
s
i
b
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
g
r
o
u
p
w
a
r
e
t
o
o
l
f
o
r
e
d
i
t
i
n
g
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
f
o
r
m
a
l
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
;
s
u
c
h
a
t
o
o
l
c
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
s
o
f
t
w
a
r
e
t
o
o
l
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
o
f
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
r
e
u
s
e
o
f
p
a
r
t
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
b
e
n
-
e
￿
t
s
f
r
o
m
h
a
v
i
n
g
t
h
e
s
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
u
a
l
Z
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
t
o
o
l
s
w
i
l
l
a
l
s
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
o
f
p
i
e
c
e
s
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
o
m
p
l
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
:
e
v
e
r
y
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
Z
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
l
a
b
e
l
e
d
o
r
l
i
n
k
e
d
t
o
o
t
h
e
r
p
i
e
c
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
r
t
o
U
R
L
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
X
M
L
c
a
n
b
e
f
u
r
t
h
e
r
e
x
t
e
n
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
c
l
u
d
e
n
e
w
s
y
m
b
o
l
s
a
n
d
i
n
t
e
g
r
a
t
e
Z
s
p
e
c
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
t
h
e
r
n
o
t
a
t
i
o
n
s
:
n
e
w
J
a
v
a
c
l
a
s
s
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
f
o
r
t
h
e
n
e
w
s
y
m
b
o
l
s
.
A
n
a
m
b
i
t
i
o
u
s
g
o
a
l
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
a
l
l
X
M
L
d
i
s
p
l
e
t
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
a
n
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
i
n
t
r
a
n
e
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
o
f
f
o
r
m
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
y
p
i
c
a
l
o
f
s
u
c
h
a
n
o
r
g
a
n
i
-
z
a
t
i
o
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
e
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
o
r
k
i
n
g
o
n
d
i
s
p
l
e
t
s
f
o
r
m
a
n
a
g
i
n
g
U
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
X
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
w
i
t
h
X
S
L
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
t
h
a
t
i
n
s
t
r
u
c
t
d
i
s
p
l
a
y
e
n
g
i
n
e
s
a
b
o
u
t
h
o
w
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
￿
r
s
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
w
a
r
d
t
h
e
u
s
e
o
f
X
M
L
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
f
o
r
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
i
s
e
n
h
a
n
c
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
2
,
w
h
e
r
e
w
e
s
h
o
w
e
d
a
w
a
y
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
.
W
e
u
s
e
d
o
￿
-
t
h
e
-
s
h
e
l
f
t
o
o
l
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
v
e
r
y
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
u
s
e
d
i
t
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
s
,
v
a
l
i
d
a
t
i
n
g
t
h
e
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
c
o
u
l
d
b
e
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
u
s
e
f
u
l
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
s
t
u
d
i
e
s
,
a
n
d
o
p
e
n
i
n
g
t
h
e
d
o
o
r
s
t
o
n
e
w
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.1
8
2
C
h
a
p
t
e
r
1
3
.
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
u
s
i
n
g
t
h
e
X
M
L
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
n
o
v
e
l
t
y
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
s
e
n
d
c
o
d
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
i
n
s
t
e
a
d
o
f
r
e
-
s
e
n
d
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
e
u
p
d
a
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
o
d
e
.
J
a
v
a
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
l
a
u
n
c
h
e
d
t
h
e
i
d
e
a
o
f
o
b
j
e
c
t
a
n
d
c
l
a
s
s
e
s
m
o
b
i
l
i
t
y
,
a
l
l
o
w
i
n
g
a
s
e
t
o
f
n
e
w
p
a
r
a
d
i
g
m
s
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
c
o
m
e
f
e
a
s
i
b
l
e
[
W
P
M
9
9
,
P
i
c
9
8
]
.
M
a
n
y
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
d
a
n
a
l
y
z
e
c
o
d
e
m
o
b
i
l
i
t
y
[
C
G
9
8
,
M
R
9
8
,
N
F
P
9
8
,
C
F
M
9
8
,
F
G
L
+
9
6
]
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
i
e
s
s
h
o
w
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
J
a
v
a
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
w
h
e
r
e
a
c
l
a
s
s
i
s
t
h
e
u
n
i
t
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
w
a
s
n
o
t
t
h
e
o
n
l
y
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
o
b
e
e
x
p
l
o
r
e
d
[
M
P
R
9
9
]
.
I
n
t
h
i
s
p
a
r
t
w
e
s
h
o
w
e
d
a
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
c
a
r
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
i
d
e
a
s
,
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
e
t
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
a
d
o
m
a
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
n
t
e
x
t
s
.
P
o
s
s
i
b
l
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
m
a
y
i
n
v
o
l
v
e
s
e
c
u
r
i
t
y
i
s
s
u
e
s
:
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
u
p
d
a
t
i
n
g
o
f
c
o
d
e
r
a
i
s
e
s
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
a
n
d
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
u
e
s
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
p
d
a
t
e
o
f
e
x
e
c
u
t
i
n
g
c
o
d
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
a
l
r
e
a
d
y
f
e
a
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
i
s
a
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
￿
e
l
d
w
e
w
i
l
l
e
x
p
l
o
r
e
,
m
a
y
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
i
t
s
u
s
e
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
o
m
a
i
n
s
.
W
e
i
n
t
e
n
d
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
r
e
a
l
p
r
o
j
e
c
t
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
p
a
r
t
n
e
r
s
i
n
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
t
h
a
t
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
4
.C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
m
a
i
n
g
o
a
l
o
f
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
m
o
d
e
l
s
,
t
o
o
l
s
,
a
n
d
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
w
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
d
o
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
,
o
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
b
a
s
i
c
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
p
o
w
e
r
o
f
l
o
g
-
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
l
o
o
k
i
n
g
b
e
y
o
n
d
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
u
s
e
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
w
a
s
c
o
m
p
l
i
a
n
t
w
i
t
h
o
u
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
W
e
n
o
w
s
u
m
m
a
r
i
z
e
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
M
o
b
i
l
e
C
o
d
e
S
y
s
t
e
m
W
e
h
a
v
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
P
o
l
i
S
a
n
d
i
t
s
e
n
h
a
n
c
e
d
v
e
r
s
i
o
n
(
M
o
b
i
S
)
a
b
l
e
t
o
s
p
e
c
i
f
y
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
.
O
n
t
o
p
o
f
P
o
l
i
S
a
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
h
a
s
b
e
e
n
b
u
i
l
t
b
y
o
u
r
g
r
o
u
p
i
n
B
o
l
o
g
n
a
f
o
r
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
e
u
s
e
d
t
h
e
m
o
d
e
l
c
h
e
c
k
e
r
t
o
p
r
o
v
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
m
o
b
i
l
e
c
o
d
e
s
y
s
t
e
m
s
.
M
o
b
i
S
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
b
i
l
e
a
g
e
n
t
s
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
e
l
e
m
e
n
t
s
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
r
e
e
m
a
j
o
r
m
o
b
i
l
i
t
y
p
a
r
a
d
i
g
m
s
,
i
.
e
.
,
d
a
t
a
,
c
o
d
e
a
n
d
a
g
e
n
t
m
o
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
.
M
o
d
e
l
a
n
d
P
r
o
t
o
t
y
p
e
f
o
r
F
i
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
M
o
b
i
l
i
t
y
M
o
b
i
l
e
U
n
i
t
y
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
g
i
v
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
t
o
a
s
e
t
o
f
b
a
s
i
c
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
l
o
g
i
c
a
l
m
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
f
o
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
i
s
s
u
e
s
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
￿
n
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
e
v
e
r
y
l
i
n
e
o
f
c
o
d
e
a
n
d
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
m
o
b
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